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1 ~ CEREALES 
1291/VI/81 
Suite 
1 • 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANOE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
KORN EWmPE! KATA THN EII:Arüff-i l\!10 TPITE: XJP:r 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES GETIŒIPE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS HTHPA 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI CEREALS 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN CEREALES 
CEREAL~ 
ECU/ 1000kg 
. 
PERIODE 1982 
BLT S~G ORG HAF MAI BKW l SOR MIL AU1 CER DUK ttlL. ~I\V 1,11:lL Ul.'U (6 (2)(3) 1 (4) {4) (5) (1) (5) 
1 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 Al10.07 C 10.07 8 10.07 D 10.01B 11.Ul /1. l '1 .Ul E "Il .u, -.-•. u, 
A I b A I a 
~ 1 78,85 47,68 75,77 58,61 101,38 0 1 \ 89,42 83,80 0 130,50 124,59 80,97 133,21 220,27 
2 80,33 48,74 76,65 59,55 101,38 0 1 89,42 85,54 0 133,50 126,66 82,46 135,44 219, 15 i 
6 81,82 50,29 77,94 60,92 101,38 0 90,41 89,49 0 134,47 128, 75 84,63 137,70 221, 77 
7 80.86 48.32 76.30 59 .17 99.02 0 88 .. 95 88.02 0 129.53 127.40 8L87 1~n ?t.. 71t.._ 1' 
8 80,86 48,32 73,12 59, 17 98,07 0 88,95 83,86 0 129,53 126,65 82,76 135,43 215,22 
9 80,86 48,32 72,13 59,17 96,56 0 88,95 80,16 0 126,62 126,65 81,15 135,43 209,61 
-
12 80,86 48,32 72,13 59,17 94,27 0 85,77 83, 90_ 0 126,6~ 126,65 81,15 135,43 209~61 
13 80.86 46.93 71.38 57.94 9n .nA 0 85,77 82,29 0 124,23 127 ,53 79,92 136,38 205,90 
14 81.69 45-72 66-04 · 56.86 90.06 0 84,19 83 .. 24 0 122.84 128,57 78,23 137,50 203,75 
1,:; SI.'> OC'. J_L J_L I.Q no i;;I,, OL .RR ?o n R1 O? Ri;; LO n 1:n I.R 1"i0 1Q 79 ?A 1~9 '" ?n<:. ne: 
16 82,85 44,80 67,65 54,14 85,14 0 79,69 84,45 0 123,68 129,36 76,94 138,36 205,05 
19 81,07 44,80 65,20 54,14 85,14 0 1 79,69 84,45 0 122;32 127,70 76,94 136,56 202,94 
1 
20 81,07 44,80 64;30 53, 16 86,63 0 i 78,30 84,45 0 121, 17 127,70 76,16 136,56 201,16 
' 
21 83,22 45,84 64.,30 56.,97 89.,01 0 i 
·-
79,55 87.12 0 122.98 130. 71 78~40 139 R1 2m.01. 
22 81,02 44,49 63,57 55,77 90,16 0 78,50 86,13 0 121,46 127,63 76,51 136,49 201,61. 
·--·· 1 
23 81,02 44,49 63,57 55,77 90, 16 ! 0 78,50 86, 13 0 ~ 21,46 128,41 76,51 137 ,33 201,61 
26 82,14 44,49 63,57 55,77 91,01 0 78,50 86, 13 0 121,46 129,20 76,51 138, 18 200,68 
27 80,90 42,30 61,62 53,82 89,04 0 76,78 84,51 0 117.19 127 .. 46 73.44 1,1, -:tn 1Ql._ÔO 
28 80,90 40,27 61,62 53,82 89,93 0 76,78 89,27 0 113,21 127 ,46 70,60 136,30 188,82 
29 80,90 42,35 63,37 55,57 91,42 0 78,32 90,74 0 115,62 127 ,46 73,51 136,30 192,56 
30 80,90 37,88 61,98 54,18 93,67 0 77,09 89,62 0 113,78 127 .46 67 .. 25 136.30 189.70 
(/J 81,06 45,54 68,62 56,73 93,01 0 83.,07 85.21 0 124.41 127 c;f, 77 .RQ 1'11:A l..1 :,n.c:.1r; 
PAR SEMAINE 
3.1 - 9.1 80,35 48,48 75,38 59,31 99,88 0 89,36 84,95 0 131,.52 126,47 82.12 ns n ?17 :,n 
10 - 16 131,55 46,98 70,08 57,62 91,56 0 85,03 82,84 0 124,90 127, 94 79,69 136,83 206,94 
81,87 44,86 65, 18 54,87 87,34 0 17 
-
23 79,13 85.,31 0 122,39 128, 70 76,91 137 ,64 203,05 
24 - 30 81, 11 42,32 62,76 54,96 90,77 0 77,78 87,50 0 117,74 127 ,98 73,48 136,86 195, 71 
1 l-----'-------4-----+----4---t-----'1-----t--·-·---~--1---~--------1----+---·-+J--~----i 
1 1 - 1 1 1 
·-~---t---~·--- --.---~ -----'.----i---~---~· 
1-,. __ ,;__ ___ -l----'----+---t--~i----11-· -_J-t--~-1.---r : ! 1 ! ---1---'---f 
_j_ _ _!._ ______ -i 
-~-~-r · 1 · · i ·-- ----·-1-- , 
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AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANOERN 
EIDIIOPEr: KATA THN EitN"llîh r.no TPITEt ;~.P.:J: 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
4057/t:i/Vl/81 
KORN 
GETP,EI lif 
HTHP/,. 
CEREALS 
CEREALES · 
CEREAL_I ·n,_J 
ECtJ/ 1000k·:., 
r---------T---------------------------------------------.. -. 
PERIODE 
BLT SEG (6) HAF 
1982 1 
MAI BKW SOR MIL AUT CEK DUK ttH. rnv uoL "T~ ''jff,, f 
(2) (3) (4) (4) (5) 1(-i) (5) ! 
N, TARIFAIRE 10.01 A 10.02 
ORG 
10.03 10.04 10.05 B 10.07 A 10.07 C 10.U7 B 1ll.Ul O 1u.u·1s 11.01 A 11.UI t 11.uz-1··-,r~,:1'~ ... 
A I b A •.J..~~" 
83,03 40,12 64,22 56,42 95,91 0 79,33 91,86 0 116,18 130,69 70,63 139,52 1~3,6( 
2 83,03 41,43 65,35 57,55 96,80 0 80,33 92,77 0 117,67 131,67 72.47 140 _i;R j95.8C1 
3 80,29 38,70 62,99 55,19 93,96 0 78,25 90,88 0 114,58 126,85 68,64 135,38 191,01 
4 80,29 38,70 62,99 55,19 93,96 0 78,25 90,88 0 114,58 126,85 68,64 135,38 190, 10 
80,29 38,70 62,99 55,19 94,89 0 78,25 92,29 0 114,58 127,68 69,54 136,27 192.13 
6 80,29 38,70 62,99 55,19 94,89 0 78,25 93,52 0 114,58 127.68 68.07 136.27 190_?() 
9 81,73 38,70 62,99 55,19 94,89 0 78,25 93,52 0 114,58 128,87 69,34 137 .,56 191. 90 
10 90,49 38,70 62,99 55,19 94,89 0 78,25 93,52 0 114,58 141,13 69,34 150,.80 190.38 
11 85,58 38,70 61,43 53,63 94,89 0 76,88 92,58 0 112,53 134,26 69,34 143,38 187,84 
12 85,58 38,70 64,94 51,05 92,82 0 76,88 92,58 0 112,53 134.26 69,.34 143138 187 .84 
13 85,58 38,70 64,94 51,05 94;51 0 76.88 92,58 0 112,53 134,26 69,34 143,38 188,6t 
16 84.,39 37,52 63,66 49,49 93,27 0 / 75,84 91,66 0 110,99 132,59 66,99 141,57 185.45 
: 
._ _______ 1 _1-+-_8_4_, 3_9--t_3_6_,_7_6-+_6_3_,_68---ir-4_9_,4_9-t_9_3_,_2_1-r-_0 __ ;_7_5.:..,_84_-i-;.9_1 :;..' 6;:..,;6_1--...:o:;__-+_;1c...:.1~01L..9.c-9'--l-....:..1'°"3.;.J1 .,<.,;:6'""5+-6=5'"",'"-'-9=3-t---'1'""'4..;:.o.&. .5,._,6'"1-_._ 1........ s4._.1--sn 
18 83,59 94,13 0 i 75,84 91,66 0 110,12 131,65 65,93 1-----------+---+--+---t------t----r··--r 
36,76 62,91 48,67 
1--------19-,1-84_,_4_3-t-3-7_,_s_6-+-6-3_,_n___,,_4_9 ,_5_3--i-_9_4_,_1_3--t-·-o ___ !_s.;..., 8_4_1-9_1_,_66 ___ 0 _-+ 111, 04 132, 65 67, os 141164 185.53 
1--------20..-1-8_4 ,_4_3-t_3_8_,_8_4,-_6_3_,_72---,r-4_9 ,_5_3-,-_9_4_,_9_8
1
_0 ___ .!S ,84 91, 66 0 
0 
_111...04 132,65 68,84 141,64 185,53 
23 85,69 39,97 64,94 50;80 95,76 
24 88,19 4~,77 67,35 53,34 97,69 
25 87,43 43,77 66,60 52,56 97,69 
26 87,43 43,77 66,60 52,56 96,93 
27 86,36 42,68 65,57 51,48 96.93 
0 84,27 39,51 64,16 52,55 95,10 
0 
0 
0 
0 
b 
0 
92,67 
79,17 94,61 0 
79, 17 94,61 0 
78,31 95.,79 0 
77 ,51) 95. 79 0 
77 ,49 92,86 0 
112,68 134.41 70,42 143.54 188.07 
115,94 137,91 75,74 147,32 193,12 
114,94 136.85 75.74 146,18 î91.~7 
114,94 136.85 75.74 141. 18 191 ':7 
113,55 135,35 74,22 144,56 189,42 
113,36 132.55 69,93 141,53 189.15 
l------t-...;__-J---f--.f--+----:-t---J~--t--t--t--t---i---r-----r-·-·-
PAR SEMAINE 
.,_..,_ .. 
31.1 - 6.2 81, 16 39,18 63,36 55,56 94,87 0 78,54 91,69 0 115,14 128,41 69,32 137, 10 191,79 
7 - 13 84,22 38,70 63,32 53,78 94,54 0 77,66 93,12 0 113,70 132,59 68,98 141,58 189,60 
14 - 20 84,63 37,83 63,94 49,83 94,11 0 76,14 91,92 0 111,20 132 . .si:;, 67 .f.~ 141 H? 186.00 
21 - 27 86,28 41,66 6S,i;o 51L40 96.42 0 77 .SS Q~ s:r,; 0 11 ~ l..'; 1~<; ?/. 7? 7Q 144,44 189,26 
----+---~----.---+- ! ~-~------f---+----t-:---t-----r--~,r---,r.-- 1 1 , 
1----------1---t---;----r--------+----+-~ -··-1 ----,,-.-----i--------------r·----+-----1 
! ' _; ' 1 1 i 1 ! ! 
l----_:_.----lr----f--......... -r---i----1~-~-- ;------~-i-- -·---··---.... i --~-----' ----;----i 
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PERI0Dê 
AFGIFTER VEO INOF0RSEL FRA TREOJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIDnoPEr KATA THN EII:'N""llf"h NlO TPITEI \:J?::I: 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1982 
KORN 
GETREI DE 
UTl-·:PA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
ECUI 000kg 
BLT SEG 
(6) 
ORG HAF MAI BKW I SOR MIL AUl CER LIUK rljL. tt<U 1.:1,:, lllJU 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 
(2) (3) j (4) (4) (5) '1) (5) 
10.04 10.05 B 10.07 A
1
:,10.07 C 10.07 8 1U.Uf D 10.018 1"1.Ul A 11.01 8 ll.Ul 
A I b 
11.Ul • 
A I a 
88,60 44,92 67 ,81 53, 72 98,51 0 : 79,80 97,37 0 115,95 138,73 77,60 147,94 193,21 
2 88,60 44,19 67,81 53,72 98,51 0 ! 79,80 97,37 0 118,87 137,82 76,57 146,95 197,73 
..__ _______ 3 _ __.__s...,;1,_7_0--1_4_4;.;..,_1_9-+-6-6;._,9_5-+-_5....;2,_8_1-+_9_8...;;.,_5_1-+_o_-+_79.....:,_0_1-+_9_7...:.,_3_7-+--o---+_1_18-',_8_7--+---1_3_7-=-,_8_2-t-7·--'-6,.s7 146,95 197.,73 
.._ _____ __;.5:.--1-...;8;.;..7.!:.,,~70;.._~44;...:,,;_..;,1_9-+.......;.6~6 ,~9..;.5~5;...;:2~,..;.8_1 -+--9 ... a .,<...;;5.....;1-+.......;;;o_--t......;...79c.,. ,:..;:0'""1----+1...;:o-=-o,,__ .1.;,..;7--t-'o=-----,l--'1-"-1"""'a • ...,8 __ 7----+1'"""3'-'-7J.·=a2=--t-=?.1...]0 11..F.. Qt; 1 oJL ~" 
·6 88,71 45,04 67,92 53,83 97,14 0 79.,01 100,17 0 119,85 138,88 77,30 148,10 198,65 
9 90,11 46,62 69,28 55,26 96,30 0 79,01 101,44 
1----------1-----+----+--_..;l----+----+---+-·--- 0 _ 121,66 1~~-79,98 __ 150,21 202,06 
10 90, 11 47,97 69,28 55,26 96,30 0 79,01 101,44 0 121,66 140.,84 81.87 150.21 202 .. 06 
11 89,14 46,49 68,34 54,26 95,52 o 79,01 100,10 0 120,39 139,48 79,79 148,75 200,09 
12 89,14 46,49 68,34 54,26 94.,26 o 78,01 100,70 0 120,39 139,48 79,79 148.75 200.09 
13 89,14 46,49 68,34 54,26 93,42 0 78,01 100,7-0 0 120,39 139,48 79,79 148,75 200,09 
16 87,94 45,16 67,18 53,05 92.,12 o 77,26 99,81 0 118,86 137.,80 77,93 146.93 197.72 
17 87,94 45,16 67,18 53,05 92,12 0 1 86,59 99,81 
'----------+---l~--1----+---+---+---ï 
18 87,94 45,16 
0 119,65 __ 138,66 78,88 147 ,86 198,94 
118,63 137,55 77,65 146,66 197.:36 67,18 53,05 91,24 0 j 86,59 99,81 1---------l-----+----+--~1----+-----+---1 0 
19 87., 94 45, 16 6 7, 18 53., 05 89, 89 ___ o__ l 85_,~8::..:1---1_9:.:9:..!,~8:.:1_ --1 .. _::::.0_--if1!. ..:.:18~-i:.::6~3~.1.!..::3~7...1.·.:..S:1..5 ...µ7...!.7.c.·:L 65:L-..µ1::r.; 1 .. "'w...i.1-.tM...1-.f-1,1.,;ou..,.7..I.LI. ' (,t -f 
20 87,94 45,16 67,18 53,05 89,89 0 . 85,81 99,81 0 1118,63 137,55 77,65 146,66 196,48 
'-----------1------+----+----,t----+----t--·--·--·-.. --,-.....- --4---4--
23 84,70 42,71 65,06 56,79 87,85 ! 0 84,25 . 96,18 0 116,05 133,27 74,50 142.04 193.36 
'---------1-----+----+---t----:-·-+----r-·---····--~---4--=--·--1------4-__:_--+ _ _..:...~-+~r..;;...:-i-:--~..=;..;..-+-'..c.;:;,~=-t 
24 84,70 42,71 65,06 56,79 86,77 0 : 84,25 95,11 O 116.05 1133 .?7 74 .sn 1t..? n1. 10-:i "-" 
25 82.70 41,61 64,11 55,82 86,77 0 82,43 93,43 0 ~14,78 130,47 72,96 139,01 191,39 
26 84.53 43,07 65,38 57,10 88,12 0 81,54 94,44 0 116,46 133,03 75,01 141,78 194,00 
27 84,53 49,83 64,30 59,01 88,12 0 80,60 93,59 0 115,04 132,13 84,47 140,81 191.,80 
30 85.,43 49,83 73,12 60,57 89,31 0 79,20 91,22 o 136,98 134,29 84,47 143,14 225;80 
31 82,89 50,75 70,42 61,61 87,97 o 78,31 90,41 o 135.80 130.73 85.76 139 30 223.98 
0 87,31 45,81 67,32 55,04 92,67 0 80,91 97,99 0 119,65 136.,82 78.83 "145.87 198~86 
PAR SEMAINE 
28.2 - 6.3 f37 ,91 44,20 67,14 53,03 98,09 o 79,03 98.06 o 117.83 137 .7'1 7f'l .. f..9 1 Li. Q1 101. ")O 
7.3 
-
13.3 89,29 46.,31 68,49 54,42 95,73 0 78,72 100, 76 0 120,60 139,70 79,40 148,98 200,24 
14.3 - 20.3 88,28 45,54 67,51 53,40 91,73 0 82,58 100,06 0 119,31 138,30 78.,48 147,47 198, 29 
21.3 - 27.3 85,29 44,32 65,47 55,94 88,20 0 83,53 96,05 D 116,52 133,90 76.68 142.71 193.84 
28.3 - 3.4 83,99 51,27 70,39 61,64 89, 12 0 81,36 92;39 0 131.30 132 ni; ~1, 1.n 1/.n LO :>17 n,. 
! 1 
1 1 
1 
L--------l----+---f---+--·-t--~---1---......+--__JL....:._-J._..c._-4-__ -!---+---
J.--~---~~-----1f-------l----t-----t·--~j-~----+'.---+--~---'i--......l....----+--~--+---
---+---------1•----+---------~-
-1 i _______ L_~~-------...;...--.....---
! 
! 
1 
i 
i i 1 
·-------r-
1 
i 1 i 
L--------li----+---+--,---11.· --~ 
i 
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4057/a/VI/81 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREOJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
ElIOOPEr KATA THN En:Aron; ["'10 TPITE: Z:J~=t KORN 
-~-, 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES GETREIPE 1 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS [ITHP!. 1 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI CEREALS 
1 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN CEREALES 
CEREAL.I 
) 
' _.1."E!J ECU/ 1000kg 
1982 i PERIODE l 
BLT SEG ORG HAF MAI BKW 1 SOR MIL AUT CER DUK ttlL rr.v 'l;IC>L 'l;ILIIJ---1 (6) (2) (3) 1 (4) (5) (1 > (5) } j N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A;îo.07 C 1U.07 B 10.Ul D 1U.U18 11.Ul A 11.01 E 11.U.:'. rr:rrz-'î 
A I b A.1....U 
1 AVRIL 1 82,89 52,89 72,57 63,76 89,63 0 : 80,47 92,57 0 138,09 130, 73 89,00 139,30 227,60 
--2 82,89 52,89 72,57 69,76 90,36 0 80,47 92,57 0 138,09 130,73 89,00 139,30 227,60 
3 84,75 52,89 75,47 63,76 90,36 0 89,88 92,57 0 140,09 133,58 89,00 142,10 230,70 
6 84,75 52,89 75,47 62,73 90,36 0 89,88 93,40 0 142,80 132,64 89,84 141,09 234,90 
7 82,21 52,89 75,47 62,73 88,22 0 89,88 93,40 0 142,80 130,03 88,94 138,27 233,86 
8 82,21 52,89 75,47 60,81 87,43 0 89,88 92,64 0 l41, 71 130,03 88.94 138.27 233.86 
14 82,21 51,91 74,69 60,81 87,43 0 89,88 92,64 0 141,.71 130,03 87.63 138.27 232.29 
15 . 81,02 51,91 74,69 60,81 86,12 0 89,88 92,61+ 0 141,n __ 
__ s_~!I ~<~L _ 13_6,.47 ?3:~ .. 11 
- ---·--·--
-----
----
16 80,08 51,91 74,69 60,81 86,12 0 89,88 92,64 0 141. 71 127.04 RR l.l. 1,c; n,. ;:,;i:;i: 11 
17 77,40 51,91 74,69 56,72 86,12 0 78,99 92,64 0 141, 71 123,29 87.49 130.99 232,14 
--
20 76,17 51,91 74,69 56,72 84,45 0 78,99 92,64 0 140,78 121,57 87,49 129, 13 232,14 
21 76,95 51,91 77,09 56,72 84,45 0 1 84,49 92,64 0 139,59 122,66 88.27 130,31 229,92 
22 78,23 53,65 78,18 58,42 84,45 0 1 85,51 93,52 0 140,97 124,45 90,06 132,24 232,06 
23 78,23 53,65 78, 18 58,42 84,45 0 i 85,51 93,52 0 140,97 124,45 90,06 132,24 232,06 
·---·--· 
24 78,23 53,65 78,18 58,42 84,45 0 85,51 93,52 0 ! 140,97 124,45 90,06 132,24 232,06 
1 ' 27 77,02 53,65 78,18 58,42 84,45 0 83,34 93,52 0 140.97 122,76 90.06 130-42 232-06 
28 80 .. 06 55,48 79174 60~12 86.58 0 84,98 ~ 0 141,95 127 ,02 92,62 135,02 233,58 
29 84,77 55,48 79,74 60,12 88,36 0 i 85,75 94,88 0 141, 95 
--
133,61 92,62 1_'12..i4 233,58 
30 86,19 56,67 80,74 61,22 89,52 0 ! 86,92 95,77 0 141, 95 135,60 94,29 144,28 233,58 
0 80,94 53,08 76,15 60,24 87,08 0 86,28 93,11 0 141,15 128, 19 89,31 136,30 232,31 
PAR SEMAINE 
4.4 - 10.4 83,30 52,89 75,47 62,20 88,80 0 89,88 92,84 0 141,56 131,42 89,09. 139,77 233,11 
11 - 17 . 81,05 52,33 75,02 60,23 86,87 0 88,32 92,64 0 141,71 128,.40 88.29 136,51 233.18 
77,52 52,66 76,53 57,45 84,93 0 82,57 93,02 0 140,96 123,45 88,70 131,16 231,79 18 - 24 
25 - 1.5 81,80 55,31 79,64 59,99 87 ,01 0 85,85 94,84 0 141,87 129,49 92,42 137 .65 233,47 
1 i I ! 
J---------+----+---t---i------i·--1---1----- --- / : r------ ~- --·~-~----...., 
L-----------l--....-4---,t---t-----i---. 1-- i 1 -~-T-·-
l---------l------t----t._--t---1--·--- ! _______ ·--·-- .;_ . ---~ ------------- ·---+-------· 1 -----1'-----1 
! : l ! 
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PERIODE 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
A8SCH0PFUNGëN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
l::ItlllOPEr KATA TI-lN EttAf"'DrH N10 TPITE::: xJ::i.:r: 
IPWORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS .A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFI!llGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1982 
KORN 
GETREil>E 
tlTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CÈREALf 
kg 
BLT SEG 
(6) ORG HAF MAI BKW SOR l'IIL AUT. 1,.c:~ VUN' ro1- , ,w ,...,,., u,....., 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 
(2)(3) (4) (5) (1)(5) 
10.03 10.04 10.05 B 10.07 A 10.07 C 10.Uf B lU.U/ 0 lU.UJt:l 11.Ul A 11.Ul t1 ll,W 11,u.::, 
A I b A l a 
88,13 58,61 82,73 63,18 91,27 à 88,92 97,79 0 144,33 138,56 97,25 147,21 237,34 
5 92,14 61,24 84,94 65,61 93,61 0 91,02 99,75 0 147,19 144,17 100~93: 153,27 241,77 
·6 92,14 60,09 82,99 64,55 93,61 0 90,10 98,89 145,94 143,30 99,32 152,33 239,83 
7 92,95 61,07 83,83 65,46 93,61 0 87,97 99,62 0 147,98 145,31 100,69 154,50 242,99 
8 95,91 62,14 84,74 66,45 94,82 0 88,85 100,42 0 150, 10 149,45 102, 19 158,97 246,28 
11 107,28 ·63,29 85,72 67,51 94,82 0 89,78 101,27 0 153,25 165,37 103,80 176,17 251,16 
12 107,28 63;29 85,72 67,51 96,71 0 92,21 101,27 0 153,25 165,37 104,68 176,17 252,20 
13 107,28 64,26 86,55 68,41 96,71 0 92,21 102,00 0 154,29 166,31 104,68 177,18 252,20 
14 107,28 64,26 87,43 68141 97,63 0 92,21 102 .. 00 0 154,29 166,31 104,68 177,18 252,20 
15 107,,.28 63,16 86,56 67,39 97.63 O 92.21 101.18 0 153,12 164,95 103,62 175,71 250~96 1-----------"--""----+.....a."""""'"-li-=;;.a...;,....-.,...........,,. ...... ;-"'--"......_-t-..:...C...~-+-------i---'-'=-'-'-<r-"""-A,.....,._t---;----;----t--
1-----,_.;...--_1_6_+-9_8..._,5_8'-I-· 6_1_,,,,_s_91-·-as .... ,_2_s;,_6_s.,..,_94 __ -~-!.35__ o _9.0_,~ __ !_0q,,g1 o _____ 1:..J,~-~-- --~-·n,~.?. 1_~1,1t_2 .. 1~~-t22 248,37 
19 100,38 63,54 86,89 67,74 97,36 0 1 91,90 101,46 0 153,52 155,71 104,15 165,73 251,58 
20 0 98,16 61,14 '84,86 65,52 95,96 1 89,97 99,67 0 150,97 152,60 100,79 162,37 247,63 1---------+--'-1-----t---;---;----+---:-----------t----+-~-----------
1--..... ____ 2_5_+1_1_0.;;,.., s_3---ir-6_2.:.;.,_6_2--t-_86"""',_1_2-r-6_6..;;..,_89---1i--9s __ ,_9_6-+··-o __ , 91, 16 100, 78 o 1 s 2_L 54 110, 34 102, 86 181 • 53 250 11.06 
26 110~83 62,62 86,12 68,11 96,87 o 92,34 100,18 o /1s2,54 170,34 102,86 182,26 249,04 
r----------+----1---t-----t----,----i-·---··-·· ----.-
27 112,00 62,62 86,12 67,30 96,87 ! 0 9_2,_3_4-+_6_7_,_s,_,_o __ --; 150,93 171,98 102,02 183,30 247,57 
·.J;-....:-._ ____ 2...:s_-+1_0...:a~,_79 ___ +~61..::,_6_5-+_a...,s ,'-3""'.'0-;-6_7..::..,_·3_0.,..._9-'5 ,.._8_8-t_o_--; 91L 35 66 .. 19 0 
0 
15(),.93 167 .48 102.02 178 .t..t.. -,1,.7 t;7 
29 110,35 60,35 84,19 65,76 97,29 0 j 90,31 70,80 149,15 169,67 99,69 180,81 244,81 
,, 101,02 61,59 84,99 66,12 95,45 0 0 150,24 156,.60 101..41 1M.72 ')[.f. l..f. 
PAR SEMAINE 
2.s - 8.5 91,08 60,05 83,.53 64,.52 __ 
~-UL--- 89,24 _?B,~~- 0 ~~.!?_~_ ,-~~!~~- __ 99,27 ~-51.,53 240,.41 
·--·--
9 
- 15 104,03 63,22 85,92 67,45 96,16 0 90,90 101,22 0 152,63 161,03 103,69 171,48 250,18 
16 - 22 · 101, 14 62,12 85,69 66,43 96,55 0 90,94 100,41 0 152,02 156,66 102, 17 166, 75 249,25 
23 - 29 107,02 61,73 85,37 66,63 96,40 0 91,06 86,49 0 151,15 165100 101,58 175,87 247,76 
! j I j 
t------~---+---J.----f---t---i--~,1 __ ..........,.__~-1- -~!-------r-----1-----,......---+----'"1 
1 1 
1 i i J-.;...-------t----t---1e---r--·-1·--~i---··---i-·---1---------!--·---:1-·--.:,---1------i 
1---------+---t---,:----r---+-·---;·--· -···----·-·· -- ------ ~- i . 
i ! 
Voir foot-notes pag.13 6 
PERIODE 
BLT 
N. TARIFAIRE 10.01 A 
JUIN 1 112,59 
2 112,59 
3 113 .. 33 
4 112,52 
. 5 114,56 
8 117,31 
9 112,73 
10 113,79 
11 111, 21 
12 111,21 
15 110,03 
16 107,44 
17 105,42 
18 107,79 
19 109,41 
22 110,18 
23 108,40 
24 109,63 
25 108,60 
26 104,98 
29 h01,97 
30 101,97 
0 109,93 
PAR SEMAINE 
30.5 - 5.6 112,33 
6 - 12 113,62 
13 
-
19 108,93 
20 
-
26 108,66 
27 - 3.7 102,96 
Voir foot-notes pag.13 
AFGIFTER VED INDF0RSE~ FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EirtllOP(l: KATA THN EI[ArDrh NlD TPITE: XJP:r 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L•IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT OERDE LANDEN 
1982 
SEG ORG HAF MAI BKW SOR (6) (2)(3) (4) 
10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A 10.07 C 
62,59 86,43 68,00 99,53 0 92,55 
61, 71 85,69 67,20 99,53 0 92,55 
60,27 85,69 65 .. 87 99,53 0 91,68 
58,98 84,37 64,68 98,49 0 90,66 
60,25 85,44 65,85 100,20 0 91,67 
58.,92 85,44 65,85 100,20 0 91,67 
61,94 83,36 64,66 97,23 0 90,64 
61,94 83,36 64,66 97,23 0 90,64 
61,94 81,53 62,68 97,23 0 97,01 
66,80 81,53 62,68 97,23 0 97,01 
67,90 82,89 64,15 97,23 0 97,01 
64,43 82,89 60,77 96,01 0 1 99,55 
62,29 81,86 59,68 96,01 0 1 98,69 
j 
62,29 81,86 59,68 96,01 0 i 98,69 
·-----
63,02 80,69 58,38 94,83 0 __ _J.7 ,67 
1 
63,02 80,69 58,38 96, 13 1 0 97,67 
60,70 78,64 56;11 96,13 0 
' 
95,89 
-, 
62,14 84,09 57,52 96,99 0 i 97,00 
59,89 86,21 56,35 96,99 0 ! 98,18 i 
59,89 87,45 57,79 99,29 0 99,29 
58,23 85,71 55,75 98,21 0 97,72 
58,23 85,71 55,75 100,22 0 97,72 
61,91 83,73 61,39 97,79 0 95,75 
60,64 85,14 66, 16 98,84 0 91,39 
61, 72 83,73 64,60 98,50 0 92,90 
64,79 81,89 61,15 96,36 0 97,95 
61,67 82,64 57,S6 96,46 0 l 97,62 
59,10 87,55 57,76 99,67 0 98,57 
1 
i i 
1 
MIL AUT CER UUK (5) (1) (5) 
10.07 B 10.07 D 1u.u1e 
73,04 0 151,55 
72,24 0 151,55 
75,86 0 151,55 
74,72 0 153,16 
75,85 0 154,48 
75,85 0 154,48 
74,69 0 152,63 
74,69 0 152,63 
72,78 0 150,39 
72,78 0 151,85 
74,20 0 153,06 
70,94 0 149,25 
69,89 0 148,03 
69,89 0 146,74 
68,638146.74 
71,46 0 146,74 
67,49 0 145.06 
68,85 0 145,06 
67,72 0 145 .. 06 
76,39 0 148,51 
75,58 0 146,24 
75,58 0 147,69 
72,88 0 149,85 
73,33 0 151,51 
74,64 0 152,99 
71,30 0 149,65 
69,88 0 146,27 
76,73 0 148,35 
-
1 
1 i 
1 1 ! i j 
1 i i 1 i 
--- '---·-+---- .· 
-
1 1 ; 
roi.. 
11.Ul A 
173,05 
173,05 
174,08 
172,95 
175,80 
179 ,65 
173,24 
174, 73 
171, 11 
171, 11 
169,46 
165,84 
163,01 
166,33 
168,59 
169,67 
167.18 
168,90 
167..46 
162,39 
158, 18 
158,18 
169,32 
172,61 
174,49 
167,92 
167,54 
159,57 
i 
i 
-·-'." '.---·---~---1--------..i-~-. ---~---i 
1 
i 
' 
! 
4057/a/VI/81 
KORN 
GETREIOE 
[ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL.I 
ECU/ 1000kg 
f"I\V \JDL. UIIU 
11.Ul El 11.Ut'. ·11.u, 
A I b A I a 
103,07 184, 19 248,60 
101,83 183,43 248,60 
99,82 185,30 247 ,81 
98,01 184,08 251,09 
99,79 187,16 253,14 
97,93 191,32 253,14 
102, 16 184,40 250,27 
102,16 186,00 250,27 
102, 16 182,09 246,80 
108.96 182,09 249,06 
110,50 180,31 250,94 
105.64 176.40 245 03 
102,65 173,35 243,14 
102,65 176,93 241,14 
103,67 179.37 241..14 
103,67 180,54 240,34 
100-42 177 .R<; .:;i~R .'il. 
102,44 179, 71 239,38 
99,29 178,15 239,38 
99,29 172,68 243,89 
96,.96 168,.13 240,37 
96,96 168,13 242,62 
102, 12 · 180; 14 245,97 
100,27 183,68 248,41 
101,85 185 .. 75 2S0,83 
106,15 178,65 245,64 
101,78 178,24 240.,54 
98,19 169,63 243,95 
! 
! 
1 
! 
7 
fe. TARIFAIRE 
JUtLLET. 1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREOJEL.ANDE 
A8SCfit)pFIJNGEN BEI EINFUHR AUS DRITîlANbERN 
0tl1JOPEt KATA THN ElI:JlrOrt-i NlO TPifE::: ;nr:i.-:r 
iMPORî LEVlES FROM TKIRD COUNTRIES 
P~ELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAY$ TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFlNGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1982 
KORN 
GETRElt>é 
rjrnp;, 
CEREALS 
ctREALES 
CÈREAL.I 
EtUt 1000kg 
BLT SEG (6) ORG HAF c2)'1AI(3) BKW I S0R(4) MIL(4) (5) c, l1uK(Sl rt::1L tKU uc,, .. 
1 AUT CER 
l>UÙ 
10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 8 10.07 A;10.07 C 10.07 8 10.07 0 10.UIB 11.0l A 11.UI t 11.u~ 
r A l b 
11.Ui!: 
103,34 58,23 88,84 56,97 100,22 
103,34 59,63 88,84 59,70 100,22 
100,14 59,63 88,84 60,58 100,22 
99,23 58,29 91,54 60,58 100,22 
0 
0 
0 
0 
99,23 58,29 91,54 60,58 99,34 0 
103,42 60,55 92,41 59,63 99,34 0 
: 98,65 77 ,73 0 
98,65 77,73 0 
98,65 77, 73 0 
98,65 77,73 0 
98,65 77,73 0 
98,65 77,73 0 
106,52 58,60 90,42 60,44 97,14 0 96,40 75,10 0 
·106,52 57,52 90,42 60,44 97,14 0 96,40 75,10 0 
A I a 
149,16 160,10 96,96 170,20 244,89 
149,16 160,10 98,92 170,20 245,99 
149,16 155,62 98,92 165,37 245,99 
149,16 154,34 97,05 163,98 245,99 
149,16 154,34 97,05 163,93 244,69 
149,16 160,21 100,21 170,32 244,69 
149,16 164,55 97,48 175,01 244,69 
149, 16 164,55 95,97 175,01 244,69 
----------'---+-----1~----1-----1----+----r-----t---t----·---- ----1----1----+--·--+----+----1 
: 13 108,92 58,44 93,89 61,78 95,91 0 97,48 76,36 0 153,30 167,91 97,26 178,64 251,31 
1-----------+-----t'----l----+----+----+----+----t-----t-----+----+----+----+--"'.""""'t----t 
14 111,05 65,33 95,61 63,84 97,35 0 99,13 78,29 0 155,57 170,89 106,90 181,86 254,83 
15 110,01 ·64,1S 98,86 62,70 96,62 0 98,22 77,22 0 152,73 169,43 105,25 180,28 250,43 
...__ ................ ______ -+_---11----1-----1---·-+----+-----t---------1 ----------------··-+----------.... 
r 16 107,48 59,89 98,01 61,65 96,62 0 97,38 76,24 0 151,56 165,89 99,29 176,46 248,61 
1. 17 106,59 66;65 98,01 61,65 95,13 0 i 97,38 76,24 0 151,56 164,65 108,75 175,12 248,61 
r~----------+------1---t---+----+----+----1---+-----+--'---+----+----+---+---'--F-----1 
C 
20 106,5_9 66,65 98,01 61,65 95,13 0 '.2.7,38 76,24 0 151,56 164,64 108,75 175112 248,61 
1 t--------2-,-+-1-09--,-6--2-+--6--8,-8-4-t--9-9-,6-7-+-6-3 .... , 1-0-+_-.. ~-~--:_-1 a---t-_ --.-?-.. - ..... 9?_,~_2 ____ 7-~, 16 -~11. s_o ,?o 1 oR,8~- __ 111 ~8.? . 179, 7~ 246 ~~ 
! ....... --------2-3--1--,0-6-,-so--1-· 10,ss--,0--,-,-06-· ....--;~,:;- 98, 10 . o 100,40 · 79, 76 o 150,20 164,94 114,25 11s,43 245,53 
.i,....----------1---~--+-,---+-----+----t-----· l1--________ 2_4_+-1o_a..:..·,_0_4-+--70...:,_s_s-1-1_0...;3,;...0_1-+-__ 6_5;..;4_1-+_9_8.:..,-r10-+_o __ +: -10_0..::,_4_o,--79_.· ,'-7-:-6-t-_o_--t-1_5_0L-.2-"o-t-1-:-'6'-6 .... 6 .... 8"--t-'"'"1· 1-'---4""'. __ 2s""t-__ 1__,n ..... =3 .... 1 r2 .... 4 ..... 7 ._ 0 ... 154 
27 109,97 7~,62 104,72 70,47 100,02 0 102,01 73,49 0 152,91 169,38 117,11 180,23 250,71 
28 109 ,97 74,:34 104, 72 70,47 100, 78 0 102,01 73,49 0 152.91 169.38 119.52 180.23 251.73 
29 108,04 72,86 103,29 68,72 101,88 0 100,57 71,72 0 151,89 166,68 117,44 177,31 249,13 
30 110,85 71,99 103,29 67,87 107,65 .Q 100,57 70,87 0 152,96 170,61 116,23 181;55 250,78 
31 113,35 71,01 101,82 66,92 107,65 0 99,09 69,90 0 150,82 174,11 114,85 185.33 247,47 
0 ~ ·' .. : - ,- () 
-· ----~~ 
PAR SEMAtNE 
4. 7. - 10. 7. 102, 17 58,93 90,57 60,40 99,09 0 98,.01 76,98 0 149.16 158.46 97.94 168.4~ :;>t..i;. ;ii. 
11 .. 17 .108, 16 61,36 95,03 61,79 96,56 0 97.48 76.36 0 151 sv .. 11.I. SI./. 101 ~t.. 177 t..R :no n;, 
18 '." 24 107,69 68,40 99,64 63,31 96,56 0 98, 71 77,79 0 150,78 166,11 110,69 176, 70 2.47,40 
25 - 31 109,75 72,00 103,43 67,90 102,03 0 100, 72 74,14 0 151, 70 169,07 116,24 179.90 249.13 
J:-----_;_.,--+-~-+..;_--ir--.:..-t---t----t----r·---t--··- --- ------------1-----------
l 
1 1 
·. i 1 ! I 1 
' ' ---------+·--··----'-----.----1----1 l i _____ . ___ .L .... --~-· ________ _,1 _____ '. --+-----~ 
1-___:__..; _______ ...J-........ --+---f~--1-1 ---,i-·· ! 1 ! : : 
L...-----1..------1--.l-----l-~-__;__--___:_---..... --------"""--- f 
v. foot notes pag.13 
4057/a/VI/81 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
KORN EirrllOPEI: KATA THN EII:Ar'Drf-i f\.110 TPITE: YDP.:::r 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES GETREI l>E 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS EH-iPi; 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI CEREALS 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN CEREALES 
CEREAL.I 
00kg 
PERIODE 1982 
BLT SE6 ORG HAF MAI BKW SOR MIL AUT CER DUR ttjL tKU UPL UIIY 
(6) (2) (3) (4) (4) (5) (1) (5) 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A 10.07 C 10.07 B m.o7 D -,o~o,s -n.u1 A ïl .Ul E 11.u.:: 11.u.:: 
A I b A I a 
" AOOî 1 111,01 66,88 97,69 62,11 103,03 o 98,16 68,97 o 154,54 168,41 106,65 181,88 252,54 
3 112,01 66,88 97,69 62,11 103,03 o 98,16 68,97 0 154,54 169 ,81 106,65 183,40 252,54 
4 112,01 68,66 99,10 63,84 103,03 0 99,59 70,73 0 158, 10 169 ,81 109,15 183,40 258,05 
-
5 112,01 68,66 99,10 63,84 101, 13 0 99,59 70,73 0 158, 10 169 ,81 109,15 183 ,40 258,05 
6 109, 16 65,76 96,80 61,00 96,66 0 96,21 67 .. 86 0 152.74 165,82 !05,09 179 ,09 249,75 
7 109,16 65,76 96,80 61,00 97,87 0 96,21 34,49 o 152,74 165,82 105,09 179 ,09 249, 75 
-- - ---'-·---- ···-
10 108,15 63,96 96,80 59,25 97,87 0 99,01 32,10 0 155 ,4 7 164,41 102,57 177,56 253,98 
11 109,98 62,36 95,17 57,69 97,87 0 97,76 30, 18 0 155,47 166,97 100,33 180,33 252,89 
12 112,44 64,93 97,20 60,20 101,28 o 99,77 33,27 o 156,56 170,41 103,92 184,04 255,67 
13 111,04 64,93 97,20 58,03 104,93 0 99,77 30,60 0 157,31 168,45 103,92 181,93 256,83 
14 111,04 68,49 97,94 58,03 107,44 0 100,51 30,60 0 157 .31 168,45 108.91 181.93 257.56 
17 108,18 69,61 98,84 59,59 107,44 0 1101,40 32,52 0 157,31 164,45 110,48 177,61 257,56 
--! 
18 111,31 71,03 98,84 58,33 107,44 0 l 102,54 30,96 0 157,31 168,83 112,46 182,34 257,56 
1 
19 109,14 71,03 98,84 58,33 105,42 o 1• 102,54 30,96 a 15l.21 _J65, 79 11.s,.46 179 .06 257.56 
20 109,14 73,72 101,07 61,10 105,42 :--0--_:;!+~i -;~;-r-;-1 ~o -7~· 11,i. 70 111.. :>~ 170 l'\L ">L"> 1n 
21 109,14 72,72 100,26 60,06 104,28 ! 0 103,88 ' 33, 10 1 0 159,57 166,55 114,83 179 ,83 260,33 
--
24 111,61 71,90 101,70 61 ;91 104,28 0 i.103,88 35,36 o._ 161 .62 169.25 _L13 .68 182-7Q ?A~ .'i1 
25 111,61 71,90 105,59 61,91 106,20 0 i 103, 14 35,36 0 161,62 169 ,25 11.5,68 182,79 263,51 
26 112,51 73,45 106,87 63,47 106,95 0 ! : 104,45 37,29 o 163.88 170 .51 115 -85 184 .15 -;,1,7 n1 
27 109,44 73,45 106,87 63,47 106,15 0 104,45 37,29 0 165, 76 166,21 115,85 179 ,51 269,93 
28 109,44 74,97 108,72 63,47 106,15 0 104,45 37,29 0 164,82 166,21 117 ,98 179 ,51 268,47 
31 109,44 73,66 107, 73 61,57 104,45 0 102,96 34,95 0 163,34 166,21 116.15 179-51 266-18 
0 110;24 69,53 100,39 60,89 103,64 0 101,01 40.58 0 158 _37 167-41 11n n · 1 Sl.n 01 "Jc::o· c::o 
PAR SEMAINE 
31. 7. - 7. 8. 110,91 67,07 97,84 62,29 101, 11 0 98,01 64,39 0 155,04 168,27 106,92 181,73 253,32 
8 - 14 ,110, 14 65, 17 96,84 59,31 100,73 0 98,46 32,25 0 155,37 167,19 104,26 130,57 253,78 
15 - 21 109,86 70,73 99,10 59,07 106,41 0 102,29 31.87 0 158.12 166-90 112.04 180.26 258.60 
22 - 28 110,41 73,02 104,32 62,03 105,47 0 104,02 35,54 0 162,41 167,79 115,24 181,22 264,73 
-- --- t-----+-------1 
L__;_ ___ __.__--l~-~-+--~---r-4- 1 ' 
1 1 1 -i-.-4-----( 
L-------+---1---lf..;._--+---+ __ -_-----l-+,~===-4--ti---t.-_-, --~. __ _j_ __ _l_ _ L.--~------1 
' i ' : ; 1 1 i 1---------+-- -+----+----t----i i -i--- -,--- / j 1-·-
i 1 -----·----+--- ··- ------- : ,;_1 ----4-----i L-----------+---1----tr--t---:--i! --·~ ,· 1 ! 
i 
L---..,...-----+---+---!r--t---t--.,....--r---r----- ---·· · 
vo;r foot-notes pag.13 9 
,. 
PllUODE 
BLT 
N. TARIFAIRE ~0.01 A 
$EPTlHB~E 1 113,90 
2 114,70 
3 112,92 
4 114,22 
7 114,22 
8 113, 18 
9 114,08 
1 
10 11'3, 11 
11 113, 11 
i 14 113, 11 
15 109,54 
i 
.16 111,27 
t 17 112;49 
18 111,01 
21 115,04 . 
22 116,99 
23 115,85 
24 117,94 
25 112,58 
28 110,62 
29 111,61 
30 113,90 
. ;· 
" 
113,24 
""l'i'· i)c.r11u.nic. 
· 29. 8. - 4. 9. 112,01 
5. 9. - 11. 9. 113,73 
12. 9. - 18. 9. 111,95 
19. 9. - 25. 9. 114,35 
26. 9. - 2.10. 114,40 
. 
v. foot notes pag.1~ 
AFGIFTER VED1NDF0RSEl FRA TREDJELANDE 
,ABSCHOPFt.lNGEN BEI EINFUHR AUS DR.ITTLANDERN 
EII:ltlOPEt ,KATA Tl-IN EIIN""llrH Af"JO TPITEI: XJP.:r 
·lf4f>ORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PR6LEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PREL.IEVI AL.L'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ lNVOER un DEROE LANDEN 
1982 
SEG ORG HAF MAI BKW : SOR (A) (?\ ('2:\ 
_) (4 
10.02 10.03 10.04 10.05 B 10 .07 Ai 10 .o7 C 
74,55 108,98 62,43 106,19 0 104,15 
74,55 108,98 62,43 106,19 0 104, 15 
74,55 109,89 62,43 106,19 0 104, 15 
75,76 t08,86 63,65 106,19 0 105, 12 
7S,76 1.07,91 63,66 103,58 0 105,12 
74.,63 106,93 62,51 102,55 0 104,21 
74,63 106,93 62,51 107 ,33 0 104,21 
74,63 105,59 62,51 107,33 0 104,21 
74,63 105,59 62,51 109,45 0 104,21 
72,60 104,28 60,42 109,45 0 102,58 
71,86 104,28 59,67 106, 76 0 102,58 
MIL 
(4) 
10.07 B 
14,30 
13,3'3 
13,33 
15,99 
15,99 
14,41 
15,39 
13.91 
13,91 
11,57 
10,54 
AU1 Ci:.r; IIUl'i 1'8L 
(5) 1) {5) 
1u .• ur D lU.u Ill 11.U1 
0 163,34 172, 72 
0 173,84 173,84 
0 162,37 171,35 
0 164.53 173,17 
0 163,63 173,17 
0 162,19 171,71 
0 162,99 172,97 
0 161.78 171.61 
0 161,78 172,34 
0 159,87 170,96 
0 159,03 166,62 
KORN 
GETREIOE 
[ITHPA 
CEREALS 
tEREALES 
CEREAL.I 
ecu1·1oopkg 
rr1v gDL, UIIU 
A ...,.,-.u 1 1 11.u.: 11 .uc:: ~ 
A I .b A I a 
117 ,66 • 186,25 266,18 
116,69' 187,45 264,75 
116,69: 184,77 265,62 
119,35 186.7 268.10 
119 ,35 186,73 266,71 
117,77 185 ,15 264,47 
118, 75 186,52 265,71 
·. 
117 .26 185 ni;: ?1..1( ,u. 
117 ,26 185,83 263,.84 
114,.93 184 34 260~88 
113,89 179,66 259,58 
-· 
----- ----
1-------
-··--······ 
-~ .. 
73,63 102, 11 59,65 10'1., 16 0 110?,58 ·11/;,• () f '_;IJ ,8.5 f(,0,04 ! 16,11 lS.!,.U 260,82 
-i--.--~-
74,38 102,11 61,15 103,62 0 i1o3, 15 12,56 0 160,69 170, 75 117 ,42 ·184,.12 262,15 
74,38 102, 11 60,22 103,62 0 i1D2,58 11,29 0 159,64 168,67 117 ,42 181,87 260,42 
·---,---
78,35 104,61 60,22 103,62 0 '102,58 .. ______ 12,14 0 159,64 174,32 122,98 187,97 261,61 
82,20 104,61 61,55 103,62 l 0 
--~~3,46 13,46 0 161,13 177,05 128,37 190.92 262-83 
82,20 103,54 78.,42 103,62 0 /103,46 12., 15 0 160,34 175,45 128,37 189, 19 2,1,61 
&4,21 104,51 78,42 103,62 0 1103,46 12,93 0 160.,34 178138 131 .18 192 ,:1, ?1,",) .h1 
86,83 104,51 75,73 105,46 0 j104,99 12,05 0 160,34 170,87 134,85 184,25 261,48 
86,83 104,51 75,73 105,46 0 104,99 11, 11 0 159,49 168, 13 133,99 181,29 260,29 
83,33 104,51 74,21 104, 16 ·O 103,69 9,74 0 155,15 169 ,.51 132,75 182. 78 ;,·i'~ .'i6 
87,08 . 104,51 74,21 104,16 0 103,69 9,74 0 155, 15 172, 72 135,20 186,25 252,74 
77,89 '. 105,40 65,62 105,76 0 103,89 12,92 0 160,94 171,85 122,21 · 185,30 262;59 
74,72 108,84 62,78 105,93 0 104,20 23,78 0 163,66 169,96 117,50 183,39 266,82 
75,11 107,24 63,00 106,09 0 104,60 15,08 0 163,06 172,59 113,44 186,11 265,8~ 
73,73 103,72 60,88 106,79 0 103, 13 12,99 0 160,37 170, 10 116.,36 183.42 261.6f 
80,36 103, 71 67,83 103,88 0 103,30 12, 14 0 160,15 173,34 125,80 186,92 261,6( 
88,22 105,37 75,65 107,65 0 105,02 11,44 0 158,12 173,49 136, 74 187.00 258.0! 
-
------··-- ----~ ---- --·--_,__~. 
1 1 
1 1 
! 1 i 1 i 1 
i l i i i 
~~- '--~----'.----- J i t 1 f -- --------------i--
l ! : i ! i 1 ' 
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4057/a/VI/81 
AFGIFTER VEO INDF0RSEL FRA TREOJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRlTTLANDERN 
KORN EirOIDPEr KATA THN EirArOrJ-i A.'"10 îPITE: x::i::i:r 
GETREIDE IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS HTHPn 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI CEREALS 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT PERDE LANDEN CEREALES 
CEREAL.I 
ECU'1000kg 
PERIODE 1982 
BLT Sf8) ORG HAF rAI BKW SOR MIL AUT CER (1 fUR(5 tt:IL tl(U Ut:JL UIIU (2 (3) (4) (4) (5) 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A 10.07 C 10.07 B 10.07 D 1U.U1B 1i .01 A 11.Ul t n.02 11.u.:: 
A I b A I a 
OCTOBRE 1 119, 75 91,33 107,06 76,97 114,42 0 106,41 12,68 0 158, 18 181,17 141,41 195,08 258,34 
2 119, 75 93,28 107,96 76,97 114,42 0 106,41 12,68 0 158,18 181, 17 144,14 195 ,03 258,34 
5 122,45 95,64 107,96 76,97 116,58 0 107,49 12,68 0 159,25 184,95 147,45 199, 16 260,00 
6 120,89 95,64 106,98 75,59 117 ,68 0 106,31 10,58 0 156,45 182,77 11+7,45 196,80 255,66 
7 119,96 97,50 106,98 75,59 117,68 0 106,31 10,58 0 156,45 181,47 150,05 195 ,40 255,66 
8 119,96 97,50 106,98 75,59 117,68 0 106,31 10,58 0 156,45 181,47 150,05 195,40 255,66 
9 120,87 96,48 107,48 76,73 114,77 0 106,31 12,30 0 157,37 182,74 148,62 196. 77 257,86 
12 121 .. 82 99,03 107 .92 76.73 115.65 0 106 .31 12-30 0 157 R7 184 f\7 1<;? 1Q 10.R ?1 ,c;1 n 
13 121,82 99,03 107,92 78,04 115,65 0 106,31 12,30 0 157,87 182,98 152,19 197,03 258,74 
14 122, 76 104,86 107,92 78,04 117,42 0 106,31 15.33 0 157.87 185.39 154.19 199 6' '.)<;J:l._7t.. 
15 121,28 100,46 107,92 78,04 117 ,42 0 106,31 13,82 157,87 183,32 154,19 197,40 257,31 . 
16 124,81 100,46 107,92 77,20 117,42 0 l 105,52 13,02 0 156,31 188,26 154, 19 202. 73 255,44 
i 
19 123,79 102,09 107,05 77,20 118, 19 0 j 105,52 13,02 0 156,31 186.83 156.48 201-19 255-44 
20 125,47 102,09 107,05 77,20 118,97 0 \105,52 13,02 0 156,31 189, 18 156,48 203, 73 256,28 
··---
·-21 125,47 102,09 107,05 77,20 118,97 0 . 105,52 13,02 0 l 1s6,31 186,18 156,48 203, 73 251,18 
1 
·;---~-
22 122,90 100, 13 107,05 77,20 116,51 0 __ ]_0_5,52 13,02 0 152,68 185.58 153. 73 199 J:l.t.. ')f..O J:1.1 
23 125,07 100, 13 107 ,05 77,20 116,51 0 (108,29 12,18 0 152,68 188,62 154,87 203,12 249,81 
26 115,32 10J ,81 111,09 77,20 117,40 0 109,37 12,18 0 151 .29 174.97 156 n~ 1 QSI 't!Z ')/.7 If.If. 
27 114~31 100,82 110, 19 75,53 118, 73 0 108,44 10,50 0 150,39 173,56 154, 70 186,76 246~26 
28 113, 18 101,82 112, 71 75,53 115,86 0 108,44 11,27 0 150,39 171,98 156,10 185, 15 247.27 
29 113,18 101,82 112, 78 76,27 115,86 0 108,44 11,27 0 150,19 171 .98 156 .10 185 15 ,')t..7 .'J7 
30 110, 72 102,81 112,78 75,32 113,49 0 108,44 10, 17 0 149.02 168 s~ 1 '-7 /.P. 1R1 t.~ "li./. 1 /, 
0 120,53 98,90 ~08,41 76,77 116,29 0 106,82 12,29 0 155,24 182 .27 152 '10 . 10..,; ')If. .,c;;~ on 
PAR SEMAINE 
3.10 au 9.10 120,52 95,62 107,53 76,34 116,18 0 106,51 11, 73 0 1-57,55 182,25 147,41 196,24 257,36 
10.10 au t6.10 121,92 98,91 107 ,92 77,36 115,87 0 106,20 13,34 0 157,65 184.21 152 ,03 198.36 257 -57 
17 •. 10 au 23.10 124,62 101,06 107,30 77,20 117, 71 0 105,92 12,90 0 154,88 187 ,99 155,16 202,44 253,34 
24.10 au 30.10 116,69 101,33 110,53 76,32 116,34 0 108,53 11,39 0 150,95 176,89 155 ,66 190,44 247,46 
1 1 
1 i I i 
l---------1-----+---i------i---t----4-----ii----il----- __ __..l.:-----i---i----1-----r·---+---'--t 
! i 
1 i -i------ ; ___ --+--..-...i 
l------------1----t---i~--,-+--- ------------r--· ·-- ·-----·----1 ---~---- , 
t___ ____ ~~__J~--1.~....l...~.J.'~__.l-i ~__;__~~~.l___~.~~~_..;__~~~~......_...,~,~ ~1 
v. foot notes page13 
1· 
1tirbôf>E 
BLT 
N. TARUAIRE 10.01 A 
... 
. -
.,fOY!MBJtE 
1 110, 72 
4 105,72 
5 103,96 
6 101,84 
9 99,93 
10 98,91 
11 100,58 
12 101,S3 
13 100,37 
16 9S.61 
17 97~49 
18 96,58 
. 19 . 99,30 
20 99,30, 
23 99,30 
24 95,66 
25 92,39 · 
26 93,64 
27 94,58 
30 96,01 
.. 
/s' 1 f) 100,25 
··•· .,·\···, 
PAR SEMAINE 
31.10 .. au 6.11 108,82 
7.11 aut3.11 100,72 
14.11 au 20.11 98,86 
21 • 11 au 27 .11 . 96-31 
P.FGHTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
AêstHOPF!mGEN BEI EINFUHR AUS DRITîlÂND"ERN 
tttacJPEt .KA.TA THN EitArnrH N10 TPITE:: ;,::;::i:r 
iMPORT LEVIES FROM THIRO COUNTIUES 
~RELEVEM~NTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIÈVI ALL 1 lMPORTAZI0NE DAI PAESI TERZI 
Hi:FFINGÈN BIJ INVOER un OERDE LANDEN 
,. 
SEG ORG HAF (6) 
10.02 10.03 10.04 
102,81 112,78 75,32 
104,14 114,64 77,76 
102,72 114,64 77,76 
101,63 113,84 76,75 
100,00 112,75 76,75 
98,10 112,75 75,88 
98,10 112,75 75,88 
99,10 112,75 76,97 
98,12 112,75 75,90 
98-1'? 111.99 75.90 
100,32 111,99 75,90 
102~ 15 111,99 76, 71 
102, 15 111,99 77,44 
102,15 111,99 77,44 
99,99 111,99 77,44 
96 ... 48 104.46 78 .. '58 
96,48 103,41 77,36 
96,48 103,41 78,46 
97,96 103,41 79,29 
97,96 102,35 79,29 
100,25 11 o, 79 77,32 
103,86 114,26 77,27 
99,53 113,06 76,41 
100,16 112,21 76,46 
98.31 107~24 78.00 
1~82. 
MAI BKW l SOR (2) (3) 
' 
(4) 
10.05 B 10.07 A!10.07 C 
113,49 
113,86 
110,28 
108,38 
103,79 
103,03 
101,83 
101,83 
99,18 
1nn ,n 
101,33 
101,33 
101,33 
101,33 
100,151 
100,15 
100, 15 
100,15 
101,67 
101,67 
104,02 
113,40 
103, 77 
100,55 
100,70 
1 
i 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
: 
108,44 
11 O, 70 
110,70 
109,86 
98,90 
98,10 
98,10 
99,10 
97.02 
94.7' 
1 94,72 
-t-
i 95,56 
1 
t__95,56 
94,78 
··-·· 
95,64 
.... __ 
1 95.64 
--i 
j 95,64 
! 95,64 
95,64 
94,11 
99,89 
110,26 
101,56 
95,63 
95 39 
KO~N 
GU#tËl&E 
tTIHPA 
ctREALS 
é~.f'(l:ALES 
éERl:ALt 
. 
. •. 
MIL P.Ul U.K OUF< ~tsL r11:v l:IDI.. \llllU (4) (5) (1) CS) 
10.07 e 10.07 D 10.UUI 11.Ul /l, 11 .Ul 1 11.uic: 1 i .Ul'. • 
·; A 1·:h A la 
10, 17 0 149,02 168,53 157 ,48 181,43 244,.14 
8,09 0 1 S1 ,64 161,80 159,61. 173~86 248-28 
8,09 0 151,64 159,33 157,62 171,20 24~~28 
5,60 0 149,77 156,~6 156, 10 167,9<J 245,38 
5,60 0 147,59 153,69 153,81 165,10 242j,OO 
0 0 146 .. 43 152.:35 1St,15 163.66 ... nn-20 
0 0 146,43 154,60 151, 15 166,09. ~40,20 
0 0 147,88 155,93 152,5$ H,r,5·2 242A5 
0 0 146.46 154.31 1S1.18 11.-. .• 11 n,n. :,.,:; 
n 0 146,46 151,84 1 s1, ta 163,11. 240,25 
0 0 146,46 150,27 154,26 1-61,M 24(b35 
0 0 147,53 149,00 156,82 , 160,04 241,91 
0 0 148, 18 152,81 1.57,72 164,15. 243,i:58 
0 0 148,48 152,81 156,47 164,15 242,59 
0 0 148,48 152,41 153,80 164,15 242,59 
--
0 0 148,48 147.71 148,89 158.6S ;:,4z~S9 
o 0 146,21 143, 13 . 148,84 153 .. 70 i39~86 
0 0 146,21 148,88 149,88 155,59 239186 
0 0 147, 71 146,20 150,96 157,0J 242, 19 
0 0 145,21 148,20 150, 12 159, 17 258,31 
2,55 0 148,2~ 154, 13 154.,J?. 165,58. 242,89 
'·. 
9,97 0 151,00 166,09 159, 18 178.$4 247.)7 
2~40 o 147.76 154.80 153.15 16A "(n 242,27 
0 0 147,19 1s2, 19 154,12 t63,49 241,îB 
0 0 147.72 148.62 152, 19 159,63 241,15 
-· 
1 
j 
1 l 1 
i 
1 1 
i ! 
1 
' 
! ; 
! 1 
i..;._-------1-~--f----i----:-+---~--J~!. __ ..._' -,-·--f_--_· -·--~_:__--+----~~--+---i 
: 
...........,: 
vo,r foot note page 1~ 
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AFGIFTER VEO INDF0RSEL FRA TREOJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EirroPEr KATA THN Eir.ts.rnn, NlO TPITE: >:]:::i.·:-r 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
4057/a/VI/81 
KORN 
GETREIPE 
[ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL.I 
ECU/ 1000kg 
PERIODE 1982 
BLT SEG ORG HAF MAI BKW 1 SOR MIL AUT CER LIU!( ttlL. rl\V Ui:>L UIIU (6) (2) (3) ! (4) (4) (5) (1) (5) 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 Ai10,07 C 10.07 B 10.U7 D 1U.U1B 11.u I A 11,UI E 11.uc: 1 1.uc: 
! A I b A I a 
OEtEMBRE 
; 
1 103,53 101,56 105,40 82,98 105,77 0 ! 99,42 1,09 0 150,41 158,99 156,26 170,53 246,45 
2 105,52 101,56 105,40 82,98 107,16 0 98,69 1,09 0 150,41 161,78 156,26 173,55 247,18 
3 106, 71 103,12 106,90 84,66 108,86 0 99,96 27,08 0 150,41 163,45 158,45 175,35 245,88 
4 108,16 101,50 106,90 84,66 108,86 0 99,96 26,18 0 148,14 165,48 156,.18 177 ,54 242,93 
7 110,28 102;88 106,.90 85,53 109,63 0 100,78 28.,35 0 150.17 168.44 158 .11 180.74 246 08 
8 110,28 103,97 107 ,67 86,70 109,63 0 100,78 30,08 0 151,79 168,44 159,64 180,74 248,59 
9 110,.28 103,24 106,93 86,70 109,63 0 99,09 30,08 0 151, 79 168,44 158,61 180, 74 248,59 
10 109,52 101,76 105,.50 91,.76 109.,63 0 97.,56 28.,25 0 150.09 167 .. 38 156.54 179 'iQ 245.QA 
11 109,52 100,44 105,50 91,76 108, 78 0 97,56 28,25 0 150,09 16 7 ,38 154,69 179 ,59 246,95 
14 112,98 100,44 105,50 91,76 108,78 0 97,56 28,25 0 150,09 172,22 154,.69 184,82 246,95 
15 110,09 98,05 103,98 90,16 107,55 0 
1 95,93 31,09 0 148,82 168, 18 151,35 180,46 243,9S 
-l 
16 114,13 99,55 105,40 91,65 108,94 0 1 98,50 33,34 0 149,93 173.83 153 45 186.56 245, 71 
' 17 115,02 102,33 105,40 91,65 108,94 0 i 98,50 33,34 0 149,93 175,08 157,34 187,91 244,84 
·---·--· 18 115,02 104,69 106,30 92,61 109,82 0 99,47 34, 77 0 l 149,93 176,02 160,64 188,93 246,22 
·-·-· 
1 --21 115,02 104,69 106,3q 92,61 109,82 1 0 ' 99,47 34,77 0 150,82 175, 15 160,64 187,99 247,09 
-
22 n11,66 104,69 rn6,30 92,61 109,82 0 )102,95 34,77 0 150,82 170,38 160,64 182,83 247 ,09 
23 tt11,66 no5,69 ~07,28 93,64 109,82 0 1102,95 36.,33 0 149.70 170 ."iR 1'-' n1. 1i:t-;i; "n ,1.i:; -:i:i:; 
24 n12,18 ~05,69 ~07,.28 93,64 109,32 0 !103,71 36,33 0 149, 70 171,94 162,04 184,52 245,35 
28 n 11, 13 no5,69 ~07,28 93,64 109,82 0 103, 71 36,33 0 149, 70 170,4 7 162,04 182,93 245,35 
29 h12,76 no6,86 no8,43 94,84 111,40 0 104,81 38.,14 0 151.47 171.92 16~-68 1R4 c;n ;nsi. no 
30 n 14,20 rn6,86 ~08,43 94,84 112,20 0 104,81 39,04 0 152,35 173,93 164,49 186,67 249,46 
31 n 13,41 I06,86 ~08,43 94,84 112,20 0 104,81 39,04 0 152,35 172,83 164,49 · 185,48 249.46 
0 111,,23 rn3,3o ~06,54 90,49 109,40 0 100,52 30.43 0 150.14 169.RA 1"iR.7f. 1i:t, -:i:n ';>[.I, 10 
0 HEBDOMADAIRES 
28.11 ·au 4.12 101,30 100,23 104,82 .81,88 105,09 0 97.,63 7.92 0 148.57 1c;c; .76 1 t;/. 17 11.7 17 -,,.-:i: c;:o 
5 .12 au 11.12 109,46 102,18 106,61 87,40 109 ,29 0 99,38 28,20 0 150,03 167,29 157,14 179 ,50 246,00 
u.12 au 18.12 112,33 100,85 105,37 91,62 108,80 0 97,87 31,04 0 149,84 171,44 155 ,26 183,98 245,94 
19.12 au 25 .12 113,42 105,12 106,72 93,05 109,82 0 101,68 55,44 0 150,09 173, 12 161,24 185,90 246,10 
26.12 au 1.1.85 113,36 106,77 108,20 94,74 111,43 0 104,60 38,06 0 151,43 172, 79 163,82 185,40 248,04 
-...... 
-·-~,--
- --· - ~-- _,_ .. -
. d u t transporté directement de ce pays dans L~ Communauté, Le prélèvement (1) Pour Le froment (blé) dur, originaire u r,aroc e 
est diminué de 0,60 ECU par tonne. 
L"qués aux produits originaires des Etats (2) Conformément au règlement (CEE) -no 435/80, Les prélèvements. ne. sont ~as ap~ , importes dans les départements français 
d'Afrique, des câraibes et du Padfique ou des pays et territoires d outre mer et 
d'outre-mer. 
L i' ~ . ·.· . des Etats d'Afrique des ca.raibes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer, le (3) Pour e ma s ...,r1grna1 re . , . . C 
prélèvement à l'importation d~ns la Communauté est d1m1nué de 1,81 EU par tonne. . . 
. h · · • s des Etats d1Afrique des cara,bes et du Pacifique ou des pays et terr1to1res (4) Pour Le m, L let et le sorg o or, g,na,re · -- · ' . d. · . d 50 % 
d'outre-mer, le prélèvement à L1 importation dans la Communaute est 1m1nue e • 
(5) Pour le froment Cblé) dur et L'alpiste produits en Turquie et directement transportés de ce pays dans La Communauté, 
te prélèvement est diminué à 0,60 ECU par tonne. 
· L d ·t T u·e et directement transporté de ce pays dans la (4:j1 Le prélèvement perçu à L'importation de se,g e pro u, en urq 1 · t et (CEE) no 2622/71 de La Commission. 
· ' communauté est défi ni par Les règlements C CEE) n° 1180/77 du Con se 1 
.. 
DG VI/A 4 
.. 
2. PRODUITS TRANSFORMES 
a) A L'importation des pays tiers, 
sauf ACP ou PTOM 
1291 /VI/81 
Suite '81 
14. 
No TARIFAIRE/ 
DATE b'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A 11 
11.02 A III 
11.02 A lV 
11.02 A V a>1 
11.02 A '1 .a)2 
1Ln:J A i, L., 
11.02 A VI 
~·-~---
11.0i! A vu 
IMP0RTAfGl FTER FOR FORARSEJ EDEOE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BIÜ DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
Ell)Jl!)PEt KATA THN EirArOrH t-.::TArt:!H\'.:Tt::: :Jrt!!:'.TY' 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L;IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRAS FORMAT! 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
Pays tiers (sauf ACP ou PIU1) 
3759/81 5 10 67 88 165 309 323 471 
1,;a2 5,1 6,1 14,l 16,l 1,2 10,2 11,2 1,3 
13,58(1 ·-: 13,03(1 .)11.1,91(1) 
(2) 141,83 -':' 136,31 ) 125,18 
(2) 106,70 112,131-~~-f--~ ::, 106,70 113,12 :} 104,81 
(2) 193,22 :> 178,16 ) 180,86 
,' (2) 109,09 "100,55 - 102,08 .,, 
·~-
(2) 45,28 - 44,82 "- 41,29 ~ 
(2) 97,08 ·-.. 91,41 - 84,30 .., / 
(2) 89,61 -.,.. 95,05 89, 61.l==-":::, 94,06 --- ~ ., 
(2) 141,83 i " -~---.w----) 1 , 136,31 125,18 
1 
(2) 1nn 1n 112.13 _ __2~.70 111 1? " " Hl4 .Al 
(2) 162,21 ---- 147,14 --·- ~ =) 149,84 / 
!----- --
(2) 193,22 "'- 178,16 " 180,86 ~ 
--1 
109-09 ~ 1nn .._.._ ) n, : 11v> nQ 
___ ..fil 45,28 .. -::- _44,82 __ ·-------) H,.?~ 
----:-- --~···-·· -~----~- ····- ---·---· . _.._ ---~ ..... , ---- - .. 
(2) 97.oa '-'-~--... -----·-, i,...,-.·--·-· +'>-•·---·- ) gl 41 ... ,/ H.4 ·m. 
4057/b/VI/i:, i 
KORN 
GETREIOE 
H~Ê~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg. 
.. 
480 540 551 
l3 9,3 10,3, 
':
11 2,46(1) ~ 
-~ 130,62 
-----'7 
........ 
, 
-·---- _, --
""" 
--~-------~ r-·-
. ...__ 
, 
~ 
I' 
-~---1--· 
" "' 
85,87 ~ 91,31 
----~ 130.62 ----==> 
--.. 
---
~- -.. 
-,, 
·'-.,. 
,; 
-~-~~-
...... 
, 
·- ' 
----
~- ~ . 
·-· --'---·J 
---------------1-----+----t----t-----t-------·....-t-~·~----1--------- . ---i--------1 
11.02 B 1 a)1 (2) l23, 72 ----1"-------,1----1----~ 118 .81 ---+---~-'l 1 ng, Q? ---4 11 'l 7t:.. 
11 n, A ·t · 11)2_ .,..,·• ...,l,__ ______ t-6-0_,_0_6-+-'--63_,_1_4~-------_-_-_ ... t-_.:-_-_-_---t-_6_0_,0_6--t-6-3_,_7_0-t-_:--_-_-_ .... +----------"::~-58_,_9_9-t------t-----r---'-t 
11.02 J l a>2 bb) 
--'-----<..:..::2::..t.> ... l_0_.3 ... i_ 6_8.....-,f-1_0_9 ... , 1_1-+----+-----·-!.~~~~ g_o l. ~9 .. ------ . -·- -::101_~1') __ ·---~-- _ ___:_ 
l-1-1-.0-2_8_I_b_)_1 __ .,..-------(-2)-+-2-J-,-72-+.----t--·-t---t----...,,__-tl-l-8 ,·;; ·-+----t-----t-l-f'I_A_Q?+-_-_-_---')---+-11--'l.,--+t:..-~--. _, 
11.02 8 I b)2 <n 03,68 109,11 -:' 1n1 ,:;A l Hl 10 ~ lnl "70 -·---lf-----,t----"), 
~ ...... ___::, ..... (2) 106,13 110.15 / 111. 78 1 ?1 A? 117 an 11"1 ,::o 121,70 , 11.02 B II a) 
11.02 B JI b) (2) ,64,77 -~ 68,79 64, 77 --~ 68,06 -~ 62 01 ~ fil> n? 
~ 156,01 " ' (2) 169,40 -- _, 159.4] ,. 11.02 B II c) 
(2) ........ ---~ ....... 150.57 11.41 l';A 130,52 , ~1.02 B II d) 
11.D2CI (2) 127,07 ~ 131,90 
-..._ 
136.27 145.93 141.10 140,96 ... ·-·---:::i- 145.79 -4 
11.02 C II ~ 
...... 
- ~ (2) · 77 31 A2 14 77 11 ---,, Al ?fi , 71 QQ '7Q Ql 
11.02 C III (2) 1(}4 ,:;4 -::-11Qt:.. q7_ 
______ ') 
171 t:;') - ·-· ... -.,.! ,..,n n'7 ~ 
11 n, r IV (2) 92,49 97,32 -; 92,49 98,20 ; 90,81 ---+,-=:_-=:_~·":_-:_:_-_-_-_·~--t 
... ,.... , ..... o .....z~c-v=-----------.wc
2
...i
1
c-t-1-6-9 ,-4-o-;-------· -- ·--.--'"'--------------~-1-s6 ...... ,-o ·-1-+-1· ===---_..,+- ---'>l 1sa, 41 --- -1- -.... -.--~--';"' 1 
11.02 C VI (2) 150,57 -----~----::~.·=~--+1 _4_1_6_8~i-.. --~-·----; ·----~ 130,52 / .. ----=- 1 --, .. i-----------------t--'--+--·--------T-----i-~- , J i 
1----------------;---r---1--+-_:_J~ ___ j __ ·- ·- ~·---,-·--1---------1--,; ----ii 
L-_____________ ---1, ___ ,.._ ____________________ _.;.. ________________ ._ 
15 
V, foot-notes pag, Y' 5" 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D 1 
11.02 D II 
11 •. 82 0 III 
11.02. D IV 
11.02 O V 
11.02 D VI 
IMPORTAFG.l FTE.R FOR FORARBEJ ED EDE PHODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNlSSEN 
EirQOPEl: KATA THlJ En:ArorH MCTAITJIH:.'.:'::'m:; n~,!C~!Tff: 
IMPORT LEVIE$ ON PROCESSED PROOUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION OES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRAS FORMA TI 
HEFFINGEN BlJ INVOER VAN VERWERKTE PROOUKTEN 
1982 
Pays tiers (sauf PCP ou P'l'CM) 
3759/81 5 10 
1.1.82 5.1 6.1 
(2) 82,10 --~ 85,18 
(2) 50,38 ·--~ 53,46 
67 88 
14.1 16.l 
.:;.) 
50,38 ---~ 
165 
1.2 
87,97 
52,90 
309 
10.2 
94,13 
----
323 
11.2 
91,05 
>----
(2) 79,97 ··--•·• ~ N,~ -•- ----· ..... 76,841 ---) 
·----1-
(2) 60,06 63,14 ' 60,06 63, 70 ... ···--··· --··-·- ') r 
(2) 109,09 . 
-
100,55 
----) ~ --·-·-----
(2) 97,08 ...... 91,41 ~ r 
·-----
471 
1.3 
90,95 
~---) 
70,53 
58,99 
lUL,uo 
84,30 
4057/c/VI/81 
KORN 
~~rnHoE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
ECU/1000 kg 
480 
1.3 
~ 
48,26 
··--. .:'> 
540 551 
9.3 10 . .:S 
94,03 ....... 
, 
--~ 
51,34 
73,61 ~ 
---·- ---4 
...... 
, 
-· 
~---- ........ 
-, 
t---------------t----+----+----·-1------------··· ·-· ··s-·--··- --·--·-1···-··--·· ------· --··------
r---....__---------t---+-----+----t----+·--+--~-----l--~--tl--+-~-+----+----l 
11.02 E I a)1 (2) 79,97 i---+---+----+--'--"--,,, 76,84 :, 70,53 ---==>I 73,61 
...-,-,-.-02-. -E-I _a_)_2 _______ (2-)-t--6-0-, 0-6-+-6-3-, 1-4-+----+--._;i 60, 06 63, 70 1-------::;-1-58, 99. _ -- . _ . -------+--':,JI 
i l--t 
-~· - r--i----1-----t~---+---t----t 
11.02 E I b)1 (2) 156,92 j ---- ·-·--:::Jïso, 78 r~--T ~--j-138,42 ~ 144,46 1-----.;H 
..--------------,--t-----t----t-----+-~ .::..._. ~·-- ,: , 
.--1_1_._02_e_1_b_>_2......, _______ c2_>_ ... 1_1_1_,_e0__,._1_23·-'-9~-.__. ________ ?.;_1!7,88 ~?2 - . ---~~---·--:--~-)t~~s~ 1a _ . _ -: __ --_+---...;;-'-~;.• 
1 
11.02 E II a) 145,59 ~ ·-.. ··---~ -(2) 151,03 . 155,94 166,82 161,38 161,22 166,65 -
11.02 E II b) (2) 89,61 --:------7 95,05 89,61 -~ 94,06 -----~ 85,87 ~ 91,31 
..... ;, -(2) 193,22 ~ 178,16 180,86 -11.02 E •II c) 
r;n If. ti.1 
. Tl 01 - 71 {LI ·· 
-
11 n:;;, i:: II d)1 
(2) 172,04 162,03 ·--· ·-;l 149.48 -- -- . 11~02 E II d)2 
-~-- -.... - .... -~ ---~ ·"-·· . - --- ------'----~ -- ···---·. . -·- ··- -·----~---.-- ............... 
(2) 145,59 ··----~ 151,03 ::::, 155,94 166,82 161,38 161,22 ··-··-~ 166,65 ~ . 
·-
--
..__.. ___ S--·----
-
11.02 F I 
' 
{2) 89,61 ----::, 95,05 89,61 :;-·---~ 94,06 
__ ,_ ______ ,, 
... .J?.2.,..§.7 --------::, 9l.31 
-----· 
11.02 F II 
--4 
-7 ---'}, -(2) 141,83 136 31 ,::>c; Hl 1 '.t() h? ,-.11.02 F III 
106,70 112,13 ··-S :1 ------·--- -(2) 106,70 113,12 104,81 
-
11.02 F IV 
193,22 ~ ' -(2) 178,16 , 180,86 , 11.02 F V 
45,28 ..... ~ --(2) - 44.82 41 ?Q .. 11.02 F VI 
...... ...... 
-(?l 97.08 
" 
91,41 ' 84,30 -11.02 F VII 
11.02 G I 64,19 ~ 66,45 
· 68.50 71 (l'.t ! 70.77 1 7n . 7(1 · ·· - - "> n ae: --~ 
11.02 G II 84,03 1---+---+----+---;> 77, 76 , 1 1 
. 78,88 --·-~: 
11.04 C l 16,60 ----+-----!------!--~ 16, 05 
-·-----71 14, 93 . ----:?"! 15. 48 1-----:~• 
-~--=:..:.!..=-+---'-'---"":::.L..:'-"'-f----t 
11.04 C II a) 160,23 ----+------ -·---:;, 1.1.i:; .7f:. -----+-----~! 149,17 ·~---t-
1-=-::..::..;:...:_::;._::.=....;:..:.._ _______ -t--'--'-'-t-----t-- 1 - -----i - : 
11 nA, r. lT 1-,~ 187,97 i 1 ., 174,50 r ............... , ru; Ql 
1 l -. 
11.07 A I a) 148,88 ,--==, 154,26 1 
1 
'; 159,12 ! 169,87 164,49 · 164,33!~ 169, 711----,,,._ 
~--------------t---t-' ---:'---t" ___ . -+--;---!----·· ------- .--·---·· ···-·- ---
1-,1.:...1:..::•-=.07.:....·..::.A:....:.I...!b~) _________ Îl_l_3_,_99~1~-----_'?.1118,0l !· 1 =>l 121,6!.J 129.L68 125L66 '.J.2~---==::?~ . .l?Q i;i:; --'?' 
11.07 Au a) 145.16 ! 
1 
• : ~ 139.70(4) ·; ! 128,7olea1~ 134.07Q4)---"'";,I 
-----------1 
v. foot-notes pag. 4 5 
·., 
No TARIFAIRE/ 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEOE PRODUKTER 
ABSCHOPFU!4GEN BEI DtR EINFUHR" VON V~R~r~~~pUJ~~~RJ,~UGNISSEN 
meDf::'Et KATA THtJ c.II:Arürli ~:ETAfC'I.--r..,.:..,~,. n. '-'L.1 .. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
Pars tiers (sauf PCP ou ~) 
3759/81 5 10 67 88 165 309 323 471 480 
4057 /d/VII81 
K RN 
GÈTREU>E 
Z:ITHPP. 
C!REALS 
cÈREÂLES 
,u,t~l 
ECU/1000 
540 551 
DATE o•ENT~EE EN VIGUEUR 1.1.82 5.1 6.1 14.l 16.l 1.2 10.2 11.2 1.3 1.3 .9.3 10.3 
11.07 A II b) 111,22 
11.07 B 127,81141 
----+----,l----·-1-----~ ... 107,13 --~----=~ 98,$}1 ···-) 102,93 ~ 
--lr.+---,--+----+-----1----
---+----+---1----) 123,05(4) --r----···, ;>113,47{• )---2) 118,16(, )--:".} 
. 'lt.08 A. I 160,23 
---+----t----i---'~ 146, 76 : 149 ,17 .... - ----------,,--~ 
'11.08 A II 59,18 1---~--+----t---~)1 58,51 -·-r----0 53,45 --·· .. ·---+-----1---',,i)I 
11.08 A III 136,84 
11.08 A IV 160,23 
11.08 A V 160,23 
------t--....-,...-ti----_ -__ '""""...~lt-1_4_3.;...,4_9_-++----_::_-_-_-t+-_::_-_-_-_)-+-1_49_.,._4~ 162, 78 156,1! 155, 94 - . -----'> 16b_,58 -~ 
1---t-----r-----r-----~ 146,76 ---.-~ 149,17 - --· ... ·----·- --) 
------+---t----+----i~-~1----t-------l--------·---it----t------1---,--+-----1 
----1------t----i--~ 146, 76 
----,.---,,' 149,17 ----------'-;,1 
11.~09 392,78 
--~:...,,
1 404,86 1----~-.:::> 415,78 439,94 427,80 427,50 ~439,58 ~ 
'17,02. 'Pt H c'l.' (~) '2.18, 92 ---+----+----t---;:i>12b1, 34 ' lh4,4S : 
17.02 B II b> (3) 
'2.o&,'11 
17 .02 f: II d,) 
'-+---t----1----...,.---::.>+-11 ...... • 0s...._2__...?L:L.,-'01-----+---i1'3511 -- :. 
I'-- i-rA,59 1----+----+----t-------1~ 1 2c;CJ ,-18 ~ 2.12 4S ~ 
A:7 .n~ F 11 b) 1199,23. 1----1----+-----+---~:;.11136., 43 -,. ''1 S5, 72 " 
1.1 ('}]' ; ii l06i 17 1---t----+---;----.....,'.,1 192, 70 1---1------.,~1195. 11 t-----+----+----"'..,,, 
23:02 AI a) 25,70 
-----------t--......_....._i::::::::::::::::-t:::::::::::::::i:::::::::::.!'._--~ 25,lJ ___ -·--~--1_2_4.,__,9_5---+----1--------;...---'-1, 
Z!.02 A I b) 82,~3 ---,-+-----+---~ 80,41 ... "> 79,85 .J 
~--='----------t------t-----r----t-----------,r---· --1----t-·- -----,1-----~--!-----'-I 
~-------~-------t------t----- -····-··- ·---, -- ------ -··· ·-·-·····--- ---·- --- ---·- ....,.____ ---·--+---+-----1 
23.02 A · II a) 
,11: n, A T 1 h) 
23.03 AI 
-
20,56 
82,23 
354,86 
l-----~--1-----:------','J>I 20, 10 :; 19, 96 ":. 
1---+-----1----t--~-.., 80,41 ,---+----·-, 79,85 --··----------';_-,, 
1-----+---:----1----r----?'1-:- 338 ,12 ; 341, 12 -----------:~, 
1-----------------'--t----t---.,.---,.---i----r--:---r----r---·4----t----t----t----t 
1----------~------------i-c-:---i;-----+----+---+---t-- --,.-----i----·------ ------+---+-------t 
' 
1 i 1 
J-.----.....~----------+-----t-----t-·---1""'1' ----.----+----t,·--------+;---;----1--------i 
·-~~--~~-,-~~~------i-.c..,---r-~-i~~--r-~-r,' 1· ! , i 
... 1 1 : 1 
1---------------~----i'-'------t~--t------t-, ---:----r,----i---------i -··--+,-------1 ---; 
j • Î ! 1 i 1 
'--------------1----l-__JL--_.L-;._ ____ ..:..........;_~_,..;_ _ _;.___~-~--------:,17 
v. foot-rotes pag.45" 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEPEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
Eil:(!JOPEr KATA Tl-IN EirArOrH JJ~Arc:~l-:'.'3:J:: :Jrt'.::C''T;': 
IMPORT LEVIES ON PROC~SSED PROOUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE OEI PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
Pays tiers ( sauf ACP ou PTI:M) 
605 660 685 711 719 727 708 757 
-·----
17.3 23.3 25.3 27.3 30.3 31.3 1.4 1.4 
-~ 11,91(1 ·- ',· 13, 00 (1 ~ 12,54(1 ----=:> 
(2) ~ 125,18 - ~ 136,05 ~ 131,39 ---------":> 
(2) :;> 110,24 ~ 115,68 ~ 118,14 
(2) ....... - ·-. - - --- .. 
--- -- .. --- ,_..__ __ -~---.> 178, 77 
788 
3.4 
13,62(1) 
142,26 
8821 
17.4 
1-.,J,J •, ~, VJ.I Ut 
KORN 
GETREIDE 
HRi~ts 
CEREALES 
CERE ALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
917 969 
22.4 28.4 
--·-·-+--_... ... ,.14,17 (1 
-----+-----,#"1147,70 
--~ 107,27 ·---~ 112,71 
-----+-----
(2) ~ 100,90 .. ------- -r------""'"----';_, 
-------------+----1---~1------l-----i------ -----·- --------t-----1-------···- ---- ----~---t 
11.01 F (2) ·--------- ------·-·-·· ----·-- ---·~--------·-----·-- .. ) 35,4(1 ·-
-----+----
11.01 G 
_,,_._0_2_A_1_1 _________ c_2 __ ) ---~--8o_,_4_3_-_-_-"7_-+--_9_6,_71 -----:> 102, ~ === -----t-----+---'-1 
11.02 A III (2)·+---:::-3µ_1 25,18 -.,jl36,05 ~ 131,39 ~ 142,26 ---+--'""" 147,70 t----------------t----+---~---1---...:...1 ·- -----t----"t-------------
_,,_._0_2_A_1v _____________ c_2 __ )~"::.::..-=..-:.-=.1..::..-=.::..-=.::..1-:::.::..-:.::..~''"""-!-,.~10, 24 l=:--2) 115, 68 _ '> 
1
118, 14 .... --=-> 107, 21 ~ 112. 71 
11.02 A V a) 1 c2;:n----+----+-----+-------+----'? ...... , 147' 75 1-==-J-,-· -- +---l-----+----1----'!-,!>I 
-----------------------·- ! 
.,.._11_._0_2_A_·~-· _. a_)_2 _________ (_2_) t------_-_~_-1_;-_::_-_-_-_--!""_-_-_::_-_-_ ..... ,...-__ -_-:-_-_::_-
1
--+---) 1 7.R JL.~ · ·· - "·--·--· ·-·-··---- -
11 ;n, A ÎJ i,.,\ 
Jt~O~"~ .. ~l 
11,Ui A Vfl 
''" ----+---1----+---4 ,---1----;:,,·-:. 100, 90 
(~) ...... --:. : _ ... 
1 J} \Ill 1 ;If, ' Ill, Ill 
) 1\4fi 
,,. !11, Ili 1111,11.1 
--··+---+-----+----+----;"YI 
, 'l l, 111 1111,11 1 , 
-------------------!------ ____ ,_ ____ ...._ ___ ·- ---·-~ -- --~-- -~-·--r----~----~ ·-~--·-- ··-------+----1 
11.02 BI a)1 (2) ~l08 92 !----'--------:.>tlll8,59 ~ 114,44 --~ 124 11 =3, 128.94 
--------..;;;..,,w 62,07 --7' 65,15 ~ 66,55 ~ 60,38 -_:; 63,47 
11 "" A r a)2. a,.•, .. ...._, _______ ..__--+-----+----+·----+----t------t---
11.02 BI a>2 bb) (2) 1---+----+----~-, 107,22 ~112,66 ~ 115,12 ---) 104,25 ------=:;>109 69 
11.02 B I b)1 (2) ~ 108,92 -;: 118,59 ----;, 114 44 ~ 124.11 -·---+----~ ... '1".1?R ad 
11.02 B I b)2 en '.,. lfl7 ?? ~,,.., hh ---~ 111!; l? -----"") 11111 ?i; --:-11'\Q (';Q 
11.02 B Il a) (2) ~ Ll7,68 ----------........--~ 123, 04 ,. 
11.02 B Il b) (2) --';> 57,99 -----)- 70,04 ·-----,------~ 73,99 
n.02 B II c) (2) - 156 56 
11.02 B II d) (2) 140,19 ~ 135,36 ~ 130,52 -'"'7 136,35 ~ 146,01 136,35 ., 
11.02 CI (2) ~ 40,96 ---+------i-----r-·-·-') 147,40 -
11.02 C II (2) ~ 69,15 --~ 83,64 - ____ ..._.___., 88,40 ., 
(2) ---;:, 71,52 -:> 186,62 ---:") 180,14 -~ 195.24 Î "') ')fi') 7q 11.02 C III 
1
----------:-- 95,64 --. ~ 100,48 ·---;;, 102,67 ---~ 93,00 i ..__::,;, 97,84 
-~, ·.· ·-1----l---r---T ..... 
11.02 C V (2) i -J-~--- ;}!156,56 1 1 ·- 1 __ " 
1 ! ' ! : --
1-1-1_.0..,..2_· _C_V_I _________ .(_2_);-l-40_,_1_9-t-=r::~=:130,52-~~~~=·35 ;--r6,0l; 136,~---+-l, ---. 
; 1 ! 1 1 1 1 L-------------'-.;.__-..i---_....;.-:----------.......... ---
11 n-, r IV 
v. foot-notes pag. 4 5" 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 DI 
11.02 D II 
11.02 D lll 
11.02 DIV 
11.02 D V 
11.02 D Vl 
. 
11.02 E l a)1 
11.02 E 1 a)2 
IMPORTAFGJF'rER FOR FORARBEJEOEDE. PRODUKTER 
ABSèHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEiîUNGSERZEUGNISSEN 
En::roPEI KATA TKrJ EID\f"OfH f.':ETAfDIH:.:::·::1:: n?'J!CMTO': 
IMPORTLEVlES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A·L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
Pays tiers (sauf N:::P ou Pl'l:M) 
605 660 665 711 719 727· 708 757 
17.3 23.3 25.3 27~3 30.3 · 31.3 1.4 1.4 
(2) 
' 90,95 --~ 95,06 . 
....... ~ 
-
(2) 
~ 45,18 54,42 , 57,45 
(2) ~ 70,53 
. ..., 
76,69 ··--~ 74,05 --~ -, 
(2) 90,46 ~ 62,07 ---4 65,15 ' 66,55 / 
(2) ~ D..00,90 
-
m "-... 87,38 ~ 84,30 --0, 88,02 ..... ,, ,, 
788 
3.4 
~0,21 
--~ 
94,18 
(2) ~ 70,53 t-----1---:'.:;) 1 76, 69 --? 74, 05 ) ! 80, 21 
4057/c/VI/81 
K RN 
~rn~J.DE 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANÊN. 
ECU/1000 kg 
884 917 969 -
17.4 22.4 28.4 
' , 
. 
' "' 
·-*---~·--
----===, 83L29 
-
60,38 
---) 63,47 
...... 
I 
88,02 ... 
"' 
__ _,.,.. __ -.i ... . ,; 83 ;_29 
(2) 1----t-------1--=:::> 62,01 j---.::, 65,15 ~ 66,55 1---=:::.., 60,38 --~ 63,47 
l · 1 i--------------+---+----+---+-----+---'--""-t--- -i---T----------i-,----a 
1----------------+---+---t---...,.,----·-··-·---------,··----4-----1-----1----------
. "' (2) 1 1 11.;0c: E l b)1 ~ 138,42 ---+--......__,.150,50 -~ 145,32 1 ~ i 157,40 ---,-___;,, 163,44 
~,-1-.0-2_E_l_b_)_2 _______ (2-)--lr--;~--t---.'.;.;-~·-2-l-,-82-. !--· -· -·::, 127, 8G -~ ~;~::r~ 1 l R. i;2 ----4' ·1 '4 ~t: 
.._---------------t---t-----:i-----ii----~ . -- - r 
.... :·....,. 
' - 1 
·1----------------t--~-r---r·---r---·----,t-----t----- -··- ------...---'-->---.....+---------
J-1_1_._02_e ____ u_a_> ________ c2_>_t---~---fl;.;;6.::.l~, 2;:..:;:2'-+ .... _-_-_-_-_--++:_-:_-:_-:_~~~~=-==~'.:.::-_-=-=..~ __ .,1...,.6..._R,.._. .  4 .... 17-+--~------ _________ .. ___ _ 
11.02 E Il b) (2) ~ 80,43 ---------, 96,74 ---+----+---~ 102,09 1---t----.. ---·-·-----........ -
.r 
,__1_1_.0_2_E_•l_I_c_)_. _______ (2 __ )_..,_ __ -1-----·-,---+----+---+-- ~ 178, 77_ ··--~=~---= ... -~--- __ ·----+---1 
11 o;;;, t:" TT dJ1 
11.02 t 1I dl2 
11.02 F 1 
11.02 f II 
.11~02 F Ill 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F Vl 
11.02 J \ITT 
11 .. .02 G I 
11.02 G Il 
11 .04 C I 
11.04 C U. a) 
11 o.& t TT h\ 
c :;;,1 / Fil l? -
(2) 
(2) ---""> IL61,22 1---+----+----1-·---) 168,47 
(2) ·-. ·--~ 80,43 ~ 96,74 1-\------+--'.....,,,1102,09 -
___ ........ 1----,i----~ 135 .. 05 ~ 131,39 ··----') 142,26 -, 147,70 
c21 ~ ll25.18 . . . 
c2> ~ i.uo,24 ').115,68 ~ 118,14 ) ~11.01 ,21 --=:t 112, 11 
(2) 
(2) 
,n 
•---+---+---+---+---;---:'.:) 178,77 
90,46 ___., 87,38 _-=:;, 84,30 ~ 88,02 _____:::;, 94,18 88,02 
~ 70,70 " 73, 72 
1....;.---1----+-..:......-+-.,----1----1---~ 78, 01 
1 
1 
! 
~ 14,93 16,02 --:;> 15,56 ~ i 16,64 
1-...;,_.-+---+---+---+----+----) 147 ·:11 
! 
1 
41,86 ~ 
-~ 
. 
...... 
. 
=, 17,19 1 
; .:-. ... 
:-,, 
... ! ) 1 
1-,:..:.:.:..:.:....:::...:...:..:-......--------+--f:;...:..L.:..::....T--ï--~i-==:j ) ; 171, 51 •-----::::::::::1::::::::::::::::::::::~::::::::_:-1::r-
_______ ..:____J ___ ~l J..30....90..-·-----~---_______ ___, ... 
11.07 A l a) ~ ~64,33 1 
r--,bs.s4~- ! 11.07 A l b) 
11.07 A II a) 
v. foot-mtes pag. 45 
--,b8, 10(~) ---+---"">-;139.4S(Â\_.......:~:n,i 84(4~ ~Ai:: i::a,J i -, l50,91(ij) 
19 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
1L09 
17.02 F II a) 
17.02 B II a) 
_J7 .02 8 II b) 
'1 n7 F ;> 
17.02 F II b) 
· IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDE~E PRODUKTER 
ABSCHOP~U~GEN BEI DtR PNFUHRR VON.,.,~t~M~~~TtW~~JR~~UGNISSEN EIOOPEt KATA THtJ c.IrArOrf-{ r.ETAn .. .i., ,,,.;.";},, n ... 'L.;, 1,,:, 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
Pays tiers (sauf ACP ou PI'[M) 
605 660 685 711 719 727 708 757 
17.3 23.3 25.3 27.3 30.3 31.3 1.4 1.4 
98,91 
---+---"'"">, 106, 95 ~ 103, 50 
788 
3.4 
4057/d/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
HTHP!-. 
CEREALS 
CEREALES 
GUfJf~I. 
Ecu/1000 
884 
17.4 
917 
22.4 
969 
28.4 
111,531------1~--=-..... ,us,55 
~ 113,47(~) ----'~-- 122,8\(4) --,) 118,82(4) ~ 128,18 4) --1----;'.,. 132,870 
..,, 
---------.... ;  54,27 ~ 
----:> 155 94 ---+----+---+--~ 164,80 
----+----+--~,----,----+-----~ 147, 31 -· -- .. --·-·· ... ····----+-----'-) .... 
~ 427 .so ----!-------+------- ) 443,62 ... ----- ------ --+----+----:,'). 
...,.._,w __ .. ., t,----•·--+--·------+-----i~- ) ?t;Q en -
(3) 
'.:) 262,05 ,__ ,I 
' -., 193.25 (3) 
-· 
' / 1 O'J ?t; 
..... 
/ 186,95 1------------------+-----+----+----+----i------lf------l-----+-----+---..---+---+----1 
23:02 AI a) : ~ 25.58 
~ Rl R7 -23.02 AI b) ) 
·-
1----------------+----t----t----1------ ,------+----- ------ ---"---+----+--~--~ 
23.02 A II a) ,~:-----~~~=::~=- ~ :--:-~::-::::·---- -- --:·--::· --:~'-~-- -- ') _ 2(),4] _:_~ ~.-:__ _ .. :_:__~---- -.--. , ___ ,.. --~', 
:,,t n, 4 TT h) J..----l-----+----t----+1-----1----) 81.87 .I 
23.03 AI 
1--------------+---+--+-·--r----- --- --------------.... ----+---·--+------l-----t 
,
1 1 i 
1-----------------+---+-~-t----t---- ,--------r------+----1 
l 1 1 • i - ' 
l----------t---c-r---r-----+---1 J : ' 1 1 
l-~-------------t-----j--7'"--j _____ _j___ __ 1 _______ J __ J __ ~-i ____ .j_ ________ ~-+----:1 ! ' l i I i 1 1 L ________ -1. _ _i_---1 __ L__.:____.:..__..;__~_....:__ _________ ~20 
v.~oot- ~ote.G ,rai· 45" 
IMPORTAfGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PRODllt(TER 
ABSCHOPFUNGEN BH DER EINFÜHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EWDOPEI KATA THN EII:ArOrH t.\Ëî ArrJ!H\'.8{]'. .! :l!"C!'.:: T:'.: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSEO PROOUCTS 
PRELEVEMËNTS -A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRAS FORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE .PRODUKTEN 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
tffiîïs 
CE REA.LES 
CE~EALI 
GRANËN · 
ECU/ 1000kg 
,r 1 r---------------r--------------------------------_;..;...,..-. 
Pays tiers (sauf !CP ou Plœ) 
1982 
·Ho TARIFAIRE/ 
:l)Atl t,•btriU:~ EN VIGUEUR 
11.01 D · 
, 11.,01 l I 
: 11.01 i Il: 
1.1.01 f 
11.02 A l1 
11.02.A lV 
.1 ' 
997 963 1031 1049 1070 1088 1097 1107 1116 1128 1133 1175 
30.4 1.5 1.5 5;5 6.5 7.5 8.5 11.5 12.5 13.5 14.5 18.5 
--
15,08(1) ---+----+---+----1----1-----.J.--~lS,63 (1) ---:=:., 
~ 
., 156.88 (2) ---+----+------1----+------I-----I-----::, · 62 l;'J ~ 
'- 118, 70 ~ 124,14 ,, 
(2)1----...i: 166,96 ~ 172,40 
(2) ~ 94,21 ~ 97,29 
(2) ,, 40,65 ~~ 56,66 
"~ 91,10 93,50 
(2) 107,52 ~ Uo,37 115,80 
(2) ~ tl.56,88 
(2) ';, 118, 70 --~ 124,14 
f-· 
100,37 
~---4~~--4-----1-----.,.~1 63,06 
·- 121,24 :> 
-
..... 
-
l62,32 
, 
.-,,v 
" 
--...... 
, 
-, 
._ 
, 
(2) ---4- --7 ::;;> -
-135,95. ],~§._ 146#,82 
-- ·-
• tt.02 ~ V a)1 _______ -'---+--.,...-~;:..;:..:..L.;....e-+----r 
---4 ~ - -(2) 166.96 ~ 
--·-
, '1''7"7, 0~ , 11;.02 A·~:.11~, 
__..., 94,21 ~ 97,29 _, ..::J,,nn "l"'I -...... ,.,, H n') à,, t..\ 
(2) - - i;,:; t:.t:. - 63,06 -. , 4() 1,i:;, ... ., , 
(2) . 91,10 93,50. '- 96,58 
-
- " 
·11.,02 l vu 
.. 
. . 
- ~ --(2) ,. 37,10 41,93 r 
-~ ~ ,:;,:; Rt:; ,:;q Q4 , 1• n, • -, . a)2.-a. .. ··-a..i·'L------------1----4....W,4.l,!.!L-f--~---l.l.~l.:Y----1----t----t---t---+---+---+----t 
. ' 
----.:;i 
....... 
(2) 115,68 121,12 ·. . H •. 02 a. 1. a)i bb) 
11.0~ B I b)1 <2) ' 37,10 1---4---+----t----+---+---t---~ 41-93 -4 
t::>'I --"---4 115.68 ~ 121.1? 
11.0i B If a) (2) 1~---+----'-~--- 21,59 ----+----~-, 125,6! 129,62 145,70 
11.02 S U b) (2) 78,01 ~ 80,11 84,12 ,. 88,14 7 
(2) ~ 146,06 --> 150,89 155 72 , 
~1.028.Ud> (2) 141, 18 144, 96 ----4-----l---1----lf-----lf----,;>..... 149, 79 
11..Q2 C I (2) 
_____ -....._,. 45,66 150,49 155,32 174,67 -, 160,16 
-
n .. 02 c_u (2) Q':! 23 ~ qi:;.,75 1nn c;a 
n~o2 -c·n1 (2) , ~, c; c;.11 ----1----+---+--'--t---t-~-t----'-"'' i>'>< .OQ 
-lu. n~ , IV t?\ ~ 103,16 t----;-,;,i 108,00 1 
_, -
,:1-.& C; y (2) •---~--"146, 06 ~ 150 ,89 ! --l---'---"....;.:_.l:::5=.:5::.L,'.;.:72=-;i, __ ___,.1 __ ---t---'-1 
.J:1:..:'J.;:. . Q:.i:2=-..:;t...;V:....t;...._.;.......-----~-~<!:U2>4-14-1-,-.l-8-+--l"'-44-,-9-6-t--1 __ -_ ------t--1-----....,.._-_Î-1-----+, ---+! ----:--___::-~,,j, ,ia 7Q 
1,.-.._..._.;....._..;...:... _____ _..;. _ _...~~~.=.!.;;.;.;..-F;.c..:;.,'""-~-t-·---r-~---.-' ----j~--_..;...--~------~~z....+---~-
.1.; _.;......  ..__ __ _;___;__~-_...;...---------i·----il----i-----:~, --- _J_ _ . ~---~---·----'---·---: ...... , ---;..___ ____ _ 
...... " 
t J 
21 
No TARIFAIRE/ 
DAtE l)'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D 1 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.·02 E I a) 1 
11.02 E I a)2 
11.02 E 1 b)1 
·-
11.02 E l b)2 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EirClOPEt KATA TH~·l EltAf"DrH l.':ETAf(JIH:.'.Z':fl:: rJPi::1IC~ffD'.': 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRAS FORMAT! 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
Pays tiers (sauf ACP ou P'IŒ) 
997 963 1031 1049 1070 1088 1097 1107 1116 
30.4 1.5. 1.5 5.5 6.5 7.5 8.5 11.5 12.5 
(2) 
' 93,95 - 97,03 100,11 112,45 J / 
(2) 60,53 
' 
62,14 65,22 ~ 
(2) --.... 88,50 ,, 
(2) ~') 66.86 ___) 69.94 
-,,, 
(2) ..... 94,21 ----=, 97,29 ~ 100,37 ,., 
(2) 91,10 93,80 - 96,58 / 
-j 
(2) ~ 88,50 
(2) ...... 66,86 ~ 69,94 ., 
i ; i j 
~----4-·---..,-
1 i 
. j 
---, 
._ _____ L_---1-(2) '- 173,64 
' --·~-- ~-... --- -· --·-
•~ . ...., ___ --~ --
_,,., ·-i·· ___ ·--(2) ~ ! 
----~' 31,22 37,26 -----·-·- - . --,-~---· ---~--·-·--
4057/c/VI/81 
KORN 
2~rn~!_DE 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
ECU/1000 kg 
1128 1133 1175 
13.5 14.5 18.5 
--'"-~ 103,19 
68,30 ...... ... 
...... 91,58 ~ . 
-., 
..... 
-e 
,. 
, 
..... 91,58 ~ I 
-
~ 
-~, 
17.~~~ ---:, 
---~-.-- _, 
--
------4 
~-,........,......-............. ~, .... ~-------- ......... ~-,-,.,.- -· ~-- ' -----~ ..... ..,., .... -, .... , , ......... ~ .......... - .. ... .. . , .. 
---~-·, 
_________ ,.. 
11.02 E II a) (2) ~ 166,51 " 171 95 177-38 1q9 1,1. , 1 Q') Q') 
11.02 E II b) (2) 107. 52 ____;::,. 110. ?.7 1 c; l:it) " 121,24 
11.02 E •II c) ,, 177 .83 
11 n, t: TT .-1\1 b':1 • 94 --"",. 91 . 1 2 :; Ill/. qq 
11.02 E II d)2 (2} 161,47 65,72 '----"> 171, 15 
11.02 F I (2) ---1-----~ 171,95 177,38 199,14 ~ 182,82 
(2) 107,52 --~ 110,37 ~5,80 \ ' 121,24 -11.02 F II 7 
.11.02 F III ,. 156,88 ----+---l----l----lf-----lf----t---7~ 162.32. ~ 
11.02 F IV (2) ~ 18, 70 --=) !r':24,14 
-
11.02 F V (2) ~~72,40 
-11.02 F VI (2) 56,66 .., 63.06 
11.02 F VII 91,10 93.50 
, 
11~02 G I ., 72,90 75,17 77.43 i 86.50 " '70 '7n 
~ 73,09 _-=::;;, 75.36 '77 0:::') • ·-11.02 6 II 
11.04CI •~-~1--~~-, .,.J.......~-+----~i ~ r 18 .10 ---+-----+--'----+----+----...._ : ·• j 18 I 65 
~ ]36,74 ~,141,61 ,---l----+----t-~, 1-14fi,47' 
l_!11~._Q0~4JC~II~ai_!_) _______ __,.... ___ -l--~~:..:_:.~----1-=· :..:::!~+· --:----+---t---ti, -----=~"-!...,;...L...:...:T· ......._... --'-i ---+-----1--.... 
·-...J ' -----1----+----f---:;,,-i ! -... 
-::::PJ64,-48 ---?'!16q v; t' , ,;174.,2.1 i.._:11J1L....IJ!t..n.t.....cr;_i.;rrL.bhLl ___ ~----+----:-T~;:._.._-t---f~""""- 1 
..._ 169,57 i \ ") 174,94 1., 180,32 : 201,84 ;--_ --+, _____ ......._ • Hl.t; i:;:Q 11.07 A 1 a) ---t ~ 
t..:..~..'..;....:::....!..:::. _______ --+-~+----1
4
.r--:-I --T ~ 1 ! ! , ---..... 1 ------',, 141,50 
11.07 A I b) ------+--·----è:.__ 1_29,45 , : > ! l33 147JH7...ML.15.3+5L---~---------+-~..,__-; l....!.J~!"...!!..!...,.E!_. ___ .........,..----;_--_-_~ __-_-t ....... -:_-~_-..... •i ·. 1 -·-"? 165,42(4 -----=::=,I 
L]11~~~07!:.!AJ!~I~a~)~~_;_~~_.;..~~..L~~..l-~--=,,-~~·" ~nnw•A~/~All~~_;_~;._.....:....i ~~...,;.;..~~---~~~~~.~~-· 22 
,v- ..foot~ ~crtes f'~,. 45' 
. No TARIFAIRE I 
DATE D-'ENTREE EN VIGUEUR 
11.e'.>7 A lI b) 
11.0.1 8 
1,1"°' ~ .s 
'11.i08 A u 
f1- .l'iAA 1'U 
-11 .. 08. A ~V 
.. 
11~08' A V 
11;0, 
l'·PZ·F Ua): 
.,,.02 B II a) 
~1~02 .a n_b> 
,1 n1' ~, 
11 M li"_ Tt b) 
2,:02 Ar a> . 
.,1. rt, A. l h) '. 
· IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDE DE PROOUKTER 
ABSCH1>P~IJ!'ilGEN BEI DER EINFUHR VON VE~,')..~~E
1
ITUN~~JRZl;UGNISSEN EIOOPE.'t KATA THrJ EitArnrt-J l.18'Ar1CIH..~.-~r. n?:.._:.. . .i'.1:, 
IMPORT LEVIES ON PROCESSEO PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION OES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL I IMPORTAZIONE. DEI PRODOTTI TRAS FORMAT! 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
Pavs tiers (sauf ACP ou PJ.U.1) 
997 963 1031 1049 1070 1088 109'7 1107 
30.4 1.5 1.5 5.5 6.5 7.5 8.5 11.5 
122,33 --- ----'--., 
/ 140, 77(•) 
~ 136,74 ~ 141,61 ? 
~- 52,54 ~ 75,49 ----,__ 
" 
- 162,41 -. , , 169.05 175.69 202.?2 
~ 136, 74 --~ 141 61 ---'---·-- .. "> 
-4 -
., tl.36. 74 11A1 _,:;1 ; 
' 1439,26 - 451,34 463,42 , , Sll.78 
--:::,. 55,49 ~ '62,14 -7 
(3) ~ ~ -IMs:t ?ti be:.,1 C.'> ., 
(3) ----.::., 82,68 ~ 11-87,55 ---- ,,._, .... -
~ ~87,55 ' ~ 82,68 ·-., 
...... ~ 
.. 76,91 --=, i.,81,53 .,. 
..... 25,93 26,84 1 
.... 28,65 , .,, 
..__ 82,99 85,89 . 91,69 
' 
-->-__ _?._ 
.,.: .... -·, 
---------- -~·-·-
_,,.,., ....... ---~- ... . ,...-.. 
··-
......... ~ .... - . . ..... 
---'> 20,75 21,47 1 22,92 a.oz. A f1 a) -·--·- \----~~-- -·------ -·--· ~ ') i 
~ 1 
-
.,t f'i<il 6. tT hl , 82,99 85,89 , 91,69 
2:S.03 A 1 .- 25,68 --=:> ~31,72 '7 
-
.. 
-
1 
·. 
" . 
,, 
1 
1 i 
! 
1 1 
j 
-
j T ! 1 1 
i 
1 i ' i i i 1 
v .•. .foot-rotes pag. l6 
lll/; 
12.5 
146,47 
.... 
.. 
--· 
,__ 
lAr. A'? 
146,47 
260.96 
268,78 
192,41 
192,41 
186,15 
-·--
\,., 
---- ---
337,76 
l 
4057/dlVI/81 
KORN 
GETflEJl)E 
HTHPA 
CEREAl,S 
CEREALES 
EHfJf~1. 
EcutfOOO 
11?.Q ll'.l'.1 1175 
13.5 14.5 18.5 
' tJ.26~35 __:::;.. ., 
"" tl..45~45(~ ~~ .,, 
.... 
84.67 ..... ' 
-, lA? 1.t 
.... 
' 
-
, 
---~ A.'7t:. i:.n 
..... 
, 
....... 
-
-
·' 
' . 
, 
,._ 
,, 
. -
,, 
,___, 
.. ,.. .... 
'L 
' .,
~ 
-, 
i 
1 
r 
23 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11 ~01 D 
11 .. 01 E 1 
11.01 E Il 
11.01 
11-01 G 
IMPORTAfGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PRODlJKTER 
ABSCHOPFUNGEN 8~1 DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EU::(IJOPEr KATA THN EirArorH f.'i:ë:TAJlCIH\'::'.r:J:: :1~:::."T7'.' 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L1 IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
1447 t---t---+---+---+---+--~ 
1252 1349 1287 1348 1369 1409 
25.5 29.5 1.6 1.6 3.6 8.6 9.6 
1474 
. 10.6 
1490 
11.6 
•.u.1110/Vl/~l 
KORN 
GETREIDE 
tH~~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN . 
ECU/ 1000kg 
1513 1525 1546 
15.6 16.6 17.6 
~ -~-----~-~------- ------------------i-----+-----+---.....j,..-___;:-:,,.,,,, 1 
<2)•-------~ 163,04 ··---·- - -- --·---·-·-t-------1---- ----------.....-------,·· 
(2) ---->----') 128,85 ---~--~~. -----·--·-i----.------+----+------1----;-----1-------1---:,,,-/ 
(2) > 181,25 f 
(2) --~·-'----jl----'':,"> 1 1 02, 31 
(2) - .. ----~----~ ..... --~ 63,61 60,41 
-···----~ 57,21 - ...... .,_ ___ ···- ··-- --------+---"'!-,11 
97,41 ------- ------ ···----- -· ~i-~ 100,.49 ------;: 103.57---"', 
t-
_::_:_:_:_:_:_:_1 _________ :_:_:...__· __ )-+1,;,..1_5_;_80-/--4·-~_::_:_~_:--+._···_--·-_ .._-·_t= =~ --= :_·-_-_-_-__ -_-r_-__ -~"'-+-1_2_6-"-,,_48-+---·~---<--+-1...;;2;...1.L.,~-: ... 
1 
11.02 A lV (2) -------~ .. ,, 128,85 ·j -
··---------+--·--·--·---1---t----+------.... 
11.02 A.V a)1 C2) --· -·-----· ·-~·----- -~-·~·----- ------------";,, 
-------------------------,-
11.02 A\, a)2 (2) •---+---";:-..,.181,25 ·· -- · ·--· ----- ,_ _______________ -------·-·- 1-----4---'-lf-----.>I 
1 
i,..1.:..1~n"'-',A.i...all._.i-.i;i., ''---------.......,.c,4 ,....._~:::::;_-_-~---"_,,:_10_2_,_3_1-+----\-·--'-····--·-r·-···--· _--_-.--t-_·--·-_· ---1··-,..... _ ..··-::::-_-+---------·----+·------------·-----+-·--::_-=._-:_--::_-::_:_:_:_:_~"-
.,.1_1_._02_A_.,._,VI __________ C2_)-+-· ---~-=--=-------l--+r--===--:11----63 ... ,,_6_1_ -~9-L!L..=..==:==-:-~ ___ 511.s.-1.. 10(1.i9_ ~---- -;::- ·- ':. 
11.02 A VII (2) ---- - ···- ··------- > 97 ,41 ;, lô3,57 --,. 1----------------t----+---·-+-----+----+~---1---·- ----r-··---1---~----+ 
11.02 BI a)1 (2) ---.....--;> 142,57 ---+-----1-------- --·~----t--------- ----.-- ----·--··--. ~~- --............. -~-...-. --~--.=,, 
11 n-:> A ., - a)2c:u ~·-·:u·'-------+---=::~.;;-~-----~-+. _7_2_,6_1-+---+----+---+----'------+----+---------···-1··-f-.------··-·_------1-----1' 
11.02 8 I a)2 bb> c2,•~---1---~~ 125,83 -------!--------- --·--·-·---- ·"···------- -·~--- --···· .. --- ,____,,. 
11.02 B I b)1 (2) , __________ :;) 142, 5 7 -----------,1------f.--~- ~--~---- -·-··---- ----->- -·---".';>,. 
11.02 8 I b)2 ----+--~ ~--· 125, 83 - ------t-----,---..--~ ,.----- i------------ ·-
11.02 B II a) (2) 149,71 ~ 153,42 --4 157,43 153,42 --~---~ 149,40 ~ 141,37 
11.02 B II b) (2) ~.84,12 87,99 ------1--·------· ·----·> 92,01 ---;. 87,99 
11.02 B II c) (2) .c-......----·-:') 158,76 
-··---+--------;-----_______..,_._..-_______ _,. __ --·· - .. ---__ _,, 
11.02 B II d) (2) ~-'-----~ 151,08 -·---~---1------.--1------· -~-· -- ·i 155.92 - ··- '> 11.n .75 1--....,.. 
(2) 179,48 -------":, 183,95 ~ 188,78 183,95 --------~ 179,12 -~ 169.45 
11.02 C II (2) ~ 100,59 105,24 ------~---· ->-------··· --·-
11.02 C III (2) -------;',) 224,09 1---1----+------·-,-...---------·---- --- ··-·· ___ .... 
11n-:,·rIV r 
---+--··-'> 112, 19 -·-------- - - --·--·- - ·--"-···· .. -·-- ·--··-i ------· -·---·') 
&..;1...:.1~.0..:2:.....::.C_V:::_ _________ .:.::<2u>-+----+------->--r
1
._
5
_
8'.~+---t-~- -~.----------_:-~;~~.:_·-~~-..... ,;f-:::._·=._-_-:_-=._--++~-=._--=._-=..-_;;;._, 
11.02 C VI (2) '-"-'-----~ 151,081 , 1 ··t-- ·'":> 155,92 ------;,i 160,75 ,~ 
i--,...-.......;. _____ __.:, ____ --t----t-·-_J ___ _cT~===·-__ -__ ..;...:_-_-_-_-_-_----,---f-----,----~---1 
' ' l 
1 I 1 
Voir foot-notes pag.45 24 
· .. 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
. n.oz o I 
· 11.02 D II 
11.02 D III 
;11.02 D .. IV 
11.02 D V 
. 11.02 D VI 
. 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHÔPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII:QOPE! KATA THrJ En:ArorH t.'.ETAràIH:.'.'.::' :'.!:; rn=c:r:o~mr: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
1252 1349 1287 1348 1369 1409 1447 1474 
25.5 29.5 1.6 1.6 3.6 8.6 9.6 10.6 
1490 
11.6 
4057/c/VI/81 
KORN 
~~PW.,DE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALJ 
GRANEN. 
Ecu11000 kg · · 
1513 1525 1546 
15.6 ü,.6 17.6 
(2) 115,52 1---...._----;- 118,36 ~ 121,44 118,36 -~-----"'} 115,28 --:---, 109,12: 
(2) 
"' 65,22 68,19 ----··- ~---·· ·-----·-- .__ - --~ 71,27 ~ 68,19 
(2) 1-----1---~', 91,98 ----·---- c..... ........ ___ ---------- -·-·->-------- ----+----+.....;_----11-----"!>I 
(2) ______ ..... 72,61 -------.. •~•••••·---- ,,-L, · · ·----- -•--- ,___ __ ...__,_C:.....+---"'-:.-...1,u 
(2) 
------/ 102,31 ---- .. ·--·--------·--- _,, _____ ,,, __ . ---->--·------+-----1..------;--~ .. ) 
(2) -·--_,_ _ __,,.,., 1 .97,41 .__ ___ ,___ ____ .__ ____ -·---+---.:..', 100,49 -~ 103,57 ~ 
. 11.02 e .1 a>1 c2> -·---J.--) 91,98 - ----· ... --·+-"""---+---..:i--,:> • 
...... __ ......_ __ ......... __ ~-------+-----+----+----+----1--~t----+--~~-__;______j---1-----+----·-+-----1 
.11.02 E I a)2 C2) ----1---........;-,.,,,1 72,61 ........ __ ---- - ..... -- __ ,_ _______ .. +·---------~- --·---- ---·-· ·-·---+---,, 
! 1 
~-----'-----------.....-----,-i:-----t-----+----+- --~-------- --J~----.----.f---+---4---...i 
1 : 
1 1 • 
........ --·· ---- -------.... __ - -_ .... i·---1 _ -· --- -----------1-----1>---.::...' 
1 , 
1'1.02 E I b)1 (2) 
-----7180,48 
11~02 E ·1· b)2 (2) 
----+---"'>-,, 142,80 -~-·-··-~ ---~- .. -- --·---~---- ~- ------~1--·--'---+---+~--+--~-· i , 
11.02 E II a) (2) 204,56 ----+--~~ 209,58 ~ 215,02 209,58 -----'----·-"} 204, 15 -----=;, 193,28 
11.02 E II b) (2) · -~ 126,48 ----.-, 121,04 
11.02 E •II C) (2) --~--~-, 181,25 ---~t--,----·--~---~--~- ,_ ___ , ____ -- ~- , 
1 " n., . r: tt n \ 1 ,,., 
- --···· ~ 9.R n1. 
· '11~02.E Il d)2 (2) -----··') 172,61 
(2) 204,56 
------~ 209,58 ·----;- 215,02 209,58 -------=::,. 204, 15 -·-::» 193,28 
11.02 F II (2) ~ 115,80 121,04 1----h----+----+-----+-----~--·~ 126,48 l------'-;.==>1 121,04 
.11.02 F III (2) -----4---~ 163,04 ·---4----'------j!-----+---+-~--t--- -~ ,,_,_ - ·-~-~- >-------'",) 
n.ot F 1v (2) ---+---+---- ----~--+-··---------··. 
. ' 
11.02 F V (2) __ _.__ ___ ~ 181, 25 ~---+-----~ -- ___ ,, __ ... _ .. 
11.02 F VI (2) -· --~ 63,61 60,41 -=, 57 .21 
11-02 F vrr _ -~ 97,41 ---4---1-----+----·+---~" 100,49 --"', 103,57 
11.02 G 1 88,76 ----+---";~ 1 90,85 1----..::;;,+ 93,12 90,85 1----l---""., 88-59 1---';'91 RI. n.c. 
11.02 G lI --..:-4---')> 79,05 
11~04 C I -~ 18, 72 ------4---~1-----+---+--~~---· -- ----·--+--·- ..... ---~ 
11.04. C li a) __ ..,..... __ --""',.!>1149,53 
--......-4---+---+----t----t-----·- -- ----~;-----1~---=,, 
11.nL r TT h.\ ---+---· "> 117,21 l---4-----l---t----t:·-·---:-----------------1:-----1-----.-, 
L.:.11.:..'..'..:::0':..7~A:_:I~a):_ ____ ~---II :2=.07~,~2:..:0+=====+::::_: __ =-,,-ti_2_1_2~, 16 ~- . =:, 
1
_2_1_7_·, _54_.__21_2_, __ 16_'. __ __. ___ ...".Jo-! 206, 79 '---:::, ! 196,04 
.· 11.07 A I b) 157,57 ~----461,28 ! ·---":>-j 165,29 161,28; , __,,,. 149,23 
11.07 A JI a) ----+----,il"I~: 16!~h 1 . . ; : -------+- ----f--.. ---- ;-----,l 
Voir foot-notes pag. ~5'" 25' 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A I 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDE~E PRODUKTER 
ABSCHOP~U!-IGEN BEI DtR EINFUHR VON ~tM~~HTLW~~_çli~~UGNISSEN 
EI:rniOPEt KATA THfJ t:.lrArOrH !.1ST Art:.,.:· ... ..:.. ,.l,. n, .... 1L '1 ., . 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
4057/d/VI/81 
KORN 
GETRElDE 
HTHP\ 
CEREALS 
CEREALES 
&Ufi~~I 
Ecu/1000 
PAYS TIERS (SAUF ACP OU PTOM) 
1252 1349 1287 1348 1369 1409 1447 1474 1490 1513 1525 
25.5 29.5 1.6 1.6 3.6 8.6 9.6 10.6 11.6 15.6 16.6 
...,. 126,88 
---·- ---- ----------
. -- ------
.. 
-
2";, 146,07~ --·- -· -·--- ------~- --- ~------~- ----~-
---':> 149,53 
1546 
17.6 
;t 
......_ 
,, 
11.08 A II -->-----·-·----1-----: 85,46 80,87 -~--'---~ 76,28 -~--~~-- -=--=:::::::_=,..,._. 
~(}8 _A_ Ill_~, .. ·--··- --·-·· .. - "' .. __ _ 208,91 ??1, /0 
·~--- ---~- ... --. ....-..-
11.08 A IV --------·:> 149,S3 
11.08 A V ------- ---- -·--·--~--- -·-----t-·----+---\ .... 1 
11.09 523,82 - ~ 534,98 -----'1 547,06 534,98 --~---··) 522,90 ---~ 498,74 
17.02 B II a) ·---t---7 264,95 --- -- - _ .. -------....-::., 
17.02 B II b) (3) :::;i. 195,47 ·-7 
~7.02 f II a) (3) ---- ---~ 272,96 -, 
, 
.._1}~ ~II __ · _b_> ________ -f-_. __ -+,___-===~-1-1_8_9 ,_0_6-+-----+--·---,-·-_-_--_--_-+----------+·· -_-_·-_---_·-~'-----·_·-_-_·-+----------=:=====~====-:: ..... 
21.07 F II -----~----,- 195,47 -~t---------·-- .. ,, 
. 
23:02 AI a) ------ -------7 _29,46 L·_·-------1--___ ·_·- ----- ' 28,56 
23.02 AI b) ~ cn _,s ---. -- -----~-,. _2,LlJl__;______ t-~---··_ -·-------1-----1-----i._... ............... 
1 
_________ .. _____________ --~~ ~-------- ........ --·-·-·--
23.02 A 11 a) .. ----:, 2Z 8.i. ·) 2.5,St , 
~--t·~~-----~··--- ~--··-·----~ -----~ .......... -• ·------- --~·---· 
---· - ---·----i....-----7> 94,28 ------ ·-----'? 91,38 
L-s...r. ~'Z. inu.-'lA-o.t,T....,f.._uh,,1..l __________ t----+----+----+----+---if------·- '---------- ------· ----- ------ -· 
23.03 AI , 341,56 -----·--····· ~·-----1---~-- ·-·--·-~~--------... ,, 
L----------------1----4----+----+--·----+------l,--------- ---- ---~~ L-----------+----+----t 
.Ji- •. •• ' ----· 
i _1_ 1 L----------------J.--_.:~--+---+----+-----t--- 1 __ _J_! -----+------+------,-
1 1 ' ! i ·--+---1-1--T---- _1 _____ ;:__ __ .1..-_____ 4-__ -! 
L-----------------+----+----1------t- . ---t----·----"-----..l---~ 
1 L----------------.1-----i-~.----'-------------·--· - 26 
v. foot-notes pag.45' 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
p7.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E 1 
lMPORTAf6IFTER FOR FORARBEJEOED~ PRODutrrER 
ABSCHOPFUNGEN Bfl DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIEIDOPEr KATA THN EIEAron-1 t:::TArDI1-r.'.:r::r, :l!"2!C''.T1'.: 
IMPORTLEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELlEVI ALI,.' 1MPOR1AZI0NÉ DEI PRODOTTI TRAS FORMA TI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
Pavs tiers { sauf PCP ou P'I'CM) 
1565 1590 1657 1663 1733 1827 1881 1901 
18.6 22.6 26.6 1. 7 1. 7 8.7 14.7 15.7 
-----i~--+----4-----==-,,,,16,05(1116,59(1 17,14(1 17,68 
(2) > 166,53 171,96 177,40 182,84 
(2) ----1---1----~:,,,,.~ 118 ,14 
1933 
17.7 
405 7 /b/VI /81 
KORN 
GETREIOE 
Hie~b 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN -
ECU/ 1000kg 
1972 2000 2024 
21. 7 23.7 24.7 
. 18,77 
7 
-:;. ~93, 71 
-~ 123,58 ~ 
(2) ----+----1----~', 181, 52 --~ l----------+--·--+----+---4"----------t----i------,..::0..1 
11.01 E Il (2) -------1---:~ .. ,, 1102.46 ., 
11.01 f (2) ---------"'',, 51,20 ";: t-,......,.....;__ _____ _;_ ____ .::=.:;+---+--+--..:.+~.:__-1 ___ ~-.... -·-- - ~--.. - ---~~ .. -----·---- -----1----t 
11 .01 G l'."-'~Jt------+---+-----+---;~ 103, 17 -----ii-----t-----+----+-----+-----+---..=;-,!PI 
H----------,---'----1---+---+---+----l-----li----.. --- '------- ------,r---t---+-----+----4 
11.02 A Il (2) ..._....;,__"'-----1-----,;::;-,, hL18, 45 
, 123,89 129,32 r 
11 .. 02 A Ill (2) •---+.----+------+------:;~ ~66,53 171,96 177,40 182,84 -,, QJ. 71 
1 
11 .. 02 A IV (2) 
--~-~-------+----4----+----......_J..;:J~i--~---i-~~+-----1,~---f~--+----;,-+='l2~3u'·~5~8-4-~---4 
11.02 A V a)1 (2)' --
________ __;4----+---+----~-f'·-= 50,51_:__ ,.. . - - ===-t-··-__ -_-_·--~-----+---4-----'-f 
11.0Z A4v.a)2 (2) ,----,-+----+---~ Al~? '; 
---..:.:.~-------__;:.:;.:...1----4-----1-----"".U..~- ------+------+---·- ------ii----t---+----+--__;-1 
1t_fl,. & u i...'\ {:>\ ---------·;;, ,.02,46 , 
11.02 A VI (2) 1~---1-----1-----,,._, 51,20 -~-------·~-t----+------+----1---1----+--------~, 
_ _.:: _________ __;:.:;.:...1---+----+-----+-----+----l'-----+---t-----1---t---+----+----I 
11 .. 02 A Vll (2) 
.._ 
7 03,17 
----11.02 B t a)1 (2) 45,68 50,51 155,34 l!.60,17 ' 69.84 
' -
1-t n-, A , . a)2- ..... ·a ..... '\'-----------1t----t----t---'-r=6:..:::6i.;• 5=..:5::._+-----1----+----+---+-----ll----+7 - .bc:L!:l;,,,l"c::;i.;-,4 ___ ,_, 
n.02 B I-a>2 bb) (2) ,---+----+--..::-::,, 15,12 ---l---+----4----+-----+--~°";; 120.56 ~ 
11.02 B l b)1 (2) , c:i: .,,.. 160,17 , 169,84 
t't .02 B I h):) -- 15,12 ----+---+----4----1----1------') 20,56 
11.02 8 Il a) (2) 145,38 149,40 
..._ 
141,37 50,86 , 
(2) -~ 86,08 
....... 
, 90,10 94,11 11.02 B Il b) 
-
~1 .. 02 B Il c) (2) .. 59,00 
-11.02 B II d) (2) 160,12 
11.02 C I (2) 174,28 179,12 l69,45 l80,88 ,. 
-
11 .. 02 C Il (2) L02,94 .. 107,77 112,60 
I · "-
,._ 
(2) '228,94 ~36,49 244,04 251,59 
. 
11.02' C Ill 266.69 
i't1. n.~ r IV r?,•---+----1---......_~ l02,67 ·----+----+-----1---J--------- -· ·-=> .1n7 c:n 
...... 
i11 .02 C V (2) ---+----+--.....;--;~ ll.59, 00 f : 
~1~,~.0.2:.....;:;.C_V~l-----------~'-4----~---+----+----...;.-i . ---'---~IL-------------+-----.----+---_-------1 
(2) --r~----4----,---4---i~ii~------~-- ----~--~----t------·--·- 1 , 
.._ _______ ....... _____ --1-r.-~-1- 1 - '~-----:--------.. --------~;----------11-----i; 
a.---;.....------------'---i----.:.....---------------....;,_------------..;.; __ _ 
, 
27 
' 
No 1ARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 DI 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 DIV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E 1 a)1 
11.02 E I a)2 
11.02 E I b) 1 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIDl>DPEr KATA THîJ El[ArOrH r:.CTArtlfü.'E>;Q'.'. nPJ!C'.·:Hr' 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
Pays tiers ( sauf FCP ou PTClvl) 
1565 1590 1657 1663 1733 1827 1881 1901 
18.6 22.6 26.6 1. 7 1. 7 8.7 14.7 15.7 
(2) 112,20 115,28 109,12 116,40 ----'-·-·-
(2) ) 66, 72 7 
(2) '• 93,96 97,04 100,12 7 103,~0 
(2) ', 66,55 -:;;, 
(2) 
-- --
'-·--=') 102,46 
(2) ~ 103,17 
t 
1 
1933 
17.7 
69,80 
T-~-
100~103,20 ---(2) '... I 93,96 97,04 i-----t· (2) 
-- 66,5~ 7 \ : 
----i 1 ; 
i __J ___ _j 
1 '1 
' j 
4057/c/V:../31 
KORN 
~9~HDE 
cEREALS 
CEREALES 
CERE ALI 
GRANEN. 
ECU/1000 kg 
1972 2000 2024 
21. 7 23. 7 24.7 
---,;, 
72,88 ---~ 
. 
..__ _ 
>-~ 109.37 
...... 
69 63 ~ ' 
-,,. 
....... 
-
- 109,37 ~ 
? 69,63 ~ 
1 
(2) 
'_.,184,36 190,40 1 I ___ .__ -~----·--196,441202,48 
·----------------
--..... "4 --·-·~ -·~· ··--··--- -·-~·--- . - ~ .,_.._ .. - ... ! 1214, 56 - ... -- .. ... - -- -1 . ··- •... 
11.02 E 1 b)2 (2) 
' 
1 
';, -;iç:; ç:;,1 ~ ,, 130,60: 
1 
........ 11.02 E lI a) (2) 198, 71 204,15 193,28 206,13 7 
·--·-
' 
--... 
-- -11.02 E II b) (2) ., 118-45 , 123,89 129,32 7 
"----,...~--·· 
"-;, 181,52 -7 11.02 E •II c) (2) 
--
~ 11 n~ c: TT -~s1 t?, A7 AC:. 
' 
11.02 E II d)2 (2) " '., n.82.78 , 
11.02 F I (2) 198,71 204,15 193,28 206,13 ~ 
" -~ 
....... 
(2) 7 118,45 123.89 129.32 7' 11.02 F II 1 
> 182,84 ........ 193,71 (2~ 166,53 171,96 177,40 .. .11.02 F III 
..... 
-- 123,58 ..... 11.02 f IV (2) 7 118,45 / -;i 
. 
...... 
-11.02 F V (2) 1 181,52 
:;, ...... 
11.02 F VI (2) 7 51-20 
........ 
'- 103,17 - .. 11.02 F VII ,.,., ., 
1 
i 
........ 
7 11.02 G I 86,32 88,59 84,06 1 89.41 1 
..__ 
11.02 G II - 79,16 J 7 
'-----::::> 1 i ~ -- 19,07 19,61 20,16 20,701 i ?l 7Q 11.04 CI 
.......... 
1 7 ---
-----"> 114 9 L.TL 11.04 C II a) 1 
-----· : --..... 
... 1 1 ' '+ \ 11 n,. r , , h'I 1 f-U.7-r-51--t . .. ' ;__________ -------
201,41 !206:!_~ . _196,041-=~~~~ ~-__J~--~-~-_j_ -------~ --- - '. -.. _I ~--.-. ') 11.07 A I a) 
1 ~ ~ 1 1 i · - ---- 7 
. 1s3.24 11s7,.2G __ __ l.4!1+21.LLSB,.12 ~--------L- J_ - ..... -- ---- ----·-- 1----- ---11.07 A I b) ---·· 1 
, i 196,46~P - . i : . i ..__ : 169 534l 174 964) 180 344) 185 111) 1 11.07 A :U a) 1 '. 1 . .,,. 1 1 I I I 
v. · foot-notes [Bg. q5" 2 
No TARIFAIRE I 
DAfE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11 .. 07 B 
11.08 A I 
11 .. 08 A II 
.. 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 F II a) 
17.02 B II -a) 
. 17.02 B u b) 
-
21 n? r: 2 
. 17.02 F II b) 
23:02 A l a> 
2,_n, A I b) 
23.02 A Il a) 
· IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDE DE PROOUKTER 
ABSCHOP~U!«iEN BEI DtR EINFUHR VON VU!t~~~,ITUJ{~~-rn-~l;UGNISSEN EitcPOPEt KATA THrJ c:.U:.l!f"nr!"l t1ETN1CI. "".::. .. '.),, n ... 'L .1.,,. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSEO PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRElIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
Pays tiers (sauf "ACP ou P'I01) 
1565 1590 1657 1663 17 3 1827 1881 1901 
18.6 22.6 26.6 1.7 1. 7 8.7 14.7 15. 7 
..._ 129,46 133,48 137,50 141,51 ; 
- 149,oJ4) 153, 7J4: 158,4!4~163,1~4 ., 
'" 
149,77 
--·------ ---
..... 67,66 , 
1933 
17.7 
201,76 208,41 lfJ51 12 210,83 --- .. ~-" ... ,.. ___ ·--~-.-..... ~-- ~--- __ ... -..... ,_._,,._. 
-··· ----
~--..... •·· --~-~-~- ~--~-- .. --
_____ ,,_......, ... , 
----- -~•& - -
.._.___,_ __ 
...., 149,77 
. 
........ 
-
149 77 
510,82 522,90 498,74 527,30 
;' 273,29 
(3) ' 265.27 ·---
(3) ...... 195, 71 , 
..... 195, 71 . 
~ 189,29 
..... 29,18 
' 
30,08 , , 
...... 
' 1 93,37 ~ 96,27 
-
' --
) 23,)4 --) 24,07 ----·- -·- ---
-~~ ... ------·----- -· _,,,_ ..... ,,.,, ... _ -- ........... - --···-·· -- ... ,- "~· ~ 
____ .,, 
-- " 
-
., 
7'1! n::> A tT h\ ., 93 37 ,, % 27 
--~---~ 
23.03 A I -- 341,86 
~ 
--- r-·---------
-
-
~ 
··-
1 ; 
1 1 1 i 1 
1 
T----t i ! 1 1 ! 
.J____J __ ------i 
! 1 : 1 1 ' i t 1 ! 1 
4057/d/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
L,THPA 
CEREALS 
CEREALES 
&~m~x. 
EclJ/1000 
1972 2000 2024 
21.7 23.7 24. 7. 
- 149,55 ,, 
' 172,484 
' 
....... 
, 
....... 
,, 
...... 
-.. -.... ........... -
... 
_____ ......._._ .. ~ .... 
r"""-·---.. .... 
---
....... 
, 
---
.,. 
--..... 
r 
....... 
, 
...... 
~ 
-
#' 
--.. 
....... 
, 
....... 
-
' # 
- --·---- -·- i'--'--- .. , 
-- ---· 
.~--
- -·-~--
--
-. 
--
-~ 
h--
1 
1 
1 
1 
1 
29 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A I 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
lMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEl DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EU:OOPE:t KATA THN EitArnn-1 r.DAnGir:',\]:J:: 'l:'2!C'.:T:-:'.: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL 1 1MPORTAZI0NE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOE.R VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
Pays tiers (sauf ACP ou P'l'CM) 
2035 2056 2098 2042 2139 2189 2211 2230 
27.7 28.7 30.7 1.8 1.8 6.8 10.8 12.8 
(2) 
c2> 134,4s -----=) 129,02 ~n9,22 ~ 113, 19 
2259 
14.8 
(2)~ 186,96 197,83 __ .:.';:l90,90 180,03 ~~90,90 201, 77 
c2)•----:11--;lOS,54 111,70 ~'"07,77 101,61 -=)~07,77 113,93 
2263 
17.8 
'IU~//b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
tHË~ts 
CEREALES 
CE REA LI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
2271 2286 
18.8 19.8 
, 
1~--+-----:::..-"11 196,34 
1~--+----..,,-- 110,85 
---------------t---+----+-----+----+---+-----!--
11.01 F (2)r------,t----4---+--:'.;> 44,13 ----~--) 37,72 -----·-----!~--------r 
...-----------------......:..+----+----4---------+------I----- ·+----1----·--·--+----+----+-----! 
11.01 G (2) 106,25 ---~---"';~1102,27 ----+------+-----,1---~ 105, 35 
11.02 A Il (2) 134, 76 -...... 127,86 ~ 122,43 ~ 127,86 133,30 -, , 
-
11.02 A llI (2) ;Îl79,85 , 
1 
11 .. 02 A lV (2) 134,45 ~ 129,02 ~/119,22 ~ 113,79 ....... ~ 
11.02 A V a)1 (2) ~ 155,94 166,82 
~:1:_~7.40 146.53 - ~_;il.dQ_ [68,27 "-, li.? Rd 
11.02 A'V.a)2 (2) ----.::.+ 186,96 197,83 -...::,'190,90 180,03 -~~190,90 201,77 -- ' 196,34 
-
-·- -~~--·--
1 
11 n, A ,, i.., r:.n -, 105,54 111,70 --::,;107,77 101,61 -...... ~ 07,77 113, 93 
-
110.85 
11.02 A VI (2) """ 44,13 
...... 37, 72 ._ .,,. , 
11.02 A VU (2) 1106,25 - 102,27 -..... 105,35 . -, , 
11.02 BI a)1 ·- -(2) ,, ;1 i:;7 <;? -
11 n? R ·T·-a)2. ,.., 75,79 ~ 72,71 ~ 67,16 ..---.::.,. 64,08 ~ , 
11.02 BI a)2 bb) 31,43 ~ ' - 1 li. ?n ----.....:::::; -(2) 126.00 110 77 "' 
11.02 B I b)1 (2) 
11.02 BI b)2 ,~, 31,43 ~tl26,00 ~ 116,20 ~ 110,77 ··-----------------
11.02 B II a) (2) - 152,46 148,44 ---~ 152.46 ~ -, 148 dd 
11.02 B II b) (2) 98,13 ,, 93 03 -~ RQ ri? ~ Q1. 01. ~ 97,05 ~ 
11.02 B II c) ~ 163,84 173,50 ~ 167,34 157,68 
..... 
(2) 106,48 167,34 177,00 . 172.17 
(2) 164,96 --; J.58. 70 ~ 163,53 -, 11.02 B II d) 
. ·~-
...._ 
----=:;. ~ -(2) 
- 182,80 177,96 182 80 177 qç; ., 11.02 C I 
- ~ ~ 116,14 ~ (2) 117,44 ,,, 111 1.1 111 1.1 11.02 C II 
- 247,44 (2) , 11.02 C III 
cz> ~ 163,84 P3,50 ~ -~J:.54,34 157,.§13 ,----"">1167 ,34 ! 177 ,oo 1 
(2) 164,96 i -~;158,70 ! ' ! : >!163,53 1--------+---"'-,!t-l 
1-----------1---tl--ri· ,----. 1--T-i---~- i 1 1 1 
!---- : -----~-~·-·--·----._--_·~_..;..~~~~~~i ___ ! _______ 1i ___ ! 
111 n-:, r IV 
111.02 C V 
-
11.02 C VI 
,.,, 117,16 ·~ 12,33 --~-::;103,63 ---:'.) 98,80 
' 17? 17 
v. foot-notes J?éCJ •. 4 5 
No TARIFAIRE / 
l>ATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11:.02 D l 
. 11.02 b lI 
· 11.02 f> Ill 
' 
11.02 f> IV 
11.02 t> V 
11.02 D VI 
!MPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIEC>OPEt KATA THN En:PJorH IŒTArr.:lllf:.'E'-:'.1:: nFt:!omrr, 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMtNTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN 8IJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
Pays tiers (ACP ou PIŒ) 
2035 2056 2098 2042 2139 2189 2211 2230 2259 
27.7 28.7 30,7 1.8 1.8 6.8 10.8 12.8 14.8 
(2) 
"' 117,63 114,55 
--~ 117 ,63 ~ 
(2) 75,96 "' 72,05 ---~> 68,97 ---~ 72,05 
(2) 
~101,51 - -· 
(2) 75,79 --~ 72,71 ~ 67,16 ~ 64,08 
(2) 
' 
105,54 111,70 , 107, 77 101,61 ~ 107,77 113,93-,.,, 
(2) 106,25 ..... 102,27 ·, 105,35 
-
..,, 
4057/c/VI/81 
K 
f~f~HDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
Etu/1000 kg 
2263 2271 2286 
17.8 18.8 19.8 
114,55 -
" 
~ 75,13 ---,. 
-.' 
. 
,, 
' 110,85 ., 
...... 
. 
. 11.02 E l a)î (2) ~01, 51 --; 
:=1=t=--=02=·=e=-=I =a=>·=2==============<2=)==:=7=5=, 7=9=:===='=/:=7=2=,=71=:===~-'> j 67 ,16 ----'} 64, oa i- ---t·----1-----+----t--..;:;,.,.,.. 
.,_ ___________ .,.----t----+---+---r ___ i - ___J----4----;----;------.i:------i. 
1 1 J.-----------t----t----t---;-----:---:-:-t------+-i 
·. n~a2 E r b)1 <2) s--- ---------~- .,... -· "'> 199,16 .. -- ... ----·- -· . . . -. •·. - , ·----· ,_.. .--;;;;. 
---,~-....................... , .· .. , . .;,a'"'•··--··'··-·~-,-:. ~ ........ ~.~ .. --~--- ... _,:,,..,.,__._ 
11.02 E 1 b)2 (2) 148,72 ~ 142,68 -->t3l,80 ~l25,76 , 
~ ~ ~ -11.02 E II a) (2) P08,29 202,85 208,29 202.81:; 
134,76 ..... ~ ~ ~ 11.02 E II b) (2) ,, 27,86 22.43 i27 R~ 11'.l~ '.lt\ , 
11.02 E •Il c) (2) ~ 186,96 197,83 ~ 190 90 180 01 ~ :1M qn 201,77 ~ TQli. 14 
11 f17 E II n11 r:.>, , ,;;i,o<+ ~ ~A q7 . 
' ...__ 
-... 
'f:1 •. œ E U dl2 (2) 88,22 .,. 181 18 , lAh .62 
-
~ ..... 
. 11:.02 F I (2) ~ ..::08,29 202,85 ~ 208,29 202,85 , 
134, 76 - ~27,86 ---=;> ~ 127,.86 ~ l"'l'1 '.ln ·-4 i 1',1:.02 F II (2) ., 122,43 
~ ..... :U.02 F III (2) 1179.RS 
-
--.. 
i:t.02 F IV {2) 134,45 --'? 129,02 ~ 11-19,22 ~ 1113,79 
', 
;. 186, 96 --~ ~ -1'1.02 F V (2) 197,83 _90,90 180,03 190,90 201,77 ., lQJI: ':I.A 
..... 
-H.02 F VI (2) , j.L.J..3 J J4J2_ , 
-- -
' 
-
"' 
106,25 / 102,27 r 105,35 ., 11.02 F VII 
11.:02 G I - 90 .31 88 .ni; , 
11.02' fi II ·----~~ 81,42 85,95-----::;, 83,07 78,54 ~ 83 ,,07 1 B7 ,-60 ---+--___.;'"!t,.l Al; 'l'l 
11'..04 CI 1 , 
~ --... ~ i i----.--.... --,,I· '6;n.an tt.04 C II aJ 154,63 164,36 -.---;, 55.93 .t,:; ?1 -- ,c:.c: o~ ' 1i::i; i:;,:;_ -'-' 
11 n.&. (". tT h\ '-------7182,37 192,10 l~ 85,90 76,17 ~ --=r~aS.90 • 195,621 i ";.1,• lM .• .,; 
hU..&l,CL-1,,..~....&LL---------t-:..-...---r--- i '> i 1 . ~ ' . ~ l 205 51 --+-· _ __,,,,, 
· 11:.07 A l a) î I l>rn RA ,ne: c:1 · ~.;u.o:.,..sa_;___ • • · ......_ 
t,..1.::..:;1:.!:·"'.:;.07::....:..:A;..;· I:_:::b;:_.l _______ ~----,·--=---,-1---+- ! -~i60,32 ~56,30 j~l@d2 __ ==jl56,J{L ____ +-t --~-i:
1
: 
~11[.:. ·!:07~-~A~l~l~1)~-------.....l':..-:_-_-_..,..._-..!.,+-_-_-_-..:..-_1.:---_"-_-_-:_.,..·::.r ..J..f-_-_-:_-_»~,i;.e'·12i...t"l~"!;l4:!-&.41....l 1:..__ _ ·-----~· ---------1---S1 
V• foot.-:rx>tes. pag. '{5' 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
1'1.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A 1 
11.08 A lI 
11.08 A III 
11.08 A IV 
• 11.08 A V 
11.09 
17,02 F II a) 
17.02 B II a) 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOP~U~GEN BEI DE~R EINFUHR, VON,y~~t~~~fTUJiG~~~ZfUGNISSEN 
EIOOPEI: KATA THrJ drArDrH f.1STAfl .. I.;, . .:..-'.1,, n . .. .IL .. : ..... , 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
Pays tiers (sauf ACP ou PID1} 
2035 2056 2098 2042 2139 2189 2211 2230 2259 
27.7 28.7 30.7 1.8 1.8 6.8 10.8 12.8 14.8 
405 7 /d/VI/81 
KORN 
GETRElDE 
ETHPJi. 
CEREALS 
CEREALES 
Eitirit~1. 
Ecu/1000 
2263 2271 2286 
17.8 18.8 19.8 
,---+----+----+----:,;a, 139, 90 - , 
----t-----;----+--~,,I 160, 55° 11----~-·---l----+----+---~---+---y,'~ 
~ 154,63 164,36 ~ 155,93 146,21 ~ 155,93 165,661---1-----=-;~ 160,80 
' 
' 57,52 ~ 48,34 , r 
·-
209,13 202,49 
-·-~j 209,13 
-----; 202,49 , 
·-----~-- ----·- ~-"-·--· ---,---~ 
·----
--~'TR~ 
---
...... 
r 
~ 154,63 164,36 --~ 155,93 146,21 155,93 165,66 -- ... 
' 
154,63 164,36 ~ 155,93 146,21 ~ 155,93 165,66 r J r---+--....---'lo-, 160,80 
;; 524 ,22 512,14 ~ 524,22 ~ 512,14 
~ 279,94 293,22 ~ 281,72 268,43 ~ 281, 72 295,01 ~~--+---~...i288,36 
(3) ~ 271.61 284.29 ~ 273 .11 ?hfl (;'.l __:;. ?71 ., 285,99 -~~--+----'~,1279,65 
(3) ~ 200,57 210,30 --'? 201,87 192,15 ~ 201,87 211,60 r-!.:.7.:.;.D::.::2::.....:B.....:..:II::..,....=b:.::...> _______ .:..;;..;...-+---t---:---,t---+----t-----t----t---t---1---;~::~~·--;--_-_ ------.,~r-2_0_6,_7_4, 
1--1o 2,...La.110.u17_..1.....1f2~------------t-... ----_"""'_':,;..,,2_0_0_,_s7-;-2_10_,_3_o--i---~ 201,_a_1-+----+----i·---t----t::::::::_-,t-_::-_ -_ -_:-_':.~11-2_0_6 ,_7_4-1 192,15 · -:! 201,87 211,60 
17.02 F II b) ,__ __ ...,_,.,...193,91 203,15 ._ __ 195,15 ---i~--':;~1199,TI 
1---~-------~-------t----;----,-----t----1---r-----+--~- "' 185,91  195,15 204,39 
--
--
~~2~3~:0~2~A~I~a:.::...) _____ --:----t--3_1~,9_0--t::_::_::_::_::~_::_::_::_::_::~;.-_--~f 37~,7_6-t--~·-+--- ' . 36,67 r 37 76 
--
23.02 AI b) 102,07 q7 79_ ' ... ______ t ··--·~ _]J)(l,f;q 
., .. ,,,. ·-·--
1 
_____________ 2_11_, __ ~i_· -r------_·· _· ...... ·""_'_' · ____ --_ .. __ -·_:_; JI, 1fJ JL..i.li]__,__ .. _--....... ~ JJ.16 -- -- ...... ·----....+-......... ...-..sL, .. 1 
.,. 1 nn c:a 97, 79 "-, 100, 69 ' j ,~ .02 A lJ b) IHl::> .07 
23~03 AI t---.....=-..·-1347,90 359,98 ~ 349 1 52 337 44 --=, 349.">2 161 fiO l---+---'~,,...i~.,· ... -, .... c;,::: 
1------------------·- --- .. --·-- ··- .. ----~ -~.~~-·~·- -------·--- f---·- . - " ... ""-""""- --· ....... _ ..... _ ................ _.. ... ·----1----1 
1 ! l 1 ' 1 
1 1 ' ! l i ---+--~----+---i 
t---;;_.;._---------1·---t---,-_-__ ._1 i--J __ J __ J_. ___ ~-----~1 ---L·-··----------i.--
1.-----------·--:----t·--:--t-~-,·-- i . : 1 ; ; 1 i 1 
L___----~~~----~~...J__...;..;..__j______l~---1-~-~~_:___~;_______;_~__;__~~~~----~~32 
v, foot-rotes pag. 45' 
N.o TARIFAIRE/ 
DATE O'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 ·A I 
TT 
11.01 C 
11.01 D 
11 .01 E I 
11.01 E 11 
11.01 F 
1LD.1 G 
11 .. 02 A II 
11~02 A III 
'f1 .Q2 A lV 
11.02 A.V a)1 
11.02 A~ .a)2 
1'I n, A i., 1-.\ 
11.01 A Vl 
,--~-
11.02 A VU 
' 
11.02 B .1 a)1 
, .. ft'!j r:t t'a) a ... \ 
11.02 BI a>2 bb) 
11.02 B I b)1 
11.02 BI h):> 
11.02 B Il a) 
11.02 B .U b) 
~1.02 B li c) 
H.oi e II d> 
11.02 CI 
11 .. 02 C II· 
11.02 . C · II i 
n n, r IV 
11.02 CV 
11.02 C Vl 
v. foot notés pag.45" 
IMPORTAf'GlFTER FOR FORARBEJEl>EDE PRODUlffER 
ABSCl'J()PFUNGEN SU DER EINF-UHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII:lllOPEI: KATA THN EitArflrH MST Af1CIH':.::t::";:: :11""2'.:'.:'. :D'.: 
IMPORT·LEVIESON.PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A LiIMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVl ALL'lfllPORTAZIONÉ DE.I .PRODOHI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ lNVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM 
2299 2321 2335 2362 2341 2392 2432 
20.8 25.8 26.8 28.8 1.9 1. 9 8.9 
2473 2508 
1 J. 9 16.9 
99,58(1 l 05,62 ( ~ 08,64(I ----.::. IU,UJ\1 JU/,U)( } ,::) UI .Ul lJ 
l02.60I 1108.64 !}~ li 66II ~ 13 09II 110.071 )~ 104 • .ü)Il 
(2) 185,28 196,16 - 201,59 ,,, ~ 204, 17 198,73 ~ 187,86 
(2) -...... 119,22 ~ 119,04 r 
(2) ' ' 
- 195,96 , 201 ~39 195,96 
(2) .... ' .... J 10 64 .,, 113,72 110,64 
(2) 7 fi4 AA 
(2) ...... 1 (H:I /, ':l -' 1(\7 7&. 
. . 
(2) 138,74 ' 138,99 ·-.,. , , 
(2) 185,28 196,n 
---==> 201,59 j ~ 204,17 198, 73 ~ 187,86 
(2' -........ 
~i 119.04 r 119,22 
(2)· ,. ,,, 1~2.46 ::, !.2.Ll.Q.. .J!l.46 
(2) =:.>.~ 195 96 "-1 ., 201.39 195 96 
1 
,: 
-
"' 
:;i.in I'.!, , . ...!., UJ.,.12- .Uü..,.64.. 
_(2) ~"--··-··- ..... --~~--, ........... ------ =.:.::.:t _J_'1..1f}_L ·~ "-""··,. ~---~~-··-··- .-w-t,.n., .. - ..• ····- -"'--~,.._~, 
--
-------
--
--·-···- ----.-...·-·- .. 
---
_,_..,. ____ 
(2) 108,43 -·-·-- -·-,----} 107,76 ----·--.. -. 
. 
(2) 162,35 172,01 ~ 176,84 ~ l 79, 13 174,30 --7' 164.64 
......... ~ 
-
67 16 67 Ofi 
- ~ (2) ,., 1 l 6,20 116,02 
(2) 162,35 172,01 ~ 176,84 ~ 179.13 174,30 ~ 164.64 
---- ~ {:>1 , 116,20 J 16,02 
(2) - ~ 
- 152,46 152.98 
101,07 ' ...... (2) ., 101,25 .,, 
(2) 7 171,84 -.... 176,67 171 ,84 
-(2) 168,36 " 167,32 
(2) -- ~ 
-
182,80 183.42 
- --(2) 120.97 , 121.20 , 
' 
(2) r.254,99 270,09 ~ 277 ,64 __.,. '281,22 273.67 --"', 258 'i7 
- I03,63 ~ 103,47 , . ,, r 
~1171 84 --....117h h7: (2) 
-+ ! : 
-...' (2) 1 fiR 'l'h - i 167 32 1 ' 1 
l~ ! 1 
' i 
1 
-
_; ___ ~
1 
1 
! ; 
l : 
405 7/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
Hi:g~ês 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg,' 
254} 2548 2563 
21. 9 22.9 23.9 
JJU4,U.5 l.) 
) 107.05 I) -
193,29 
-,. 
' 146,22 , 
-
., 
,, 
/ 
..... 
, 
..... 
r 
144,42 155,30 -~ 
193,29 -
" 
' r 146.22 
---
-
, 
J 
~ 
-· . -···-""" 
--
.. 
---.. - ·- ·--- ........... ··~ 
--- .,.. 
~ 
169 47 , 
-, R? i.e. 
.-, 143.20 
-169.47 , 
..... 
,, 16.1 1ll 
' ~ ,,, ] ',f; 00 
-105,27 113,30 
-
' 
--
, 
-- ~ r IAR ?<: 
-
t?F. n'l 11.,;, ,a , 
266 121 , 
-, 127 fi1 
: 
-
1 I 
-, 
1 1 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 DI 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 DIV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
IMPORTAFGIFTER FôR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EitOOPE[ KATA THN EitAron-1 r:ETAITJIH:.'E':a:: n~IC'.·;T[r: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PROOUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRElIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
PAYS TIERS ( <>auf AFP n11 P'l'()M) 
2299 2321 2335 2362 2341 2392 2432 2473 
20.8 25.8 26.8 28.8 1. 9 1. 9 8.9 l 1. 9 
(2) ...... 117,63 ~ 118,03 / 
(2) 78,21 ...... 78,36 ., 
(2) 104,59 110, 75 ---) ! IJ,8:! ----, 1s,:;J_ 112 .21 ----, 
·, 67, 16 
---=, 67,06 (2) ,, 
(2) 110,64 
' ! 13, 72 } ., 
"-(2) 108,43 ,. 107,76 
4057/c/VI/81 
KORN 
~:rn~!.DE 
cEREALS 
CEREALES ·. 
CEREALI 
GRANEN. 
ECU/1000 kg 
2508 2541 2548 2563 
16.9 22.9 22.9 23.9 
- ,,. 121, 11 ----'? 
..... 
81 .44 87.60 ~ ~ 
-
106.05 1Q2..J.L ·- 7 
- 82,46 . 
110,64 
~. 
-l 
.__.....,. _ _.;,. __________ l----+---+---t---t---i----t--·---i-1 ---l--~---4-----lf---.;---............. 
11.02 E l a)1 CZ) !G4,59 110. 75 i----'"-;~ 111 51·~  115.29 112 21 1 ___ .!.L.,!,l..;::0..::.6i.:.0::..::5:....+-~l0""'9~··..,_l3"'-l-----1----t' 
1 i 11.02 e 1 a>2 <2> •---+----~,, 67,16 ~I 67,06 
1 , 82 -46 
1 ! 1 L----------------t---+----r---t-·---.-----1-----+1---·-1----l~--+----+----1 
--------- --t----,· ____ J _____ l----"t---+----1 l-~..._~~~--~~~~--t---~-t----;---,----:; l i 
11.02 e 1 b>, ___________ c_2_> __ ~~-~~ 1_1_._2~ ______ ::.. "'2.?_!.!L. -~ 226, 1 s 220, 14 ; ~!' 2g~ 1.Q§ _ _2 Jt1
4
_1 o. 
11,A? f t 1,M c,, ·)· 1t1,ll11 ;'·111,1i11 
i 
___ ... ____ ,. __ _ , 
1.........----------------t---~---~---l.----~-------1- ~~---------·--- -··----1---,---.--.. _+..---+------t 
11.02 E Il a) (2) i..----"',"' 1208, 99 :::;> 214,43 ~ 
138,74 -,. 138,99 --
....... 
/ 144.42 155.3{ 11.02 E II b) (2) 
' 
...... 
"'· 
201 39 195 96 . 11.02 E •Il c) (2) 1---+---+---+---'...-) 1 95, 96 
11 n;, a: TT d}1 ,~" ~ ! t 1 (\Q 
11.02 E II d)2 0) 92,05 
L-------------'--~~---+---:--+----t---::-t----t=====jt=:=~---.... f--_._-_---+-----.,. ... ·---=--~·-.. - 1---2-r _4 _, 4-3-1-~---1 
----+--~"~ 208,29 --4 208,99 11.02 F 1 (2) 
11.02 F II (2) 138,74 1---.._....--+---+\--"'-"), 138, 99 144,42 155,30 
.11.02 F III (2) 185,28 196,16 ---==::>201,59 1----:.~1204,17 198,73 ~ 187,86 193,29 --' 
11.02 F IV (2) _____ -.......,7 119,22 ~119,04 '---~----l-------+-----+---+--...;;;,,-1 l/,i:; ?? 
11.02 F V (2) 1----1--_..;.-1---..+----"">,,I 1 95 • 96 ----1---",.,1 201,39 195,96 -
' 
. 
11.02 F VI (2) --~---~--=-=t:-::-::-::-::::+-~-5!6'.'.:4.?..!, 8~8~--·==~----11-~--·-:_-::_-:_-::.t-::.-:.-::.-:.-:.+-::.-:.-:.-:.-::_i~::.::.::.::.~t::.-:.-:..:..:.1-:.:..:_:_..::'>,I 
___ __!!:.!.-+---t---,-- -., 
---l-----+---,,. 107 76 ~ 08 ,43 11.02 F VII 
11.02 G I 
11.02 G II 
11.04 C I 
11.04 C Il a) 
(')\ 
1 1 
--+,..._-"-;;,,,, 90,31 ~~- --~,--=---+--+:-~---4----,..+.......::.:92:::.J ..~8;,:...7;-.:_-_-_~ .... 
---1---+----t-----"'.)/ 85. 17 ',; 87 ,44 1 85....._, :..:1 7-+----+---+----t) 
,1 i---1---;~ 102,60 108,64 ~ 111,66 __,, 113,09 110,07 -.)1104,03 107 ,os i 
,1 1 -
----1----,1-----r----~ l 6 0, 46 , , 165)..,,.d_3!:._2 _ 1.J.l.Q6~0..; .4!:!]6c..+------r----t----i' 
--- ', 1 ----------1--~ 
---1----+----+.--~, 190,42 ---i--""",,!J95,28 · 19:::0!..:,4:.'.:2:....+-}-------f---1 
11 M. (' 1T h\ , , J~ 
1---1---~1210.sa ~!211,58 ; ! .1 216,93 . · 
L1.:..1:...:~.:.0.:..7~A.:..·.:..I....:a.:....> _________ --; -1 ~ : 1 _ ~
,-l 160_,32 ! ~: 160,84 \ __ _j._____ 7, 164,8 
I.J1~1~.0!!.7-!.ALl..I..J:!b!.!..) ________ t_~--'----+- : :~ (4). (4 , 1 (~) j W --41-__..;;::=.,,,_1 
~11~-~07LlA~I~I~e)~-----:-------_j!_!J8~8~.gB~>J.lJ19!§8~J~it)Il=='>::J..:i2?.,Ç0~4~(1?1i~,,=-~1 ??._C·11lg,_.Ji:;QllLn·_;7!!]1nLL1 ..J·'û·4..;.. __ ..:.'>..:..:.:..:l9:..:::0.!.,0::.:::l:._:_!.:19:.:;:6~·:...__ ____ i~--:~~ 
V. foot notes pag.~5 
INPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDE l>E PROl)UKTER 
ABSC.HOP~Uf"GEN BEI OE,..R EINFUHR
1 
VON YE~,..,_~,UTUNGmiZ,tUGNISSEN EIOOPEt KATA THN EHArnrH l.tETAf'CIH, .. c:.,,.l1, ffi'C.II.: .. 1 •• , 
IMPORT LEVIES ON PROCESSEO PRODUCTS 
PRELEVEMENTS.A L'lNPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
f>QELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DEI PROOOTTI TRAS FORMA TI 
HEFflNGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PROOUKTEN 
1982 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
tNO T4ffUAIRE / 
O!TE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A Il b) 
11.07 B 
11.0.8 A I 
11.08 A li 
11 .. 08 A li.X 
11.08 A IV 
11.08 A V 
1U)9 
17.02 B II a) 
,.._)7.02 1 U b) 
17.02 F II a) 
'11, u~ ~ t J.. D} 
21.07 :F 2 
.· 
(3) 
(3) 
i~,Qi A. l .bL --· .. - .... --·-- ··-······ -, 
nm n1 P 
fi ;ijj ~ 1 l L 1 
2299 2321 2335 2362 2341 2392 2432 
20.8 25.8 26.8 28.8 1.9 1. 9 8.9 
153,26 143,32 151,35 - 155,37 ~ 157,27 ,,; .,. 
165~B 174,W ~ !79~g -'-')- 181 ~ii l 76~ft{ 
~ 
I 
..._ 160,46 , 
84,70 
~ 
~ 
209, 13 
--~ 
209,99 
·; 160,46 ~ 
I 
~ 160,46 , 
-
-~ 
' 524,22 . --=;, 525,78 
~ 
·, 
7 1-----+----t----".'""1-~-~':. 206,40 ~-~--i----~ 
--~,----t-----+---==> 287, 90 
• ~~.'!) 
---1-----,..------1"-----î-- l 206 40 
... r ' 
,~---+---,--' .... , 38,85 , 39.40 
-------1---'-'!>,, 103 ,60 _________ ...... ,, 105, 07 
111 ; f!'· 
'lill_i t! i 
1 
' ,.. 
-7 
2473 
11. 9 
~ 
~ 
165,32 
165,32 
165,32 
285,55 
211 .26 
294,54 
"'' 
7 
211 ,26 
' J 
:-, 
' 
2508 
16.9 
145,22 
11,/H 
160,46 
160,46 
160,46 
279,21 
206 40 
287,90 
1 ........ h .... 
· 206,40 
38 31 
102 .17 
1 \ j( 
IH 
.1 
...-~.~~~~--- ~··· 
~'.'. -····· ·-··· ·-· - --·- •--...~ ··-·· ----·-" ·-~···· ----·-
2-.;i~O.l A I 1,,.----·-- -- 361, 18 355, 14 , 1----1----1----+---""'>,,I 355, 14 
.• 
4057/d/VI/81 
KORN 
6ETREXOE· 
HTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
t~~h1. 
ecu'1o001 
2541 2548 2563 
22.9 ;22. 9 23,9 
149,24 ...... 
-
17,<H ' r 
--,. 
~ 216,64 ... ,, 
-., 
-- .. 
--- ~ , 537c86 
' . 
' , 
.... 
.. 
~ 
'-
, 
.... 
, 
' 
"' ..... ,...,.-i~ • 
.,. 
,~ 
,, ~ ... " !j 
' 
---,--· 
-----
-· , 
·-L--------.....-------1----+----+-----+---'-+____;---i---~--·--+----+----jf-.--l----+----4 
' 
1-j -~--+---+---~=r _____ _i_ , r-1 
1 1 ~-! -~------ 1 ··' : ---+--'----! 
l 1 : 1 ~~ 1 1 L-------~~----~~---..L.~--1--~.......l-~--l~~:..-..~~--....i-~......:....---__._~-----~~--------~, 
V. foot notes pag.l,l5' 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A T 
1[. 
H.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A II 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PROOU'KTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER ElNFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIDl>OPEt KATA THN EUArOrH MCT Artrn :·.'.:] tl:) :lD2!1.=-· :n· : 
IMPORT LEVIES·ON PROCESSEO PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE DEI PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
l <+\J)UO/Vl/'1$1 
\ 
K\RN 
GETREIDE 
tH~~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 100() kg 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
2586 2601 2593 2643 2662 2671 2732 2747 2788 2839 2931 2847 
25.9 29.9 1.10 1.10 4.10 6.10 13.10 14.10 20.10 26.10 30.10 1.11 
- 108 02(1) 
- 11 iu.71) : 111,04( ) -~ ~ 116. Clhl l 
(2) 
- 200,48 
---
~ 205 ,91 ~ 
,1 
(2) 
--~ 140,79 ~ 146,87 - .., 149,01 
--
; 211 ,53 219,97 (2: -..... 211 ,53 216,96 21 I ,53 216,96 _,. ___., 
,, 119,46 124,25 (2) ........... 119,46 --·~ 122,54 119,46 122,54 / 
-._ 
., 
...._ 
38,32 ...._ 51, 12 (2) / / 
(2) ~ -...... / l 11 ,35 114,43 ---==, 114,03 
(2) 160,73 ----+---'--"";.= 169,25 ~0,12 ~ 185,55 ---, 190,99 ...... I 
i 
-
........ 
T 205,91 ,, 11.02 A III (2) ---+---~ 200,48 
1 
146,87 i -~--,__ = 149,01 , 11.02 A lV (2)1---.....;"-,..,1 140,79 ~ 
11.02 Av a)1 C2) ; 178,03 :~ 183,47 178,o3 l 183,47 1---+-----; 178,03 
----------+----+---+-----1 ...... ---.·-, T-
1--1_1_._0_2_A_trv..;..;..a::;:.;>~2'--~-----'-----cc;;.2~> ::_:.:.:.:.:.::.-::-_-_-_-__ """' .. _ 1-'-----.• --.~""- 1 2_1 _1 , 5 3 . : ==2.2~~~~- -~~! ·-~~' -~ 16, 96 •-_-_ -_-__ - ...... _--·-~ 2 1 1 , 53 21 9, 97 
186,47' 
{ 'l. \ - •• ~~· .... .• • ·-0e·· .• . •.. ·-· ~, 1 l_. !.1,. :..1.h :1 .. - ~"' 1 1 '' • '• 1 1 t <i. '1 (1 1 / ' l ·,i1 ) 1 111 j • 1 l ' ') l'i lh~ •.. w,.~l\ tU · ,, · · H,1fl. ~:;+Î~ 
11.02 A Vl (2) ·---- ---- .:i '.J~, p -·- ·· ···-· ··· · -, · 'i i, 1 ' • ··-·-· i-:--') 
L.,..11_._0_2_A_v_1_1 _________ c_2_> .... -.;..-_:_ ----__ ... -+-_ -_:-_ -_:::-,,-+-1_1_1 _, 3-5-+-.:.:::::=:t=====~t=====t===--1----1--~-:; 1 14, 43 ~ 114 ,03 
.... ·- -----1--.....o...i-
11. 02 B _I_a )c.....1----~-.- ----·-(::.::2:.i;.1)_.:~----"""' -... ---+._;--__:::, ,__I 7 5, R 5 ··----.. -... --.---======~--.. -__ --~1--_-... -·-:._·-4--. ---------,_:=:? IJIQ..1_6H •.. __________ '.,. 
11 m a 1 . 8 ) 2 a,.a. .. ·~ ,.__ ______ ;:.:_-::_-_-'_~,,~-7 9-', .... 3_8-+----'+-8_2_:.,_8_2 ~--_-_-_-_-_-+f---::-_:-_-_-_-14--_-_:-_-_:-_-_:-_-_:-=_-:_:~:-=--=-~-=--:~~.-=..-._-+-~~--_---'">_...._= g4a.l,n1.;;i;1t.._. 
11.02 BI al2 bb) (2) ~ in. 77 ·----··-~ l4'l,8"1 -~'--·-····--·-·---- ..... --.1----~--------·I-·-----'? 145,99 
~-----~--------'-~t------1----'---+-·--
11.02 8 1 b)1 (2) " 175.85 ) Hir\ <CO 
11.02 B I b)2 {';" , __ ....;;;...,,...,137,77 ~ 143,85 ' 145 ,99 
11.02 B II a) (2) 152,98 ~---+-~-'--/~ 1 161 ,16 165, 17 l"----+----+---~----::t'1 109.19 )57.14 ~ Ji,.0 (\(l 
11.02 B Il b) (2) 117,~2 1----1---........;":;_::.1123 '61 131,64 1-----li------,i"I ]35,66 1----l-----j 139,68 ~ 
~ 1.02 B II c) (2) ----+----+--...;-,,,.1 ] 85, 68 1--.....;;>1' 190,51 185,68 190,51 ------ 185, 68 1 93, 18 
~1.02 B Il d) (2) 177. 79 ---=, 177.15 
....._ ________ ........; ____ --1---+----+----+---·+---t-----r---------·----i-----l------+-----i 
11.02 CI (2) 183,42 1---..-..-----1193 '26 198' 09 ------l~--+----'~, 202, 92 188, 43 --=;> 202, 70 
11.02 C II (2) 140,52 __ --1,.. _ ___;~;:,,.,.,, 148,09 157, 76 ---+---'~~ .. 162,59 167,42 ~ 
--
11.02 C III (2) . ___ ..,_.._...;-....3- 276,09 / 283,64 
111 n? r IV t"l, ---4 122,80 ~ 128,20 ---1---l----1----+----+---+---""',.,I 1 <:tn 11 
1,:1...:,1.:,:.0::.:2:........!:C_V~ __________ .!.!(2~>J_~-_-_-_ -_ ..... _.... +--_ -..,.. -_ -_-_ + ...._-:_~---+1-1 _85....;,c...6-'-8 ~ -~ 1 90' 51 / 185 '68 :~ . .!..! .;_!---4-----'.....,....1.J.IQ..L+l <;l",.u.,.....Q!-.__10....._.1. ..... 11 SI'"'-! 
1--1_1_.0_2_c_v_1 __________ c2_>-;----r---~_72, 96 l · '. : :·~--~·----;----_;"'lf--1_n_;,_7_9_~----,!1-1_1_.7~, _1s....., 
J.,;......---------'-------;----+----~----t---- ! __ j ____ i ____________ ~I __ ...J_I --------+1---1 
l i L 1 1 \ j l,_ _________ .1...-_..L_ _ _;___~ ____ __;_ _____________ _ 
V. foot notes pag. 4-5' 
No TARIFAIRE/ 
IJAÎÊ D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D III 
t1.02 D IV 
11..02 D V 
11.02 D Vl 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEOE PRODUKTER 
A8SCH0PFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
Ern:oPEr KA TA THN Ëir:ArDrH 1.'.8" AO'Jif-i,',ê:' :'.1:: n~!C''.'!T D': 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PREUEVI ALL' IfllPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PROOUKTEN 
1982 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
4057/c/VI/81 
K 
~~f~HOE 
CEREALS 
CEREALES 
CE REAU 
GRANEN. 
ECU/1000 kg 
2586 2601 2593 2643 2662 2671 2732 2747 2788 2839 2931 2847 
25.9 29.9 1.10 1.10 4.10 6.10 13.10 14.10 20.10 26.10 30.10 1.11 
(2) 118,03 ...... 124,30 127,38 ~ 130,46 121 ,22 ~ 130,32 ,,. 
(2) 90,68 
- 95,50 101,66 ........ 104,74 , 107 ,83 ~ , ,,. . 
(2) ~ 113 ,20 7 116,28 -. 
(2) ~ 79,38 ~ 82,82 ~ 84.04 , 
(2) -....... 119,46 
----"') 122,54 119,46 122,54 -.. 119,46 124,25 , 
(2) .=:-,, 11 J ,35 ......... 114,43 
-~ 114,03 r 
11.02 E I a)1 (2) --.........,-------,, 113,20 ~---1----+---f---+----t---""?',i 116,28 
............. ..._..._ ___________ --t---t----t----i-----i---r---r---- -----+---,t---·---"--t-----1-----1 
11.02 E I a)2 (2) 
----==, 7 9, 3 8 ---"';, 82 , 82 
' j 
•-.:..--------------'~---t------t"'---r---r·---------t---~ --J-----r--------.f----1-----1 
r 1 : 
1 1 ! i---·-+----+-----+-----1 
11~02 El b)1 C2) r------~~,,222,08 1--------t-----t----+----+.--~ 228,12 i--------
i--1-1-.-0-2_E_1_b-)2--------C2-)-:-:-::-:-: ...... ~.t-11_5_5_, 7-6-;-----4---rl·-6-2-,5-2-~-~:-::::::~:-·_-_~t-,-_-:._~----·==t==-----~ 1 M Qn 
· 11.02 E II a> (2) 
11.02 E II b) (2) 
1 L.02 E •II c) (2) 
11 11;., E tI d)1 (.,\ 
U.0.2 E_ II d)2 (2) 
11.02 F' I (2) 
11.02 F II (2) 
11.02 F' Ill (2) 
11.02 F IV (2) 
11,.02 F V (2) 
11.02 F VI (2) 
11.02 F VII t.,, 
11.02 G I 
11.02 G II 
11.04 C l 
11.04 C II a> 
208,99 ..... , 
160,73 
--
, 
' , 
~ f,,; QA 
-, 197.22 . 
...... 208,99 
' 
160, 73 -...... , 
" 200,48 , 
~ 140,79 ~ 
-,.. 
. 
____:-,,. 38,32 1 
.... 
,. 111,35 
90,60 
220,06 225,50 
169,25 180, 12 
211,53 ----=;, 216, 96 
220,06 225,50 
169,25 ~80, 12 
146,87 
i<-11 ,53 -~ 216,96 
7 
211,53 
-, 
-.... 
, 
211,53 
--. 
, 
__..._ 
, 
185,55 
216~96 
87 72 
....... 
, 
185,55 
216,96 
51, l 2 
1 
i 
230,93 214,62 ~ 230,68 
.._ 
190,99 ~ , 
-:, 211 'i1 219.97 
... 
~ ?n? f,i; ... - D'l 
230,93 214,62 ~ 230.68 
~ 190,99 ' , 
........ 
" - 205,91 . 
' , 149.01 
..., 
., 211,53 219,97 
' ,. 
-... ~ 114 01 ,, 114.43 
95,22 97,48 ----t-----.-1--··.,,,.-:--! qq 7,; 9~~ qq_64 
91,66 -_;:;;. 93,93 91,66 93,.93 1 ~i 91.66 q,; 18 
1 i " 
---+----f-----t---·4'""-----,-1 ~-:O, 1 14 Ofi i 
1----+------,....----,---1 ]74,39 -~ 179,25 174,39 179,25 ! . ~ 17t. 1Q IRI Qt, 
l--'---+----r--~-:..1204,35 ,_____::;i, 209,21 j204,35 i209,2] ' --"';> i 204,,_35 1211 90 11 nt. .r- rr hl 1 I--J-4l,!!L..;!... .....;11,.,L..JU_ _____ ',---_____ -t-__ -t ___ r__ 1 1 l ' -.....: 1 ~
·J.-.:..11.:..:·:.:0:.:.7....:A:.:.....::I:......::.a):__ _______ ---jl-:2-I _I ,_5_8-t ___ 1 _ -~-_-::: --..;l·:12_2_2_, 5_2 ~~27, 90 l~----f-----:--:~-233, 27 ; 21 7, 1 5 . -~ •1
23~ ::2 
11.07 A I b) 160,84 1- 0 '169,02_~173,0U ___ ~: _______ '_ ___u~--1..6.5-.lliL.----~ .17- ___ 6 , 
~~~..!!.!.-------,----,----4 (4) 1 • 1 . ' -1 (4) 1 ' 
__ -'4lr----=:-..,!, 203' 16 i 1 ,,. 208. 53 - . ! 7! L~,1~.0e.!7:JAL. _fU~tt)~-.;.,._...~---...l.-'---.L-~.::::..:'.~...L--:__..:._......;__ __ _:_ _____________ ~37 
V. fooi: notes pag. 45' 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A l 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
17 .02 B II b) 
-, 7 • 02 F II a2 
T7 .02 F .TT h) 
21 .07 F II 
23:02 A I a) 
23.02 A I b) 
23.02 A II a) 
23.02 A II b) 
23.03 AI 
....-. 
" 
. 
1' 
. 
--
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDE~E PROOUKTER 
ABSCHOP~U!'JGEN BEI ,D(LR EINFUHR
1 
VON. y~~,~~~~.ITLW~~~fi.~,EUGNISSEN EIOOPEr KATA THiJ c:.l[ArorH r.,:::TAncI.,,.,.;:.",j,, n. J~-. .. 1.;·. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L1 IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
2586 2601 2593 2643 2662 2671 2732 2747 
25.9 29.9 1. J 0 l. 10 4.10 6. JO 13. 10 14.10 
-~ 154,55 _, 
" d;31 ,, 
' 174,39 --~ 179,25 174,39 179,25 
46,41 ....... 64,97 
·' 
-
209,99 
- 223,52 230, 17 
' ... -
174,39 --.... 179,25 174,39 179,25 7 
" 
-
174,39 
---.:::.., 179,25 174,39 179,25 ... 
527,78 550,38 562,46 --.... 
'*' 
-
(3) - 297,38 ~ 303, 72 297,38 303, 72 ,, 
(3) ..... 220,33 ~ 225, l 9 220,33 225, 19 , 
- .. -
,....._ ... 306.93 ~ 111 "i7 101', Q1 313 57 
.... LJ L ,tHl ..., Z 17 .JU Zl 2 ,b8 217 .30 1 J ,, 
-....... 220,33 r---~! 225, 1 9 220,33 ,I 225, 19 
1 -
~ 40,93! ~ 
"' 109, 15: ~ , 
··-r 
40, 93' ...... 
"'· 
,, 
-
1 
---- 109, 15; ... 
--
1 ..... 
,- 372.44 . ,7R L.A 17? L,_L,_ 17A /,». 
1 
1 
-
1 
1 
i 
1 1 1 
! 
J T-, i 
·-----·~---+- 1 i 
1 
1 
1 
i i 1 
- ·-"-
t+U) / / d/ V 1/ ~ J 
KORN -_-·-·1 
GETRElDE 
ZITt·!P/\ 
CEREALS 1 
CEREALES 1 
........ S_U_N~N_1. --·J,_; 
ECU/1000 
---
28:d 2788 2889 2931 
20.10 26.10 30.10 1. l 1 1 
_..._ 158,56 ~1 .,, 
' 182~~~ --"":,I ~ 
-·---··-
. 174,39 18 i, 94 
236,81 216,88 ~ 236,80 
' 174,39 181 ,94 
-.,, 174,39 181, 94 
574,54 538,30 -.::;> 573,98 
...... 
, 297,38 307,22 
" 220,33 227,88 , 
-,, 306,93 317,25 
? 12 h~ 2Jt.; Mi 
- 220,3J I 227 ,88 .. 
42,02 ~ 40,93 42 ,44 1 
112,05 ~ 109.15 113 ! ~ 
42,02 ~ 40,93 42, 4L:. 
112,05 ~ 109.15 113.16 
..... 
-
...,,...,. ..... 1./. ':)0 t 0'1 
- - ' ..... ~ - ; - -
: 
1 
i 
1 
1 
1 
1 1 
1 
i 
i 1 ! 1 1 
3 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
IMPORTAfGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGN1SSEN 
EUlllOPEE KATA THN EirN"On-1 !.~:r,~.ncirr.'.:J!:::: 'lr:>:'!'.:·:r:-:·: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
2932 2944 2954 2977 3004 305l,. 31 20 31 32 31 69 
1.11 4.11 5.11 9.11 li.li 18,J! 24.11 25.11 1.12 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
Hfo?its 
CEREALES 
CERE ALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
32 23 32 66 32 75 
1. J 2 4 .12 7 .12 
...... 07.06 A ~r:i:======:j(!It= )ji1+1~ 60~2 t===E=~~rr-H1 1i3~ .o~,o~-====='~== JI (1) J J ~,U4 _ , l l b,UL -~,.J09. 98 t----__ -~:;')+...,.l .... 14;,..z•c.,;.7.;;..5-1-rrr.mr :-, 1 1 / /7 
........ 
,, 
11.01 C (2) 214,88 209 44 
=) , ------j.---=;> 2 04 , 00 - =) 2 1 2 , 5 9 
11.01 D 
154,40 ----, 159,83 
) 198,62 
' , 
11.01 E I 
' ,, 11.01 E II (2)1-----r----t---t---+---+----i~---+----':..,,I 112, 15 
11.01 F (2) 48,23 45,03 51,43 64,24 ~ 73,84 ~ 75,93 ,, 
11-01 G (.,:::>\11----t--~f--·-+---+---l~---I----...J...--3> 108. 34 ,, 
~ 
11.02 A li (2) 197,99 ~ 192,56 187,12 -·-
----· "j 191,82 ....._ ., 
11.02 A Ill (2) 214,88 ') 209,44 l - 204,00 ~ -/ 212 59 1 ,,,, 
11.02 A lV (2) ! 
' 154,40 ~ . 159,83 
---- ----
11.02 A V a)1 (2)" ' ! 65, 12 ...... 
_ ___::. ., 
-:--- -
11.02 A 4\1 a) 2 (2) ':, 198,62 ' ;, 
--
11-n, A u 1,.., 
1 
' 
· ... 
en .. 112, 15 ... ' 
-
11.02.A VI (2) 48,23 45,03 51,43 64,24 ~ - " 73.84 ,, 7<; 0':! ., 
11.02 A VII (2) ). 108,34 -;, 
. 
11.02 B l a)1 188,65 " ~ ------=) ' (2) I 183.82 17R qq !1 A,; A?' ~ 
11 n? .. T a)2. ..... , " -~ 87,09 90,17 
11.02 BI a)2 bb) (2) =;:, 151,38 ~ 156,81 
11.02 B 1 b)1 (2) 188 ,65 .,,. 183,82. ,, 178,99 ---=:;:, 186,62 I 
11.0:;; Al b)2 (7\ ---t-----+----+-----lf------+----1----+---+---4',,.I 151, 38 ~ 156.,81 
11.02 B 11 a) (2) ,-~-~~ 145.09 i49,11 
11.02 B Il b) (2) 144,85 ~ 140,83 136,82 ----li-----4----___ ...,, .. . _ !40,29 , 
h1.02 B II c) (2) ---+-----+----+----1---+----1,-------+--~:; 174 ,20 
.,. 
h1.02 B U d) (2) ·----11-----+----+----4---+-----1----l---~-, 168, 22 
11.02 CI (2) ------'l-----+------1-,----1,----i---~-+----i---.::,,,-,, 169, JO ~ 1 73, 93 178, 76 
11.02 C II (2) 173,64 163,98 ,, 168,16 
11.02 C III (2) 296,09 
288 ,54 __ --4 __ '-.:::,,,,.1 280, 99 ~ 292, 92 
(")\ lot1 n., ,. IV ,, 134,89 i~ 139,72 
n.oz c v1 
(2) 
(2) 
! / !174,20 
i----r , 1 1 
, 1 : • ~!168,22 
----------------l-------·---·----1---. __ ,_ _ ~----J-----·--·-·----------~~----- -------
1 1 ! i i 1 ! J 
.----------------t----+·-----:------;-··----··-----·-4------:-·--·---·- .- ' ·-------11---.; 
-----------------...1.---~,----:...! __ _..;.i ______ _,;,._,;., _________ ~--~i __ __;! ______ ...:.i ___ i 
11.01.C V 
.. 
V.foot notes pag.45" 
No TARIFAIRE / 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EID.iOPEI: KATA THN EIEArOrH r:aAmm:.:··:'.1.:: nPG!C''!HL 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
2932 2944 2954 2977 3004 305<:, 3120 3132 3169 
4057/c/VI/81 
KORN 
Gt;:IR~JDE 
L._ 1 ;-,, r-. 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
Ecu11000 kg 
3223 3266 3275 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR !,Il 4. 11 5. 11 9. 11 11. II 18. 1 l 24. 11 25. I 1 I. 12 1. 12 4. 12 7 .12 
-+ 1 
11.02 D I (2) 
·----1----+----+---+--·-+-----+----+---"'-,.)J 108,90 1 1 1 , 98 1 1 5, 06 
11.02 D II (2) 111, 79 !---·-;"* l 08, 71 1os,63 i------1,---------~ 108, 2 9 
-----~---+----+----+----t----1~-~-·--- ----1----+----+--·--+---~ 
11.02 D III (2) 121 ,36 ----1----'- 1 18,28 l----1--___..;-;_.~1 l ! 'i, 20 ---") 1 20, 07 
-----t----t---+-·--+-·---;·-----1--·-·---- --·-----·-- ,_ ____ ._ ___ ._ ____ ~---~----- ---1-----+-----" ..... ,, ..... 
11.02 D IV (2) ..... 87,09 -~ 90, 17 
11.02 D V (2) 
--~1---~--+--+----+---i·---r--'-,,i 1 12. 1 s ...... 
11.02 D VI (2) ----1-----1~--+---+----+---+----,---'!)':::, 108 ,34 ...... 
1 l---------.:..._-+--+---t---+--t----t--t------i· 
. 1 
11.02 E I a)1 (2) 121 ,36 
-
I 18,28 j ...,_ 115,20 1!~! 120,07 -· -
i ·1 11.02 E I a)2 (2) ....._ 87,09 f 1 1 r 
1, 
--i. 1 
----~! ____ 
----· - .. -.___J ~-------,-
~ 90,17 
1 : 
··-
-;;:~~-i-- -i-;-;± 11.02 E I b)1 (2) 238,08 ;-!232,04 ........ ,, 
' f • 
--~--
·---, (2) 1 ........ 170,88 11.02 E 1 b)2 
, ~176,92 
·- ! i 
--~ 
1 
~ 
11.02 E II a) (2) ,, 192,88 --;) 198,32 203,75 
197,99 ----------'} 192,56 187,12 ' ...... .,, 191,82 .. 11.02 E II b) (2) 
---
198,62 ~ ·;;, 11.02 E •II c) (2) 
'l'I n:, ~ TT d}1 (?\ R? ;iï 77 '<7 ' RR ?t; 1f\o oa ----.;> t'>t.. .," ______::;;i 129 84 
11.02 E II d)2 (2) 1---+-----1----+---t----;f---+----r---:":.;>J 191, 89 ---!-----+---:,,,, 1 
11.02 F I (2) ---1------l---+---+---+---+---t--7::j J Q? A.Q -4 1 OA 'l? 203. 7"i 
11.02 F II (2) 197,99 ~ 192,56 187,12 , ' -,,,. 191, 82 
.11.02 F III Dl 214,88 209,44 
1
---+-----);.,> 204,00 -~ 212,59 ,, 
....... 
11.02 F IV (2) 1---1-..:.._---l---l---+---+---+---t---r--::;, 154 ,40 ~ 159,83 
11.02 F V (2) 
11.02 F VI (2) 
11.02 F VII r.,, 
---!----~--+---+--+--4"---4--~ 198, 62 :_. 
64. 24 ~ 7 3, s:-Î __ =>__,___7 5-.-9-3-+----;---:-,;-1 
---,~--+---+--+---:-t--·-t-----ir-~-1 os, 34 ... 
48,23 45,03 51 ,43 
1 
L--------~----~f---t----t----t-----t--,---·-1-------+----·-.:....: ----..i..--~---1-----1 
i 
L----------------+::::::::::i::::::::::.:t~::::::::::f:::::::::_--r_ -_-_ -_-_-t-1--_-_---=-·--+=====~===--~--t!·-8-3-, 8-9-r-~---:':)--+-8-6-.-1-6 ~-88-.-4-24 
L!_1~1-~0!:2.:..G~I:.__ ________ ....__:l----t----J----+---t----t-----=--~---f------~l-86T8 ----....1---.-----1, 
11.02 G II 
11.04CI 119,04 1---+----..........",. 116,02 1---4----~·;. 113' 00 ·71 1 17. 77 1 
-L~.=...=...-4----1~~.:....:_+---..l.-..--+--~-i 
__ _j___, __ l---+---+ .. --+----+---1--~-.... ! J 62 ,84 r , 
i ______ ll---------~~'-19_2_,_8_0~.------;:----t----~-t, 
11 
n1.. r TT hl 1 1 • : ~: 195 64 l--7?0J 02 !206 40 
! i 1 --i--- . . ·:. '~: _____ :__' ' • 
L1!..1:~:~::~:L....:Ll:~: _______ ..:......----'--1t----;{~4:-\J----~-~--................. !-- r-~--::h4) '-=--~-·;;~ :-c~52,95 ! 156,9~ 
L1~1~.~07~A~II~l!l~) _ _:_ ______ _jl?J..il7[..1t.b.Oà.:_ll~:~_-:_-.r_-_-_-_:_~,,i~2J_I L2 .JW!L.·-· __ _:_1 __ _;_"· ~20:l!,6~-.2;04;!...... __ _;_,.:i,... ?li...;;'it.u,.:::1.....------1 --i~Q 
V. foot notes pag.4~ 
11.04 C II a) 
No TARIFAIRE / 
j 
04TE O'~NTREE EN VIGUE;UR 
11.07 A Il b) 
11.07 s 
11.08 A II 
11.0& A l1I 
11~08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17~02 8 II a) 
11.02 s II h> 
-n, fl? F ,.\ 
l7 fi?~ h) 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PRODUKTER 
ABSCHOP~t.Jf'IGEN BEI otR PNFUHRA_voN VE~,~~~ElTUJ!~~~~i;uGNrssEN Eir.aPEt J<A TA THN t:.Ll\rOrH r.ET Al"C IH, .. _, ,;Jl. n, ,..'L , 1 •• " 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PROOUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
2932 2944 2954 2977 3004 30':ib 3120 
1.11 4.11 5.11 9.11 11. 11 18. 11 24.11 
165) 19 ::::, 161, 17 ..... 157, 15 ,, 
190~~1 
....... 
1s6~M -;.. 1sf~3s ..-
60,82 56,23 -.... 
... 
65,41 83, 77 
-:::;. 
3132 3169 
25. 11 1. 12 
~ 
163,50 
_ ___;:,, 
,., IBB~n 
........ 162,84 
97,54 ~ 
' 190,30 ,, 
162,84 
' 
~ l 62 ,84 
--.. 489,98 
(3) 
---~-----if----+----+----+----+--~-,----) 282 ,32 
4057/d/VI/81 
KORN 
CiETRm>~ 
HTHPA 
CERE.AL~ 
CERE.LES 
6U~f~1. 
Ecul10QQ 
.· 
3223 32fifi 
1. 12 4.1~ 7112 
... ,., 
·--·-·'If 
·;, 
J00,54 
. .... ., 
--? 196,95 
........ ,, 
""'J 
~ 5P2,06 514,H 
' '"'' 
(3)--· --.-------1----1-----"+--···-------") 208,78 . -·-- _________ _,,,r 
------- ·---···:==---- -- -~=~~ --. ..,... -· . . .':~JJ! ==--:-:· ==· -+-====t===:::t1 
~ ?01 71 
21 .07 F II ---+----1---+----t-----t-------1------,--+-~.,._..:> 208, 78 ) 
Z. ·<02 A I a) ~-----,1----+----+----i-----+-----i--,.--+----) 39 ,06 . -----i----,-,---i,---:.,...·\.,,.111 
_,,_ ----~!-----+-----1 r 
'"--2----3.0-2------------+-----+----11----+ .... _:.. __ . _ _ ,-. -_---,----,)-1--10.,....4..,..,..,..., ?"'"T" _____ --_-__ --r_._-_-::::.::::: __ ~. "- ;;i,..;: 
·• AI !lL----~·--·-- ------·-~-· ____ . 
-------------w-·,--~-... ._."'"_,,.,-,,,,,.,......__,___,__ -11:···,·-~·-··--·-·---.-,.-,t~ 
ZJ.-02 ;A U a) •----A- .... ------ - . •·-- ~ ---+------------+~ 39 ,06 ---.....-,1----,--~-,----.q~_ 
104, 17 ·r 
23.-03 A I ·----'---_.;._-'-'---4-----+----,f-----t---,,t,,---';:~ 358, I 0 
' ""·,--· 
----·---'-----~·-··------------
IMPORTAFGI FTER FOR FORARBEJ EDEDË PR0DU1<.TER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII:l!lOPEr: KATA THN EirArOrH U:TAnGif-:'·.'.:r:J:: :-102!,:''Tt' 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL 1 1MPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
HRE~t:s 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
No TARIFAIRE/ 
t---,----.----....----P-AY_S TIERS ( sauf ACP_o_u __ P_T_0
1
M_) ---,----,----,------.---_J 
3297 3313 3339 3374 3530 3549--i 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 9. l 2 10.12 14.12 16.12 29.12 30.12 
07.06 A 
11.01 C (2) . ~ , 
11.01 D (2) ~ 170,70 > 176, 14 ....... 
11.01 E I (2) ...... 204 ,06 ---") 
-
11.01 E II (2) ~ 115,23 ---'.;> 
- - - --1------ ----r------+-----l----...1 
11. 01 F (2) 91, 93 - 85,53 :-.> 
'-(2) 11.01 r,; r~{..J..-...._ __________ l.!:.(+----+--+---+----1--~r==-=L-----+----'-------+-----+----.I 
1----------,------:-----t--+--+--~-~-l---J__, __ -t-------t---l----+--~---i-----J 
11.02 A Il (2) 
-------+----l---l----...l.----1197 ,25 ~ 
11.02 A III (2) 
11.02 A rv (2) ~ 170,70 
11.02 A V a)1 (2) 
i -... 
i---------------+---+----1-----1----1 , 
t--'""-------------.J---+--·-1-=====t-----~,, ! l 76, 14 -_:;:, 
-- -----t---t---+---4----1 
---------=-.:.-1-----1-----1-----l----~-:__27~~"----4--- ----t-----+---4----1 
11.02 A "v . .a)2 (2) ---+----+---~--...J ...... 204.06 ~ 
··---- - ---+-----+ -- ----+----+-----4-----1 
11 n:.> Au 1., c::>, ---..--if----..--11-----+----~---- ! 1 1 5, 23 ----? ~....... ~ ........ ._u,,,__ ______ .....,J~-l---4-----1----L--,------4---t---+---+---+-----+----1---"----I 
11.02 A VI (2) 91 ,93 
11.02 A VII (2) 
11.02 BI a)1 (2) 
11 n::> a L:a) 2 ..... , · ,. .....''---------t----==,-+_9_6~,~33::....-t---t---'-+-9:f...:.9:é.l·c::!4.!.I +------"'>--+---+---+---1-----l------..l----1 
11.02 B I a)2 bb) (2) -"9 167,68 -----l-----·-1--,. 173,12 ~ 
11.02 B I b)1 (2) 
11.02 8 I h)2 rn --=,- 167 ,68 ~ 173.12 ~ 
11.02 B II a) (2) :::-, 153, 12 
11.02 B 11 b) (2) -----i---+----+----.....~, 1 44, 31 
11.02 B II c) (2) 
----1---~----1----~-,I 1 79 ,04 
11.02 B II d) (2) ----1--·-1-----1-----1----+---~ 
11.02 CI (2) -----+--.:::=;, 183, 60 
,_1_1_,;.._02_c_1 _1 __________ ...:<~2 >:...+--:..-=.-=.-:..-:_~-:_-:_-:_-:._-=._-=.~---+-::::::::';,_1--1_n_,_9_9--+---------+--·--+----.------+-----+-----'-l---
1----+----+-----+----1-----1-----~ 
::: ~ 149,39 __ , ___ ---j __ ---_--~~-;~ ~---~-T 
-·--------1..lnJ-le----+----- 1 -,[ --. 1 ·---r-----i---'-----1------f 
r-1..;.,1 ;;._;•oc..;;:2;......::..c_v'-__________ .:.:<2"-',-+----+----+----t1 ____ -) 79 .~_ i ; ___J__ _____ ,__ ___ 
11.02 C VI (2) __ _ _J_ . : ___ ~ ----7 !__ 1 j 1 1 1-----------------t=+-+--+--- ! __ L -~-- : ----'-:-------'!----li __ _.:... ____________ ,;.._ _ 
11.02 C III 
.11 n., r IV 
V. foot notes pag, 45" lf2 
No TARI f_AIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
-
11.02 D II 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIIOOPE[ KATA THiJ EIIAf""'OrH f::ETAfDiff.'.:::':~:; ~l~J'.tC''.·mt: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION OES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PROOUKTEN 
1982 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
3297 3313 3339 3374 3530 3549 
4057/c/VI/81 
K~N 
~:f~s!,DE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
ECU/1000 kg 
1--·---+----4-··---+-------1----+-----+----+-----+----+----+----t 
1 9.12 10.12 14.12 16.12 29.12 30.12 
(2) 
-:;} 18, !4 -· 
~----+------.----+-----;------ -----+-----1-----1-----+----t----4 
(2) 
·----"--.........il----+----"l>-, 111 37 ---) 
L--------·-------.f.----+----+·---+-----t-~'._.....~--··---- -- ~- --- ---· ·-·---+-·--··-------.... 
11.02 D III (2) - --~--+----+---t---t---) 
~ 
11.02 0 IV (2) ~- 96,33 
11.02 D V (2) 
----'------1----1---~ l l 5, 23 
11.02 D VI (2) 
1 1 
11.02 E I a) 1 (2) ! ! 
11.02 E I a)2 (2) ~ 96,33 ----.i..------~î--9-9-.-4-1-1-~---. -+---1--1-·---'1-----+---+----1 
'-------------t---+-.:._+-----t--·-===-1 -i---· __ ·J ____ i--+---+----i-----t 
: ' 1 1 L--------------~--+---t----+1---·-· · . f----~---1----+---+----1 
1 : ---- \ 11.02 E I b)1 (2) ~ 1 _, : -~-" ·~·--·~· 
-à·,··· . =~- ~ JBY.L.l.::..:IU:c...----·-+-·--}; l'h,(J,I __ ' _____ i ___ _J ____ ,___ ___ ,._ ___ -+----t i-------.. -...... i-.------ ·-------
1 ] L-----------+---t---t----;----i--!-
11.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11.02 E•!I c> 
11 n7 i: TT r1)1 
11.02 E II d)2 
11.02 FI 
11.02 F II 
.11.02 F III 
11.02 f IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
"'- 209,19 (2) ,,, 
' (2) - .1 
..... 
(2) . 
(:H 1 <;7 ()? - 1/, ~ 1 "-
(2) -
(2) 1---+-------~ 209' 19 
--... 
(2) ' 
(2) 
' / (2) --~ 170,70 --~--~ 
~ 
' 
(2) 
(2) 91,93 ---+-----:.~1 85,53 
'" 
-~ 
197,25 ~ 
-
204 ,06 ~ 
-, 
-., 
-) 
\197,25 ~ 
7 
176, I4 ~ 
204,06 
--'~ 
----t----·;) 
l-...---------------lr---1-----~---+----+----+----t··"·-----r---·--------·--·--+-------
L----------------~------i-~-t----T"""-~ -+-~---·-··-··- ----··---·-- .. ·---+----+-----1---------..... 
l 
i i 
'-11_._0_2_G_I _______________ ll---+----t-~90=--"6c.L......gt ___ ........... __ -+--.. ---+----t----r' 
11.02 G II 1----1----+----+--·-41 88,55 -~ 1 t..:..:.::.=...:.=-=~--------1---l,--t----t--~~I---_J__--l------t!--l-----+-I, -----'-t----a 
11.0.4 C I ---J---1-----+----+--.::_-.::_-.::_-.::_-:it:_-:-_ _:._>+----+-----t1----I---.L----r--î i...:..:..:..::...:_:....:::___ _________ --l:----t-~--t-·---ill--~-i--167, 70 ___::;; 1 
11.04 C II a) 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOP~U_NGEN BEI ,p~~ Ef..NFUHR, VqN ,..\!.~~fr_~~pTtW~~~R.Z,(UGNI SSEN 
E:IDllOPEt KATA TH,, c.EAJ orH r.ETnn~~ ... ~ .... J,. n. '--~ .,.; .. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
3297 3313 3339 3374 3530 3549 
9.12 10.12 14.12 16.12 29.12 30.12 
4057/d/VI/81 
KORN 
GHRElOE 
HTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
6ttjNf~1-
ECU/1000 
t-----------------+---1-- --1----+-·--·- ----··~---~~---- ------·--~ ---··-···-- -------....~ ----·--
11.08 AI •-----+----+------~---..) 16 7, 70  
11.08 A II 123,49 ----If---....:~,. 114,31 
11.08 A III ..- 210,23 
1 -"'---+----1----1----..o.. ·JI 167, 70 --~ t------------------1---+----+--
11.08 A IV 
11.08 A V • ----+----+----t-----3-1 167 '70 1---....;i" 
1~---t-----~ 526,22 
t-_1_1_.0_2_e_1_1_a_> ______ -'--_<_3_>_.,.. . -_ -__ -_ ------------' 288, 66 ---~ ····--- -------·- ___ ---+-----+---~----1 
---···-------· -· _____ ,..... ___ ..., 21·1,6/1 
-) 17.02 B II b) 
~7 .O? l<" .,\ 
T7 ,U.2 F b 
21.07 F II 
(3) 
,. 213,64 
~-2_3.:.:0_2__;_A~I_a_) _________ -+---~---+---·-+ .. ·--· ':, 40,!5 _ _J ____ i----+------+-----+-----1 
23.02 A I b) 1----f~--,--t-----t----:-----:)1 107,08 1 t--..a=...:a.... ................ ........, ____________ .... ___ -" ____ .... __________ - ---·-··- ··-' -· 
·-·--· t,,,,,--- .... ··----
.--- .. -----·---·---- ----1--, ... ---~~ .... -- . ...._.._, __ ..........,._ 
• - ~r-~-~ i---·----•-
23.02 A II a) .J---+---+---t----,--'7'1 40, 15 
;,~n:,.4 TT h) 1---+---+----li-----t---'-;.:ll 107 ,08 
23.03 A 1 l-----+----.c.+---1----~',,1 364, 14 t-----:~ 
1 
(1) Ce prélèvement est limité à 6 % de la valeur en douane. 
(2) Pour La distinction entre les produits des positions 11.01 et 11.02, 
d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont 
considérés comme relevant des positions 11.01 et 11.02 les produits 
ayant simultanément : 
- une teneur en amidon (déterminée d'après La méthode polarimétrique Ewers 
modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche, 
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des 
matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 i. 
pour le riw, 2,5 % pour le forment ou Le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % 
pour Le sarrasin, 5 % pour L'avoine et 2 % pour les autres céréales. 
Les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, relèvent 
en tout cas de La position 11.02. 
(3) Ce produit relevant de la sous-position 17.02 BI est, en vertu du 
règlement (CEE) n° 2730/75, soumis au mêmè prélèvement que ceux relevant 
de La sous-position 17.02 B II. 
(4) En vertu du règlement (CEE) n° 1180/77 ce prélèvement est diminué de 
S,4L Ecus par tcnne pour Les produits originaires de Turquie. 
(5) Conformément au règlement (CEE) n° 435/80, Le prélèvement n'est pas perçu 
pour Les produits suivants originaires des Etats d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique, et des pays et territoires d'autre-mer : 
- racines d'arrow-root relevant de La sous-position ex 07.06 A, 
- f~rines et semoules d'arrow-root relevant de La sous-position 11.04 c, 
- fécules d'arrow-root relevant de La sous-position ex 11.08 A V. 
(6) Applicable Le 2 juillet 1981. 
DG VI/A 4 
2. PRODUITS TRANSFORMES 
b) A L'importation de ACP ou PTOM 
1291 /VI/81 
Suite 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEPED; PRODUkTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EI1:l!JOPEE KATA TH!\! EirAron: r,:'.:TAnGif-{,::r!J:: :JD2::~::r:-;·: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL1 IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
3759/81 5 10 67 88 165 
1.1.82 5.1 6.1 14. 1 16.1 1.2 
309 323 471 4i:1n 
10.2 11. 2 1.3 1 .3 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
tH~~~s 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN . 
ECU/ 1000kg 
r::;t.n <;t;1 
9.3 10.3 
07.06 A ,tH5 - ( 1) ~5 (16 (3 Il~ 1ô!ls5) 
,J 11,2 ~ 10, 1 ~ 
-
11.01 C (2) 135,79 -._, 130,27 -----'? :119, 14 --~ 124,58 -... 
11.01 1) (2) 100,66 106,09 ...... 100,66 107,08 7 98, 77 -, ., 
11.01 E I (2) 187,18 ',, 172, 12 >l,174,82 -, ,, 
11.01 E lI (2) 106,07 ~ 97,53 :) 99,06 "'" ,, 
11.01 F m '42,26 - 41 ,80 : 38,27 -J .. 
94,06 ~ 88,39 - 81 ,28 " 11 -01 G rn , 
" 
--
-·-
------..r-•- 1,,-,-...... 
-
11.02 A II (2) 83,57 -.... 89,01 83,57 --~ ' ~ , 88,02 ., 79,83 85,27 
11.02 A III (2) 35,79 i ~ 130,27 ? 119, 14 .~ 124,58 ~ 
1 l 
·-
~---1 
11.02 A lV ~00,66 106,09 -· 107,08 
=--
..... 
(2) --..[100,66 'i 98.77 ~ 
11.02 A. V a)1 (2)· 56,17 -- 141, 10 -- ;> 143,80 -..;, 
---
11.02 A"v,.a)2 87, 18 3 172, 12 
...., 174,82 ~ (2) ~ ' 
·- -----1-------- --
06,07 -- ~--~·-.-~ - ~·-~---·- 1 -. 97, 'i] -··· ·- --··--- 99,0h -11 _n, , " ... , ,~, --·-·-+-·- --- - , > 
~---- ·---
·' __ -.:,__._.. ________ ~ 
---~ 
-~· ~·-· !....·,---·---- ... -- ·--· ·'·{-- ... ·-- · .... - " . --·· ,, __ -SM- ·- -~-----~-- ~""""-·--
11.02 A Vl (2) 42,26 -+----> 41 ,80 ------ -Ur• -~ 38,27 ·---------  
--
-11.02 A VII 94,06 - ,- . ___ ...., __ ... _ ) 88, 19 -···~--
,_ ___ ,,, 81 ,28 __,. ___ ····- ·, (2) , 
--·-
----- ---
,_ ____ ...,_ .__ __ 
-
. 
11.02 8 I a)1 120,70 - - _ ______:::,, ~ (2) ., 115, 79 , 105.90 110. 74 
57,04 60, 12 57,04 60,68 --.. ~ 111 n., a l·a)2 ;,,..,,, - 55,97 ,, 
100,66 106,09 ' ......... 11.02 BI a)2 bb) (2) 100,66 107 ,08 98,77 .,, 
11.02 B I b)1 (2) 120,70 ·, 115, 79 ",, ----::::, ~ , 105.90 Il JO. 74 
100,66 106,09 - ~ 100,66 " 
-
11.02 B I b)2 r,, 
, 107,08 ,, 98, 77 > 
11.02 B II a) (2) ---~ - --~ ~ 103, 1 l 107. 13 ..... 110 76 J 18 IH1 1 1 l,. 7P. 1 l l,. f,f, 111 Q e;,Q 
11.02 B Il b) (2) 61,75 ~ 65, 77 61, 75 ~ 65,04 - 58,99 -~ 63.00 ,, 
166,38 ,.. 152, 99 -, 155,39 ...... h1 .02 B II c> (2) ;,, 
h1.02 B II d) 147,55 ' 138,66 ·;;. 127 ,80 -(2) t 
124,05 ' 128,88 '=> 142, 91 
..... ~ 11.02 CI (2) 133,25 138,08 137,94 ., 142, 77 
74,29 ~ 79, 12 74,29 . 78,24 -
...... 
;11.02 C II (2) "' ,; 70,96' ,. 75.79 
188,60 : 180,93 ... , 165 ,48 
-:.1173,03 ...... 
11.02 C III (2) 
,.. 
. 
-
- ~ 
11 n, r IV ,~, 89,47 94;30 .... 89.47 95 .18 1 - P.7 7Q ! 
166,38 1 - 152,99 1 -11.02 CV (2) _ ... _ 1- _J __,,.,; 155,39 j .. 1 
11.02 C VI 147,55 
1 1 
-(2) -.. ,138,66 , 
' 
?i 127 ,50 : .,, 
j_ ___ i __ j. -- : ___ 1 1 1 
1 i j ) i 
' 
1 1 
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" 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
'.".T~' 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
Eii:4'0PE[ KATA TH!J Eii:ArOrH t.'.é::TAflOIH.'E';'.1'.: rn-~'.!C''!TD'. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
3759/81 5 10 67 88 165 309 323 
1. 1 .82 5. 1 6. 1 14. 1 16. 1 1. 2 10.2 11 .2 
471 480 
1. 3 1. 3 
405 7 / c / VI/ 81 
KORN 
~H~qoE 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
ECU/1000 kg 
540 551 
9.3 10.3 
t------------------t----t------t----1-------1-------j--------+-----+---+------+-----+----+-----t 
11.02 D I (2) 79,08 -~~ 82, 16 
----
-~ 84,95 91, 11 88,03 87,93 ' 91 ,01 ~ ' 
-
11.02 D II (2) 47,36 -~ 50,44 47,36 ~ 4~ 45,24 ~ 48,32 
(2) 76,95 ~ 
"* 
.') 67,51 ~ 70,59 ~ 11.02 0 III )/ ,U4 ov, 1t. 
-·--
--. 57,04 60,6H .-____ 
~ ........ --- . '> ')5, 97 
-.. 11.02 0 IV (2) -·, 
, 
---- ·--,-..-. 
11.02 D V (2) 106,07 ; 
97 ,53 j ~ 99,06 -, 
94,06 ' 
-----:, 81 ,28 . ._ 11.02 D VI (2) .-
" 
88,39 --
·~ 
1 
·-
t-----\-
11.02 E I a)1 (2) 76,95 --. 73 ,82 ! ~ 67,51 
----"? 70,59 ~ --.:::, 
-t i 11.02 E I a)2 (2) 57,04 60, l 2 7! 57 ,04 60,68 " 55,97 -, J / 1 ~ 1 t 
·- ~----J-----, 
1 1 
r-~ 
--+---------t---~ 
11.02 E I b)1 (2) 150,88 " 144,74 ' ·,! ~ ~ ----~-
-
~ 
--·- -~132,38 138.42 
----L---···-· 
:..,,,..! 
_____:;. l 1 0 q 7/, ·--·· -11.02 E I b)2 (2) 111 ,84 117 ,88 "J 11 ,84 18,98 
1 
11.02 E II a) (2) ..., 
-... 149 Q() f.n 7R ·~ ~ 139,55 ,..4 99 'i'i 1/, !1 c;c; 1 Q 'Ln ,: 
' 
-~ 
-... 11.02 E II b) (2) 83,57 -----a:, 89,01 83,57 88,02 79,83 8S ?7 
187, 18 ::: 172, 12 '7 174,S2 ---. , 11.02 E ·II c> (2) 
11 n:, I= TT d) 1 (;,\ 71 77 7(\ 07 ; ~l.Oi~ -
-166 00 -""> H'ic gq - - -';) IAt..2. LJ.i , 11.02 E II d)2 (2) 
11.02 F I (2) 139,55 --~ 144,99 --·--·--=.> 149, 90 160,78 155 ,3l1 155, 18 ·--·..::O, 160,61 ---=, 
-----~- --~--
t,-----
11.02 F II (2) 83,57 -----·- -., 89,01 83,57 ~ 88,02 79,83 -~ 85,27 
.11.02 F III (2) 135,79 "7 fül,27 -?- 119, 14 ~ 124,58 ~ 
';;' 98.77 -., 100,66 
-11.02 F IV (2) 100,66 106,09 107, 08 r 
-.... ~ 174 R? 7 11.02 F V (2) 187, 18 IJ/2.12 
~ ·--::;, 
">O '>7 
,, 11.02 F VI (2) 42 26 li.! ,rn 
, 
J 
-:... ·-
- 81 .ZR ,, 11.02 F VII (;)) a,, n,:; Clr"'I '..., 
........... '_.· ~ 
11.02 G I 
11.02 G II 
~ 60,41 :---+-----:1:-: 62,46 66,99 1 6l1,73 1 64,66 ~ 66,92 ~ 
----+----i--·---r--- --t--- ---r------l~--r--- ~ 
77, 99 ----ji-----;-----r--7--; 71 , 72 ~, 72, 84 ---;.........--+----i," I 
58, I 5 
11.04 C I 
11.04 C II a> 
11 nt. C TT h) 
11.07 A l a) 
11.07 A I b) 
11.07 A tI a) 
----------t-T,;cs)l--1-- {5) --i---- -1 (5) ---4'i (5) __::;, 
9,95 1---+----+----t--··--'!> 9,~0 "i 8,28 1 A lol'l 
:...:...-=--------------t-:-:--:-::7J,--,-- 1 ( 5) _ ...... ] ( 5) 
136,05(.:) 
1 
,,!22,58 , _..,1?,1; oo 1 
163,79(;)_ : ' '7 f150,32(5~ ; ---7'/l52,73l lJ1 ___ i-1! ---;----";.'il"f 
c...LJ...L....IJ.L... ________ ;-_-t___ 1 ----1-------t---- --·-----! ---+--· - ~ 1-----:) 
--··-----11 __ 38_,oo :-~"I~~!-~.t.--·1----;,~iLl_L_r_..1~~-6_L __ 15.~4.5...~.-- - .co O'> 1~1 
--·---- J·---~ 1--,-----~Au,.., ' 114 66 . ~118,681 . 
.:._:.:......=..-=-----------~  -----jLQIJJ...._:------~-------4-U,--1--L~-l~J+4-,1S-~ 1--~7 :~ 
l34 28 1 ! 1 : ~ h)Q Q? :i 17 3? 123 ) 9 ! 1 
.. . - 48 
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No TAIUFAIRE / 
OATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
Nt./rM 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
AsgcHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGN1SSEN 
EI[OOPE[ KATA THr~ EI[Aruni r.·aAron-r:.:::':'.l: rï,Y.'.!~'';T()'. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
605 660 685 711 719 727 
17. 3 23.3 25.3 27.3 30.3 31 .3 
708 757 
1. 4 1. 4 
4057/c/VI/81 
KORN 
~~f&HDE 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
ECU/1000 kg 
788 884 917 969 
3. 4 17. 4 22.4 28.4 
1 
t---11 ___ 0_2_0 __ 1 __________ (2_)_-t-_-_ -----~--r--8-7-,-93--t·---.--- ==i-·_---"1-------')--t--9-2-.-0--4;---·-----~--~. -- - - ------ ·+-----1---;-in 
J----------------+----+----t----r---r--·-..----
11.02 D Il (2) 1---..1' 42, 16 ~~ 51 , 40 -----+-~-+----~ 54_143 
11.02 D III (2) 
'; 7_3 67 _ __:..-_LL,__Q_3 ______ _..._ _  ,t----"-7~7 ·~1_9 __ ·--·-------+-----:;-+----8-'-'0'""'.2 ... 7--i 
11. 02 I> IV C2) -----... ----- f..----'~ t----------------i----r---------
11.02 D V (2) 
---------.. +----+-----t---+---'""'.,, 97 88 
63,5] ·---7 .'i7,36 -~ 60,45 
-----r 
11.02 D VI (2) 8 7, 44 -~ 84. 36 ----::r;: s 1 • 28 ~ 85, oo ,---'.~,·~-9_1..._ ,1 6 ___ 8_5_., __ o_o_::::::::::::::::~::.:::_-_-_--:_.,•  
--
,____, 
·-·---1 -·-- ... - ---.. - --------
··-
i.-----.--------
-+ 11.02 E I a)1 (2) ~ - ---:.1 73 ,67 ---") 71,03(~: 77, 19 --.... 80,27 67,51 , 
-t· 
--~,- 63 53 
11.02 E I a)2 (2} 
- s~)~ ~ 57,36 ' 60.45 ---- -- , 62. 13 ----, 
l l i 
---~-- ______j ----, 
1 : 
1 1 
---~ 
11.02 b)1 (2) 
-- ~ . ~.1_~4i46 1---::Y ! i ~ E I ~ 132,38 139._=i~l151.36 , 157.40 
11.02 t 1 b)2 (2) ~ 115,78,~ 121 .~2 ----"} 124 561-~~ 112,48 ~ 118 .52 
.l 
t--------~-----+------1---r-------r-----~--+---~-1-----+---+---'+---t----;-----:::-1 
-...... 
11.02 E Il a) (2) ------~ l 55, 18 ----~----+---t-----..., 162, 1+3 
11.02 E II b) ----') --~ ( 2) ·-4----·-t-~7' 4---1-q....,_ __ 96.05 90,70 
02 (2) ----+-------t---~--·---i---·--~ 1 72 l3 1--1 .... 1...:... __ E_·-I_I __ c..,..> ____ ~-----...... ----- ,..... ___ <--------+------l·------+---·--+-'-'-=~"-+'----t-·--+-------t----r------
11 n:;, t Tl d) 1 
11.02 E II d)2 
11.02 F l 
11.02 F II 
11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
( '.) \ 
(2) IS.A.31 -~ 1L,Q QQ ~ 1?.fl Q, 11.a a.u 
(2) ---~ 155, 18 ---+---+---""1---"":,-,>I 162 ,43 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
---0 74 39 ---~ 90 70 ---~---,. 96 05 
---.) J 19 14 :;, 110.01 --"'j 12S 35 ---·=:::,, l 16 7J 
---.---·---~ LflL. 7J1 ---·:;;, 1 na i:.1. --"",< 1 1? ln ' --;> in 1 .? ':\ 
=::, 1 72. 73 
·--+---+---+-----;------
------·~-----+-----t--···---· --- > 32, 44 ----+---·--~ 
11.02 F VII Dl 87,44 ---=:, 84,36 -~ .fil....1__8 ~ 85 00 -~ 91 16 85 00 i..,11..:!!.f......t....JLU....--------U'..L........~~~---=-i-~,~-----r 
/ 
" I 
~ 
-
65 4'i ---= 
.... 
~ 
---
, 
-.. 
,. 1 li. l f,(, 
~ 
'""' ,:,-, 
' , 
38,84 ~ 
.._ 
, 
l-------------+---t----1---1--,-,---y----+---+----+--+---r---, 
1-----------------~----lf----+----i---.. ---~---- ---- r-·---··-·- -~------ r-- - ·1 
.,.._ ______________________ ~ ·------ -----~--------.. - -------- ---- -- -, .. -----+----- ------ ----------_-; 
--~ 64,66 4 67,68! 1 / 
~11:...:..0=-:2::......=.G...:I:__ __ ____;, ____ -t-___ 1 __ 1 ,__..-1 ---- _______ 0 \ --J·--+--+---t---...""1 
11.02 G II ---+----+---------+-----1-----r--7_1,_9,.....70 ____ -+----+----+,,----::--t---;-;--:-1 t---------------,----i--·- (5) 1 (5) (5)~, (5) 1' ~ ( 5 ) 
11.04 C I •----: ~ 1 ~ 9 17 ·----':; 8 91 1 q oo -L..-~-+-'J...>U,.O..._._Sli.4 l---------------;---·-i ! \::> l ' ....... 
-+-- -~,, 123 13 ---+----- -------+-----+---ri 
i--:-11.:...:•:.:0;..:4-=.C...:1:.:I:.....::.a;...) --·-------;----i-----_:_---=+=---' ~-------+-----,--~-+---....,-; 
1 
1 -;.. 1 150 87 i---'----+----+---t---,,.., 
::.:;: ;ra~) ·- ~iI53,45 1 ~=---==~~==~_160::-_-=:_-_ __,..,:-___ -_--l-1 ------r--?1-,, 
l-11 ___ 0_7_A_I-b)----------.,-_:: __ ~1 l l <i.,.6.6J ... ----1· _____ l__j....=---7: J..~Ql · ----------~--------t---,.--;' 
~.!...!..!::.!..,..~~:!-..--------...,.--ï-----1 ~ : : - • 1~ ·----3>!1-_v .• 11 1- --:;.i 140 og! 
11.07 A II a) ---:il>,117 .82 ! 1 ·'>: 128 52 ·. · ....!..:12::..::3'....!•.:..9.:.:..6 ____ __:.~'.i.;. :...!.--------_..-_._ ... _ .... __  
5"1 
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No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A II 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PROOUKTER 
ABS CHOP~U~GEN BEI , D~R E I NFUHR,,YqN ,..Xrn,,;_~~~ 
1
1 T'WGr~ f ll~f; UGN I S s EN 
EIDllOPEr KATA THiJ c:.lL!\rOrH r.:::.Tr,n ... J.:-s .. c:. .. J,. r1c._1_,_ ... : 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE OEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
605 660 685 711 719 727 
17 .3 23.3 25.3 27.3 30.3 Jl.3 
708 
1. 4 
757 788 
1. 4 
4057/d/VJ/81 
KORN 
6ETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
6mif~l 
Ecu/1000 
884 917 969 
17.4 22.4 28.4 
- - ----, 88,03 -----t---_;, 96 ,07 92,62 --~ 100,65 ------+---' '.,~ I) 04, 6 7 
-~1m c;q 1---+---·:: 111.% --4 107.94 ~ 117 30 -------.:::,121.99 
-----·-------J--·--------> 1 ?I'. 71'. ----+------;-----+----+---~ 
----~-·---r----·--:~ 23 ,44 ---, 
11.08 A Ill ---') 135,39 ---+-------t------1-----) 1,~4.25 
--'-....;....,.;......;.~----------+-----+-.......... '-'-----+--
11.08 A IV 
--+----t---t------i------r----) 1 26. 76 ,, 
11.08 A V _:;y (5) ......._ 
__ ,.._.._ __ i-----·----+----+---------1~ 63, 38_'_ -1----+------------------11" 
.__1.;..1...:;,.._09 ________________ +----"">-11..._?''w''"~1...,_,_ "'1---:_::_-:_-::_~::_-:,::_::_-:_+-r-----i-------,__:,> .2.61.,.llL,_ ___ ---,-.·--·---- -----+----~-
1--l_7..;.._02_B_II_a.;..) ________ -t---::::::_-_ ----t~----------t--..___.·_·--_------+-----·-_--,..: .. ·-:::=-..:_:.=------) _ 1 (,'), Tl ,___ ______ - --- ·---· ~-------- - ·------"""~_:-------~-...... 
17.02 B Il b) (3) 
--------;---1--- -----·--) 12b,76 
--- ----'? 
.._J7 .02 F II a) (3) 
----1-------i-------+----+---·--c/ l 73, 2_1--+-----+------+----+----1,-------'-1 
....... 
-1Z..t.02 -=--F-'I=I......;c.b_,_) ----_____ .;_·:::::::::::::~::::::::_:-:::~;=::::::::;:::::.-:_:::_-""t"----- ·-:-:~ _J_~ -----,---+-----+----+----t 
I' ---------+----+----+-----~ 21.07 F II --------------,;. 126,76 1-...::..:...:...::..:......::--=-=-----------r---+----t-----t-----1 ---------':- ----------1------+----+----t 
23:02 A I a) ----;) 25 ~ -- -- - -- ------- ·----- ·---~ 
~...:..;.;:.._;.:___.;..__ ___ -+---+--t-----t-----·- -----71-~~7 1 -----,- ------1- -. -- - ---------- >--------·7 
i--.::.23=·=-=0=2-"A.:.....;:;..I-=b..._) _________ -;-----r----·->------ --·- t - 1 1 - --- ----- ---------
/ 
----------------~-....---.--- >->-..........- ------- ·---~--- --- ~ ., -- .. L.--. -------~--- -----+----! 
23.02 A Il a) -----+-------'f-------+----~---+-- - ·"' 20,q7 J.-..=..:...;.;;:..;;;_:..:_...,:_;__..::..:...,_ _______ t-__ +-__ -t-_____ -----,-----+-----t---'-~ ---------~--- ------- -- ---·------..:;i 
:,~ n:, A II b} --·---11------+---- -1-----1
1
---i-------------_;, 8_1_......._.RLJ..: 7-+--=· ==-+-----=--=---i.-------_- __ --+-,_ __ -=-::_-~::::_-_::---1';-"" 
1--2_3_.0_3..-.:..:A_I __________ -t-----t----r---r----,----~~=-=-~-J_~~- ~===--==--= .--__ ··=-~---+1--------ir----~-1 
1-----------------r---+----t----t-----;---~i------>-------f---------+----,,---t-----+----f 
l----------------1----+------;----+---t-----·---+-------r-·---~---+----+------·----. 
1--------------t--·-~-l=-i-r_--~~--t---=r--i-t_· _: __ -+------1 
l---------------------1~---i-,_· -+-+---LÎ_ + -~-----1-----Î ___ · ----
61.. 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ASSCHOPFUNGEN B!I DER ElNFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
El[UJOPEI: KATA THN EI[AtOr!i r'.-::P.n::I!-:·:::r:::·:: :P:-:·~- r·· 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATl 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
-
997 963 1031 1049 1070 1088 
30.4 1.5 1 .5 5.5 6.5 7.5 
'1) \_J 
·--· ~ 13,27 
-
~ 
,, 150.84 -- --C-- ·-1-
' 11? hh ----=: 11 A 1n --(2>-----',1 
"-
'"" {)') 
~ 166 16 ,, 
(2) ___ ,
, 
1097 1107 11 l 6 
8,5 11. 5 12.5 
-
~ 17) 7() 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
tÈRr~î:s 
CEREALES 
CERE ALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
1128 1133 1175 
13. 5 14.5 18.5 
---... 
;, 
(1) (5) - -.,. 
1 1 A'> ---:;;, 
~ 156 28~ 
r1_1_.0_1_E_1_1 ___________ c2..:.>t:==:::::".2.,+-2ci:.1i--L-i1..;9q __ ·_-___ =>4 _:z9~4 ,j')U,7_i_--_--_·-_--_--J-_---- --- _---------===-t-'----------~+__;,9"-+-7 . ..i..{'iy.._--_-_--_-_-4- ::=~·:::::~::~~--=~~ 
t-1_1.;... 0;...,1;....;..F ___________ ,::<2::.::~l·:.-:.-:==:1.~--~ 'I? i:, ~ ---~ "".I L !. __ -__ --_--·----... - --------=--=---·_--.. _-=~ -~--~ -----> 
11-01 G (2) 88.08 90 48 ·--~ ---> Q1 ",f; 
11.02 A II (2) J._. ____ _ t----------------+.:..:l O::..:lc..:•:::.4.::::.8+-:_-:_-:_·_-':'.'.:.7µ1~04:!.:•1..=3'23+_JJl 0:!..;9'-1-J..!:7~..i==---1-------1------i-----·-~--::;, 
11.02 A III (2) __ ~ i "'-
t----------------+-·-:_:_:_~t.-:_-:_-:_~'.:__j...J.l.:!.5~0 -~8:>.':14w..-::.-=-·-=+, ----+--_-__ -1-_-:__-_-_-.::_-:__~--=---------~-l----=------=--=-t-------=-----1"__.!.l.=,,56~2:.::8'.j_ _ =>..., 
:::::: :va> 1 :::-~ :~: :: -=-~' :::·:: ~~ --l -- - -~. ----+------+--....;~:::.i.1 
11.02 A'V a)2 (2) ----) u:.n O'> --~)-~---·-- _____ - -:__ T------ ;> l!±Jh_/R _ __ _~ 
t---__;:..:.==---------~~---~µtlll,.!iL.+----------'4-16.f4--3.6. ~--~ --- ---- L"-r29-,_ __ ~ -+----1----~-' 
11 <; 'ln 
11_0, A \I .._., c,\ ---~ Ql 1 Q ~ qf.t. ?7 - :} q 7 ':l.t; -----+---+-----'~=-.! 
11.02 A VI ,,, ;:.n nt, 
11.02 A VII (2) 88.08 90.48 -..::, 93 'if., 
11.02 B I a)1 (2) ::-; 134,08 '> 138.91 --=:> 
11 n:, ·1.1 1 a)2. ...... , ~ 63.84 ~ -- -66.92 -
11.02 BI a)2 bb) (2) ~ ~ -112..§_6 118 10 ,, 
.....__ ~ ---.... 
11.02 B l b)1 (2) 7 134.08 / J'Hl 91 ? 
11.02 B I b)2 in --:, 112 hh ---~ 1 m rn --
-.. 
,,, 
11.02 B II a) (2) 
--·-1-----~ 126.60 142,68 
---.... 
118 S7 7 1 ?? ',Q .., 130,62 
11.02 B II b) (2) 74.99 -~ 
_, __ -7 ~ 
77 09 81 10 Q", 1 ') ,,,, 
11.02 B Il c> (2) ~ 1 l.1 nt._ ~ 147,87 -:::, ---152.70 , 
11.02 B II d) (2) ·- ---- ---··- --> -138, 16 141, 94 IM, 77 
, 
11.02 C I (2) 3> - --IL.? f.l, 7 l L. 7 4 7 1 c;? 'l(l ,-,, t;c; 7 157 14 
11.02 C II ~ ---- --- ---~~ 
......_ 
(2) 90,21 92,74 97 ,57 1n? t,n 
- --
----
---~--- ----7[ ~ 
11.02 C III (2) ,, 209 50 i ')'--, t'\c 
-
11 n:, r IV 
11.02 C V 
11.02 C VI 
..._.....,.........___ _,,__ ________ ,_.,,,'..1,4-----:-+l 00 14 ~!--'l'-"0'--'-4__._"'-'ClR"--+---'f---------+-----+-----;,.---i------'------+-----1 
t---.....;;_...~-----------''=2l--l-->-_-=--.-_:;>--+l '3 ,DIJ 11-il.1UJ __ . ___ ____j ___ ~'d:T+-~---,..--
(2) : ! ' 
.__ ______________ __. __ 13C-.-8~_2__1± ----+---_J___J ______ _;__ ----------~~~----
! 1 1 1 ! 
._--------------~--r----1-------r------ -·----<---- ------------- ---, 
------------------------
1 
~ 
~ ..... 152,?Q 1 j ~ 
7' 1 
-
146 77 / 
1 --
1 
1 i 
--
1 
1 
i i 
v, foot-notes pag. ~5" 5,3 
• 
fa 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EI[QOPE[ KATA THtJ EII:Ar"OrH t:.ETAfî.JIH::E':CJ:: nt!C'.!TO': 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
997 963 JOJI 1049 1070 1 l 088 
30.4 1. 5 1.5 5.5 6.5 7.5 
(2) ~ -90,93 ,, 94.01 
(2) 
5 7 S 1 ~ 'iQ 12 (,') ')() ---
--
(2) -,., 85,48 
(2) "'- ~ ~-··--~- ----. 63,84 66.92 
(2) ~ 91- 19 ---:,- QL.. ?7 
(2) QQ OR oo 49.. 
1097 
8.5 
97 09 
'--· 
--
1107 1116 
11.5 12 5 
109.43 
·-~') 
~ Q7 1.'i 
-
.r 
Q'.l ""' 
4057/c/VI/81 
KORN 
~~rn~J.DE 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
ECU/ 1000 kg 
1128 1133 1175 
13. 5 14 'i lR '; 
-,, 100 17 
-h~ ')Q 
./ 
' ,.. 88.56 --, 
-,,, 
, 
-,, 
1--~~~-~---..,.----4---+---t---+~--t---t---t--~ 1 
J-,-,-_-0_2 _E_I_a_)_1 ________ C2-)-t---_---+~-----~~-->+-
8
-
5
-:
8 
-~--t:::_-= = == ~-3 --J-= -=--==) - oo c, 
11.02 E I a)2 (2) ~ 63. 84 1---~\..,,1 66. 92 1 ----·- -~----------+--+--l----+---+--_....;;'-:.::tt l----------------t----t--,::_;::_it..::..:.-i----t-.......:....::.z...:...;c_1 ----1--·---- ' 
! ! l __ -1-----+----+---~ 
·,-- ---+-------__ -· _T_=_] ______ l----+---+----1 l---------------+----t----r-----t------ ' 1 ' 
t-1_1_._0_2 _e_1_b_>_1 ________ <2_>_+--_-_-_-_-_--r.:.::-_-_~~t--1'--'6-'-7.k--, 60 . ..1.·=·=-::...--=---------. ---+~-=._-.=._-=._-__ --f----_-_-_+-__ -_-__ ---+,-:====-:it-=.-=.~-~-+-'-1..:..;7 3::.J...::6 .... 4-+---==.,,--1--
11.02 E I b) 2 (2) -4 125, 18 ~ 131 , 22 , ---l---·---'1------l------+----+---...... _,,,_:.' 
11.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11.02 E •II c) 
11 n:, I:' TT rll1 
11.02 E II d)2 
11 .. 02 F I 
11.02 F Il 
(2) 
(2) 
(2) 
rn 
(2) 
(2) 
(2) 
.11.02 F III (2) 
101.48 
~ 
155.43 
101,48 
==.> 160,47 
----::;> 104.33 
160,92 ::'.) 
-... i:;1 qo 
159 68 
--... 
" 1 f,O l.. 7 
~ 104.33 
;.. 1 c;n flt. 
-...._ 
, 165,91 171 ,34 193, I 0 -::> 176,78 
109.76 =:> J 1" ?O ,,, 
-166.36 --"';T 171. 79 ,r 
--4 QI OR ;. 1 n1 a~ , 
~ 1i:.i:; 11 - ., 
1---+----;.-, 1 ,:;i; a, 1,1 '.li, 10'.l 1n , '-,,:: '"10 
109.76 ----!1---+----+-----+---~ 1 15, 20 ________ ---...,...,., 
' 
----1-----11-----+---+--~- --1..-----+-~ 156. 28 ___::,i 
-~ 112,66 ~ 118, 10 
~ ~ 
,,, 
L.1_:.:1-:,:D::2_.:f:._:I..:._V ________ c.:.=2:.:...)-,~-~p~~--'----i~::..z...:.~~-----r---_,_--__.---·~--...i..' ----+----,---~-1 
11.02 F V (2) -~---!---+---+-----=---s.->i 171 79 ---·---+----1----:.,,~ 160.92 166.36 
11.02 F VI (2) / 3 7 , 63 --=::;i., 53 • 64 ---l----+---1---"~ ,1 60. 04 
11.02 F VI1 AA flR QO /,Q 
1 1-------------------~----- --- -.---......_-~------ ·-- -~----· -- --···~ - _ .. -·----· .. ·-- ··--- 1·--·------- ........ --- ----
\ 
---1----'-a... ,1•· 66, 86 ~ 69. l 3 7 J. 39 ! 80. 46 ! ------1--4._4--..._.7'1._.._,,_fi,f,"-l 
--=;:> h 1 o'i --~ t:'." '.l'J ' _j_ ___ +_-"?-_::..·+--Ir _.,u1 . ..,...::c ~Q~----!---;-;:-::r---~--. 
(5) 1 -i---;> j ( 5) ----=:.> 
-'-----+---~ J J , 45 __ _L __ _J.. ___ ---+1--~· :-:-1----L-'!..!.J 2~0~0-t--"'7'1 
(5) --.......... (5) - : (5) 1 ; 
---=:, 11 2 c;.; ---p-11 17 43 r ;:,- : 1 22 2 9'---l---~----1-----; 
11.04 C Il a) ~:,) ---...::,,.; - -- (S) : : -,. -(5)1---...--
1
--t---'-71~ 
, 1 ni. r 1 1 h, ---==.c.1!±2..i.1.9_ l ·~-;7 i 1 4 5, l 7 ; · : : ...L5J2.Jll_ 
µ_11La •.J.10~7..JAL.J.I..&..a...J)~---------t--- : ~ 158,69 i ~--___iJ~~~~2_~~!_29 .... _9~~---~1 ------· ~ 174 •81 
l-11....:: __ 0_7_A_I_b_) ___________ Î_ ~ -~~~]_82~--- L __ ·-- "?J__!.3__~.~9J_12_6..._6() l.:i_2__,6~ -~--i-==~~-...::--·--0:.,! 130,62! 
1-...c..c.....-----'--'--'--------- - __ ===t ___ ) 1 r I ···---- ------ ---- - - 1 -- · t )' J 'J4, 54 :~ 
L!11!_:.~0!_7.!,A~II!2e~) ________ _j __ _'.· __ __::j.JJ!i4~91..fl6~1~---:.._--'.._1 __________ _;_ _______ ....._ __ ~ 5°'1 
11.02 G II 
11.02 G I 
11.04 CI 
v. foot-notes pag. 45' 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
. IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PROOUKTER 
ABSCHOP~U.NGEN BEI ?ey JINFUHRvVq_N ,~~~;'}~~~~TUJ:f~~~ftZtUGNISSEN EID!lOPE:r KATA Tl-111 c.12.ArorH l.c:.1hfl: ... 1,.c:.".l,. n, __ ,_ .. 1 •• • 
IMPORT LEVIES ON PROCESSEO PROOUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN 8IJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
997 963 1031 1049 1070 1088 
30.4 ]. 5 1.5 5.5 6.5 7.5 
-----;> 111 45 
7 129 89 
1097 
8.5 
1107 l 116 
11 .5 12.5 
405 7 /d/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
DTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
~mjf~I. 
ECU/1000 
1128 1133 1175 
!3.'> 14.5 )8.5 
- 115 t" 7 7 ,,, 
-~ 134,57 ~ 
-,, 11.08 A I 
-----4 116. 1 9 -~ 111....0.;;;..6'-+--------i----+-- __ --4 ___ --::>C-+!-J?.t=.~"i(l...,1?,~--- ·-+-----............ 
11.08 A II ::::;;, 2 l 1...7'-.... 1 --·----'? __ ......-....... 4-'-4_._6"'~6'---+-~~--=~--==..:.::__ ____ .____:== =~=-~ _ _jj...BJL -~----_-_-________ 1_. 
1--1.:..1i..:•:.::0~8....:Ac:..:I:..::I.:.l..,.._ _______ -I' ::._-=._-_-:_-:_-.:_~-=:_-=._-=._-:_-:_·:;1'-l _4_1 .:..• 8_6----1--- ~ 1 4 8 , 5 0 __ .__! 5 5 , 1 4 1 8 1 , 7 4 ":;. 1 6 l , 7 9 
11 .08 A IV -~ J 16, ! 9 ----=:: 1 2 l ,'-0,_6_-=_-:_-=_-=_-:_-:":_-:_-~-=_--.::_~-~-_-_-_-__-__ -
4
+ _-_-__ -_-_-'31:.-1---1_25---',,__9_2--4 ___ --1-------1-------,,-' 
" (5) . (5) (5) 11.oa A V 1---~-->,1,, "iH 09 ---°? 60 51 _____ ._____ ____ 1------~--,,i 62 96 
11.09 
----1---~ ') r::. 7 (l') 
------>'''>7" "" 'lQ'l (IA 'l'ln b.6. • 294. ]6 
J 7 02 B II a) .., 151 56 -------:,.. 157.90 7 164.24 
17 .02 B II b) (3) ---"> 1 1 t. , Q ---~ 1.2.J. . .,...µf11/C.u..,...;---I---+-- ---+---~~Il.._ ?~ ......... o......_?...,_ ___ ---1-------1------.....1" 
'--17 .02 F II a) 
wz.._02 F II b), 
(3) -----'::,,11 'iA . 77 --"?- 1 65 4? 
~ 110,42 ----"',. 115,04 
""') 17? 06 ,, 
1----+----+-----1---7 J 1 9 ,66 
---+----+------+--------1 
'-_2_1_._07__,_F_I_I __________ ...._ __ ........ f--1 _J 6-'''--1_9---+====~~--..._,,1_2_1-'-,0_6_,1;_--_:--_-_-_-_-+-+--~--~-~~_t--======t====~-~-t-1.;_25---','--9-2--+---+-----+-----1-" 
23:oz AI a) -.._, 25,93 --~-&~__l:__ ·_:__~~.2__1 
2J~n2 AI .Q) __________________ ,_·---._-__ +_-.-, .. --.--_...:::rc.,,/ lR.n 8'1,H9 --...• ----f----····71 'li ,h0 ----1--
, \ 
.....,_ ____ ----------- --·~!------.. -- -····~·-~---
-----~-1-------·----1---------~·--- --~--~-- --~/ _____ ---·----
23.02 A II a) 1---+---:~41 20 75 21 47 --~-----'-------·-·) 22 9? 
?-:t n::, .4 TT h\ ---+---4, 82 99 85.89 1 _,, --------~-·-... ·-~-~ 
1--_2_3_;_,0_3..,..._A_I __________ --+ ___ .,...,--+'-1.,.,  . ....,__1,,...._L..+------,~~lc..Su.,Ü..,..3.;,,8"--lr~:=-----+---·-- ----- - --------'> 156 42 . 
···-··-·~ 
1-----------------------+----t -----+----+-·-·-1-----1-------- ----f-------1------+---
------------+---f----- ...,__,_.,..._ _____ ,.)...1 ----+----- ---l-------+-------+-----lf----~ ~--........ ---
1 
'----------'----------+----+----;------+- 1 ~ 1 1 --~-- -------1----t 
1 1 ' ! ' 1 -~~ : _ _1 ____ T_-_--------t_ i__J--r ----~i __ ~: ___ L ____ --+----! 
~-----------------r-----i--- i . 1 1 i 1 L __________ .1.__-1.. __ _J __ ..;__ ____ ____;~_ .... ____________ ,___,_:J"S 
v. foot,..nç,tes rag. ~s-
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PROOUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
E!t()JOPEI: KATA THN EILArfJrfl !.'.:::TAflJ!f--:'.'.:r :'.:'.: '.1"'2::~'. T'.".' · 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou 
1252 1349 1287 1348 1369 1409 
25.5 29.5 1.6 1. 6 3.6 8.6 
.----
(1 )(5) 
PTOM 
1447 
9.6 
c-------~ 13,89 - .. - ---- -- r----~----·-·· 
c2>------~>.> 157,00 
(2) 122,81 
(2) -·--'---~ 175,21 
1474 1490 
10.6 11.6 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
tÈRE~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
1513 1525 1546 
15.6 16.6 17.6 
C. -·- --•··- '------.::,;., 
----';> 
(2) ----->--~ 99 ,29 --------4 
r--------------+---+--+----+---1---+-----l------ --------- ~---- -----1-----1 
11.01 F (2) - _,_ · ·- · - ,___ - --·- · -·-·· --· :t 60,59 57 ,39 ~ 54, 19 
(2) -----------7' 94,39 ----·-------- ---- ---------t------+----) 97,47 --~ 100,55 --~ 
1-, ,-_-Q_2_A_I_I __________ C_2-:) l-~--~-1-0-9 ,-7-6..i....11--5-,-0-0-L- --+-----l-----l----------- -- - --- ----- ------4----1 
1---------------1----+-----1----L-----l---.........J-_______ -·----,-----·-_---·_---'-,-+--n_o_,_44-+-~---1--1_1_5..;,..,_oo--' 
11.02 A III (2) -----+--~ 157,00 f--·-------------- ---·-------------- -7 
t---------------+-----!----l-------l----1---+------+-----i---+----l-----l-----l---__J 
11.02 A 1V (2) ----- -_-__;:) 122,81 , -eo·-·· .. ---1- __ _ -----'---~ 
11.02 A V a) 1 _________ C2.-.:)-J'-"-·--_-_-_--·_" --1-------_-_)..J-1_4_4_, 2_D-l---~~:-~------<--~=-----~~~-l------·+----+----+---'"'...i· 
11.02 A "V a)2 (2) ---------··'"':> 175,21 1 - .1 - ·- :;;. 
11 n, A.\I h\ 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 BI a)1 
----1-----i~--- ·-~I ----4-----!-----+----I 
1 
(?\ -------- --------::} 99,29 -----1---~ 
(2) -------------~ 60,59 i 57,39 '> 54,19 ·---·-'---4 
(2) ___ ....._ __ ____:c:, 94,39 -- ·--- ------------- ··---- ----·,, 97.47. ----7 1nn <;<; ~ 
(2) --------') 139,55 -----+-----+-·--· -- ----- - --·-------~1--~- ., . ~ -- --'} 
11n-,1:1J·a)2.a,.a."''-L-.'-------+----_-_·----lr--_--_·_··-l-6:...;9.J..,.;:..5.:....9-1---=--=------l----·-=-=--l------_-_·-_-+-·-_···· __ -_-+-----+-----_-l------_-_--_+-·-_-_··_··_-_-4-'-------_~_--,1 
11.02 8 I a)2 bb) (2) ------+-------~ 122,81 
11.02 BI b)1 (2) --~---~ 139,55 ---- ----·---~ 
11.02 8 I b)2 
"' 
-----+--) 122,81 ----+---1-----+-----1------ _, __ ----·-·· ---1-.-
11.02 B II a) (2) 146,69 -~ 150,40 ---...::,, 154,41 150,40 ___ ,__ ___ :--:,, 146.38 --~ 138.35 
11.02 B II b) (2) ---=, 81, 10 84,97 88.99 
11.02 B II c) (2) ------ ---· ) 155,74 
·----- -------- :-,, 
11.02 B II d) (2) ----1----, 148,06 ·-----~------ ·-· 1 152,90 -----'") 157,73 -~ 
1,-.----------------lf----t--- --1----+------+---f------ ---•f----+------l-----1------4--~ 
11.02 C (2) 176,46 ---·--·--··· . .,.,. 180,93 --.:>7 185,76 180,93 ·-------- ---") 176.10 _____:::, 166,43 
11.02 C II (2) ----"'} 97 ,57 ___ 102,_~-===--=----------------- ------- '"> 107 ,06 _ _____:;, 102~22 
. -·· - è) 
11.02 C III (2) 
i11 n., r IV ,., , ---1-------:, 109' 17 l-----_-_-_:~-:=_-__:__-=_-=--1·~-----l-----_-_-J..1-_·-_----_-_ .. -_----1-t ___ --------if------l---t-----------_··-;~ 
11.02 C V (2) / 155, 74 1 --j-----L ·-···· ~=-j=~~-~~=---·-· _;_1 ___ ____j __ ---1------I--· _-· _--)'-t 
1--'-'-.=......,;:;.....;;.__:..... _________ --""-"--lf--- 1 ' ~-- ' 1 ' 
11.02 C VI (2) ---~-148,~ ____ _l__ -+-__ ~+~-~----_· _· -;,j 152,90 - -:i 157,73 - -----~ 
1----------_ ---f~ - 1,,-------~!, ___ J _ _J _____ J_ , 1 -, 
--r~ i - -----------~-_;__ __ ___._! __ __:. __ _;. ___ l
Voir foot-notes pag. 45'° 56 
No TARIFAIRE / 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EI[OOPEI: KATA rnr; EirAfflïH 1,'.:TAfIJir{.'.é:' ;']:, nP:"'!'..:'·ffr]' 
IMPORT LEV!ES ON PROCESSEO PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
4057/c/VI/81 
KORN 
~~rn~!.DE 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
ECU/1000 kg 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
~~- __ ,349 __ ,_.._2_~87 Ei1~ 13~6".__2:()6_j~'4" t_,4_7_4 __ 14_90~1--1_5_13 __ 1525 1546 
25.5 29.5 1.6 1.6 3.6 8.6 9.6 1 10.6 11.6 15.6 -1-6·-.6·--t-,-7-.-6--f 
1 
.....------ -----------1--~--+----- ---,-~+--------f----------t----t-----+----+----t 
11.02 D (2) 11?,SO ·---- - --··----~ 115,341 .. --·-) 118,42 115,34 -- - - --------0 112,26 
... --;) 106, 10 
11.02 0 II (2) 
... --.. ..._.:; 62,20 65,17 
---- -·-----~---- - - ----·';) 68,25 ,__ ___ ;:, 65,17 
11.02 D III (2) 
., 
11.02 DIV (2) 
11.02 D V (2) 
11.02 D VI (2) 
1 
,__ -·- ----) 99,29 ï 
------------+----+-·--+-----+----+---t-~-----·----+----l'·----+----+-----t" 
------;, 94,39 
-- ------ ------>, 97,47 _ _. __ ':> 100,55 ~
1------------------:1----+----+-----t---t-----+----+·---
t-----------------+-----+----t------t---+-----t-------l------~---
1 t~~ _ j___ --_'. __ 11.02 E a)1 (2) ---- -~ 88, 96 
11.02 E a)2 (2) ------ '----:::., î.--~-'------- --{.--··----J __ ....__ 1- . - --- - . --1-- --+-------· ------ -------~ 1----~-------------t-----1----t----1-------1,- - l ! 
: ' . 1 
69,59 
-- ----- -ri-----1---+-----+----+------t 
11.02 E b)1 (?) ;, 1 l~  - ------ -- ------r--;t ___ ; _ --1-----j-----~ 
11.02 E 1 b~~-------------(_2_)_-t----+---'. ,36,0.~---- i--- _:_ _______ ' ____ I __ --~ --------~ 
l---------·-----+----t----t---t~-......,,----j-- 1 
11.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11.02 E ·II c) 
11 02 E Tr rfl1 
11.02 E II d)2 
11.02 
11.02 II 
.11.02 III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
11.07 A I b) 
11.07 A lI a) 
·-'-+-----+------t----1 
(2) 198,52 --------;> 203,54 ---7 208,98 203,54 ------- 1-----·) 198,11 -----..:; 187,24 
(2) ---, 109,76 115,00 ---- ---------1- --
--------...------ ~---+-------,----- _____ _, -----,--- ) 1 201 44 -----7 115 .. 00 
-----, (2) '> 175,21 
Dl ·- ··"> 1(\? QQ Q7 l..C. .;, ':>'.:'.,U.:'. ----
(2) 
(2) 198,52 ____ ,__ __ ::y 203,54 ---::'.) 208,98 203,54 ,----;------~ 198, 11 ------...:, 187,24 
(2) ~ 109,76 115,00 --~ 120.44 ----::; 11s nn 
(2) --~-~-~ 157,00 ---·--+------+- .. ·---r------·- ·---- "---- ---------- --------- ,_. __ .____,,, 
(2) --- --··•m ~-•-- - 122,81 -----+----- -· --------- - ----·--+-----.. -- - .. ---- ...... ----------") 
(2) 
(2) 
(;)\ 
-------r-_-:._-_- '----· · .:;::, 175,.21 +--------~-=:+':.:.-.::.-_:=·_--t-'--··----------t--------_·-î··-~--_-__ - _--_-_-:--~-----+---------·-_·_·-.... ·_--------~-t 
----+---- ------ .·-, 60,59 57,39 .'.'). 54, 19 ·-·-·- ·------ ,_____ _______ ";:, 
---t------c"J> 94,39 ----+----+~--------_-_t------t----,.J-;7 ;-;:;--____ .. "") 100,55 _____,, 
v. foot-notes pag.45'" 
1 
" 1 
- i 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
IMPORTAFGIFTER fOR FORARBEJEDE~E PRODUKTER 
ABSCHOPFU!-JGEN BEI_ Df:._R flNFUHR
1
_voN ,.~t~A-~~~.Iî!W~H8-~~UGNI SSEN EI!tfJOPEt KATA TlltJ c.LArflrH r.ETAn ... .J. ..... _ .. 1,. n, ~-~ " .. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PROOUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
4057/d/VI/81 
KORN 
GETREIPE 
LiTHPf>. 
CEREALS 
CEREALES 
G~~f.jf~I. 
Etv/'1000 
1 ?<;? l ?$<7 1348 1369 
1 6 
2 4Q,-'6·-+-I" _;_4..;..;4 7---t_l_4_;_7_t,,--+--l _t+ 9_0-+_!_5 __ 1 !_ 1 5 2 5 
-7 25 S 29 5 1 6 1, 6 8 6 Q 6 10 6 11 {.. 
1546 
1 "i 6 lh h 17 ft. 
t---1_1_.0_7_A_II_b_> _____ ------.---------i------~-:_~:-:} 1 1 ;, M ---·-- -----------·- -·---·----~;......------~----- ~------+-----+--~-
11.07 B > 135 19 
11.08 A I --.. 128,98 -~---->----- ~----·- -·--·--'"'!r-----t-----r-----+------+------=----~., 
11.08 A II ., 54 hi ' L,,c;1.,,c; ---
,___1--'1 ........ 08.--A_II_I ___________ -+_1_8_8_, 3_6-t----_·_--_--+------- . :> 1 94, 50 ----7 201 , 1 !_ 1---- l 94, 50 ·-----~ >-------) J 8 7, 86 ' ---...,- l 7 4, 5 7 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
---+--~ 128.98 
(5) 
·----11-------;: 64 L,,q 
342,48 
. -- >-·-·---·------r----t-----t-- ·--t-----+------t-------+-----'-;..3> 1 
"-·--·-~-~------~---1----------+----+-- --+----+----+----' ~,. •• 
353,64 ~ 365,72_ 353,64 
-') 341,56 ~ 317 40 
-----------+-----~------ ---- -- --··-~ -------1-------
...... _1_7_.0_2_B_I __ r_a_) ________ -+----+---"--1_68-" • ._2_.c;.3-+---------- -1----+---+-----+-·---+-----1----r 
t--_1_1_.0_2_e_1_r_b_> _______ c3_>-t"-_----i-___ ·_-7µ
2
a.,_91L~-- __ ,_ ______________ - ---~-----_,--:··--·-- - _ · 
,_J7 .02 Il' li a) (3) ··--·- --- ·-;,, 1 7f. n ··-·-;> 
! t7 .-.02 F II=--__,,b"", )________ --t---t---------;,_"--T'l_2?. • 5 L :_ -------·-+-ji' ----------------- >---~ -- - --·---·· ---------------~--...::,. ~ -·- -~ . ... -·---;---~--------~---- ----·-- --~-- r--·--- -----1----t 
l---+----1-----+----+------t----------·--------+-
21. 07 F II 128. 98 !---+----+--·---+------+-----+----t---t-----1 
23.
0 02 A I a) ·----.- "., i- __ ,..._____::;;;, 
-~-' -·---+---- _ =i_- 28,56 
1--...::Za::3....,.0,:.::2:....:..:A...;l::_::b,:.c.) _________ ;-_ -_ -_ -_ -_ -+--t--_-_-_----;-+i----~---_-'"...'>I_ 94, 2~;__ --e----+-=~+-~------- -- ~~------+----'-9_1.._ ,3 __ 8'-4 
------------t----r----~ -~---~~·--~~ ---·- •-•• ----~---··~·~- -T---·~--- --~---- -~ ----- ----t----t 
23.02 A II a) 23.57 ( -----------+- ------+---·---- ~- --- ------>- ... ____:::;:, 22,84 
::,'il n? 6 TT h) •-------------'> 94' 28 1 -·---+----+---!----+---+----- ... --=.;:, 91 38 
23.03 AI -----... ---';) 160,22 
' 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E 
11.01 E Il 
11.01 F 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIDilOPE[ KATA TH!'J EirArrn: L'.:T;.nc:1~:'::::ic: ':T!C::r-;·· 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1 S65 1590 1657 1663 
18.6 22.6 26.6 1. 7 
-~-___,,_____ __ -------i....------=) 
!982 
ACP ou PTOM 
1733 
1. 7 
(l) (), 
14 24 
1827 
8.7 
( l) (5 
14 78 
(2) 
,, l 60,49 165,92 
(2) ----t-----+----"'.)I 112, 10 --
l 881 1901 1933 
14.7 15.7 1 7. 7 
( 1) (5 ( I) (5 
1 'i 11 15-~T 
171 ,36 176,80 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREI DE 
ttRÊ~Î:S 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
1972 2000 2024 
21. 7 23.7 24.7 
--... 
ll)l.'JJ 
" 
16.96 
187,67 
} 117 ,54 
(2) ---- --·- ..___ ---'> 17C:.. /iP. • ___ ,. __ -- --- ------- -- ---~~ ~ ........ __ . .,_ _ __, _____________ .,,. 
(2) ,____ ---------'"':.·""" - -----· --~- ~ ~-·- ·--·---· --~----~--------+------+---"'!!H 
48. 18 . -~-------- -----~ 
t"-'1"""'1""' .0...,1_""-G----------~(2::..!)+~----.::_··_· +---+-----·--------1.,.____---_;)+.:..:l 0:.:::0.2.•.:....:15+---l-- ------- ---- ··- --- ------- f-----"'il--------l~-..:;-,,...1 
---t-·--+----t--------+---1-----1---} 1 ? 1 ? R ·---- ----+-----;~ 
11.02 A II (2----'---+----+-------1 -+-------1--___::) I I 7 , 85 -t-'----------------+---l-------+----7 -1.....:..1.::..;1 2::.;,'.....:...4 ~~··-------1-----+--------4 ----+-.,__-t---t---+--__;""--1 
t--11_ .. _0_2_A __ r_I_I ___________ <_2_>t------+-----i------1-----··:'_)~~9 1 6.5, 92 ~~,_:?~- --~ 76 _.~ _-_---_---_---_-_ -_-1-----_j..._·----~ 187, 6 7 
.-.11_._0_2_A_1v __________ c_2_) 1---------1--1---·-_--_·-·---+--·-=_-=__--_~--+- i..!bl.Q_[=----- --~-~ :==-=1--- ---------- --0> li 7 , 54 -_,,. 
:: ::: : ~ :_ ---__ -_ -, ... -. -----.. -----·· -, --:-:-:+-·----_-_--_-_----!_ 1--__ -_--_--c-----.----------:,-: :':. ~ ~~~ :_:_:_:::_:~-t-·---~~r-------------t-----_-_:=:::::~:1----. ~-1=::> 
l'--..LJ....'"" .......... "'··".11 
11-Q;;, A \I i..., 99.44 
11.02 A VT (2) ~---- --~------+----"'. 48.18 ------------>----·--1-------4-----4------1,----+,---.::;i--r ... 
11.02 A VII (2) •---~---1------';,,,:;. i----:::> 1 nn 1 ~ ---,___ ___ ----- '--
11.02 B I a) 1 
'~ 
---~ (2) -, 142.66 147.49 152 32 157 15 1 f.f, A? 
.:.~ 
--
---") 
----11 n, R t a>2 aal ,::., c-:, hh t.1 , 
;;> "- ~ 11.02 BI a)2 bb) (2) 11 .-, "' / 117.54 
11.02 BI b)1 (2) 
11.02 8 I b)2 (:,\ 
11.02 8 II a) (2) 142,36 146 38 138.35 147.84 
11.02 B II b) (2) ~ 83,06 ----------~--------- ------):, 87 ,os 91.09 .,, 
~ 1.02 B II c) (2) ..-,. 1 55 98 ---1-----li-----+----+-----+------L_______~~~-? 
11.02 B II d) (2) -----t---+------+----~ 1 r; 7 , n r-··---+----11----+----
1-1_1_. 0_2_c_I ___________ c2_>---+--1--'-1 __ 1.?..., 2=--6=----+--'-116, 1 o 166. 43 1 n _ 86 
11.02 C II (2) 99.92 "' j{)l. 7S lnQ <;R 
11.02 C III (2) __ _________:~ 222,90 230,45 238,00 245,55 ~ 260.65 
;,>I ---;;1104,48 --?' 
,.,, 99, 6~-- -_· ____ ---------l-------l---+---.....;__----1-------i 
11.02 C V (2) ..-1 155 98 ! +--~ ---------''------11-------"",..., 
,-._;...;;...;;..;.c.....::c....:...------------'=C..J----+---!--------t~--t------t ' 
11.02 C VI (2) .-\- ?"i, 157 IO 1 ! i-1-----------------r·--r--- 1~--rr----:---- ----= __ ....__1 ----1 
----r- 1 ; . -4 -. ! 
111 n? r IV 
v. foot-notes pag. lf':i" 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D 
11.02 D II 
11.02 D III 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGN1SSEN 
EitooPEt KA TA THrJ EI[ArOrH r:.;:T Am m:.::::·; '.1'.: nfYJ!C''.·'.T rr: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSEO PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
l '165 1590 1657 1663 1733 1827 
18.6 22.6 26.6 l. 7 1. 7 8.7 
(2) 109, 18 112 ,26 106, IO 
1881 1901 
14. 7 . 15. 7 
1933 
17. 7 
(2) 
·-----li----+--~ 63 70 --·--------4-------~ 66. 78 
4057/c/Vl/81 
KORN 
~nBsJoe 
~-1; 1: ~. 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALl 
GRANEN. 
ECU/1000 kg 
1972 2000 2024 
21. 7 23.7 24.7 
-
69,86 :, 
C2) -; go % % n') . q7 1n 1no 18 · ··-------- -- ·----~ lOn 1s 
11.02 D IV (2) ~---+------+---~ 63 53 ----- -- -· ----·-- ------i.......----·---·.------~ 66,61 ~ 
1-..:, .::, .:.::0:.:2:....:.0....:v:...:.... ________ ...:.c.::..2 :...> -+ .... ------------~~~:::~:~===-=)+-.;;..::..çq'-"~:..::J,-t-__ -__ -__ -___ -.. -t_ .-.. ~=.-_-.. -__ r..._-.. _-- ___ ----.-... - __ .. ____ ----------------....,", 
(2) ---~---+----!----~ 
1 nn 1 ~ 
·--- --·--·-- -~L-·-···-·-- -~·- ----+-----+----;~ 11.02 0 VI 
..-----'------------+----- ----- .....- ---T-=~ =-: ------ . --r~=-= =-=_:__._· -~ -+--~ 
11.02 E a) 1 (2) 1----+-----+---f-----......--i' 1 90' 94 94. 02 97. 10 l 1 00' 18 ! ----+---1----;~ 106. 35 
11.02 E a)2 (2) 
63 .53 ! ___ 4-----t--·--,-·--_---~_-l------+l----lf--------,:::;, 66. 61 ~ l....----------+---t---i-----r----'--L---1 ) 1 
[1-----1-----+--~-+---+----........ --I._ 
1--1_1_._o_i_E __ b_> 1 __________ c2_'-+----+---·-+----~= __:=_, -~è!Ll' i 18,, ,1<2_ J~JJ~i,u _;, 9MLj ______ 1-----+·--_-____ ...:_;,_~ .... ?..,,o.......,..i.4 ,;...._.')· 
11.02 E b)2 (2) ___ -4-__ ... _,, 12''· ~(i , ----- --- ··---·--L---L-------~ ... ,I 1 'H'l (il) ~ L----------------+---t---t----'-r'-'-=-·"~"'~,----- ---r------
i 
11.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11 • 02 E •II c) 
11 n:> I" TT rl)1 
11.02 E II d)2 
11.02 F 
11.02 II 
.11.02 III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
i 
(2) 192,67 198,11 187,24 200,09 / 
(2) '::,. l 12 Li 1 ~ 1 1 7 R 5-+J1-.1,'J~ '.l'J~, o>-1-----+----1"' 
---~-lf----+--+---1f--U-'-+,:I..Lf---+------ir---t-·--T4--,.....,.,., -
(2) 
(?\ 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
175,48 
8.1 Rl 
·-+----;. 176 7 4 
192.67 198 11 187 ?4 ?nn no -----7 
----+----+~ 112,41 .---~------===-=--- ~ 117 85 123.28 l---1----"7 
,---------------~ l60,49 165,92 171 ,36 176,80 ~ 187 67 
~ 112 10 
'-
175 L,_fl .,, 
-~-t-------1-------i--·-·-~-··· . ---
~ 
48, 18 / 
., 1 nn 1 <; 
! 
1 ---~~---+--------t---r~-L.:1~1..:..0:.:2:....:6:....:.1 ___________ r-s_o..c.._2s---ir-s_2 ,,_ s~:-+-7'--'s'-'.C..Co=2--t-""'BC.CCJ~ .3 7'--t ____ _j~---+---+---_J___---~f-----t----t-----i ......_ 
-, ---1----+----+"---t----t-·-·-·r 11.02 G II ' 7'.I , ') : i 
(5) (5) (5) ---,----+----~ (5, 
L-_-_-_-_-_1.1-_-_-_-_-_·-4+ _, ____ - _-_-_-+-i-_-_-_~Ti:,~_..:.:12:::...,__4:..::2~_1;:...::2c...z •.::..9.c...61 ~1-'--3~ .5~1~,--~---+----,__1 __ -+-_._1....,_ "'1--.....  ti"î 
-------- ---- (5) - _,_ ,.. 
1----+-----+----,, 112s ~ . _ 
---"~ f------_ __j_ __ -- . t 3 (5) ! .. : : -----r-·---~ -----+----"-1 
11 n,. r TI h) ---+- ___ iJ.5. ... :u i---- --- ----·---+----------4---- ---- ·---r----- \ 
11.07 A I a) -------=-~=;;: s{ ,;J,21 Jm...J& ifü,jp i-- ---'- · .... r : ·--·. ==r~ ~--_:_----_ -~~--:-+j-------_-_-=-::,..,,,_~ 
11.07 A I b) -- ---------- . l:2,'36 l)Mi..,.3.8~13.S~;--1-4+-,.&4-L==Jl ____ _i __ . ____ ~--;-~:----+-. -----. - ~i 
- -
1 
' --- ------7 , 185 58 1 11 •07 Aue> f- ·T -=.;, · 1ss.zo '16~ os· J69,A6 174 83: ' 60 
11.04 C II a) 
11.04 C 
V• foot-notes f 8$ • 4 .;-
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEPE PRODUKTER 
ABSCHOPFU~GEN BEI DtR EINFUHR,}ON ,Yr~~~~~q:nJ~~~rn.i~uGNrSSEN 
EIDllOPEr KATA T!lîJ :::.E.Af"Orr, r.1..:.TAn-~, .. ~,.il, n, ... •L 1., 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI All'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
----·--~--
l 'ih5 1590 1657 1663 1733 1827 1881 1901 
1 0 C. 22.6 26.6 l. 7 1. 7 8.7 14. 7 15.7 
·---- - ---·- --- ') 11.Q 'iR 122 60 126.62 130. 63 
1933 
17. 7 
···--·-··---
4057/d/VI/81 
KORN 
GETRElDE 
ETHPP, 
CEREALS 
CEREALES 
fimt~I. 
Etu/1000 
1972 2000 1024 
21. 7 23.7 24.7 
---~ l'Hl t."1 
' 
152.24 ~ If.! 1:.0 J--1_1_._07_8---'------------+--==:::~.-+---·:::::;:::::::;:::_:_::.·-'-~-{.L J 41R,~?...,__ n+J 4_2..,_,_88.:__i-.:.l...:.4..:...7z.: ,5:..::6C.....j..:....:::.c::..t..::..:.:.....l-----1-----+-----<e..L..i.LL 
11.08 A 1 •----+----+---·-:> 12 9, 22 ""----·--1-----·-----~-----+----+------+-----+-------1--- · 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17 .02 B II a) 
., 36 81 ----·- ·-· ~-----· --- ---·---~- --·--·---+--------+- -------··- - ---- ..__') 
181 .2 l 187.86 174.57 19028 
"' 129 22 
(5) 
-------+~ M 61 
_ _.......,..._ _____ ----al--- _____ ....._ _ _ 
---~- ---··--·--1---- t------- ~ --- ..-~+-----!---
l 329 48 16. 1 ',I, 11 7 h.<l -31i......,_ "Q~"+------+-----+----+-----+-----+-------...---
(3) -----i---------+----',.">1 ln8 S'i ---------L........-~-------~-~--~---~·----
' ,, 
-,, 
-,, 
-., 
...... 
,, 
-... 
, 
_17. 02 ;B II b.) (3) ·------i-------------~ 129.22 ---- ------ -- --------·-'----- ------····- -------
" . 17 n? .- 1.,_·1.._.,,l..,1,\----------~-~~~_::-_::-_4;-_-_-_::-_-_---1~---__ ) ___ -t-._.17'---'f;~~S,~7--ir-------·-------r,.._----_--_---_·--=-.::::=.=-~-=------:_--4=.=====~=-=~===j======:==== 
~ 
.. 
-------...---~ 122,80 17,02 F Il b) 
~ 
1 
~-
"'-,, 
~.::2~1 J..:• 0::.,:7_F~---"'1!1"'------------+---1----+---"":---+--1~.~-=-- --- -~=--:~=--=·--- ===- _-------+-----i----+---
::>3 m - --·----------') 'tJ
1 
\1\ 1\!,l!(J 1
1 
l 
~,.w;._B,. l . ~) 
~-2_3_.o_z_A_I_b_> _________ -+-----i--------- _·_---_--·_· --:, n.....:li _______ -- --- -- ---·-'> o ... ,.:u_ ---~ -~--,_·····-----i--i----+---
-..... 23.02 A II a) ---1----+---~ 23,34 i----e-----';> 24,07 -----,------+---------+------
1-.:;:.,;;;..:..;;.;......;.;...;,;.;__:_:__ _______ -+---t----+----+-------t--
---,, 
::>11 n'.> 4 n hl ----+----+--~ 93, 37 
.... 
.,.. 23.03 AI _____ ,__________,,,, !60,52 ---~ -1---·--~-~--- ------+----+-----+-----1,..._.. __ 
. 
1 
l 
1 
1 1 
-+---- L 
l-,------------1-- ---------1---+----1-- +--___;_ __ ___; __ -+------+-~ 1:------------t=t----_____ _J__ _____________;_. -- _ _j·-----+-------------.------~--i 
; '., 1 ! 
L ______________ _L ____ L1 __ ,L __ _,11 ___ ·:___ _ ~1 __ _:.' __ :___ __ .:.__ ________ ...._ _ 1 61 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 1 ( 1) (5) 
II (1) (<;) 
lMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEOE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN B~I DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
Eir0DPEr KATA THN EirArOrH u:r,~.n'.:I~:','.:f):::: 'lr.>2::-"T;'' 
IMPORT LEVI ES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
2035 
27.7 
1982 
ACP ou PTOM 
2056 2098 2189 
-·-+----+-----+---~ 
2042 2139 
28.7 30.7 1.8 1.8 6.8 
2211 2230 2259 2263 
10.8 12.8 14.8 17.8 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
HRË~i:s 
CEREALES 
CERE ALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
2271 2286 
18.8 19.8 
11.01 C (2) 
------,1-----+-----+---....... -,)l 173,81 ··----· - ... -·- -·-----+-----+--------+·-----,1---.....: .......... , 
--------------+-----+-----te-----+---·+---'--~---------- -----------·--i-----1----"-1 
11.01 D l2) 128,41 --) 122,98 -· --- _____ ,__ ... ______ "":>_, ---;,' 113,18 ---~ 10ï,,75 -
--------------t-----+----+-=---+--
11.01 E I 
-------·-------+----+-'-""'-''-'--"'--+~-'-'-L'-''--\----?-1-..!.1.,,.84~R!.><!.-,<,.j-1W.7..-!.J..19/...t..9 ______ >_t-1,'-"'8'-'1.4....,R...,..A'-+_1,_ 9,_,'5'-LL7"'-t3----if-----/:;_;.!.1..LQJ,U,.,n. "lii!Jol..-4n (2) ' 80.92 191 79 
11.01 E Il 
11.01 F (2) -------·- --!------~-~ 41,.11 -·-c---2:) 34, 70 -····-····-- · --------1-----1-----; ...
11.01 G (2) 103,23 ------~ 99,25 · · -------- ------- ,....._~ 102.33 ,. 
-------------· ----+----+------+----+ -- ··-~~----- ----· -··-~~~----~·-· ---------·--t-------
11.02 A II C2) :,,,f 
----~-----------12_8_,_72 _______ -+--~ 121,.82 r------:, 116,39 -~ 121,82 ~-.:c, 127,26 ~ 
11.02 A III (2) -------------1---,~] 173,81 ·- .. . 
~
1
_
1
_·_
02
_A_1_v __________ c_2_> !--'-'12=-=8.,...._,_41'-t-__ ':)-+-1 ..... 2..,.2J.-. 9L->L+g-____ -_-_ -~_G_1 <1 1 R -~ 1fil....1.5_j-il,-~-~-------· :--___ -i-_ =· ·=--=-=--=--:--=--=--=---=·=· --:·=-=========-:-: 
11.02 Av a>1 <2> ~ 149,90 160,78 --?;_:1_51,36 140,49 ;:.:=:::.=~f!51,36 _1_6_2_, __ 2_3_-_-_-_--~_::--~::~::_".,,.-+1_s_6 __ ,8_0 __ 
11.02 A''V ,a)2 ·-- ___________________ (2) ..___:; --~~_,92 .. !~1 _ ,_7?_--') 184t8_?_J7_3..,_99. ~---·--)>1J~4,§6 m.:?} ... - ··----~:==::'.2_12Q.JQ... 
c,\ ) Ill) 'ï,1 1illLJill. _______ \ LU!f.,.._['i_ _18,...SY_ _ ______ "JU4.,.i'.,._ JJ.U.,JLL ·------···- - /' '1r11 Ili f-.a..11.....,,.0 .. 2' .... A.._..,._. 111,..41, ' '------~------·--
11. 02 A VI (2) -----·-- -- . ·- -·- ---- - ----- - -- -- .. .> 1 41 • 11 ---- -~,-.---~ 34. 70 -- . - --- -.. -- - ,_ _______ ....... _, 
11.02 A VII (2) 103,23 ",. 99,25 --- ~ 102,33 
. 
::> 
...... 
11.02 B I a)1 (2) 154.50 ,. 
72,.77 -----::, 69,.69 ··--:;.>-- / -11 n:;, i:i t.:.a)2 a'"' 64,14 61,06 r 
--~ -----'-7' ----'} -11.02 BI a)2 bb) (2) 128,41 122,98 113.18 107. 75 ,. 
11.02 BI b)1 (2) 
11.02 BI b)2 ") 128,41 ~ 122,98 ~113,18 -~ 107,75 
(2) -- f---------- ,_._· -?> --···-·--"':, ------"-~ -149,44 145,42 149,44 145,42 / 11.02 B II a) 
11.02 8 II b) (2) 95,11 ---- ----,.- 90.01 ----.::.'), 86 nn ~ on n1 ------';;> -91. n".t. , 
~-~ ~ --4 ·-(2) 160,82 170 .. 48 164.32 154.66 1Al -c, 173.98 .,. 1A9 15 11.02 B II c> 
~1.02 B II d) 
......__ .._ 
----(2) 161,94 - 155,68 ,,. 160,51 , 
J-----------------tr----i-----~ ·---!-------+----------~--------·-----1-----+--------
(2) -----------~-~ 179,78 174,94 -----:::::> 179,78 ~ 174~94 --. ,.. 11.02 Cl 
-
' 
-7 
-, 
1.<.0 1<: 
, 
-
-
: 
i 
~1...:.1.:...0:..:2=--:.C_I::.:I=-------------'((2Z;...;.))-t-1=1-4 __ ' 4 ___ 2~t=_-=---===:~~~-~--r- ~ ~= 1 :::,,::. -~-y> 103,46 ~- ~-~~-~~ -~-t: 12 
11.02 C III _L ___ _ 
11 
n:, r IV .(.2.). 114,14 -~~ 10;-:;-~ 100::; :==;-;;;;1-----------~ ~---=--=--=-~:-=------
1-11...1..1-1.0=2-C--'V"--'-----·-·------(2) ---7 160,82 170,481·----=---::;1164,32 i 15~66 ! _ _31.6~1il..2.LI------:-; __ '>--+-.........,..,_.. 
11.02 C VI C2) 161,94 1----,-~l 155,68 ! : 1 ~ i 160,51 1-
--l-------·1f---- 1=1_-----_-_~_ -__________ T ______ ! __ 
r--- r------1-----·- - --- - - --~-~=~--!-__ 1______ _ 
v. footnotes pag.l.f-5'° 62 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTRËE EN VIGUEUR 
11.02 DI 
11.02 D II 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIIOOPE[ KATA THiJ EEArOrf-1 t.'.c::TAl1JIH':E'.'.1:: fP~r!'..:''!Hr: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSEO PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
4057/c/VI/81 
KORN 
~:rnqoE 
ceREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
ECU/1000 kg 
ACP ou PTOM 
t-:2=03=5,...........-r-2-0_5_6--,--20_9_8·--....,--2-04-2--,--2-1_3_9--.-2-18-9----.--2-2-11-.-2-2-3-0-.,-2-25-9-,2-2-6-3--,--22-7-1--,-2-2-86-~ 
n. 7 23 . 7 30. 1 1. 8 --- -,T--6T- 1 o. 8 12 . 8 14 . 8 11 . 8 18. 8 19. 8 
(2) 
(2) 
--------------'"""'t------+--·-+-·----f---~~ ___ 98:4~_-------------..----=- ===~~ -,. 
72,77 ~ 69,69 ,--~ 64,14 .... -.-::) 61,06 -----·---- __________________ ,__ " 
11.02 D III (2) 
11.02 DIV (2) 
-~0102,s2 1108,68 ---"'? 104,?~~s91 ___ ) ,1_.·o ~,7s 110,91 ------~-- ---; 107,83 103,23 ---- ----)) 99,25 ,------------ ---+-~;102,33 ---; t--------------+----+---t-----t------+------- ,---------+1---+-----+-----t----t 
1--,-1-.o-2_E_I_a_)_1 _____ -:---C-2)~,-.---=----- '?i 98 49 ~ ~ - d~~- ------~ ; 
11.02 D V (2) 
11.02 D VI (2) 
J-1_1_._02_e_1 _a_)_2 _______ c2_,_t-_12_,_7_7-+---------+"> ~--4 64: 141--__ ~~=~~=t'-_-_-_-__ -._-+-_-_-_ ----_-_ t_-_---+------....---1, 
-:-::_:_:_:--::":-~="_: __ =----.. -. ~;~ ;2,68 ~ -; 1;~}------;"~l~~i~-1192DJ r- .. ------------"1""'---------~-: .... 
i 
! 
-----------~ 202,25 196,81 -·--~ 202,25 _ __::-;;, 196,81 -:, 
J-------,-----------t---;-----t-----
11.02 E II a) (2) 
..._1_1_._02_E_II_b_) _________ c_2_,_tl-1_2_8_, 7_2·-+-===-:::·:====::~:~....., "_::_ ~-1 '-~~  116,39 ~ 121,82 --:::> 127, 26 --------'7 
11.02 E •II c_) _________ C2) ~ 180,92 191,79 ----~ 184,86 173,99 ~ 184,86 195,73 
11 n;;, E I T rn1 en - ô'I l:l[J -- ,,. 
11.02 E II d)2 (2) ,o,::, 10 ------ ~ 175, 14 ., 
J-----------------f------+-------i-----t-----r---·--->-·----~---+------t----+----t-----;----, 
--- ._,____ __ ,_____ ___ ,__ __ -") 202,25 196,81 -----:, 202,25 ____ ::::, 196.81 ~- '",., 
1---------------t----t---·-11.02 F I (2) 
(2) 128,72 -- --.-- ~ ~21,82 ------~ 1]6,39 -~ 121 Sl7 ~ 127.26 -4 i-.:...:__:_::.::....~:..::....-------....;.::;.~+---t----,--11.02 F II 
.11.02 
11.02 
11.02 
11.02 
11.02 
F III (2) 1---~---------·--t------~ 173,81 
F IV (2) 128,41 - ··---··') 122,98 ---'=;> 113,18 ~ 107,75 ' .. 
F V --==:.,. 180,92 191,79 ____ .::.~78_4_,_8_6--17_3_,-99--t-_-_-_-_-)-;-184,86 1195,73 ';. 190,30 
___________ c_2_>--1r-------1----+----+----i----+-_:__--1-----i--....:_----+-_;__-+---+-----t---"'-'---(-----
----.----------- >-------:) ,.1, 11 F VI 
~..::.;:... ________ ___c<=2:....' -1---4i---,r-·---
F VII (;;>\ 103,23 ---r---..... , 99,25 
~-----4---'"-1-.::.3...;.4L. ,7C...::0:...+-·---+----1---r------. 
----1------+----;--~::::-,., 102,33 
1---------=_-__ -_-:_--=_~-~-=--=---=--=---=--=--~-t-l-----~=r ____ J , --
-------·- :;) 84,27 82,01 ~, 84,27 i~ 82,01 ----.1------,;-_M 
11.02 G I 
~1-1.-0-2~G-I-I-----------r~:=--=-~--t--75-,-3--8 79,91 --~1 77,03 72,50 --~ 77,03 81,56 -+ ~ 7Q -,o 
----+----+-----+----')' \)} 1 il ----+---+i-~-,..--~-11 04 C I , 92, 93 . _ i _ 1 
1--·---------------t-----t---·-f-5+- ~:: ~.... ·- ,.,, (5) ,.,, ::;>- ,:n 
--:a> 130,4s 140,18 
1
--~~31,75 ~22,03 -~
1
131,1s ,141,48 · 1n6,62 
t--,:-11:.:•:..::0-'-4-C:;._:;I.;;.I_a'-')------------r---ï--·-tyi < 5') . - t:i I l:, J i \,; , \ ::> > : ..... t 5 > 
11 04 c TT h\ --~ ~5. 8,_19 .. ,±=62,9-'-J=-C:O,,.-~. 61.r2.L~?_1-t2~ i ~'1_61,72 '.171 .. 44 r= ·. ,11,.1, 'i& ___ 
î1.07 A 1 a) ---t·-=- _ ~=~...;~~~~L--~,~00,00 :~1~4,63___ .. 
7 1. : : ··--·'.) ~49,44 jh45,42 i ~-149,44 __ ~-')! 145,~~ j .. , 
11.0 A I b_) ______________ --------4-- -f- , -----=::;;. 171 88 i---------------- -,--··--··t·· ··-··· ·-------+--"')-
~11~.~07~A_;I~I~!t)~-------_j--_..:.l __ .....;..i __ _l..l --~-' _ _:__' __ ....:·------~' ---· -~----'--~i,3 
v. foot-notes pag.!.tb 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEPE PROOUKTER 
ABSCHOPFU~GEN BEI' DtR fINFUHR,,_voN 1~~~,1-~~~,nu~~WiZP. UGNI SSEN EirGIOPEt KATA THiJ i::.LArOrH r.ET Af"L, 1 .. ,~., .11 • n, '- .... , . 1 , 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L1 IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVl ALL 1 IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BlJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
2035 2056 2098 2042 2139 2189 
27.7 28.7 30.7 1.8 1.8 6.8 
~ 128,42 
2211 
10.8 
2230 2259 
12.8 14.8 
4057/d/VI/81 
2263 
17.8 
KORN" 
GETREIDE 
.ZITHP/1 
CEREALS 
CEREALES 
G~~Nt~1-
mJrlOOO kg 
2271 2286 
18.8 19.8 
11.07 B ---· ' 149,67 --+----+------· ..-------+---------,. 
11.08 A .1 
___ .....:::,, 134,08 143,81 ------;, 135,38 125,66 ------) 135 ,38 145, 11 -----~-----~ -~-..:::,, 140,25 
11.08 A II - 26,69 =:> 17 ,51 ~ ;, 
-->-· 
--····--2:.> 188,58 
11.08 A III 
181,QL. ----'_: 188, 58 ----~ 181,94 -
---- ~---·-r----·-- ---~ ............. ---
11.08 A IV -~ 134,08 143,81 ----) 135,38 125,66 . ·-···----, 135,38 145,11 h----
--~ 140,25 
11.08 A V --4 
l)) t:,J 
--~ 
(:,) l)) 
-~ 
(5) (5) 
:::.,. 
t:,) 
67,04 71,90 , 67,69 62.83 67,69 72.55 70.12 
- ~ 342,88 330,80 _ ____:::;i 342,88 --~ 330,80 ........ 11.09 
17.02 B II a) (3) ..... 174,89 187,57 ~ 176,59 163,91 --------.:::,176,59 189,27 ----;----........ ~1182,93 
_:17.02 B II b) (3) ----...:::,. 134,08 143,81 --~ 135,38 125,66 --~135,38 145,11 ----4------;~1140,25 
17.q2 F II ;:i) --·~ 183,22 196,50 -·~-::o;, 185,00 171,71 _______::;,185,00 198,29 -----r-----.... 1191,64 
-'---~ ------------t-------1------
17.02 F II b) --~~ 127 ,42 136,66 ------··7 128,66 119,42 ---..::, 128,66 137,90 ----+----i>', 133,28 
----2}, 134,08 143,81 ~1135,38 21.0?'F II 
-----------t----+----t-----t--~-- ---------+-----t--------t------+-----r----t----1 
125,66 -·-------"'.,135,38 145,11 ---------......:::, 140,25 
... ---
_____ t __ _ 
_ ---------1 _ ••.. -- 100,69 
?3.02 A I ê1) 31,90 -------->------>---·· - ~: 37,76 36,67 
- --- ~·----·------·-----.. ---1"'----..... .__,_.,_ .. ____ ...,,. ..... -- ...... , ., ....... . 
23.02 A I b) 102,07 __ .... ____________ ·"'· 100,69 . 97,N 
37,76 ·---- ----'::;> 
. ....... -.......... ~--
---- ----------'"':.H 
1----------------t----;------;------- ----7-----·---~i---~-------+-·-.......... -+----+----,i-----..... -
25,52 ----+------+---......-:::::>: 37,76 36,67 ----- ----- 37,76 23.02 A II a) 
-,.:. n-, A TT h) 102,07 ~ 1 100,69 97, 79 100,69 ----+-----+----..... ~· 
23.03 AI ~ 166,56 178,64 --------) 168,18 156,10 __ .__..,.,_..,68,18 180,26 ----~ 174,22 
1----------------t----+-----t------t----r------t- --+----r-----;----·--+----+----11-------t 
l----------------jf----r---·-------+-------+-----4---1-----+----+------+-----r----t---~ 
No TARIFAIRE/ 
DATE O'ENTREE EN VIGUEUR 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN Bfl OER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
Eil)lJOPi::-r KATA THN EI[N""On' f':T'n::w·•-,,-,, ~r,--··r-"· 
IMPORT -LEvres oN PRocEssED· rRooùèrs" - ..... ·' '"- .. 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
tÈ1i%:s 
CEREALES 
CEREALl 
GRANEN · 
ECU/ 1000 kg 
2299 2321 2335 2362 2341 2392 2432 2473 2508 2541 2548 2563 
20.8 25.8 26.8 28.8 1. 9 1 . 9 - ~·--t--:;171 --=. 9::---+-::1:--:6-.-:::-9-+--=-2 2=-.-::9--,l-:2:-c. 2-. ""-9" -+-:-23,... __ 9__, 
07.06 A I (1) (5) 'l(,77 11U5,1Sl ~ 1Uô,1D 1~ lU~,vo IU:.>,<'.'.4 ~!'i.:'.,.:'.U IU.:'.,U -
- rTITT· -Rl_____ 'Ir, rr 1IT3:81 106 83 ---.:;, 1 ôS:06-"'i 05, 2!+ ~~ 92, 20 102. 22··- f----,-----.---:--;::,,·-
11.01 C (2) 179,24 190,12 ---------',>195,55 --~198,13 192,69 ---~ 181,82 187,25 __ 
,,, 
11.01 D (2, 0 113,18 ------) 113,00 ---- --- -- -------- ·------- ------+-----...-11 140,18 
t----------------1----+-----+---~----+-·---+--------------+-----+----;---------
11.01 E I (2) ---·---+----+---+----:) 189, 92 ----+----..;.:> 195,35 189,92 / 
~ 107,62 - .. ,,. 110, 70 107 ,62 ------~-----
/ 
11.01 E II 
' 61,86 
-11.01 F 
11.01 G (2) 105,41 - 104,74 -~-- -----··---~--
.---------------t-----+---..+-----+----+-----.ji----.. --- ----------+----+---~----+---~ 
....... -----------------'l----+-----+--·--+----+-----~-~-·-··-·-------+-------1---+-----4-----1----1 
11.02 A II (2) 132,70 
---~--), 132,.95 ----~-----..::,_) 138,38 149,.26 ---.::, 
1--11 .... _0_2_A_1_u _________ c_z_>f-1-7_9_,_z4-+-19_0_,_12-+------;i--+-1-95_,_5_5 J-~ 198, 1_~ ~-92,69 j----~ 181,82 187,25 
11.02 A lV (2 )' ----~-) 113, 18 ,__~! 113, 00 ----;-----t,---1----+---+-----...~- 140, 18 
--,----------------------+-----+------ -- ·~--·-·-j----t---+-----+-----.f 
11.02 A v a)1 _________ c2_>:==:::=::=====~=;:=.--_-, ___ --~ _2~6,~~ .-~='~-1~2_;86 156,42 -- -- -- -;.. 
_, 1_._o_z_A_"V_. _.a_) ___ Z ________ c_z_> :_-_ -_--_-+ -_ -_-_-=_--+------+------'~ 189, 92 -- - ~î=~ ~1_1 __ 9_5_, 3_s--+ __ , 8_9_,_9_2 +-----_--_·-+_ ==--==-_=:-·_=:-_=:-_=:;. ...
(?) ----- --- -------- ----i------)! 107 ,62 --·-------+------~ 107,62 11 n~ A V i.., , 
11.02 A VI (2) ---"----'--- i---------- )i 61,86 ----+--~-~ 110,70 
11.02 A VII (2) 105,41 ,..,. ··-· - ------t------+-------t-------t---+----="flr 
11.02 e I a)1 (2) 159,33 168,99 l---;-'lil 173,82 ----_;:,;, 176,11 171,28 -~161,62 166.45 .. 
11 n'.l R T_a)2 ;....._..,\~----------,t----~~-----+---~---+-64_,_1_4-+-------~--+--64_,_0_4--+----_--_-t--------.---4------_------+------·-->-_-_------t-·--_··-_·-}-+-7_9_,_4_4---1 
11.02 BI a)2 bb) (2) ----+-----=) 113,18 ~113,00 ------+--------------· .,, 140,18 
-----------------11----+----·--+-----+-----+-------1----+-----+-----+----+----+----
11.02 BI b)1 (2) 159,33 168:,99 ---~ 173,82 ___:;i 176,11 171,28 -~161,62 166.45 
-
11.02 BI b)2 (;>) •------'-.__~ 113, 18 1----=-.,;,i-~ 113, 00 
11.02 B II a) (2) .~ 149,44 ~ 149,96 7 153,97 ---;::, 
(2) 98,05 -·---· --....;;> 98,23 - --:'.) 102,25 110,28 , 11.02 B II b) 
11.02 B II c) (2) :> 168,82 ·---~ 173,65 168#82 ,, 
11.02 B II d) (2) 165,34 -, 164,.30 ;, 
11.02 C I (2) --------=:;, 179,78 ___:::;:. 180,40 ------~----~ 185,23 ~ 
11.02 c II (2) 117,95 i--+----~ 118,18 f ~ 123,.01 132,67 ~ 
1-1_, ,:.;• 0:.::2;__;;,_C_;I:;;.;;I=I'------------=(Z,_,_)-t--2-4_8_r _9S---t---2-64_,_o_5r-..::;:>----~____::;i, 275 .. î & j -26 7, 63 -- -> 252, 53 260, 08 1 --;. 
·-------,, 100,.61 11 ---.::::,11100,45 --- -- --- ---t-· .-----..::,.. 124,61 111 n, r IV ,.,, 
~1-'-1 ..... 0:;.;2;....J:.c_v=---""'---------='2,_,_)_+-------+--~----~ --f--~!~-68,8·~--t-==::___'. ____ ~ m,65 ! 168,82, - ' 
11.02 C VI (2) 165,34-;-~-- -- -=L--~j_64,30 1-_ - -~ ---=--~ -~---=-=j -------------+-'--..,-1 
---------,---1 i 1 ! l ' 1 : • 1 1 
-t--·1· -----+------- _____ : ______ --~-- --- -,----T----r------------.... ,: ---., ~ 
65' v. foo'l;.notes pag.45' 
---- --~--"'""'t""';'f .. ,I'""~"!!:' .. ---~---· -·-----··· 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIDilOPEt KATA THrJ EltAron-1 f.'.:::TAfT.JIH:!E';'.1': nPC':r.c··irn:: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
4057/c/VI/81 
KORN 
~~t~~J_DE 
CEREALS 
CEREALES 
CERE ALI 
GRANEN. 
Ecu/1000 kg 
---~--.-------.----.---.--··----~~----,.------,-----.----,----,----1 
2299 2321 
20.8 25.8 
2335 
26.8 
2362 
28.8 
2341 
1.9 
2392 2432 2473 2508 2541 2548 2563 
1.9 ·---8-.9--+-,-1-1-.;-i--,6-.-9-~-2-2-.9--;---2-2-.·9--i---2-3-.9---t 
J----------------1-----+----+----+----+----t---------+-------+-----+- -·----+-------+---r-----i 
1------------.,.---------t-----t-~-- --------t,-----r---~~----------------~------
r------;-------;,_ 114,61 --~ 115,01 ---··--·--· J...-----r-·----;------~ 118,09 -~ 11.02 DI (2) 
11.02 D II (2) 75P 19 ----,----->----+----~ 75,34 --·-- --- ----, 78,42 84,58 ~ 
11.02 D III (2) 101,57 107,73 ~ 110,81 --~ 112,.27 109,19 ----;:; 103,03 106,11 ------·,-.---;~ 
1----------------1----·-+----t---------ir----t-·---i-----._,__ ___ --- -----·-- --·--- ------1----1 
-------'------=-:, 64, 14 .. -- "> 64,.04 -11.02 D IV (2) --· - _,,_ - -·- .. ,_ -- -----·· - -----+------~ 79 ,44 
11.02 D V (2) 
_..:._:..:.;;;._...;--=. __________ t--~-t-----+---+----t-----t----1---
t---------------t---;~-·~-~-4-1--t-·~---~:_-·--_~--t--~------_---__ ~-__ "t':__------~~:Î--:-:-: :-:-:---r--·_-.. _-__ --[~-- _, =1-1-0_7_,-62-+----~---_---_--_ .. -=;-,_---__ ·=~~=:~::-_:=~:=~= 
11.02 D VI (2) 
--+·------+------t--+---i 
:=1=1=.=0=2=E==I=a=>=,===============c2=,==:1=0=1=,=57=:=1=07=-,-7-3--1-,-1-~---i--11_0_,_s_1-t1·-~--,-:?r-:;--,-~-,-27---
1
.-1-o-9,~i:~~l ,a,,o, 106, ,·-,--+-----+------,,."'"1 
------~) 64,14 ~1 64,04 - -- -+----=J= -------+---"') 79,44 
1-------------:---t----t----i----,---\ ! 1 
i-------·----------f----t----j----.......,.-.---·-- -------l----c -----+----+-----+-----1 
1 1 
1 1 t-----------·-----.. ·--·-··----·-·- --··- ·--. _... ·-·- - 1 .. .. - 1 1 1 
11.02 E I b)1 C2) 199, 1o 211,24 ----~2 ~-~~=-----:) 220, 14 214, 10 1- ---- >; _z_o2 __ .:,._0 __ 2-+-z __ 0_8'-,0_6-+--· _-_--+-,-.--~--1 
11.02 E I b)2 (2) :, 125,76 -~: 125,56 - . -· ~---=~-~--:~------=- ----+------:,~, 1.5.5 .76 
11.02 E I a)2 (2) 
•••• '? . ••. ••·•• 
! 
! 1----------------t----t----t----i----t----i---·-r-----------,------'-+---+---+----t 11.02 E II a) (2) -----~ 202,25 ~ 202,95 ·-t-- '3> 208,.39 ~
11.02 E II b) (2) 132,70 --~---r----+---~-::: 132,95 -- - --------· -----~ 138,38 149,.26 ~ 
11.02E•IIc) (2) ---~-~~~. 195,35 189,92 ,. 
11 .Il;.' .f TT d)1 _12) 11.02 E II d)2 (2) 186,.01 IUJ.U) -====~t::====t======!======~~====~~====t===~' ----t-----r---,-:;.:. 184 84 - ,, 
-
11.02 F 1 (2) ~ ~ 202,25 -~ 202,95 ,. ~08,39 ,, 
11.02 F II (2) 132,70 - 3> 132,95 ~ 138.38 n49 .. 26 
11.02 F III (2) 179,24 190, 12 -~ 195,55 ---4 198;13 192,69 ~ 181 R? 1R7 ?c; 
11.02 F IV (2) 
11.02 F V (2) 
11.02 F VI 
(2) 
11.02 F VII m 
--) 113,.18 ~ 113,00 ~--~--~-~----- ·-·--·-~ 140,.18 
-------r--1---,-----1------+-------t---- -----1------,--
-----~-·-----ir--?--...., 
--------------'---,-::::::::::-;------==----1---·-_::-_--+-...... _-_-_--;-,~~1..:.8.:...:9 ':...:9--=2+=-_:_-=-----=+~=-=--=-=7....:.. __+~-1·~9~5~p 3:..:5+1::.. 8~:..t-~~~..::.~-t-__ -__ -_--__ tr-----~~~~-=r====~--.,_:.1 
~~~~:.,___ _______ ~.!__+;;-=--;;+~-=--=--=--=-;~---------i-----~--:::--r-_--:61~,'"::8~61 ____ -1------+----+------if-·--t-----t----4" 
1 05 ,41 ·---·-·--+------~~~--t-·=-=-=-::;:,--+--1-0_4 ,_7_4-t-_-·_-___ - ·---,----·· -__ ·- -- ~-- ---- ,_ --=-· -+----_-_-_· --~-----_·-_,__ __ ::::o.,-t 1-!-!-~-[.._U....-L------~......._t--_-r-~ ---- ~ ·---i-----
J 
1 1--------------·----1---~---t------t-----r-----r_-=:_-=:_--=_=.·-=._:_-:_-=_-=:._-:_-=._-:_-=._-=._--=_-==++1, =====~====---;>-t--8-6 ,-8-3--j---"-:;--i 
11.02 G I ,----+------">'- 84,27 1--~ 84,56 
i-..:...:..:.:=-=---=:__-------------1r--i-----,------r ~: 79, 13 ' 81,401 79,13 11.02 G II , _L -! 
l---------------t--i-c,;-,Tt-i-·-ri1,)0Jt---_1'---i(:S5)l- (S) ( 5) -::i- (5) (5) ;---+-----:-n 
11.04 C I 95,95 101,99 ----? 105,.01 l ___ ::;:)'nQ6,44 103,42 --'.)197 r38 100,40 1 ' 1-------------~---1r-----,---,--- c s) ~ < 5) ; c 5) 1-----+-----t-----:"'tt 
11• 04 c I 1 a) 1---+---+---;------~ 136 . n \ ,_1~4u1+~ 1,!.-:4t--'...!.1.=!..36~,<.!;2~8..,;..------:-' ~--1---'-, l_!_~~~,!..__:~---------t---r-----r- 'J'I , m (5) '----i-----f--~-, 
-----1---'-----t-------~, 166,24 . ! 7 :_ 171, 10 166 ,.2_4 j_ ___ 1,___ r------i-j...'.1111..J.0~4.CL.tTL Jl h,L_\--------t-------t·--41---rl--: ----t- -·--: ------; 1 ___ 1 
----, ---- 7 200 00 1----">1 zoo, 70 1 ' . ---t- ~ 206,.07 !-----"7 
1-1..:..._1:.:•..:.0..:..._7...:..A:__:_I.....::a.:.:..) _________ "i_~~-==î±=:· --~--1--_!_--t=;;J-~=== : -----=-===~----·· _ __J ________ ~ 1.53 97 ~ 
~-AI b) ·- ~sl;~OO :.~i193,38~!~;,;·,··,~~,5~-=;~?~~~,-~,~-- ! ~
0
. 
11.07 A II e) /Of:J 
v. tootnotes pag .45' 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
IMPORTAfGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOP~U!'JGEN BEI DE~R EIN~UHR
1
,..VON _y~~,~~~~Plltl~~rn_~);UGNISSEN EirGIOPEt KATA THtJ c;_ff/.\rD, H L,;.:Tl'Jî' ... I:1,.,c."'.l,. ri, ... ~- , .. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMtS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
4057/d/Vl/81 
KORN 
GETREIPE 
:::.:ïTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
s~lNf~1. 
ECU/1000 kg 
_2_2_9_9--+_23_2_, J2335 2362 2341 2392 ~--24_7_3_1---·-----i,---2508 2541 2548 2563 
20.8 25.8 26.8 28.8 1 .9 1 .9 8.9 11.9 16.9 22.9 22.9 23.9 
134,34 138,36 
-
., 132,44 140,47 --~ 144,49 -----~ 146,3Ç 142,38 ";) 
-----------------------+ 
156,57 161,25 -,, 154,35 163,71 ---""7 168,.39 -~ 170,61 165,.93 ·---·-·) 11.07 e i.-------------·---+-----+----+--· --+----+----
11.08 AI 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11~09 
17.02 B II a) 
_J7 .02 B II b) 
17 .02 F Il a) 
,_____ 
17.02 F Il b) 
(3) 
(3) 
139, 91 -,, -----+---- ·--+-----1----.,.,,,1 139, 91 _______ :) 144,. 77 
--
-----+------+-------+-----~ 53,87 ------~--~-----·+----+-----------
--------0 188,58 ------.:::; 189,44 ·, 196,09 ____ ::-;. 
-------· --~ ------- ·~- -·--- -- -~~----·---- .. ------- ----------
------ -----ê) 139,91 
---·--) 144, 77 139, 91 ----~ 
-m-+--~ 
_ .. ______ ...:;, 69,95 
----·.---...c...,.. ' :l"')-+---rsT· ·----
-------) 72,38 69,95 
" 
----~ 342,88---7~44,44 -------------;----;--------/, 356, 52 ~ 
___ __, _______ ·--+---~ 182,49 -+------~ 188,83 182,49 
---'---!----!- ---1-----7 139, 91 ~·---+--~ 144, 77 139, 91 
----~--- >--· -~ 191, 18 -----------~ 197, 82 191, 18 
--+------'--t----+-------,-1 
-- 1 - -- ]_~..!.~ .)12, 96_ -----11-------11-----t 
,.___z_1 ._0_1_F _1_1 ___________ ;:::::::::_;_--~--_-____,--4_-_-_-_-_-_--r+-_-___ · '.> '. ~9, 91 -- __ - - · > ~~_?~ _1_39 _ ,_9_1-+---~--~------------=--=-:-_-_-_-_-~:,, 
~ -_ ------,, 132,96 - -ij. .. '
23,0i A Ï a) -----+---=/ 38,85 -------':) 39,40 ·- ~ 38,31 ----+----+--~ 
~-.o-2_A_I -b-> ------------=-=--~-=-:~-=--=--=-~-~;: 103,60!-==- --~110s,o;- -- ~ -:=__ -=:.'.:.l_1_0-'2"~-,-7-+--_-__ - -__ -_ .... _-.. __ -_=_-=_-__ +_--4-
23.02 A II a) 
-----t--=_-=:_-:=_-:=_--:-._~f--~---_-.-_,.·t--3-8-,8-s-i--~-=-=---=--=.:'~----~ 39,40 ---- ... :,;. 38,31 ------ ------------".)-
?'ln-, A TT h) -------7 103,.60 ------ ·-t----·-;)> 105,07 ;:, 102 17 -···-- ·- ---~------- -~ ~ 
1 
1--2..;;.3::.... 0::...3__:.;_A...:I:_. _________ ---t-=.-:=_-:_-:_:_~-:_-:_-:_-=:_-=:_--=,~-.=_-:_-:_-:_-:_-;.-=.--=__~_-t1, _1_7_3_,_80-;---~-;-----,- 1 79, 84 1 73,. 80, 
----- ---- ----~ 
-----~-....--~~-~ ··--·- ---- -·---+-----1-------+---+,, -----+----1 
1 . 
1 1 1 ! 
'---------------i---+--:=f---+ --- ---1--~---+---t--J 
.
---f_ -_·---_--+---r----i----t---f-i---1----: - -+~ 
__ __J ___J____ 1 1 __ _j__ ___,___ _____ _ 
...... ----t-·-. - 1· ---- i ' ; ! : 1 . i i 
L,__~~~~::e---~~__J_~..J__~.L--___J----___;,_~__.:_~_;__~~~~~~~~---~67 
V .1100-t - ""'°te. s P,l,A . 4.;" 
·-··--- ------·-----------·- - ------··- ------
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07 •. 06 A I ( 1) (5) 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODU~TER 
ABSCHOPFUNGEN B~I DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIDllOPE[ KATA THN EI[ArOrH 1:,:u.nc:n-:·.'.:r::::: :lf'.(''.;:;:·:T~;'.. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZION~ DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
2586 2601 2593 2643 2662 2671 
-
25.9 29.9 1.10 1.10 4.10 6.10 
----~-
2732 
13.10 
---;> 106,20 --~ ~--~-----------·-
2747 2788 
14.10 20.10 
4057/b/Vl/81 
KORN 
GETREIDE 
ttRË~î:s 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
2839 2931 2847 
26.10 30.10 1.11 
-
-:~ 
109,23 11·c1T-ësî----~---- ---·---· 
-- 1nA 2n - --...-- --- ·-- -~- Tn-ô ?-~ 
-
11.01 C (2) ..._ 194,44 ·-- ---;.t 
..... 
7 199,87 -
11.01 D (2) ~ 134r75 ---~ 140,83 -----·-v~ -·-~---·~- - --·-----·- '- 142,97 
"' 
~ 
11.01 E I (2) -, 205,49 ~ 210,92 205,49 210,92 ~----·- ----~ 205,.49 ., 213,93 
-·- --
~-
11.01 E II (2) ' 116,44 . ~ 119,52 116,44 119 ,52 .., 116,44 121,23 
11.01 F (2) 7 35,30 ---4-
·, 
48,10 ,, 
(2) '- '? 108,33 -- -- -~--·- --11.01 G ~-- -~----1-------~--->-------";> 111,41 ---~ 111,01 
-
-
11.02 A II (2) 154,69 ~ 163,.21 174,08 --- ---0, 179,51 --"; 184,95 ~ 
11.02 A III (2) ~ 1 194,44 1 ' 199,87 ---- ' ,, 7 
--------
11.02 A lV (2i - 134, 75 -.::;, 140,83 j--- ~--~-- t-,-..-.. --·--- ~---~---- -- ..._ . 1.., 07 ,, 
------
--------i 
11.02 A V a)1 m- " 171,99 --~ 177,43 171,.991~77,4~-- -") 171, 99 180,43 , 
11.02 A''V a)2 (2) --~·--·---.- ------- ----~-1205,49 .·---~ 210,92 205,49 i 210,92 1 - 7 205,49 213,93 
---~--4 --~--
11-02 A v 1..\ {')\ -----~ 116,44 :--~ 119.52 116,44 119.52 ·---------~ 116.44 121,23 
-
11.02 A VI (2) ---~- -·----~ 35,30 --~--~ 
1 
·--.:::;., ....... 48.10 7 
11.02 A VII (2) 108,33 ------~ 111 .41 --~ 111 n1 7 
·--
-
·, --~---==;, 
11.02 B I a)1 (2) 
·7 172,83 177 ,66 I 
~ 76,36 --~ 79,80 -- ---·~ -----::0,, 81,02 
11 n, R l:.a)2 a"' 
--=, 134,75 --~ 140,.83 
__ ....._ ______ 
·---~----- - ----~ --- -----=:> 142,97 
11.02 BI a)2 bb) (2) 
- ...._ 
___ ,_ 
----";> 172,83 -- ----- -·--- ~ 177 ,66 7 11.02 B I b)1 (2) 
134,75 ~ 140,83 -------- ·-----
______ , 
~----
_ _::;,. 142,97 
11.02 BI b)2 o, 
---,. 
11.02 B II a) (2) 149,69 ..._ / 158,14 
-
162, 15 , 166,17 154.12 ~ 165.98 
114,30 --~ .-----=;,,. 120,59 128,62 132,64 - 136,66 ~ 11.02 B II b) (2) 7' 
------~ 
-
-'7 
11.02 B II c) (2) 182,66 187,49 182,66 
187,.49 182,66 190r16 
----
169 ,.94 ·--~~--· -----=-, 174, 77 ----:;> 174, 13 11.02 B II d) (2) -, 
-
180,.40 
-.., 190,24 195,07 7' 199,90 -~ 199 6R 11.02 C I (2) , 185,41 
137,50 ...... 145,07, 154,74 --- --=:;!> 159,57 7 164,40 -~ 
11.02 C II (2) 
40 277 ,60 1 -270,05 ---'--· .,,. 
11.02 C III (2) 
119, 7~  125,18 ---~--·~-----1----- ---- ·-----·t ··--· --,;> 127.09 ----=, 
111 n~ r- IV ,~, 
-- 1187 49 !--~---·91182 A,:.. 10n 1A 11.02 C V (2) ---i~~§~ --=;:,-1187 r49 !182,66 
i 1 11.02 C VI (2) ------=? +------~ 174 77, ~174 13 169 ,94 1 - : ' ! i , - • . , 
~-
1 1 
=f--t--t ___ !_L 1 ·---·- ---------,--· .------1------· ! 
1 ! \ j .i 1 l 
v. footnotes pag.~5 
; 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EI[OOPEr KATA THri EI[ArOrH 1.'.ETAfDil{.'~':r:-c rJR..'.'.!C'.!Tfr: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE OEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
4057/c/VI/81 
KORN 
~~t~~!.DE 
cEREALS 
CEREALES 
CERE ALI 
GRANEN 
ECU/ 1000 kg 
No lAIUFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
t--z_s_8_6_--+_26_0_1_~f----2_s_9_3_+-z_6_4_3_ ·-+--2-66_2 __ +-----2_6_7_1 __ +_2_, __ ,2 1 2_7_4_7_ ~-2 __ 78_8_-+ __ 2_83_9_1---2-9_8_1 ___ 2_84_7___. 
25. 0 2J1.~ A. l\a 11. 10 Y, lie> &.10 -13 10 ,14.,Jo zo.-10 Z(;,,fo 30. '10 ,1. 11 
------------------------1~---------·-r----'-·----+----t------1-----i---t-----+----+----+-----I 
11.02 D I (2) 115,01 
-·--·-- -----) 121,28 124,36 -----~ ~----__...,..~ "-·--:3) 127,44 118,20 --------"'} 127,30 
11.02 D II (2) 87,.66 
---~ 92,.48 98,64 ~--··---
-~7 101,72 ---- --~ 104,81 ~ 
11.02 III (2) --=j 110,18 ------... .. -------~------1==-i-.--·-____ .:._~ -0 113,26 ~ 
--- -----
'--- ----. -·· ---·- -------
-~ 76,36 ·-··-----> 79,80 
-· 
..... 81,02 11.02 0 IV (2) ? 
11.02 D V (2) ------«·••-··-
------
__ ,_:;),. 116,44 ---··~ 119,52 116,.44 119,52 " 116,44 h21,23 
·" 
11.02 D VI (2) ---~2:::> 108,33 -~~~-~- --
----') 111,41 --------"".,: 11L01 
t-------f-----+----l------+-------+---+---t---+---+-------+---+-+----1 
-- '----- -----------,---
+- i 11.02 E I a) 1 (2) ---+---~ 1 ~-=-------_-j-+-_ =====:=====:====- ; -----+-----:,:,-+-1-1-3-,.-2-6-l----+-----i ..... _"
t--1-,-..... 02_E_I_a_)_2 _______ (2-)-t-~--~-7--6,-36 ~ 79,80 1 -------~------ -----+-----+----- ----i------~ 81,02 
~ 1 . 
i 1 1 1-----------------t-----;--------r-~---i-----~-- ,. ~ ------1----.----+----I 
'----~----------!--------+----+----+ .... . i .. -·~--- --~- ----- ! ------- ------ - ------+----1 
i--1_1_._0_2e__,.1_b_>_1 _________ <2_>--+--=.-=.=·~::;-_-_-_-_.:,,._.,.--+_2_1_6,_no_44~ I__ ==--:-:-~-~-.. --~---- - ------ --j--- -- J_ - -- -~ 222,. 08 ---- ----------} 
11.02 E I b)2 (2) -----~ 149,72 -~ 156,48 :-----t---l-------+------+-----+----',o,.i1i:;R RI. 
r.----------------t------+---+-----t------:--
'----------------t--------+---+---·----t---+---
11.02 E II a) (2) 202,95 --·--~ 214,02 219,46 --~-·----~-
,_____ _ __ .. ~ 
224,89· 208,58 -~ 224~64 
154,69 :, 163,21 174,08 -------7 ----·-- -~ -----:;, 11.02 E II b) (2) 179,.51 184 .95 
- z'o5,49 ---"".,- 210,92 205,49 210,92 - 205,49 213 .93 11.02 E •II c) (2) .• -
11 n:, I= TT dJ1 c:n .... 59.94 ~-- -- -->---· -- ----.-:- i-----
.. 
11.02 E II d)2 <2) "> 191,.18 "';. 81.68 .. ~ 196,61 ~ 195 -89 
11.02 F I (2) 202,95 --- --~ 214,02 219,46 '3> 224,89 208,58 ~ 224,64 
154,69 ···------2:;> 163,21 , 174,08 - -~ 179,.51 ~ 184,95 -~ 11.02 F II (2) ---~ 
----~ ~ 199,87 ....... ---- 194,.44 - , 
,11.02 F III (2) 
11.02 F IV (2) -~ 134,75 -···----~ 140?83 ~ 142,97 
---
205,.49 213,93 -~~ 205,49 210,92 205,49 210,92 ~ 11.02 F V (2) ------ .______________. 
--
-:8, 10 1 -11.02 F VI (2) "':, 35,30 -~ , 
-
---
--~- ) 111,41 -~ 111,01 
11-02 F VII (7' 
, 
.... ~ 08,33 .,_ ______ 
--
l--
--~- -
1-------·----------+------t------ -----+----------1-----1~---t------ -~--t---
-------+-----4---l----+-----1·----+------1------t-----l 
------:::~T89,18 91,44 1 ~1 93,71 86,91 ~ 93.60 
------1--------+---- ~ 85,62 1-------=,. 87,89 85,.62 87,89 1 :.-: 85,62 89, 14 
11.02 G I 84,56 
11.02 G II 
1------------- --... ( ')) 1 - (5) 1----+--..... ;;> 
11.04 CI -~-1.Qhl2_j 1 ,, 107 41 1 
'------------------l'--·--1- 1 l ':l J C 5) C 5) C 5) i -.... ( 5) ( 5) 
11.04 C II a) _____:;, 1150.21 ~ 1c;i;; m rnr:; ?1 1r:;r:; m ' 11,:;n ?1 ..,,., "7L. 
i-:-:..:..::-:....:::......=.::.....:::.::._ _______ --t---i------i::-~ l)) ü) mi i:si _ : ·es> ts> 
J--_,_11._._..n.:::L..lt..C..-,.T..._T_.hoü,)'----------;--------+--~ ~ i 180 17 +~ 185 ,o3____µa.cw.IJ..ta.5..,.fil__ - i 1 Rn 17 1 R'1" n 
11.07 A I a) 200, 70!----=t-=--41211,64 [ 217 ,02 , ; _ :: ' 222,39 ! 206,27 ~1222.14 
---+'-- - ·----+---- -r ---·--:-1-~-------.--------- --·-· -~--.--
1-1:...;1..:... 0=?~A-=I:.....:;:.b.:....) -----------~= -~49,96 1-----==-r __ ::08~_ ! 1622~J ____ : _ ___ ---·--- ~1_66, 1~.J.2LlL ____ +-1, ,=6=5,.__,.9='~-; 
11.07AIIa) ---+-----?f192,.281 : ·· _i --;,1197,.65 1 1 
~~!!..!2~ ____ .1_______.'. _ __:_~..::..:___---___:_----__;__---_..:....---~/:f) 
v. footnotes pag.4€ 
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No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PROOUKTER 
ABSCHOPF~GEN BEI ,DtR EINFUHR, VON l(~~,~~~tITU::iN~~~~{l;UGNISSEN 
EI!GiOPËI: KATA TH1J c.U:ArOrH rETArt.'.1 , .. .:.._,1,. [], -·--, i ,, 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
2586 2601 2593 2643 2662 2671 2732 2747 2788 
t---......-.--l ---......-.-i----+---+-----+--·----- --------+-------4-----
25.9 29.9 1.10 1 .10 4.10 6.10 13.10 14.10 20.10 
--·-+----+------- ----- --'-·-- '-·--------:, 
4057/d/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
:::TIHP/•. 
CEREALS 
CEREALES 
GR~Nf~1. 
ECut1000kg 
2839 2931 2847 
·-
26.10 30.10 1 . 11 
---·-
-147,68 
~---.;.-------~-----+---~-1-----+---·~--t----------·-+----+-------+----~-+-------1-----\--------lf-----1---- ? 
172,11 -., --~--+---'"" ... ~1 167,43 11.07 B ---+---+---+-----+-------+--4 
-,, 11.08 A J ---->----- -~-~ 153,84 -~ 158,70 153,84 158r70 153,84 161,39 
1--1;..;1.:..0.;;;;8;...;.A:....:::..Il=-------------f..------1---·-~. 15,78 --------====- ---===~--- ___ --=::. 34, 14 ·------ .. ---... _._ ____ --~ 
11.08 A III 189,44 ----- ----·-> 202,97 209,62 '----~)- 216,26 196,33 --,. 215,95 
1--:..;~.;...:.~.;:..::...--·-------+-- ~-~t,--....--1--------- ----··--·~---- ~·--~--- ---
11.08 A IV --·-----i---- --- -----·---'> 153,84 --~ 158,70 153,84 158,70 ----1---':,4.l 153,84 161,39 
-----1----1-----..:~::...i ,'.:>! C.JJ lS) (5) , ,'.:>J l'.:>) 
11.08 A V , 76,92 --~ 79,35 76,92 79,35 i---1------.-::,,.,i 76,92 80,.69 
11~09 344,44 ----+--~ 369,04 381,12 -----+-----4----"i:. 393,20 356,96--.:::=, 392,64 
1----------------+----+----+-----+----+---1---
17.02 B Il a) (3) ------------4---'""'.,,1 200,66 ~ 207,00 200,66 207,001---1----;;~1200,66 210,50 
~7.02 B II b) (3) ----------,-::~! 153,84 ---;) 158,70 153,84 158,70 ':: 153,84 161,39 
~7 .02 F II a) ---+---- -----~ 210,21 1---~ 216,85 210,21 216,85 ':.. 210,21 220,53 
1--17_._0_2_F _1_1_b_)---------+--_ -_ -_ -_ -_ -++---_-_-_----1~----_--~--t-14_6_,_1 _9 ) ___ -__ 15_0_,_s __ 1-+--14_6_,_1_9-+-1_5_0 ,_s_1-1-----+----3>+1_4_6_,_19---1--1 _53_,_3_7_. 
..___2·_, ._o_7_F _,;~_1 __________ ,,,..-~·--_-_-_-1;-_-_-_-~_--_;-~_-_-_-_-~---+1_53_,._84_[_=------~-+-1_5_s_, 7_o __ }53,-~ ~!..'.!_o_-1----+------__::_,2_5.3_,_s_4 .......... 1_61_,_3_9_, 
2'1-02 A I.....d). _____________ ·--------.----------_ .... -___ ?_ _4?..-_?-1.:~- .. -- -~- ___ ··- ·--~~----t ----.:. _!•_;.'.!·112 _______ > __ ._111...:..11 _9_~ ........... _42--'.,._4_4_, 
23.02 AI b) t ----+------1~--~ 109,15 ··-----+----,:, 112,.05 -·--_:::::> 109,15 113,.16 
-----------------~---+-----+----+ ----;-- ·~........___.... --- - --·~·---- ------ --~-~ f-,.-,,------+----1--'---i 
42,44 23,02 A II a) ' 40,93 ~ 42,02 --:;; 40,.93 , 
:;, 109, 15 1 --;i 112,05 ----~ 109,15 113,16 
191, 10 ~ 197,14 191, 10 197, 14 '- 191, 10 -->---~ ,. 23.03 AI 200,.48 
1 
L-~-------------·---"l-----1---+----t-·---+---i------ii-----t--·-·- ------1-----1-----+----i 
'----------------1---+-----+------t-·----- -'-----i-----+-----+-----+-----+----t----+----t 
L-----------------it-----i----"t-"-----l----+----l-----l---t---+---1-------r·---i-----i 
1-----------------.. ----------·-····-.,._-------------+------- ----- --···-- ···- ·--···- ~----~- ·----------+----+----t 
L----------------11-----+-·---l-----l---+-----t-----t------t-----!-----l--'-----l----.~---1 
L----------------------,f----+-----·------------- -----1--~1-----1-----+-----'-+----t 
1 ' i 1 
L--------~----+---+--+---1:----1----1-· 1 ! --+--t-
1 1 1 • 1 : __J._ l_------------1---+----t---·-+---r-1·--r----!---1- 1 --:--
L ----------+------t--:------ __ __J_ ____ .J ------1----; i 1 ! i 1' il 
1 1 ! 1 1 L ____ _,,.. ___ 1---_L-_J _ __t_ ___.:.. _ __;_ _ __: __ ~_ __;__ ____ ......__70 
v. too~ot es page 45 
Nq TARIFAIRE/ 
IMPORTAfGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHôPFUNGEN B~I DER ElNFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIDllOPE[ KATA THt~ EII:A1 on1 1.1:::.ïi'ffIH .:::-:::::. lt!:~· T/. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
2392 2944 2951 .. 2977 3004 3120 3132 3169 
DAT~ D'ENTREE EN VIGUEUR 1.11 4 .11 5 .11 9.11 11.11 18.11 24.11 25.11 1.12 
01 •. ·n.6. A ----c=--_--.,..c1"'"')_~é5~)______ 114 21 ~ 111 19 I" , - - • , -;- 108 17 -.·.-.----2) 1 11.2 94 
~-.,....,,..--,~r~ _.r ...... n.,_....1.f...1.c;-"'--'-----1--1w1L,t!..,.,._?,:__~Li----·-....r:.··~-==::.2·;-~i.2 ·-.:;~1 ns, ' .. ,.7 · · - -T1·1 -/·ci-,. 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
tfi'Ê~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
3223 3266 
1.12 4.12 7 .12 
- ·---· -...... 
-~-· ..... c· .... _____:::_ 
11~01 C (2) ---.. 208,84 -----~ 203,40 --·------7 197,96 -_-:, 206.55 "' 
--·------t----'----t------lr-----..-----~"' 
t--c-1....,.1_.o,...1..,,...,,.D ____________ c2_,.._ ___ ...,l. >--__ · _-_j_-=-=---·-·-- ~--.. ·--- ---- >----·- ____ _____ ..___> 148, 36 ""? 153, 79 
11.01 E I (2) - .. --- -- - --------- -·------ -·---~·------+-·-- --- f-------) 192,58 ----··----------:} 
(2) ....____. _____ ~------------,__. ---- ----- ,......._.._) 109, 13 · ------ -··------..;,,' 
t:----...,...,._....,...,...-,-----,-----,-------1----+----l------- ·-----+----+------+ -----i----t----,-jr----t----+---"-:1 11.01 E Il 
11~01 (2) 45,21 42,01 -~----;> 48,41 61,22 ) 70,82 --- · .) i'?,91 ----, 
-----'>-------1-----+-----1----....j.....----- ·---- ---~--- -----1,---....-1 
11.n1 G (2) ---- --· ----- -- --- ---··--->-·- --+--------- ---') 105,32 - ' 
a-e.:....,ui:..:..-::.,..._ _____ _,_ __ ~.b..!.1---~--- ---- -----t-·---t-----+-----..;;"-:1 
11.Q~ A II 
,2> 191,95 ----), 186,52 181,,os r--- . -'> 185 78 -~---~-.::.....-• 
...,_---·---------------11-------,f.··-- ' - 1---------·- --~---~----~ _L.,_ __ -·-------1---"?-I 
11,~a 4 IH C2l 208,84 -; 203,40 ) ,--·-? 197,96 --') 206,55 -·---------...---~ 
t--,::-:-:-:_,:_,. -:v.,...i'i.,....>-, --------:-:-:·.f--=---·-·----. i-=----··_-_-_-_ ·-.... -,_-_-_-_----+-='._= --- ---1~ 
1 
;:; 148,36 ----') m, ,~ 
11~02 A "V .a)2 (2) ,.__ _______ ------ - · ----,-- --r---r----;- 192 58 1-----+----+--~) 
...,..,_11,..a..,.A-:;>A,--11--"-h, c.=-----------('-'-;:t•-'4--)==-=---.----+.__-_-_----1--+---·----i----- ... . . ~ 109: 13 
' 
~11...,,, • ...a.Q.,..2_A___...V.,,_I __________ (-"'2"-) i---45_,_2 __ 1--'-_4_2:...,0_1__.__ -i 1 48,41 61,22 - -------=) 70 .82 _____ ') n 01 
" 
11.0? A Vp (2)+-·----+--- ·--./-------+------1----1-----1----li---.;,,,',. 105 ,32 . 
...,_----------~---1------+--------l------l-----1----·---·-~~-----11-----4-·----t----+---+----1 
11.02 B ~ a)1 (2) 185,63 ~ 180.80 -.__. 175 Q7 ~ 1~7; hfl 
11 I'\') A J_a) 2 aal._ _______ ... _-::._-::._-_-+--=:_=.-:=-=:..:-=---=--=--=--=-~~-------=--=-:+:.-=--=--=--=--=:--=--==-·----.-:_-_--_-: -~~~-= - ---:') 84,07 ----~ 87, 15 
~ 148,36 --~153,79 11.02 8 I a)2 bb) (2) 
,___ . .,.... -------------+-----+----+--.......,.-----i---·-+-----+-------+----+-----+---+----1----1 
1-1-1 __ ._02 __ .. _e __ . -'-I_bc__>_1 ________ ....;;C=2)'-+-1_8_S_,6_3-+-----··_-_--
4 
...... _-_ -~ 180,80 ----------·-::.> 17.5,..97 --~ 183,.60 ; 
11.02 B I b)2 en ----1--------l'-------l-----+-------+------+-------+----- -----> 148,36 -----~ 153,79 
11,02 8 Il a> (2) -----1-----1>-----+------+--· --~-1---~·---~ -· -· . - --·-"") 138,05 ----'> 142,07 146,09 
11.0l B Il b> (2) 141,83 ---7'- 137, 81 133,80 ----+----1----1-·-...::~ 137 ,27 ------+----+--'4 
h 1. ()2 B Il c) (2) , ---+----·-+------+-----+------+------ ----- '-----::_, 171, 18 - -----~·-·--~ 
... ,_1_.0_2~a_1_1_d_> ________ <_2_>+----+----+----1----+-------+------_-_·-:==-- -- ---c;, 16s,20 
11.02 CI (2) ------:;, 166,08 -----"7 170,91 175,74 
i-:1_1_.0_.2_C_I_l _________ ~(2:..;.)-+_1_70_,_6_2-+--=--=--===-~+--16_5_,_7_9-t-1-6_D,_9~ '3> 165r14 
11 .02:, (; lll (2) 290,.05 -----~, 282r5Dl --------~ 274,95 --;;> 286,88 ---t--·-- ---~~ 
._.1,..._1 ~n"'"'o_..__,rI,_.V~-----------1.t""'1-+-:_-=.-:=-:==:===---~ ~-;+;=--==t=- ------e------+- --f----·--~ 131,87 1 -·-') 136,70 
11.0~ C V (2) __ ,______ i +-~ -'-- --- /- - - L . ~1 171 , 18 1 -----+----+-----=').::..! 
'-",-'-1.:;,;.0 .. _Z~C-V:....I ..-_________ .,_.(2'-")-+----~~-,-._-_ -. __ -_-_-{ 1-. rr~+~~~~~~~ 165,20 : · • , 
v. footnotes pag.i+{ 71 
.. 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
••. · J!~r·fl ,. 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
A9SCH0PFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
Eiùi>OPE[ KATA THrJ ED:ArOrl-1 f.'.~:T/\fDIH::c.:· :n:: nfY.'!C::TT 
IMPORT LEVUS ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
4057/c/VI/81 
KORN 
~~T~~/~DE 
(EREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
Ecu/1000 kg 
2392 2944 2954 2977 3004 3120 3132 3169 3223 3266 3275 
1-----+-----+-----..-----l---~>------'------+-----l---+-----+-----+-----f 
1.11 4.11 5.11 9.11 11.11 18.11 24.11 25.11 1.12 1.12 4.12 7.12 
J-----------------+----+----+----+-----1-----c----·---+----------1-----1-----4------1-------
11.02 D I (2) 
-------- >-·----- - -·--------+----+----·'----- ·----~ 105,88 --- ':) 108,96 112,04 
11.02 0 II (2) 108, 77 ---~;> 1 os, 69 102, 61 ---- ____ ___.J>----....:---~ 105, 27 ------4----lf---__;-::.,..,1 
11.02 D III (2) 118,34 ----'--·--;) 115,26 
------i----;.;;11 112, 18 ------=) 117, 05 
_,,_ +-----+-------,,.>. 
11.02 D IV (2) -~---..-...._~.,-+----+----·· -1------ -- "-·----L---~-1-------.....,....__ __ ~ 84,07 
--------, 87, 15 
11.02 0 V (2) 
--·-----~ ___________ ,__ -·---- '"-·--~ 109, 13 
-- ----+-----!---')"> 1 
11.02 D VI (2) 
--·- ------1------l----~-+-----+------1------4--~ 105 ,32 
-------,1------1--~ 
1----------------1----+-·---+-----+----+---.-1 ------ ... ··------- -------- -- .. ·--- ----·---
--------------------------+-----4---·--·-· ~--~ 1--- -·--~- ----·---~ 
11.02 E I a)1 (2) 118,34 --·-·----::;> 115,261 ~ 112,18 :~. 117,05 ,,·--·----· ---· --/ 
11.02 E I a)2 (2) 
-- i=i :> 84,07 ~ 87,15 
----+-
: 1 1 
-
---- E;~r--, 1 i 
11.02 E I b)1 (2) --..., 226 DO·-~---;; 219 96 !-=--")! 229 50 
' 
232,04 
'/ 
, -- L-___!_-- - 1 , 
11.02 E I b)2 (2) ~ 164.84 ~ 17n i:ui 
i 
1 
11.02 E II a) (2) ----0-----":) 186,84 ~ 192.28 197.71 
--'} . ., ··-~ ~ 191,.95 ~ 185,52 181,08 185,78 11.02 E II b) (2) 
11.02 E •II c) (2) --· >----'~ 192.58 
'"" r 
-----), ~ -,-,, or, :.. -11 n7 I= TT dl1 (:,\ 76.77 7 2-, ?1 11n~ oc: ~ ... ~'"' -i, r 
-...... ,- ............ 
1Rt; 2C: 
r 
.. 11.02 E II d)2 en , 
-
' 186,84 ~ 192,28 197,71 11.02 F I (2) r 
-
----..::,. 186,52 181,.08 =;i 185,78 ... / 11.02 F II (2) 191,95 1 
"" 197 ,96 ~ 206,55 - ~ 208,84 --- 203,40 ---~ i--------'~ 
,11.02 F III (2) 
11.02 F IV (2) ~ 148,36 ---=;. 153,.79 
192,,58 _,, ~ ..... ..... --'----- 1---~ , 11.02 F V (2) 
-45,.21 42,01 ,. 48,,41 61,22 ~ 70,.82 ~ 72,91 . , 11.02 F VI (2) 
....... 
--- - -""; 
1 1~5,.32 ,. 11.02 F VII r:n ., 
1 
11.02 G I ---+---·-+---r-·--;-.. ----~----- . - .......... _ .. L .. - ') i 77, 8 5 ~---j>-· -J-8_0_:_,_1 2----1_8 2_,_3_8-; 
v. fooMotes pag.l.1-~ 
Mo TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEOE PRODUKTER 
ABSCHOP~U!"GEN BEI DtR EINFUHR, vq,_N v~~A-~~HT~J~$JR4-~UGNISSEN 
EI!ITIOPEI KATA THtJ t:.l[.AJ"TJrH r .. 8""r,rî2I.1,.~"·''' n .... _~ .1., 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
4057/d/VI/81 
KORN 
6ETRElOE 
'.':STHPf,, 
CEREALS 
CEREALES 
~R~~f~1-
ECU/1000 kg 
2392 2944 2954 
--------·-,...._._.__-·--·-1.11 4.11 5.11 
2977 
9.11 
3004 • . _ 3120 ~ 3132 3169 J'2;23 3266 3275 
11.11 18.1·, --24=-11 12Ll11-~ 1.12 4.12 7.12 
11.07 A Il b) 154,31 ---~---:-'-;> 150,.29 
-- ---°> 146,27 ·-..._, 152,62 - -----------~ 
---------------.&-..--·t---+------+-
11.07 B 179,83 ------l---~ 175,15 ---+--";> 170,47 -··-·-··) 177,86 . -·-- -----·-+--~')"'• 
11.08 A I ----~ .. --. ----·-·-•----1-..-----·----~---- -----·> 142,29 -- ------· -------2) 
11.08 A II 29,99 25,40 ~ 34,58 52,94 ---") 66,71 _ ___:,_) 69,71 
11.08 A Ill ----1- ---+--·---+----+----1-----+-----+-----;, 169, 75 ·----7 176,40 183,04 
1:1.08 A IV -------------if-------'>- ----4---·--f-·---->--. ---> 142,29 
D) 
11.08 A V ) 71,. 14 -
11.09 ----- ------ -----·· - "") 308,64 ') 320,72 332,80 
17 .02 6 II a) (3) __ ,_ __ L-..,._-~.._.----->------ ·--- --·· - ·--.. -- r- -·-· ·) 185,60 -------- -~--1--·-~ 
Î7 • .Q2 B II ,b) (3) 
---------'-
-----t---1------ ·----1------j -----1--···--- -------- >---- ·) 142,. 29 ~ 
17.02 Fa) . -~·--- ·-- ·---t- ----) 194,44 ..... - .... --- .:, 
---17.02 F b) ~ ______ _:::_> 135,22 
,___,__ ~-~-~--------~--.._---+----1---·--'----t------,---+----~-
21. 07 F II --------1--- --..----+----+-----+-·---- .. --· ") 142, 29 
-----·-----------+-----1---1----+----,1'-----+---
23:02 A l a) --- ----··-+------1-----1! ______ _, ___ _,,_. _____ .. ____ --"> 
----- -- ---·-l-----+--·--4----....i 
-----~ ---+---~''" 
.__..::;2a;,;3.:.;.0:..:2;.-:;.:Aa-I::,:.._::b~)---------:=====;=====:~~=====.;....._---'----- .----- ... +--· -·. ·> _/l_o_4_._1_T-+-_·-_--_-_-_· +---··------.------=::;;. __ . ... 
... l----·:-----l-- --
1 ·-ï . ~· --- ·--
--------''--------~-- ' -- - -- --0 3'3,0(; .. ~ .. 
·-----------_::-~====--:-.. ---,;--- ·-------.. -_,_.-_------")-+-1-0_4-_l,1_7_· +----+- ~ 
---1----......i-.--"-< 
l3.02 A U a) 
?~ n-, A T1 h) 
- --- 1-------~ 
23.03 AI -------·-1-----+-------.J...--·---
l--------~------~1------+-------,__ ___ ..__._ _ --+----+-----+-----t--·-_J_----li----.;.----+----i 
1 
1-----------------ll----t-·---- -----+----·- ----~-+--- ·---~----11----~-~-+----i 
J.---------------1---r-------- __ j __ +----f i 
1 : 1 L------~-------~---- -----1----
1 
1 l..----~~~~~~~_J_~--1...~--L~---L~___;_~__:_~__;_~_____;,_~__;_~~~~~___._------,3 
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• 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
IMPORTAfGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODU1<TER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII:41DPEI: KATATHN EitArOrH l:CTAnc11-:·-::r::-::: 1D2:c·:r:·r: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
3297 3313 3339 3374 3530 3549 
9.12 10.12 14.12 16.12 29.12 30.12 
(2) 
4057/b/Vl/81 
KORN 
GETREIOE 
H~Ë~b 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
~----+----!----------+---~ 
r:-1,-.---0,-0----------+--,+--i------l----l----L--.-i--1---+----+---+--.-4----J 
(2) -; 164,66 f----1---__::,:::..1 170, 10 7 
11.01 E I c2, ---r--+----+---;) 198,02 )• 
11.01 E II c2,~----- -------1---.----1- ---) 112,21 ) 
11.01 F (2) 88,91 ··--------··--'-------- ··) 
-- ·------·-- -----·-,- ----·- -----+----'-"" 
11.n1 G (2) . ---- --1------·-··-r------.___ ____ ,.__ ______ __..:__;> 
r--------------t---+----1----4----l----L--.---r-----t---+----+---+---+----1 
11.02 A II (2) ~I. 
r--------------t-.,---+---+---+--~1_9_1_,_21_.,_.~~~~-:> .... __ _ 
r-1_1 _. 0_2_A_I_1_1 __________ <2_>+ ------____ -i-4--________ --l--1-__________ ++ ________ -_-1]======t===~->-+-------<-=±·--t----+----+----l 
11.02 A IV (2) ~ ' t--------------+-===-.:::4-...'...:16::::4:L,::::66::.t-----L-.. --2! 170. 1 a --7 _ _____J __ 
11.02 A V a)1 (2)· ------ ----·-1---::;:,: 164,52 ~ 1 -
------1---- . 1 ·-----t------+-----'----..J 
11.02 A"v .a)2 (2) ---·-+--~---+----~-... : 198,02 --> ! 
.,_.. __ _..;_.:;.;~-------___:~f-..---1-----1-----i--.-~--------j----lf--------------t·---l----+-----I----..I 
11 n:, 4 ., 1.., <n ',, 1112,21 -1-----) f-U.&l,!.l,~.JI-CU-------__j,,'1+--+--+---4-___:._--+----t----+-----lf-----+--+------f---1------.I 
11.02 A VI (2) 88,91 ---+--~ 82,51 i--------i--:.;> 
11.02 A VII (2) 
i---------------f---+---+---l-----l---~~----·-t-~--t------+·---+-----+----1----1 
11.02 BI a)1 (2) ----t-----11------+----·----- ----- --·---:> 
11 n~ A 1.:.a)2. aa.1_ _______ -;-~---t-9_3,~3_1--t--_____;t----;-+__:_9.:.6r.:.,3:.:9-+~-----:':'.>+---+---l-----.J---__;~---.l---__J 
11.02 BI a)2 bb) (2) -:Y M64,,66 ---+--~';.. 170,10 -~ 
11.02 B I b)1 (2) --~-----11---------1-----+--~ 
11.02 B I b)2 
t---------~~~---t----t----+---+---+-----t---l----+---+----1-----·+----+-----' 
11.028IIa) (2) ---+-----7 150, 10 ---- ----- - · - ---- .. ---=:> 
11.02 B II b) (2) ----!----- ---·-·-- -- · -· ~ 141.- 29 -- - ---~ 
N1.02 B II c) 
------------
(2) ___ ,_____,_ _ ~------ -----> 176.02 -----':,;, 
--+----+----+-----+---+----4---.......I 
n1.02 B II d) 
-----·------·-----+----+---+----4---+----- ----+---~---i-------+------4----·---+-----1------1 
(2) . ------1-------- -- _____ ___c..-+------l------1-- - ·- -- -) 
1------------------lf-----·--+-----+-----l----·--l-----+-·--l----·----l---1-----+-----+----+----t 
11.02 CI (2) ry 180,58 ---+---+---:..> 
11.02 C II (2) ----+----+----4---4':, 169,97 ~ 
... 1_1..;;...0_2---'-C---'-II_I ____________ -:(2::c.,)'-'--=--=--=--=--=-:-=--=--=--=---+---+--·~ --- ----==;.,, 
•-\..I...J.U;...J...~-----------l.-1'-,l-l~··~---+--1-46_,_3_7_...._---____ ±: ')' 151_.20 ~,-!'.! 1 n'l r IV 1'l, _ 
11.02 C V (2) i 7 l 176 , 02 ~I ----r---r 
~..::.::....~------------'-'=-~---1----+----i--, ' 1 1 1 
~1_1 _._0_2_c _v_1 __________ c_2_>.,..__ ,___ : ~ i____ i , . 
!-----------------~ q--:~ --+-- - ' ____ J __ --~ -.. ··--------~,---_· __ : ___ :=~:_-_._·----====:!i =~~:~, 
74 
~o TARIFAIRE / 
DATé .D'ENTREE EN VIGUEUR 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EI[OOPE[ KATA THil Ell:ArOn-l i.'.E.::TArrm-c::.:' ;'; : nP::'!'.:''mr. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
3297 3313 3339 3374 3530 3549 
9.12 10.12 14.12 16.12 29.12 30.12 
1 
f'-----------------t-----1---t,-----j----t--- r•~---- --~--- -~-~ --1---· 
11.02 D (2) 115,12 
405 7 / c /VI/81 
KORN 
~~f&Hl>E 
cEREALS 
CEREALES 
CER.EALI 
GRANEN. 
HU/1000 kg 
1-----------------+----+----+----t-----t----t----t---·--,----t-----i----t-,---'"""T"--...--t 
11.02 D II 
- - 7 --j~-+------
(2) --- _____ ,__ ___ ,__:__> 108,35 ----=) 
11.0,2 D Ill (2) -~-- ,---.- -->--------- ~--- r------0---------=) 
11._02 D IV (2) -----"') 93,31 ---·------....---=::,~ 96,39 --~ 
t-.,..1_1._0_2_o_v _________ <_2> __ -r---- ---:- 112, 21 --: ---r----1-----t----t-----1---...--r 
11.Q? D VI (2) ,, ---r 
11.02 E a)1 (2) 1-----i------->--·-------------t-·----,-----,;,,.., 
J---------------t----+----t-.;.........---;-------1----r---;------:--------"!-----r----t-~-.,...--..... 
µ.._11_._0_2_E __ a >_2 ________ <.2_)_1----"'--t-9-3 ,_3_1-t--:_:,-:::_-:::.=~==-::_---_:::>j 96, 39 --~~ _j_·---.i-----,1-----+---___,.,._--..,._,
4 
...._--------------1----t----1-----r------.-------t------- __ _j ____ _J ___ I----+-----..,._-.,,.. 
1 i 
H.02 E b)1 (2) -±------= ___ _t-_ ---; ----· -- ), i 1---,f---t---!"------t 
t-----------------i------- --- --L--- ;·--==t=--·-~------1 -----+----t---+----,.---t---s-f 
11.02 E 1 b)? C2) --~ 182,96 ~ 189,00 ~ I 1 
11.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11.02E•IIc) 
11 n::> I= TT nH 
11~02 E II d)2 
11.02 F I 
11.0~ F II 
.11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
i 
1 
--;-----'-:, 203,. 15 ::'.:) 
---+----1----t----::;;:, 191,21 ---=> 
--------lt-----·-t---"~----~·---> 198,02 -~ 
1 <;n OR -- ~ 140 .11 ---> 
- -:> 
'-.,. 203,15 1----~ / 
~ }91 ,21 ---:?; 
~ 
~ 164,66 
,.. ___ 
.,_~--) 170,10 --------"') 
~ 198,02 ~ 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
88,91 ---+·------ 82,.51 ') 1 
:.-.!.=.... _________ ______..:<:!:2.:....> _1-_-_-_-_-_·--· +t _:-_-_-_-_--+1_-_-_-_-_-_-+--t-_--_-_-_-_--rr _-_-__ - _-_--;1--_-_--:---.>-T----r-1 ---.-----t----+----1 
Dl -----------1------t------------- --, 
1 
~ - ----f-----+---+-----+----i 
; 
11.02 G I 84,.65 1 --·--t------i------~ l 
-----,,----·r----->-----""') i 82,51 ----~ 1 
'-----,---------------ii-----r---î------+----+----r--·-~ ·------.---- 1 
---~-+----;-- ~---~--+-4 .. 3~:__:;:;=-+-, --·-~~-~-+---i---+---+------t-~, 11. 04 C II a) -+- ' _ _j..2__ 
}-!..!.:..:'..Z....:~..:......:::._ _______ -t-_===------r-. ==--_-__ ·----r_------------l-- --> ! (5) ·-- ...... -> ! ; 
11 Ol.. C 1T h) t--~-~---+_ll.3,Jt._2_1 , : -----+---------+------i"""---, 
11.07 AI a) ~=-i~=ij~----:_]i,~~:j:_ ~ f-==:51 -::-:~- ----- . --:_-_l~-------·---,11;----,l,1 
11.07 ~----- ----------------- ~- 1 
L1~1~.o~. 7~A _!l!_I ~e~> _______ _JL_ _ _:__ _ _:_ __ J__ _____ ~------'--__..:.------~----71i 
v. footnotes pag.~!) 
11.02 G II 
11.04 CI 
• 
• 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.01 è 
11.08 AI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PROOUKTER 
ABSCHOPFU!'JGEN BEI OE,_R lINFUHR, VON V~~.~~~~Fl!tl~~Œ~.E_._UGNISSEN E!r«DDPEI: KATA THtJ c:.EArOrH r.:ETAJ1C'I,1 .. .:.., .. Jl, n, ... '-~ .1 ; 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION OES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
ACP ou PTOM 
3297 3313 3339 3374 3530 3549 
9.12 10.12 14.12 15.12 29.12 30.12 
~--~---·- -----·-··- L--·-~------- ~···-----·--~...---~ ~7 
---+-------t---r----;----.-------"') 
4057/d/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
:;::;-rnp;,. 
CEREALS 
CEREALES 
mfif~I. 
ECU/1000 kg 
---~----;-----:') 14 7, 15 ---·----)> t----------------t----+-~-
11.08 A II 92,66 ~ 83,48 / 
11.08 A III >, 189,68 ) 
11.08 A IV 
"' 
147,15 
------, 
-· 
11.08 A V ...... 
('.:,) 
~ 73 c;7 ~ 
11~09 0 344R88 ~ 
17.02 B II a) (3) 
--7 191,94 --) 
17.02 8 II b) 
--
(3) > 147,15 -------:7 
17 .02 F II a) 
-
....... 201R08 ---") , 
17.02 F II b) ) 139,84 ___:;;, 
21.07 F II 71 147,15 -~ 
1 
23:02 AI a) 
23.02 AI b) _____ ,_---- _____ >--------+-------,---·-') 101, 08 --~I 
--------- r-~-
......... ---------------r----i------.,------ --·-;-----·----+---------+-----.-·---+---___,,__--+-----+------
23.02 A II a) 
--- ·---- ~ --- ->-- -·-- ---- ;_._-_-_----~-+-_4_0..:_,_1_5+----+---·-1----t-----+----t----t 
::>':( · n::> A TT h) --~------t---------'.:) 107,08 
23.03 AI ---........-J---f----+---~-, 182,.80 ---=>;, 
·----------.. ·---·--,.-----·- ~·~-~·---- ------~-- _____ .. ____ --·----~ --~. ·----·-
---------- -----------.......... ·~-- -----~---- ---~--i-------- ------ ---·-·-f,-·----~ --------+-------
------·---·-------------- ---·-- -~-----1--·---- -----i----r------- ------ --··----·- ---i-----------·· ----- ~-~-------
l----------------i----------t---r~~----l-----l---+--+---+-1 ---i---+,~-1---, 
l 1 ---...J----+------i---+--,-----+-----1 
1 1 1 / 1 
-------·-- ------------... i----____ ---"-_-_-__ _J_; ____ -_-1-~l~+--1~~-~I -~= =--ti 
1 1 : 1 L---------:-----------'-·-__...... _______ --------'------------·--·----·-----
V. footnotes page'-f-5' 76 
• 
• 
DG VI/A 4 1291/VI/81 
3. ALIMENTS COMPOSES 
a) A l'importation des pays tiers, 
~auf ACP ou PTOM 
Suite 
TT. 
4057/e/VI/81 
AFGIFTER VED INPF0RSEL AF FODERBLANDINGER K 
GETREIDE ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON GETREIPE-MISCHFUTTERMITTEL UTHPA EIDIOPE[ KATA THN EirArOrH [YNOETôfi ZIJOIP:Jè'.Îfl CEREALS 
IMPORT LEVIES ON COMPOUND FEEDINGSTUFFS CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR LES ANIMAUX CERE ALI 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEGLI ALIMENT! COMPOST! PER GLI ANIMAL! GRANEN 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN MENGVOEDERS 
1982 ECU/ 1000 kg 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
No TARIFAIRE'/ --~--~-
~760/81 166 472 709 964 1288 1661+ 2043 2342 2594 2848 3170 
,._....._..___ ,___ __ ,......._...... __ 
·- ----
-DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.1.82 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1. 7 1.8 1.9 1.10 1 . 11 1.12 
23.07 B r a) 1 27,52 26,18 26,42 26,23 25,18 26,45 26,48 25,36 27, 76 28,13 29,90 28,00 
~-r----
--·-· 23.07 B I a) 2 342,27 348,58 322,51 296,85 310,43 338,35 392,72 366,41 368,83 386,30 406,34 404,30 
23.07 e I b) 1 62,88 58,69 59,44 58,86 55,58 59,55 59,63 57, 70 63,64 64,94 70,31 64,38 
23.07 B I b) 2 377 ,63 381,09 355,53 329,48 340,83 371,45 425,87 398,25 404,71 423,06 446,75 440,68 
23.07 B I c) 1 114,87 106,50 108,00 106,84 100,28 108,22 108,37 104,52 116,39 119 ,00 129, 73 117,87 
23.07 BI c) 2 429,62 428,90 404,09 377 ,1+6 385,5.3 ~20, 10 474,61 445,07 457 ,46 477,12 506,17 494,17 
-
1---------------:------t---t---;-----;-----1---i----r-----i----·-+--------------
T 
j 1-----------------;----t----r----,---:--------1,-------------t------- ----+----+-------i-----1 
1-----...----------~--.,...~---"1-----·-r-----------i------------ ·--- ---1-----+-----t-----1 
! 
..-.---------------+----+----t----t----i----t--·-i---i---,----- ----t-----1------1 
l--~------.;__---+--+---t----t-·---1---t---t---i----1--r--1-·--+----1 
....,.~-----------------l-----+---+---1----t--·---i---·-i----r-----·---l---+-----l----f"---; 
t----------------------- -- ---·-~----·--·-.-------i,----....·-- --------- ------ - - - ------ -
l----~-----;---i--·.·--t--- ---1 -~-~----;- i 
1----------------.------r------------i-- ---- _______ ,__. 1 i 
J..------------·--+-----t----r-·-jl____ ---·-- ! 1--t--+----:----;---. 
·--;--- --- --------t---+--11 --- !______ :,· ---~---t--·---·---+----i 
-----r-- 1 ! 1 ! ' 1 1 
---------------·----~-- ·---+----+------:--~--Î-----ï-·- ··---,----·1--1--·- i L _____________ _J_ __ L _ _.1.• __ _;_I ____ __;_1 __ _;_· __ ..:...' --~1 __ _;,_ ______ 1 • 
78 
/ 
DG VI/A 4 1291/VI/81 
\ Suite 
3. ALIMENTS COMPOSES 
b) A L'importation de ACP ou PTOM 
• 
79 
No TARIFAIRE/ 
AFGIFTER VED INDF0RSEL AF FODERBLANOINGER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON GETREIDE-MISCHFUTTERMITTEL 
Eil)llOPE[ KATA THN EitArOrH Pr'NBET(JN ZOOTP'J$"[lr.J 
IMPORT LEVIES ON COMPOUND FEEDINGSTUFFS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR LES ANIMAUX 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE OEGL! ALIMENT! COMPOST! PER GLI ANIMAL! 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN MENGVOEDERS 
ACP ou PTOM 
3760/81 166 472 709 964 1288 1664 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.1. 82 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1. 7 
23.07 B I a) 1 16,64 15,30 15,54 15,35 14,30 15,57 15,60 
23.07 B I a) 2 331,39 337,70 311,63 285,95 299,55 327,47 381,84 
-
23.07 8 I b) 1 52,00 47,81 48,56 47,98 44,70 48,67 48,75 
23.07 B l b) 2 366,75 370,.21 344,65 318,60 329,95 360,57 414,99 
23.07 B I c) 1 103,99 95,62 97,12 95,96 89,40 97,34 97,49 
23.07 B I c) 2 418,74 418,02 393,21 366,58 374,65 409,24 463,73 
i 
: 
_J l 
----· 
1 
·---r-- --
.. 
1 
1 
1 
. 
·-
,_ ___ 
-------- -
·- ~---------
1-------· .... 
----
>- . 
--
-. 
1 ! 1 
1 ] --i i 
-i~ _ _J _ __L_ __ J ____ ~ 
1 1 : 1 
1 
' 1 1 • ' 
2043 
1.8 
14,98 
355,53 
46,82 
387,37 
93,64 
434,19 
------------·, 
! 
' i 
1 
1 
i 
1 
4057/e/VI/81 
l<ORN 
GETRElPE 
HTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
ECU/ 1000 kg 
2342 2594 2848 3170 
1.9 1.10 1.11 1.12 
1 
16,88 17,30 19,02 17, 12 
357,95 375,42 395,46 393,42 
52,76 54,06 59,43 53,50 
393,83 412,18 435,87 429,80 
105,51 103,12 118,85 106,99 
446,58 466,24 495,29 483,29 
\ 
--'----- - .. 
l 
~----·+--·--~ 
_J. 
1 
-t 
i 
1 ' 1 
1 
\ 
1 ! 1 
80 
DG VI/A 4 
• 
4. PRODUITS AMYLACES 
' - --~ 
~ ,-- -----~--~- ---
1291 /VI/81 
Suite 
81. 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
Eir(lll)PEr KATA THN EirAron-, Allo TPITE[ XOPE[ 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PREL~VEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAl PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1982 N° TARIFAIRE, __________ --r------.-----~---,--------,------,----,-
N0 DE REGLEMENT 3239/82 3295/82 3547/82 ------r-
.PERIOOE DE VALIDITE 2.12 9.12 30.12 =--i---1--------~-
17.03 0,12 0,01 0,13 
4926/VI/79 
MELASSE 
MELASSEN 
ME/\Ar[A 
MOLASSES 
MELASSES 
MELASSI 
A SE· 
ECU/ 100 kg 
1-------------------,t----t---,----r---,---,------+-----i------ .-----.--------r----i-----. 
-----;------i-------;----------r--·~--------lr--r--1------ 1 
l---------------t----t---;-----r---1----t-------,i-------t------'I-----+---;----;----, 
i----------t--t------t---r-1 ·--,-- --- -- -----1--~ 
l--------1---r-----r--~/--;- -,-- -~---1 ----i--~-----1-----------,----~~----,-=±·----- _j 
1----------------t-----t-----t----i----,--,-------~ -·--1------+---+----t----, 
t---------·------------11----1-----1--· -t----~----- -·----r---·-~-·--· -------·- ............ ·---~- --~ . 
·- -,~ ... ---~-.........._. 
.__--_----_-----_---_··--_-- -_---·-_--· _--··-__ -----t---t---~i----=~~----+= ~==~-=-=-=--==--- --=~-1---------t 
+-----+----·-- ----~ + 
t-------- --------t------i----- -----l---t----1-c----- ------ ------ _________ ,_ __ J __ __, __ __, 
_____ ·-- ----------+- -~--J- --i------r-·---+=~~---J 
---------------------J~~---- ...... 1~------r-_ -·- t---1--+-1 ---: 
--------- ---------- - 1 l 1 1 1 
82. 
• 
DG VI/A 4 
S. RIZ 
a) A l'importation des pays tiers, 
sauf ACP ou PTOM 
1291 /VI/81 
Suite · 
B3 
4059/a/VI/81 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
Eiï:illOPEZ: KATA THfJ EI[.l\f"fFH AflC ïPIT:::::: "· 'J:::::: 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES P..T. (1) (2) {3) RIS REIS PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN ~i~~i\ 
PAD DEC DBL ! CBL I BRl 
PERlOl)E 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU/ 1000 kg 
1---Ro_N_D_s~·-L-O-N~-;-~GS RoN~: ~,,-~RONDSLONGS -~-
10. 06 10.06 10.06 110.06 10. .TI0-1'11r.uo IU.Uo ÎÜ~.U,...,,_0-1--------+-------<1---~ 
AT~) A lb) AIIa) Allb) B Ia) 8 lb) BIIa) Bllb) C 
t--_._01_._0_1. __ 1_9 __ 82_: .. ~~-·?'. ~-!:.·~--- --·-·---·· _ '.~~990_~0~,-~~?- .1~1_,240\ 134,~60 132,410!\ 302,500 141,020 324, 28( 37,690 
07.01. .,. 13.01 128,990 107,490 161,2401134,360 240,090 302,500 255,700 324,280 39,380 
l----------·-------+,-2-8-,-99-0
4
1--15, 140 161,240 143, 92~:4 0,090 304,250 l 2 55, ;; ;6~~ -4-1--,-66_0_._ _ , 
J---c-,---~----------+---t--·- ·--- --<- --·-+----,--+--.,..-~ 
14.01 - 20.01 
21.cn - 27,01 
. ____________ 125,700 115,140 157,130 143,920 234,530 314,340 249.780 336.9?..Q.__J.M:l.Q. _______ --I-__ --I 
28.01 
-0 .... 31.01 
1 
123,750 111,990 154,690 139.990 231.230 310.920 246 ?An<.<.<. ,rn <.>è lOO 
•. 
" 
127,571 111,525 159,467 139,404 216,850 306,655 230,949 328,735 39,252 
-------------+---+----+--01.02 
- 03.02 126,520 114,760 158,150 143,450 235,420 315,600 250,720 338,320 38,490 
04,02 - 10.02 
~,--..,.-.----,.-----·---+1_2-'-'6,.-=5_2_0.-t1.:..-1'-9.L. .• _06-'--0+1_:c_ s~o 148,830 1235 .420 315_&.QQ 159..,.?1.Q.,_I~AJZ.Q 41.Ll.~.Q.. 
11.02 - 17 .02 
18~02 - 24.02 
n23,4so 116,430 1s4,310 14s,s40(230,230 323,970 245,zoo 347,300 34,ooo 
---·-------------1------+-----+-- -+---~---1---------
h 2o,54o 112,420 150,670 140,s30J225,300 323,970 239,9so 347,300 32,440 
25~02 - 28.02 -·-+--"--~---1-----1-----1 h24,140 M17,530 1ss,1ao 146,9101231,410 329,690 246,450 353,430 30,940 
0 . 
123,918 116,063 154,896 145,082 /231,020 321,798 246,038 344,969 35,551 
01.03 - 03.03 
c. 
04.03 - 10.03 
11.03 - 17.03 
18.0:.f 
- 21't.03 
25.03 
- 31.03 
--.--,-------------+n_2_6,_1_s_o-+-h2_0._,_1_1_0-t-1_sa_,_~?o j150,140 j~35,3~~ 334,130 ~s_o_-'.,_6._6_o+--13_5_B.:..,_19_0-+-3_o_c...,9_4_0-+-----1----+----1 
h26,780 ;120, 110 158,4701150,.140 :235,360 320,460 250,660 34~~:.c:::0 . ,.::::30~,.<.::9..:!.4~0-+----+----,-1------f 
--.,..------------~n-26-,-7-8-0-+h-2_2_,_7_3_0-t-15-3-,470 f~53,~~ :;;~~~;i~5o,6_9_~~~~-=3.:::o.L.9':...:4C:,:o-l-__ __,_ _ ___.. __ _ 
:::.-,,~----::-:----------1n._2_6_,_7_8o_-+h_2_2_,_1~01158,470 1m,~o 23s~1320,460 250,66~~43,530 30,9_4,..cco_+----i-· 
1 22,360 116,740 1152,9501145,930 227,900 317,530 242,720'340,390 22.380 
llt 125,780 120,532 151,2241150,666( 233,675 321,121 248,86, 344,241 29,007 
1 
~04 ------=-~~0-~·----·--- ____ !3_~~-~_]16,740 .152,950._2~,_?.~9; ~2_7_!"9002_1.1,S~C 2~?.,72_( ~~.,~~I 30.,_~4.Q. --··- ______ 1 __ _ 
.__0::;8:.:•:.::0~4 ____ -_1:_.:4:..:.·.::.0.:._4 _______ +:-12.:..:2::.L,_3_60"'+1_2_4 .... 1_900,_J_~._1&119: ~J.QQ • .l.?_ILQQI; 242. 72{ 346 261 32.,..2@_.__ __ --·--+----1 
15.04 - 21.04 122,360 124,900 ~.52,950 156,130 2-27 ,900 ,_327, 72[ 242, 72( 35'.~c..:_2.:._,_5_60-4-------+·---1------1 
22. 04 - 28. 04 122,360 124,900 152, 95~~ 56, 130 227,900 334, 3~ ~42, 72~._3::..:5:_8_.!.,_3_9(-l--=3_5~,.:..60~0-+----+-----,f-----t 
29.04 - 30.04 122,360 129,670 152,950 162,090 227,900 339,020 242,72C 363,43( 35,600 
122,360 123,314 152,950 154,147D27,9Q0 ~26,534 '42,720 350,046 33,001 
125,600 132,440 157,000,165,5501232,390 343,690 247,50( 368,44( 35,6~E_ 
163~-2901173,7~_240!"~ 
~ 
130,630 138,960 
~51, 740 ~?56,56( 377 ,07( 51,480 
134,540 144,030 168,170 :!._80,0401247 .510 358.130 263 .60( 383.9.2.f r::.1, non 
134,540 144,030 168,170 180,0401247,510 358,130 263,60( 383,92~ 571930 
134,510 144,030 168,170 180,040 247,510 358,130 263,60( 383, 92( 57,930 
01.05 - os.os 
·----------1~---+------j---06.05 12.05 
._,__1_3_. o_5 ___ -__ , _9 ._0_5 ______ --1_-.!--+---!:..--1 
20.05 - 26.05~ 
27.05 - 31.05 
0 132,215 141,016 165,266 176,271 243,579 354,358 259,414 379,87( 52,436 
01.06.. - Uê.06 137,300 147,570 171,620 184,460 251,700 3_62,67~ 268,06( 388,79( 57,?~~------+----i----1 
L-_o_3_.o_6 ___ -__ o9_._0_6 _______ t-1-3_3,_4_6_0+14_z_,_6_2_0 t-1_6_6_, 8_3_-1178, 230 245,230 356,550 261, 11c 382,221 53,560 ---·-+----+--,----1 
10.06 - 16.06 ~30,340 145,?i:SO 162,:~~}82,2301239,9~ 351,560 255,550 376,87C 44,99.2_ __ ---·->--
- 23-.--06------.. --.J-~-23_,_4_8_0-+h-4_3_, 7-6-0-t-1-5·-4-,350 179,705J l228,35Q.~310 243.190 372,3211 37 .410 -----1.-----1 17.06 
24.06 
- 30.06 120,320 h49,120 150,400 186,400,223,000 355,070 237,500 380,64C 34,340 
0 nn,s93 h4s,4?o 159,491 /181,840 235,304 353,292 250,600 378,731 43,599 
PERIODE 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIDllDPE[ KATA TH:J EI[ArTfl-: r1m TPir:::::: : :~']::;: 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS (1) (2) (3) 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
PAD DEC DBL CBL BRI 
4059/a/VI/81 
RIS 
REIS 
OPYZJ,, 
RlCE 
RIZ 
RISO 
g 
RONDS LONGS RONDS LONGS. ";.;;;;;S ~N~·- ROND".._ LONGS 
N. TARIFAIRE 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 -,=o-.0~6~~,~o.-o-6~----~~-~~-~ 
111 T~, 11 rh) 11TT"' ATTh) R T::i) IR Thl 1=1rT .. , BTTh) e 
.___,._7_. ,_9_8_2 ________ 7_. _7 123100 160270 153870 2003~~ _:_27190 -~695-~0 -~~~-960 1396140 __ 3_4 __ 3_4_0 '-------J.-------_-_ ~ 
8. 7 14. 7 123100 160270 153870 200340 227190 379300 241960 406610 34340 
·-1------+-----4----+--------~ 
~ _______ 2_1_. _7 ___ "'"-1_19_9_8_0--l---1_62_6_3_04-1_4_99_7_0-+-2_03290 221900 374860 _2363~._~01850 30700 
--!-----~--~ 
23. 7 28. 7 119980 162630 149970 203290 221900 380810 236330 408230 30700 
29. 7 31. 7 125740 171020 157170 213780 232060 389190 247150 417210 39750 
0 121946 162376 152428 202973 225272 377197 239920 404357 33220 
1-----------------+---l------+----+----
1. 8 4. 8 125740 171020 157170 213780 232060 389190 247150 417210 39750 
5. 8 11. 8 125740 160260 157170 200330 232060 373750 247150 400660 37680 
12. 8 18. 8 119360 144050 149200 180060 220870 354090 235230 379590 29980 
19. 8 25. 8 119360 144050 149200 180060 238120 354090 253600 ~7959n ?OORn 
26. 8 31. 8 121960 134530 168160 168160 242410 354090 258170 379590 15100 
1---------------0--f-1_2_21_2_7-t-1_4_93_4_8--+1_8_6_68_5_;-_18_6_6_85_-;_232905 363058 2480~~ .:::.3"""89:..-::2=0-=-2---1-----=.30=0:..,9..::.9-+----.----+----1 
1. 9 1. 9 130610 144220 163260 180350 258560 373090 275370 399960 39760 
L---------------t-----t-----t---------r---- ------- -'--------- ---- --- ... -----1-----1-----1-----1 
2. 9 8. 9 130610 142590 163260 178240 258560 375060 275370 402070 36600 
9. 9 15. 9 130610 146810 163260 l~-83510 ~585~; 379970 2753701407330 --~9760 
l--1-6-.-9--------2-2-. -9-'-------+-1-25_9_7_0-+,-4-27_4_0---+1-5_7-46-0-'r!-178430 .. -25~373-030-- 26mül;-=---99;_::3--=-9-=---o-1--=-2-'---'58:..::2=0~--4---__._---1 
23. 9 
1.10 
7.10 
14.10 
21 .10 
28.10 
1.11 
4.11 
11 .11 
18.11 
25.11 
30. 9 
6.10 
13.10 
20.10 
27.10 
31.10 
0 
125970 142740 157460 ji78430 250890 369020 267200 395590 25820 
128290 143 704 160360 179635 2 5 4 72 5 3 7 4056 _.Lf,_27!.J1Lf,2Je!.85L..l..'.±'-l.lW nn1ot:.1.W.nn--l---_..::i_ 7 .::._i">•n.i...;,c:u· <:-1-----4----4-----C 
128980 145760 161230 1R:;>;;,nn ?i;<;t..i;n <:7t..11n ?7?n.:.n ,n.,nc:r. ~~""'" 
125910 141950 157390 177440 250390 374110 _2_:_66_:_6_7_-=.0-1--4.::.-0.:..:10=--=5-=-0-1--=3=-31.:.:3:.::D,-+----+------+----1 
125910 160570 157390 200710 250390 396280 266670 242810 4t.mn 
125910 164940 157390 206170 250390 401350 266670 430250 44030 
_-1-----l------+-------1--------1 
125910 169300 157390 211620 250390 406430 266670 435700 44030 
---L--+--4--4---+----l--+---+--i----i---- C---
0 126504 155612 158133 194514 251369 389437 267713 417480 38044 
3.11 128300 172310 160380 215390 254960 411530 271530 441160 44030 
10 .11 128300 169470 160380 211840 254960 408230 271530 437630 3R'iRn 
17 .11 124370 165750 155460 207190 249410 403740 265620 432810 45960 
24.11 124370 165750 155460 207190 249410 403740 265620 432810 57020 
30.11 124370 165750 155460 207190 249410 403740 265620 432810 68090 
0 125680 167274 157100 209095 251260 40556] 267590 434770 51052 
1.12. 127380 168770 159230 210960 1253970 /_f'\!H,-Zf'\ ?7fll.Rn [.U??n - LOMn 
2.12. 8.12. 132740 173850 165930 217310 1 261550 _414960 _27_8_5_5~ __ J__44_4_::_8_40__;_,_6_8_0_90-+------ - ---~---L----'----------+--+----r-----r·-- 1 
9.12. 15.1'2. 139440 180190 174300 225z40J2nQ!_Q__}t~gQ_ 288630 45304_0 ___ _[3.11Q~-----'-----------1-----
l-1-6-,-12. _______ 2_2_.-:1-=-2.-----t-:13=-:9:-:-4~40::-î~11:--::1··=140 174300 214670 l 271010 412750 288630 442470 77920 
139440 171740 174300 214670 1271010 412750 288630 j 442470 77920 
137538 174029 111924 217533 08324 ~~?~~-~8-1~256L 7657~--+-------l-·-----l--------l 
1-~~~~~~~~~--t~~+-~-t-~-i----1 1 1 1 
i' ----1-t-~t- t--------1---i 
-~~~--1---..+---~t------t~-----t-!--~~----i ! i i 
----4----+---,,-1-------t----~ : 1 f 
----- - ! i 1 ! ! 1 i 
--1---~ -! '. --~--,--------:---~=--=---i-----------~-----~--
1.---------------·------i-- j~--- 1 i 1 
voir f~~--no_t_e~--page
0
<' --------+------~t--~-j------t-- -----·- ---· ~-~---=--· _---_-_-· __________ -_--_-: __ -_----------------------------~-~-~-----, --~ 
.__ ______ .....:;...:;,;:..:...:.:aç;___ __ _,___, ____ ...._ __ __:. ___ ~-------
0 
8.f 

DG VI/A 4 
S. R I Z 
b) A l'importation de ACP ou PTOM 
• 
1291 /VI/81 
Suite · 
8b. 
AFGIFTER VED INDF0RSiL FRA AVS OG OLD 
A8SCH0PFUNGEN BEI EINRJHR AUS UKP UND ULG 
EUlllOPE[ KAT/\ THrJ EII:ArOrH Ano ASP H PTOI.' 
IMPORT LEVIES FROM A,P AND OCT 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES ACP ET PTON 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI ACP E PTOM 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT ACS EN LGC 
PAO DEC DBL 
(3) 
CBL BRI 
4059/b/VI/81 
Rl$ 
~t~.t. 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU/ 1000 kg 
RONDS LONGS RONDS 
J----""T"""----+--------__,,. ___ ~-----·t-----,-----+------+----~~---.----l 
PERIODE LONGS RONDS LONGS RONDS LONGS 
--1--
N, TARIFAIRE 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 
A T "' 
A Th) AT T,:,' Tih) i:l T,,) A Th' CTT,,) ATTh) I' 
60,890 50,140 77,020 
60,890 50,140 77,020 
1.1.1982 - 6.1 
7 
- 13 
1 
63,580 54,280 139,360 _5_8..:..,_16_0-+-1_49...:.,_7_9 __ 0+--1_5"--, 8_4_0+----+----+----1 
63,580 108,120 139,360 115,500 149,790 16,690 
-~----· -~~---
68,360 108,120 140,240 115,500 150,730 17,830 
-----------+---~-·--~---!-- ---+----+-----+~---1----..1 60,890 53,970 77,020 14 - 20 
21 - 27 59,.250 53,970 74,960 68,360 105,340 145,280 112,540+1 __ 5_6:_,1_3_0 ..... _1_6~,_2_40~--......j...----...----i 
28 - 31 58,270 52,390 73,740 66,390 ~03,690 143.570 110.780 154,300 16.240 
A 60,182 52,160 76,132 66,101 96,500 141,439 103,125 152,016 16,623 
1.2 - 3.2 59,660 53,780 75,470 68,120 105,780 145,910 113,010 156,810 16,240 
4 - 10 '59,660 55,930 75.470 70.810 105.780 145.910 113.010 156.810 17.790 
11 - 17 58,120 54,610 73,550 69,170 h03, 190 150,100 110,250 161,300 14,000 
-
18 
- 24 56,670 52,610 71, 7~.E_ 66,6_6.Q_ 97, 1~ !150, 1 oo 107,620 161,300 13.220 
25 - 28 58,470 55,160 73,990 69,850 hm, 780 152,960 110,870 164,360 12,470 
0 58,358 54,430 73,844 68,937 102,832 149,012 110,667 160,134 14,774 
1.3 - 3.3 
4 - 10 
11 - 17 
18 
- 24 
25 - 31 
__ __::!~-------t-s_9...:.,_7_9o-+_s_6;._,4_5_o-+-7_5;._,_63_0-+_1....;1 ,c._4_7_0_11_o_s.:, __ 15 __ o 155, 1 a_g_1.1.2, 9_80 ~?_4 . .:..:o~_..:...12=--.• '-'4'-'-7-=-0-1-----4-----+----1 
----·----1!-5-9_,_79_0--+-56,450 75' 630 r7~ 1~' 750 ,1_:",_:'_4Cl_ 1~15_9 ,41() _1 __ 2_,_4_70_,_ _ _,_ ___ --1-, __ _,. 
__ ....:...:.. __________ -1_5_9_,_7_90-+----5~1 73,100 1~5-~4~~4_? ,!_1~-~~~~s?,._410 22_~~ -----·--+-----+--........ 
_______ s9_,_7 __ 9_o __ ~7,760 ~S,630173, 10~ hos,?so __ l148,340 1_1~930 :,s9_,410 _Jl.,~LQ.__ _____ ------+----,! 
57,580 , 54,770 72,870 ! 69,360 ~02,020 146,880 109,010 157,840 8,190 
0 
1 59,291 56,662 75,007 171,730 104,908 148,672 112.084 159.765 11 -504 
1.4 - 7.4 57,580 54,770 72,870 69,360 102,020 146,880 109,010 157,840 12,270 
B - 14 57,580 58,850 72,870 74,460 102,020 r49,610 109,010 160,780 13,280 
··-
15 - 21 
22 
- 28 
-
57,580 58,850 72,870 74,460 no2,020 51, _?2.Q_ !:!..9.2.!'..01~_ 163,310 13.280 
57,580 58,850 72,870 74,460 102,02~ ~55,270 ho9,.010 166.840 14 !Inn 
29 
- 30 57,580 61,230 72,.870 ln,440 02,020 l1s1,620 109,010 169,360 14.800 
0 57,580 58,057 72,870 73,469 102,.020, 151.378 109"010 162.67n 1"l: c:nn 
1.5 - s.s 59,200 62,620 74,900 79,170 104,270 159,960 111,400 171,870 14,800 
--'---·· 
6 
- 12 
61,710 65,880 78,040 83,250 108,520 163,980 115,9301176,180 22,740 
------'--·- -~---·--1.---
13 - 19 63,670 68,410 80,490 86,420 111,030 167,180 119,450 179,610 25,000 
-·· 
20 - 26 63,670 68,410 80,490 86,420 h11,830 167,180 119,450 179,610 25.960 
27 - 31 63,670 68,410 80,490 86,420 n,1,830 167,180 119,450 179,610 25,960 
0 62,506 66,905 79,035 84,535 h09,683 165,293 117,357 177,587 23,216 
, ____ .: ______ ___,~6_s_,o __ s_o-+1_0_,_1_eo __ + __ s_2,_2 __ 1_~ 88,63~-~3,920 169,450 12.1,6ao 1a2~~~-~,9?_o..___ ___ .... ______ -'----
63, 13o 67,710 79,810 as,s4o h10,69D 166,390 11a,230 178,76Dj 23,780 
1.6 - 2.6 
3 - 9 
10 - 16 61,570 69,290 '-77,860 87,s10 ~8,oso_163,89o_ 115,420 11~~~aoJ -~-~--,~-_?_-o·+--__ - -___ -+--_-_...,. __ ---1----1 
~---:--;;-·------------·- 58,140 7a~~~o- 73,570 86,250~02,250
1
161,no 109,2401]73,8101 1s-: ....... 1 .:..oo-1-__ -+----1----1 
56,560 70,960 71,600 89,600 / 99,570 Î165,650 106,4001177,970 14,170 24 - 30 1 1 
0 60,197 69,135 76,143 87,319 !105,725 164,760 112,9461177,014/ 18,797 
: i l 1 
, T---+ ----'-----4----+----+--1 
l-----------+--+'----+----t----+---1, ---·-+ __ _L __ .1..-1 --l-1 ----1---~---t 
1..---J_ ! J_ 1 ! -t----l--! --1-----t 
.L-----------r--..,----+- i, i 1 \ ! 1 1 1- ---i-----·---·1-----·'. . 1 ! 
·--------_--f_.__-. -1-.. ---r-r .... ----~ ---~- __ !__ ____ - -----------f----~-----.-----l 
L.:tvo~1L!' r:..J:fo2!o~t:-~no~t~e~SJPE!_:a:§g!.:.·[138L ______ ..L __ __;_I __ _:...' __ __:.! ______ .:_! _ __; _______ !:__, ---------------- ,8 '( 
• 
& 
---------- ·---------------- --------- -----
PERIODE 
1. 7 .1982 7. 7 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA AVS DG OLD 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINR.!HR AUS UKP UND ULG 
EWllDPEI: KATA TH~J ClEArflrH Am ACP H PTOi.' 
IMPORT LEVIES FROM AwP AND OCT (3) PRELEVEMENTS A l' IMPORTATION DES ACP ET PTON 
PRELIEVI ALL.IMPORTAZIONE DAI ACP E PTOM 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT ACS EN LGC 
PAD DEC DBL CBL 
RONDS LONGS RONDS LONGS 
BRI 
RONDS LONGS~ --..;NOS ~ONGS 
..__,0-.-06_,___1_0_. o-6-+-----10. 06 - iü."Tio TU.Uo lU.Uo î0.U6 IU.UO ïu.uo 
A Ta) A Ib) AIIa) 1 Allb) B la) B Ib) BIIa) Bllb) C 
57950 76530 73330 96570 101670 172880 108630 185720 14170 
4059/b/VI/81 
RIS 
ft~t. 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU/ 1000 kg 
1---------------------------+----!-------------l---.+----+--------'-------+--~·----+-------1----
l---8-._7 ________ 1_4_. _1 ___ -1-5_7_95_o----f_7_6_5_3_o_+-_7_33_3_o-+ __ 9_6_5_10 1016 70 177760 103630 l·-1_9_09_5_0-+-_1 __ 4_11_0-4-__ __, ----.----1 
15. 7 22. 7 56390 77710 71380 98040 99020 175540 105810 188570 12350 
-----------+-----1-----1----+-----4----.I 
23. 7 28. 7 56390 77710 71380 98040 99020 178520 105810 191760 12350 
29. 7 
1. 8 
31. 7 
0 
4. 8 
59270 81910 74980 103290 104100 182710 111220 196250 16870 
57373 77534 72609 97884 100708 176711 107607 189825 13609 
59270 81910 74980 103290 104100 182710 111220 196250 16870 
'-----~-----------1---~--4-----+-----'----------~-----+------l----l----...---------1---......_--...... 5. 8 11. 8 
.59270 76530 74980 96560 104100 174990 111220 187980 15846 
12. 8 18. 8 56080 68420 71000 86430 98510 165160 105260 177440 11990 
l------------------+----+-----+-----+----t--~---·--- -~- -L----- ~-1---1--·--------1 
19. 8 
26. 8 
25. 8 
31. 3 
0 
56080 68420 71000 86430 107130 165160 1 _ c.1__;,_,44,,;.:5_0_--+-1'--'-7_7_44_co;__+.-1_1_9,;_;90"-+-----+---+----I 
57380 63660 72620 80480 109280 165160 116730 177440 4550 
1. 9 1. 9 
57464 71071 7212.6 89741 j104525 169644 111670 182247 12049 l---------------4----+----+-----+----
61700 68540 78030 86570 i117350 174660 125330 187630 16880 
~==2=. =9================8=·==9======:=6=17=0=0=:=6=7=6=90=:==78=0=3=0~-t-8-5--52_0 __ [~2_7350 1 756~:Cfz5330 -ii·-~-_6_6_8~--1-==15=3=0=0==================== 
L_._9_._9 _________ 1_s._9 ____ l'--61_1_0_0-+-_6_9s_o_o-+-_7_ao_3~+88150 111_3_5_0_.1_1_s1_o~_]l_~53~--t-!?1310 4 16880 
t-1_6_._9_~-------2_2_._9 ___ f-5_9_3_8_o-+_6_7_n_o------1_7_5_1_3_o +8_5_6_10_ .~~3520 [117630 _ 121250 '18759(U __ Y9_l!L ________ _._ __ ..,. 
23. 9 30. 9 59380 67770 75130 ) 85610 113520 172620 121250 1Sic;1.1.n j QQ,n 
0 60540 63251 76580 86214 1115435 175840 123290 188140 13~ 
1.10 6.10 60890 69280 77010 87500 !115800 175170 123680 188170 9910 i 
L----------------f----+---+---+--+ 
7.10 
14.10 
21.10 
28.10 
1 .11 
4.11 
11.11 
1 a.11 
25.11 
13.10 
20.10 
27.10 
31.10 
3.11 
10.11 
17 .11 
24.11 
30.11 
0 
0 
59350 67370 75090 85120 113270 175170 120980 188170 13560 
59350 76680 75090 96750 113270 186260 120980 200050 19010 
59350 78870 75090 99480 113270 188790 120980 202770 19010 
59350 81050 75090 102210 113270 191330 120980 205500 19010 
59648 74204 75462 93655 113760 182835 121503 196385 16018~-------1-----~---a 
60550 82550 76590 104090 115550 193i:isi.n 1 ?·v..rn 'Jni:l.'J';{n 1 onrn 
60550 81130 76590 102320 115550 192230 123410 206460 16290 
58580 79270 74130 99990 112780 189980 120460 204050 19011.n 
58580 79270 74130 99990 112780 189980 120460 20405~_:;0'._.!_--'=2:.:!.5~51.!..!0c!..+----i-----+----t 
58580 79270 74130 99990 112780 189980 120460 204050 1 31040 
59237 80032 74950 100944 113703 190895 121443 205030 22524 
l---------------1---+-----+--- ~---+-------1------I-----------I-------I-- -- ---------1,----f 
1.12 
2.12 
9.12 
16.12 
23.12 
8.12 
15.12 
22.12 
31.12 
0 
60090 80780 86010 101880 115060 192530 122890 206780 31040 
62770 83320 79360 105050 118850 195590 12A92.Q_L2.1on.zn. ';{1n~n 
66120 86490 83550 109550 j123580 199420 ~}96_?_2__~0 33600 
66120 82270 83 5 5 0 103 730 123 5 80 --~'.!.:49>'._1:0!.___l__i__;13?.._11'.:t_9:2;60!L...j__ç_2_,t0QiQ, Q~!Q.il.Llni---=7U cc,.:t.nl nL'n.i...+----+---+----; 
66120 82270 83550 103730 123580 194490 131960 208830 35960 
65169 83410 82683 !105163 122237 1957Rg nnoo nnni:; '"., 0 " 
1 1 1 ! (1) <:'""' réserV" ri,. l'"'n,..,lication ...1~~ ,+;,,.~,..,,.;t-lnnc "'' l'..ac.:tilcle 10 d" ~,'1'.: 1"'' 10 n+ (rc,!, " 0 t.-i::lll.n I : 
' i J ,1 ·n .. A~ ~ ,~ -~--'• ,._~ hr' • "' ' - le+-~+-<: D) ronformém<>n+ "'U rèalement (CEE) hO 43c;;11.n 1 "'" r~nt<: ni> , .............. ~ ... ~nn - ' • ' ~ é . f . 
d'Afrique, des Caraïbes et du Padfique bu -~es ~.ays et t:erritoires d'ou1,re-mer ,t importés dansl les d iplartemen~s ranc, 1s 
d'outre-mer. · : · ----'-------- : 1 .--Jf-----! 
La.l.J&_~rl<evement 8 L"jmportiltion .L '~ .::i---l--e----,eé~f't:eme-nt-·d.lout-re-m~L-R-éur,1~n---e-st,::!étirtr-.t:l"r-t~e-"tît>ls-0u·--l----s 
1 règlement ( CEE) n° 1418/76. J , - .' --· _' --- - - r 
J------------~-- _ ~ =--=-1- ,~ r -:- · 1 • · ~ ~==- __ , =--1 _ 1 
.. _____ ..._______ _ _____ .. - ·- 88 L__ _________ .J-______ _ 
• 
DG VI/A 4 
• 
6. SUCRE+ ISOGLUCOSE 
1291 /VI/81 
Suite 
N° TARIFAIRE 
PERIODE DE VALIDITE 
27.12.81 - 2. 1.82 
3. 1 - 9. 1 
10. 1 - 16. 1 
17. 1 - 23. 1 
24. 1 - 30. 1 
QI 
31. 1 - 6. 2 
7. 2 - 13. 2 
14. 2 - 20. 2 
21. 2 - 27. 2 
0 
28. 2 - 6. 3 
7. 3 - 13. 3 
14. 3 - 20. 3 
21. 3 - 27. 3 
28. 3 - 3. 4 
0 
4. 4 - 10. 4 
11. 4 - 17. 4 
18. 4 - 24. 4 
25. 4 - 1. 5 
0 
2. 5 - 8. 5 
9. 5 - 15. 5 
16. 5 - 22. 5 
23. 5 - 29. 5 
0 
30. 5 - 5. 6 
6. 6 - 12. 6 
13. 6 - 19. 6 
20. 6 - 26. 6 
27. 6 - 3. 7 
0 
4. 7 - 10. 7 
11. 7 - 17. 7 
------
18. 7 - 24. 7 
25. 7 - 31. 7 
0 
----~--~ 
-----------·-------····-·- ···--·-·-···· -
-·---·--·· - --
~- ---•M•r 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EirttJOPEI: KATA THN EirAl"TJrH AllO TPITE[ XOPE[ 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELcVE~ENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI.TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1932 
17.01 17 .01 No TARIFAIRE 17 .01 
-- --
A 8 PERIODE DE VALIDITE A 
26,43 19,40 1. 8 - 7. 8 39,47 
27,80 21,11 8. 8 - 14. 8 41,02 
27,67 20,82 15. 8 - 21. 8 41,90 
27,05 20, 75 22. 8 - 28. 8 42,66 
25, 73 19 ,20 0 41,42 
27,04 20,L,3 29. 8 - 4. 9 42,76 
25,91 19,26 5. 9 - 11. 9 42,46 
25,46 19,.31 12. 9 - 18. 9 43,31 
·------1------
25,00 18,69 19. 9 - 25. 9 42,96 
25,92 19 ,31 . 0 42,85 
25,58 19, 17 26. 9 - 2.10 42,80 
27,31 21,09 3.10 - 9.10 43,3!_ 
28, 72 22,81 10.10 - 16.10 43,07 
17 .01 
B 
35,85 
35,74 
36,34 
37,34 
36,51 
38,38 
38, 79 
39,39 
39, 11 
38,98 
39,03 
33,_~ ! __ 
37, 75 
-
-- _,_ 
4926/VI/79 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU/ 100 kg 
__ ,.. 
- ·------
--
28,92 23,.35 17.10 - 23.10 42,79 -~~~-
---
,._. 
28,09 22,84 24.10 - 30.10 ~2.26 37.54 
·-i--+ 28,20 23,'~3 0 42,81 36,84 ' 
__ I_ . 
28,34 22,72 31.10 - 6.11 41,13 36,.55 
27,57 23,73 7.11 - 13 .11 40.87 36.44 
28,29 24,39 1lt.11 - 20.11 40,40 36,23 
29,91 26,30 21 .11 - 27 .11 39,05 35, 78 ! 
29,97 27,36 0 40,22 36,24 
28,79 25, 18 . 28.11 - 4.12 38,79 36,02 
31,19 28,29 5.12 - 11 .12 38,63 36,06 
32,29 29,69 12 .12 - 18.12 _39,34 37,33 
33,22 30, 79 19.12 - 25.12 39,21 37,44 
33,07 30,60 26.12 - 1. 1 39,44 37,80 
32,41 29,81 0 39,06 36,96 
--
33,95 31,34 
34,93 32,38 
34,87 32,74 
33,37 31,91 
---·--
-·· 
33,82 32;96 
34,13 32,09 
34,70 34,30 
---- ----
34,36 33,16 
37,21 33,94 
1 
39,57 35 ,61+ 
36,37 34.35 
1 
·--·- -~--~ ------
r----- ~---- ----1------~--- -
------r· 
~ J_ j 1 --··- - ··- - 1- ! · 1 . -~. ·-. -·-- - t 1 . ------ ~-----·-~~-~---:1 ·r- -1-- -----. .. 1 -·----- j ___ --· i 1 ~- -- i. ________ -··----- j__ 
--
··1- ----··1----- - --------~--~ 
1 
i 1 
1 1 i 1 
• 
90 
• 
N" TARIFAIRE 
PERIODE DE VALIDITE 
17.02 D I 
21.07 F III 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS ORITTLANDERN 
EI[ClOPEr KATA THN EitArüfl-l AnO TPITE[ XüPE[ 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PREL~VEMENTS A L'IMPORTATION OES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE OAl PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
19S2. 
---· 
JAN FEB MAR APR M'AI JUN JUL 
35,70 35,12 36,85 38,08 39,02 42,43 45, 71 
-~-~-~ t--..-~~ 
35,70 35,12 36,85 38,08 39,02 42,43 45, 71 
AUG 
49,34 
----
49,34 
- -----
---
SEP 
52,51 
-·---
52,51 
4926/VI/79 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUKOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSIO 
ISOGLUCOSE 
n::or/\YKOZH 
ECU/ 100 kg 
OCT NOV DEC 
52,57 51,66 48,92 
52,57 51,66 48,92 
1----------------1--'----+----+-----t-·----+-----+-·--·----- ----- -----i--- 1 ----1----4 
1-------------t--t-------r---i,-=---=:=--t- _·-- -~-~ ~~~-----1-----
i---------r--t---i--r---;·-~+--------------+-~~~ 
-----------·-------11----t----·- -----·· ·----->---·-'··--- -- --------
._ ___ ..c_ ___________ l----l---+--+---+---i---i---1---·~---~----+-----11-----1 
--r-- -
1---------------------- -----l---------+----+----1----;------ -- ·---- ----1-----r--~-~-- -·----li------1 
•••• -·····----!--------r- --~~----- - ··--~--t--------1-----1 
1 
---.-~------ ---- --~- -------1--+-
I ·---+---; 
--r 
1----------·----------+--·--1--- ~-.-4-------~-~----1---·---·--------f---·----+--'-+----t 
------------11----+----t-----i-----r----i--------l------t---t------i----------·...J.1 __ --41---------i 
------- 1 + 1 
l------------· -,-==--~---~--=--+ î-+~--r--=--t--------'-j_---_----+-----t 
-r----- r--=--r-~--r--~-~r_ ___ _; ___ ==t~~-~- ______ ___, 
1 -- -- : 1 1 1 1 1 
1 1 ___J_ ' ! .:..1 --~---------i ........ __ . L----------L--..L.--~-_.__ __ 
91 
-------·- --··---
--------------
------- - '·-·-··----·~·- --~-
• 
DG VI/A 4 
• 
• 
7. SIROP 
1291 /VI/81 
Suite 
PERIODE DE VALIDITE 
1. 1 - 4. 1 
5. 1 - 22. 1 
23. 1 - 31. 1 
fil 
1. 2 
2. 2 - 5. 2 
6. 2 - 25. 2 
26.2 
27.2 - 28.2 
fil 
, . 3 - 4. 3 
5. 3 - 9. 3 
10. 3 - 11 • 3 
12, 3 - 15. 3 
16. 3 - 19. 3 
20. 3 - 31. 3 
0 
1, 4 - 5. 4 
6. 4 - 13. 4 
14. 4 - 19. 4 
-
20.4 
AFGIFTER VEO INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EI[~DPE[ KATA THN EI[,llf"Ofl-l Af10 TPITE[ XOPEt 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELcVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAl PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1982 
-
MONTANT DE PERIODE DE 
BASE ( 1) VALIDITE 
0,2603 1. 7 
-
0,2773 2. 7 - 6. 7 
0,2603 7. 7 - 15. 7 
0,.2702 16. 7 - 19. 7 
0,2545 20. 7 
0,2523 21. 7 - 22. 7 
0,.2530 23. 7 - 31. 7 
0,2718 0 
0,2637 1. 8 - 3. 8 
0,2558 4. 8 
0,2718 5. 8 - 9. ) 
0,21332 10. 8 - 11. 8 
0,2940 12. 8 - 31. 3 
0,2%3 0 
0,2968 1. 9 - 30. 9 
0,2838 0 
0,2848 1.10 - 25 .10 
0,2841 26.10 - 29.10 
0,2728 30.10 
- 31.10 
0,2885 0 
0,2?67 1.11 - 3.11 
110NTA>JT 
BASE (1) 
0,3165 
0,3527 
0,3425 
0,.3462 
0,3629 
0,37!3J 
0,3967 
0,3625 
0,3967 
0,.3839 
0,3984 
0,4061 
0,4192 
0,4113 
0,4234 
0,42 34 
0-4290 
0,4208 
0-41~4 
0,4269 
0,41 ?9 
·-·---~------'--
21. 4 - 22. 4 0,3079 4.11 ·- 15.11 0,4124 
-
23.4 0.3000 16.11 - ~n 11 n i:;11,.1.. 
24. 4 - 26. 4 0,3073 0 0,4653 
27. 4 - 30. 4 0,2989 1.12 - 31.12 0,4892 
0 0,2388 
\ 0 0,4892 
1. 5 - 4. 5 0,2935 i 
; 5. 5 - 6. 5 0,.3121 
7.5 0,3?56 î 
8. 5 - 13. 5 0,3179 1-! 
14. 5 - 26. 5 0,3239 
----
27. 5 - 31. 5 0,.3276 
1 
Ill 0,3211 
1.6 0.3276 
-· 
2. 6 - 10. 6 0,3439 
"-----. 
11. 6 - 14. 6 0,3539 
15. 6 - 21. 6 0,3460 
>---------~~-·---~---
22. 6 - 23. 6 0,3370 
24. 6 - 29. 6 0,3247 
~- --- C-----
30.6 0,3165 
Ill 0,3400 
--~~ ., 
·------ ---+----_----! 
-···-~·--
(1) Par 1 r. de teneur en saccharose et par 100 kg net du produit en cause 
DE 
~ 
1, 
f 
1 
j 
i 
-~----
4926/VI/79 
SIRUP 
SIRUPE 
SYRUPS 
SIROP 
SCIROPPI 
STROPEN 
HPOITT. 
ECU/ 100 kg 
~---
---
l 
-------
--~ 
--- ----
1 
--
- --------- -----
----
··----·--· -----
'----
-
1 
--
1 
1 
1 
1 i 
-+ 
=1-1 ! -i--
·--
• 
• 
DG VI/A 4 1291/VI/81 
Suite -·-1 
.. 
8. HUILE D'OLIVE 
• 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIDllDPEE KAT A THN EI[ArOrH AflO TPITH XOPH 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRElcVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZ! 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DfRDE LANDEN 
1982 
4926/VI/79 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
~ÀÏ8~~E 
ECU/ 100 kg 
N° TARIFAIRE A N N E X E I A N N E X E II 
PERIODE DE VALIDITE 15.97 A I a 15.07 A 15.07 A 15.07 A 15.07 A 07.01 07.03 15 .17 E ~5.17 B 23.04 I b) I C) II a) II b) A II A II I a) I b) A II 
1. 1 - 7. 1 30,00 30,00 33,00 32,50 56,00 6,60 6,60 15,00 24,00 2,64 
--
B. 1 - 14. 1 30,00 30,00 33,00 32,50 56,00 6,60 6,60 15,00 24,00 2,64 
-
15. 1 - 21. 1 30,00 30,00 33,00 32.,50 56,00 6,60 6,60 15,00 24,00 2,64 
--- -
22. 1 - 28. 1 30,00 30,00 33,00 32.,50 56,00 6.,60 6,60 15,00 24,00 2,64 
JAN 30.,00 30,00 33,00 32,50 56,00 6,60 6,60 15,00 24,00 2,64 
29. 1 - 4. 2 30,00 30,00 33,.00 :~2,50 6,60 56,00 6,60 15,00 24,00 2,64 
1----------------+----- --··-t-------~ --~--"·--- ------------ -·----· ·---------i-.----·--~-~ -----4-----
5. 2 - 11 • 2 
12. 2 - 18. 2 
30,00 30,00 33.,00 32,50 
-------------··--------- -~- -----
30,00 30,00 33,00 32,50 
56,00 2,64 6,60 6,60 15,00 24,00 
-~----- ------ -- ·- --- ·-----···- ---- ---~- - ---+-----1 
56,00 6,60 6,60 15,00 24,00 2,64 
19. 2 25. 2 
~----------·-------t----t----- ---~~i----~ ------ i--------- ----·- ---~~ ~-~---t-----·---+-----+-----1 
28. 2 
5. 3 
12. 3 
19. 3 
26. 3 
2. 4 
9. 4 
16. 4 
23. 4 
30. 4 
7. 5 
14. 5 
20. 5 
28. 5 
-
FEB 
- 4. 3 
- 11. 3 
- 18. 3 
- 25. 3 
- 1. 4 
30,00 30,00 33,00 32,50 56,00 6,60 6.,60 15.,00 24,00 2,64 
30,00 30,00 33,00 32,50 56,00 6.,60 6,60 15,00 24,00 2,64 
30 ,oo 30 ,_g_o 33, oo 32 ,~56 ,oo --~60 __ ~_60 15 ,oo 24_,,_o_o--+---2=,<....:6'----4-+-----+----1 
30,00 :0,0~~.:...~ 32,50 +-~~~--~-~- 6,60 15,00 24,00 -~,64_ 
30,00 30,00 33,00 32,50 1 56,00 6,60 6,60 15,00 24,00 2,64 
-----------<---30.,00 30.,00 f-33,00·r 32,50 -r56,00 r-6;0 ___ 6,60 ·-15.,00 24,00 2.,64 ----;-----
30.,00 30,00 1 33,00 32,50 -,--~6,00 1 6,60 . -;,~~i-~-5,0;- 24,00 2,64-
MAR 
- B. 4 
30,00 30,00 33,00 ! 32,50 56,00 ! 6,60 6,60 j 15,00 ! 24,00 2,64 
,.;_.:.:....---------~~~+-~--+--~~~~""".""~.,_;;.--+~--:--t-.....:-:--t------r--:--:-:"ï------i- ···--+-----! 
30,00 30,00 33,00 1 32,50 56,00 6,60 6.,60 15,00 24,00 2,64 
- 15. 4 
- 22. 4 
-------------+--3_0_,_o_o+-3-0_,_o_o _33,~~~,;;;-Î 56,oo 6,60 6,6~- 1s,oo ! 24,00 2,64 
--------------l.__3_0~,_o_o-+-3_0_,_o~_ 33,oo 32,so 56,oo 1 6,60 6,69_ ~'....j.._2=-4.:...·<-=o:.O,o'-4--__,2,.,.,..,,6,..,4-1-----+------1 
- 29. 
APR 
- 6. 
-· 13. 
- 19. 
- 27. 
----
- 3. 
4 
5 
5 
30,00 30,00 33,00 32,50 56,00 6,60 6.,60 15,00 24,00 2,64 
30,00 30,00 33,00 32,50 56,00 
30,00 30,00 33,00 32.,50 
+-----+·--·-
30 ,00 30,00 33,00 35,00 
56,.00 
56,00 
6,60 6,60 15,00 24,00 2,64 
6., 60 __ 6..c,._6_0 __ 1_s_.:.,_o_o-+--_2_4~,_oo ~- 2~i -····---+-------t 
6,60 15,00 24,00 2,64 
----------+-----t-·------f-----+-------- ------ --·-- .... ·····--·+-----~ ----~----i----1 
5 30,00 30,00 33,00 
5 
.--..: ______ -t------+----t---
30 ,00 28.,00 33,00 
37,00 
37,.00 
56,00 
56,00 
6,60 ~--~,60 
6,16 6,16 
15,00 
14,00 
24,00 
22,40 
2,6_4-+----+-~---
2,64 
-------------li-----+-------+-----+------t--~·---- --~ !--------+------+---·-- - i---------~--1-------+---
6 30,00 28,00 33,00 37,00 56.,00 6,16 
...__ 
---------------·----t---·--+------ ----+---- --1------+-- 6, 16 14,00 22,40 __ 2_:c., __ 64---+----1----1 
4. 6 
11 • 6 
18. 6 
25. 6 
2. 7 
9. 7 
16. 7 
MAI 30,00 29.,00 33,00 36,50 56,00 6 _-.;3 ·• 4 c;n 2-:i; :;,n 
- 10. 6 30.,00 28,00 33.,00 37,00 56,00 6, 16 
----------~-----1----+-----,l-------t-----j-----,--- 6,16 14,00 22,40 2,64 ·--+--·--;-
-
-
-
JUN 
-
-
-
17. 6 30.,00 26,00 33,00 33,00 56,00 
------·----------1--·-- 1--------- i-----·--~1----- s,12--1-__ 5~,~7_2--+-_1~3~,~o-~o--+-_2_0~,_8_0-+ __ 2~,~6_4-+----+--~ 
30, 00 2 5., ~ 0 33, 00 33, 00 5 6. 00 5 • 6,,__1'--l_,5.,._, . ,,,_,_61-+_1 .... :>..,.-'-'L. 7c;-+_ .......... ,n+'L..=---n+--..r:...,. ?ul.,L.."-+----l,-----; 
30,00 25,so 33,00 33,o ...:.o--4_s_6...:':...o_o-1-__ 5.:..,_6_1-1-__ 5.:..,_6_1-+_1_2.:..,_7_5+--2_0-'--,_40-+ __ 2~,6-'-4-t----i-----; 
24. 6 
1 • 7 
30,00 26,25 33,00 34,00 56,00 5.,78 5,78 13.,13 21,00 2,64 
8. 7 30,00 25,50 33,00 33,00 56,00_~_,.J] 5,61 12, 75 20 .40 ~4·'-+-·----+-----1 
15. 7 30.,00 25,75 33,00 33,00 56.,00 5.,67 5,67 12.,88 20,60 2,64 
-----------~----t-----
22. 7 56,00 s,6?_,-5,_~ 12,88 20,60 2,64 
23. 7 - 29. 7 
--·----------·- _30,~+ 75 33,00 
1 
33.,00 
------------------t--3_o __,oo v5,75 ___ ,..J3,~~, 33,00 __ 56,00 ~5,~!__ 5,67 12,88 20,60 2.,64 i 
1-------------4---+-l--1---t---t----t---1---,---r---r---r ... -.---1----1 JUL 30.,00 j 25,68 33.,oo j 33,00 56,oo s,66 1 5.,66 12 .85 : 20 'if, 2 M. i 
1 ' .. 1 . .... j i 1 - i 
--··i··· 1 ---!·--· ---:·· - · +--r~i--- - -·-------
1 
.. 
• 
... ----·-· - . , ... -···--·-·--··--·- ·-·-·---- ----
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 4926/VI/79 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EI[mOPEE KATA THN EIEArnn, AllO TPITEE XOPE[ HUILE D'OLIVE IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES OLIVENOL 
PRElcVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS OLIVE OIL 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI OLIO D'OLIVA OLIJFOLIE HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DEROE LANDEN OLIVENOLIE 
El\AID/\AAO 
ECU/ 100 kg 
1982 
N° TARIFAIRE A N N E X E I A N N E X E II 
... 
l\87 A D.U( 15.07 l'.:l.U7 15.07 07.01 07.03 ws·B:Tn 23.04 AI b) A l c) A II a) A II b) A II A II I b) A II PERIODE DE VALIDITE 
30. 7 - 5. 8 30,00 25,75 33,00 33,00 56,00 5,67 5,67 12,88 20,60 2,64 
6. 8 - 12. 8 30,00 29,00 33,00 36,00 56,00 6,38 6,38 14,50 23,20 2,64 
13. 8 - 19. 8 30,00 30,00 33,00 37,00 56,00 6,60 6,60 15,00 24,00 2,64 
20. 8 - 26. 8 30,00 31,00 33,00 37,00 56,00 6,82 6,82 15,50 24,80 2,64 
27. 8 - 2. 9 31,00 32,00 33,00 37,00 56,00 7,04 7,04 16,00 25,60 2,64 
--r------ ---··---~ -~--
AUG 30,25 30,50 33,00 36,75 56,00 6, 71 6,71 15,25 24,40 2,64 
3. 9 - 9. 9 31,00 33,50 33,00 37,00 56,00 7 ,37 7,37 16, 75 26,80 2,64 
10. 9 - 16. 9 31,50 34,50 33,00 37,00 56,00 7,59 7,59 17,25 27,60 2,64 
17. 9 - 23. 9 32,00 35,00 33,00 37,00 56,00 7,70 7,70 17 ,sa 28,00 2,64 
24. 9 - 30. 9 32,00 35,00 33,00 37,00 56,00 7, 70 7,70 17,50 28,00 2,64 
-
SEP 31,63 34,50 33,00 37,00 56,00 7,59 7,59 17,25 27,60 2,64 
32,00 35,00 33,00 37,00 i 56,00 7,70 
--~~-~7,5~ 28,00 2,64 
·--·-
1.10 - 7.10 
32,00 35,00 33,00 j 37 ,00 . 56,00 7, 70 7, 70 1 17 ,50 
-~8:'~~ 2,64 
.. ···-·-· .... ·-t--·-· -- ···- -·-·-····- -i ... ----·-· ,___ __ 
32,00 35,00 33,~~i ~~~~-; -~6_,oo __ ~~--~- 7,70 j _17,50_ . -3~,gq_ ,__!J!}_~ . 
32,00 35,00 33,00 37,00 : 56,00 7,70 7,70 17,50 28,00 2,64 
·-:·----------
8.10 - 14.10 
15.10 - 21.10 
22.10 - 28.10 
1 
32.00 35.00 ' 33.00 37.00 56.00 7.70 7.70 17.50 ?8 nn. 2 f..l.. OCT 
20.10 - 4.11 32,00 35,00 33,00 37,00 56,00 7,70 7,70 17 ,50 28,00 2,64 
--
5.11 - 11.11 32,00 35,00 33,00 37,00 56,00 7,70 7,70 17,50 28,00 2,64 
12.11 - 18.11 32,00 35,00 33,00 37,00 56,00 7,70 7,70 17,50 28,00 2,64 
32,00 35,00 33,00 37,00 56,00 7,70 7,70 17 ,5~-- 28,00 2,64 
.... 
19.11 - 25.11 
26.11 - 2 .12 32,00 35,00 33,00 37,00 
-~,00 7,70 7,70 17,50 28,00 2.64 
NOV 32,00 35,00 33,00 37,00 56,00 7,70 7, 70 17,50 28,00 2,64 
3.12 - 9.12 31,00 35,00 33,00 37,00 56,00 7,70 7,70 17,50 28,00 2,64 
10.12 - 16.12 30,00 34,00 33,00 37,00 56,00 7,48 7,48 17,00 27,20 2,64 
--
29,00 34,00 33,00 37,00 56,00 7,48 7,48 17,00 27~ _2!!!_4 __ 
-
··-
~ 
17. 12 - 23. 12 
29,00 33,00 33,00 37,00 56,00 
-~-,:26 7,26 16,50 ~~ ~M 24.12 - 30.12 1--------------------1---
31.12 30,00 33,00 33,Q_Q_ ]z.d!O 56,00 _.Ll-6 7 2f.. 11,i;JL __ 2.6.,JJL. ::> hl. 
1---------------+.:;2~9~,8;;;;0~.;;;3;;;,3;,;,8;0~~3;;;,;3;;,:,;,;;;0;;;:0-l..;;3:.:,7,:.,,:;:;00:;:_~5~6,~0~0~_;7~,.;;:4~4.,....:,7""-;;:;,;44-,...:.1:.1.1 "'0;.w..nr:;,"""""7""""" n,.1 _ .... ?"h....,,.1 ______ ----1 
-1 i--~----··----------:-- ---·---~-- -~-~~ - . 
--·------+--·--+---··--...___ _________ -------- - ------~==--= ~- - ~~-----+-------1 
._____________ ·---- ~--------1--11 --------, 
l-----------·------------11---+-----l-----+--------l--···--~--·---r------- ----If----+---
' 
.. 
• 
• 
